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O i le. a isu j a.
Vuoden 1889 tauluissa:
Määräyksikkö tökötille siv. 76, rivi 13, pitää  olla kg.
S:ma muille kivilajiteoksille siv. 78, rivi 15, p itää olla markkaa.
S:ma tulitikuille, siv. 106, rivi 7, p itää olla laatikoita.
Vuoden 1890 tauluissa:
Numeroilmoitukset siv. 34, jo tka koskevat maan satam ista muihin suomalaisiin paikka­
kuntiin lähteneitä lasta ttu ja  laivoja (ilmotukset pystysuorissa sarekkeissa 2 ja  3), tulee siirtää 
riviä alemmaksi, niin että  ensi rivin numerot 1 ja  58 koskevat Kemiä j. n. e.
Muiden puuteosten tuonnin arvossa siv. 72, rivi 6, on oikaistava seuraavat numerot: 26,421, 
jonka pitää  olla 26,422; summa 37,108, p itää olla 37,109, 1,888 pitää olla 1,889 ja  272, pitää 
olla 273.
M u i s t u t u k s i a .
Tilastolliset julkaisut Suomen kaupasta ovat tähän asti, samaten kuin tämäki, käsittä­
neet ainoastaan sen tuonnin, joka on tarko ttanut maan oman käytiintötarpeen tyydyttämistä, 
sekä sen viennin, joka koskee vaan maan omaa vapaata liikettä. Ilmotukset niissä niinmuo­
doin säännöllisesti eivät ole koskeneet niitä tavaroita, jo tka on viety ainoastaan maan kautta. 
Myös varastoon pannut tavarat on ainoastaan siinä tupauksessa otettu lukuun, e ttä  ne tullisuori- 
tuksen jälkeen on jä te tty  maassa vapaasti myötäviksi tai käytettäviksi.
Merenkulussa on tuontim aaksi ka tso ttu  se maa, jossa tavara viimeksi on laivaan las­
ta ttu , ja  vientimaaksi se, johon tavara ensiksi on m äärätty menemään. Maitse käyvässä tavara­
kuljetuksessa naapurimaata, jonka rajan yli tavara viimeksi on tu llu t Suomeen tai jonne se Suo­
mesta ensiksi on viety, on pidetty tavaran tuonti- ja  vientimaana. Poikkeuksen tästä  tekee sekä 
meritse e ttä  maitse Venäjältä tullut ja  tässä maassa ostettujen tavarain, paitsi venäläisten tuonti, 
jo tka Suomeen tuotaessa ovat tu lla ttavat Suomen ulkomaisia tavaroita varten säädetyn tullitaksen 
mukaan. Nämät tavarat sekä ne, jotka tulevat Suomeen Venäjän kautta, on v:st,a 1888 alkaen 
merkitty erityisen päällekirjotuksen alle: „Vcnäjän kautta tulleita ulkomaisia tullinalaisia
tavaroita11.
Vuoteen 1882 asianomaiset tullivirkamiehet määräsivät tavarain arvon paikkakunnalla 
käypien hintojen mukaan, tullimaksot siihen luettuna. Perusteena seuraavien vuosien arvon- 
ilmotuksille ovat Tullihallituksen koko m aata varten asettam at keskihinnat, jo itten  määräämi­
sessä jä te ttiin  lukuun ottam atta tavarasta tuontipaikalla m aksetut tulli- ja  muut menot. Keski­
h innat vuosille 1883 ja  1884 on m äärännyt Tullihallitus ja  vuodelle 1885 tarkotusta varten Tulli- 
tukseen kutsuttu  toimikunta asiantuntijoita. Vuoden 1885 keskihinnat ovat pysyneet m uuttu­
m atta 1886 vuoden arvoille ja  eräillä muutoksilla myös vuosien 1887, 1888 ja  1890 arvoille. Vuo­
den 1890 keskihinnat ovat taas määränneet Tullihallitukseen kutsutut asiantuntijat. Sitä paitse 
on muutamille tavaroille v. 1890 käytetty (ja  tulee vastaki käytettäväksi) n. k. ilmotusarvoja, 
elikkä arvoja, jo tka suorastaan ovat antaneet asianomaiset tavarain tuo ja t ja  viejät. Ne tavarat, 
jo ita varten on käytetty ilmotusarvoja, ovat: tullittom at apteekkitavarat; ta id e -ja  kirjallisuustuot- 
toet, k irjat, luonnontuotteet ja  kokoelma-esineet; elävät kasvit, kukat ja  sipulit; tuotu puuai­
nes; kaikenlaiset kivet, kaluksi tehdyt ja  tekem ättömät sekä savi- ja  m aalajit; leikkikalut; kai­
kenlaatuiset korutavarat; teokset kullasta, hopeasta ja  p latinasta; koneet, motorit, apparaatit sekä 
maanviljelys- ja  m eijerikalut; purje- ja  höyrylaivat sekä veneet; kaikenlaiset instrum entit, myös 
soitannolliset; turkikset ja  tu rk k itav a ra t; salkut, kirjotustarpeet, lompakot ja  m uistikirjat y. m. 
silkistä; peilin- ja  taulunpuitteet; kaikenlaiset puuteokset, niinkuin nikkarin, sorvarin, tynny- 
rintekijän, kirvesmiehen y. m. teokset; strutsin y. m. kynät sekä plyymit; kellosepän tuotteet; 
ajokalu t; rautatievaunut ynnä muut muuttotavarat.
T ä llä  vihkolla, jonka ilmestymistä erityiset syyt ovat viivyttäneet, päättää Tilas­
tollinen Päätoimisto Saijan virallisia tilastollisia julkaisuja, jotka koskevat maan 
ulkomaista merenkulkua ja kauppaa, ja tulee näitä julkaisuja vastaisuudessa anta­
maan Tullihallituksen Tilastollinen Konttoori.
Niiden kauppatilastoa koskevien julkaisujen lukumäärä, jotka Tilastollinen 
Toimisto, nyt Tilastollinen Päätoimisto, tähän saakka on toimittanut, tekee yhteensä 
kymmenen. Niitä ei ole annettu vuosittain, se tietää, kunki kuluvan vuoden 
lopussa, vaan ajottaisin. Ensimmäinen julkaisu, joka ilmestyi kahdessa vihkossa, 
käsitti kaupan ja merenkulun koko 10-vuotiskaudelta 1856—1865, kumpiki seu- 
raava samat viisivuotiskaudelta 1866— 1870 ja 1871— 1875, neljäs vuosilta 1876— 
1878, ja kuki kuudesta seuraavasta julkaisusta, tämän lukuunottamalla, kaupan 
ja merenkulun kahden vuoden ajalta.
Sitä hetken vaatimaa intressiä, jota kauppatilaston esinnä pitäisi pyytää 
tarjota, näillä ulostulleilla julkaisuilla ei niinmuodoin ole ollut. Ne eivät myöskään 
ole olleet niin seikkaperäisesti laaditut, kuin sellaisilta olisi voinut vaatia. Erin- 
omattain on tuo meidän ajan kauppatilaston tärkein osa, tullitilastollinen, ollut 
niistä kokonaan poissuljettuna, j oli’ei ota lukuun yleisimpiä ilmotuksia tullikannon 
määrästä eri tullivirastoissa sekä tässä vihkossa olevaa laskua vuoden 1888 ja 
1889 tullituloista kutaki tavararyhmää varten.
Koska näiden julkaisujen aines on koottu ja ensi kädessä käsitelty tullilai­
toksessa eikä minkäänlaista yhteisvaikutusta ole tapahtunut mainitun viraston ja 
Tilastollisen Toimiston välillä, joka lopullisesti on julkaissut kauppatilastolliset 
tiedot, niin arvaa, että virheellisyyksiä ja huomaamattomuuksia helpostiki on 
päässyt pujahtamaan ilmestyneihin kertomuksiin, ja että julkaistujen numeroilmo- 
tusten pätevyyden arvosteleminen on ollut vaikea eikä edes aina ole voinut ta­
pahtua niin perinpohjaisesti kuin asian tärkeys olisi vaatinut. Täytyy senvuoksi 
myös myöntää, että kauppatilastollisten kertomusten julkaiseminen sen viraston 
toimesta, jonka tehtäviin jo vanhastaan on kuulunut kauppatilastollisen aineksen 
kokoaminen ja ensimmäinen käsitteleminen, on erittäin ollut asianhaarojen vaatima.
Kauppa- ja  merenkulkutilasto. 1
2Kauppatilastollisten ilmotusten kaksinkertaisesta käsittelystä tulee m. m. 
myöski se, että luottelot ulosviedyistä ja sisään tuoduista tavaroista muotonsa, 
sanastonsa tai mittayksikön suhteen vissiä tavaralajia varten eri vuosina ja eri 
julkaisuissa ovat erilaiset. Koska nämät asianhaarat, vaikka niitä onki koetettu 
välttää, jossain määrin ovat tehneet eri vuosina tapahtuneen tavaravaihdon vertaa­
misen vaikeaksi, ja myös helposti vaikuttavat erehdyttävästi eräiden tavarain 
tuonti- ja vientipaljoutta arvosteltaissa, lienee muutama sana siitä paikallaan, 
semminki kun mainittuja epäkohtia ei kokonaan ole voitu välttää tässä vihkossa 
olevien tavaraluettelojen laadinnassa.
Sen johdosta, että tulliviraston tekemää merenkulku-ja kauppakertomuksia, 
joihin tilastolliset kauppailmotukset ovat perustuneet, sekä parseliotteita ei tehty 
samojen mallien mukaan, vaan erosivat toisistaan otsakirjotusten, jakojen ja lasku- 
perusteiden kautta, ja koska parseliotteissa olevia tavaralajeja usein mainittiin 
keskenään vertaamattomien joukkomäärien nimillä ja usein olivat kokonaan sel­
laisten puutteessa, määrättiin vuodesta 1867 alkaen käytettäväksi m. m. kaksi 
aakkosellista tavaraluetteloa. Niistä toinen koski sisääntuotuja, toinen ulosvietyjä 
tavaroita ja niiden perustuksella tullivirastojen ehdottomasti tuli merkitä kaikkia 
tavaroita tilastollista tarkotusta varten.
Kauppatilastolliset julkaisut niiltä vuosilta, joina mainittu säädös oli voi­
massa, todistavat selvästi muutoksen soveliaisuutta erittäin mitä tulee vuotuisten 
tavaraluettelojen yhdenmukaisuuteen. Mutta v. 1885 tapahtui se muutos, että 
alkuperäisten kauppatilastollisten ilmotusten käyttely v:sta 1883 siirrettiin tulli- 
kamareilta Tullihallituksen kamreerari-konttooriin yhdistetylle tilastolliselle osas­
tolle, jonka työohjeeksi silloin annettiin uusi, suuresti laajennettu tilastollinen 
tavaraluettelo, jonka mukaan tuodut ja viedyt tavarat olivat ryhmitettävät. Mutta 
koska tätä tavaraluetteloa ei määrätty yleisesti noudatettavaksi, saattoi luettelon 
eri otsakiijotusten alle, jotka yleensä olivat samat kuin tulliasetuksessa, sovittaa 
ainoastaan kovan tullitarkastuksen alaisen ja tullatun sisääntuonnin, jota vastoin 
Venäjältä tuleva tulliton tuonti ja koko ulosvienti täytyi sovittaa paljoa yleisem- 
päin nimitysten alle. Erittäinki sen sisään- ja ulosviennin suhteen, joka välitettiin 
valtionrautateitten kautta, ja jota varten rautatienvirastot sekä kokosivat ainekset 
että valmistelivat ne, seurattiin aivan toisenlaatuista järjestelmää, nimittäin sitä 
jota käytetään rautateiden rahtipalkan määräämisessä, jonka tähden rautatien 
Tilastollisen konttoorin Tullihallitukselle lähettämissä luetteloissa tavaralajit on 
merkitty toiselta puolen ainoastaan bruttopainon, toiselta puolen vaan tilapäisten 
ja välisti hyvinki vaihtelevien rubriikien mukaan. Tämä aina vuoden 1889 lop­
puun kestänyt erilaisuus kauppatilastollisen aineksen kokoomisessa ja ensimmäi­
sessä käsittelyssä on vaikuttanut, että tämä sisääntuonnin osa vuodesta 1883 
äskenmainittuun vuoteen saakka ainoastaan suurimmalla vaikeudella ja usein vaan 
käyttämällä rubriikkia »erikseen nimittämättömiä lajeja*, pantuna asianomaisen
3tavaran tai tavararyhmän päälajiin kuuluvaksi, on voitu ottaa sisään muun sisään- 
tuonnin tavaraluetteloon. Eikä tämäkään aina ole ollut mahdollinen. Erittäin 
esm. Venäjältä rautateitse tullutta kangastuotteiden paljoutta ei ole tällä tapaa 
voitu vaarinottaa, koska suuri osa tätä tuontia on rautatien luetteloissa mer­
kitty osiksi (1887—1889) pääkirjotuksella „tehdastavaroita, erikseen nimittä- 
mättömiä“, osiksi (ennen 1887) yhdessä toisten tavarain kanssa nimellä „muita 
tavaroita11. Vasta vrsta 1890 alkaen, senjälkeen kuin määrättiin että myös Venä­
jältä rautateitse tuleva tulliton tuonti on läjitettävä hyväksytyn tilastollisen luet­
telon mukaan, on mainittu muodottomuus ollut poistettuna. Tuontia koskevat 
tiedot viimemainitulta vuodelta ovat senvuoksi verrattain tarkemmat ja luotetta­
vammat kuin edellisiltä vuosilta. Mutta vielä vuoden 1890 Venäjälle menevää 
vientiä ja koko tullitonta ulkomaista vientiä haittaavat erityiset puutteet, jotka 
tulevat siitä että edellisessä yhä eteenpäin käytetään rautateiden rahtiluetteloja 
ja että jälkimmäisestä, — johon kuitenki koskee tulliasetuksen yleinen säädös, 
että tulee merkitä tavaran „laji, määrä, mitta tai paino, aina sen eri laadun 
mukaan", — on puuttunut luotettavan tilaston tarpeellinen perusta, nimittäin 
tavaran ilmottamista varten säädetty tavaraluettelo. Valtionrautateiden Venäjälle 
menevän viennin luetteloja on kuitenki v:sta 1886 aikain voitu osaksi korjata 
niiden varmistuskirjain perustuksella, jotka asianomaiset tehtaan- ja ruukin- 
omistajat lähettävät Teollisuushallitukselle ja jotka koskevat vissiä tavaroita, joita 
viedään Venäjälle.
Myös merenkulku-osaston tiedonannot tulleista ja lähteneistä laivoista 
on julkaistu niiden, yleiskatsausten mukaan, jotka Tilastollinen Päätoimisto on 
saanut vastaanottaa Tullihallitukselta. Nämätki ovat osottautuneet puutteelli­
siksi m. m. siinä, että sama laiva, matkallaan ulkomaille tai ulkomailta, mää­
räysten puutteessa on kaikissa tullikamareissa, joissa se on käväissyt, usein mer­
kitty tehneen joka kerta erityisen matkan oman ja vieraan maan välillä. Kun 
tätä virhettä on uudistettu vuodesta vuoteen, saattaa kuitenki maan ulkomaista 
merenkulkua koskevilla tiedonannoilla olla ainaki relatiivinen arvo. Mitä tulee 
1890 vuoden ilmotuksiin täytyy kuitenki huomauttaa, että yhteenvedossa syntynyt 
erilaisuus on tehnyt välttämättömäksi korottaa sekä tulleiden että menneiden lai­
vojen määrän seuraaville tullipaikoille: Hankoniemi, Tammisaari, Helsinki, Porvoo, 
Kotka, Hamina ja Viipuri. Saadakseen yhdenmukaisuutta edellisten vuosien ilmo- 
tusten kanssa tulee Venäjältä tulleiden ja sinne menneiden laivojen summat v:lta 
1890 vähentää seuraavilla numeroilla:
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Tammisaari..................................
H e ls in k i.......................................
Porvoo............................................
K o tk a ............................................
H a m in a .......................................
Viipuri............................................
78
24
59
54
237
39
1,543
333
1,958
917
3,756
1,031
67.038
42
4
17
14
25
17
993
1,269
132
673
527
1,135
612
32,466
1
2 
71
9
2
30
48
24
601
155
52
240
9
3 
37 
54 
13 
66 *)
89
47
867
2,204
1,077
2,961
Yhteensä 2,525 76,576 1,117 36,814 115 1,120 182 *) 7,245
Menneitä purjelaivoja. —  Navires à voiles sortis.
Suomalaisia laivoja Venäläisiä laivoja.
Nav. Finlandais Nav. Busses.
lastilla. painolastilla. lastilla. painolastilla.
chargés. sur lest. chargés. sur lest.
L
uku.
N
avires.
R
ekisteri-
tonnia.
T
onneaux.
L
uku.
N
avires.
R
ekisteri-
tonnia.
T
onneaux.
L
uku.
N
avires.
R
ekisteri-
tonnia.
T
onneaux.
L
uku.
N
avires.
R
ekisteri-
tonnia.
T
onneaux.
H an k o n iem i.................................... 156 3 ,342 12 197 i 10
T a m m isa a r i .................................... 18 22 4
H e ls i n k i ......................................... 30 1,117 — — 3 36 — —
P orvoo ............................................... 32 714 24 296 95 1,387 4 32
K o t k a .............................................. 236 4,808 31 319 43 1,869 4 46
H a m i n a ......................................... 107 4 ,2 0 6 5 72 37 2 ,564 — —
V iip u ri.............................................. 2 ,893 91,760 123 2 .493 35 1,385 2 s) 58
Yhteensä 3 ,472 106,171 183 3 ,1 8 0 2 25 7 ,4 3 8 I I s) 146
*) Sitapaitse 10 höyrylaivaa 181 rek. tonn.— Encore 10 navires à vapeur,jaugeant 181 tonneaux. 
2) » 12 „ 220 „ „ „ 12 „ „ „ „ 220 „
5Niistä hallituksen toimista, jotka kysymyksessä olevalla ajalla on tehty ja 
jotka tuntuvammin ovat vaikuttaneet Suomen kauppasuhteisiin vierasten maiden 
kanssa, mainittakoon:
Julistus 13 p:ltä Helmikuuta 1889, jonka mukaan tuontitulli määrätään 
Suomessa ulosannetuille, ulkomaalla jälenpainetuille kiijoille, sekä Suomessa paine­
tuille, mutta ulkomaalla sidotuille' kirjoille.
Valtiovarain-toimituskunnan kirje 23 p:ltä Heinäkuuta 1889, jossa ilmote- 
taan, että suomalaisesta sellulosasta, puserretussaki muodossa, sitä Venäjälle tuo- 
taissa on'määrätty tullimaksoa 25 kopeekkaa kullassa puudalta.
Keisarillisen Senaatin kirje 29 p:ltä Heinäkuuta 1889, jossa ilmotetaan, että 
ne tullimäärät, jotka Espanjan kanssa tehdyssä kauppa- ja merenkulkutraktaatissa 
on säädetty visseille espanjalaisille tavaroille, niitä Suomeen tuotaissa, myös on 
sovitettu samoille italialaisille tavaroille. Keisarillisen Senaatin kirjeen mukaan 
3 p:ltä Syyskuuta 1890 sovitettiin mainitut tullimäärät myös samallaisille Portu­
galista tuleville tavaroille.
Julistus 7 p:ltä Lokakuuta 1890, jossa osittain peruutettiin kielto 20 p:ltä 
Joulukuuta 1887 tuoda Tanskasta, Ruotsista ja Norjasta eläviä sikoja ja kaiken­
laatuisia raaka-aineita näistä elävistä sekä sianlihan valmisteita.
M e r e n k u lk u .
Se muutos parempaan liikeelämässä, joka lopultaki monia vuosia kestäneen 
ahdingon jälkeen näyttihe vuoden 1888 kuluessa, jatkui yhä v. 1889 maamme 
kaupalle erittäin edullisella tavalla. Vilkkaampi kyseleminen ja siitä syntyneet 
hinnan ylennykset maan etevimmistä vientitavaroista, ennen muita voista ja puu­
tavaroista, herättivät ripeämpää rahan kulkua, joka yleensä elähytti liike­
toimintaa. Jotenki yleinen hinnankorotus myös ulkomaisista tavaroista herätti 
toiveita viimeinki alkaneesta liikeelämän kukoistuksesta. Mutta valitettavasti 
nämät toiveet, ainaki mitä maan kauppaa koskee, jo seuraavana vuonna 
raukesivat, kun toiselta puolen hinnat Suomen etevimmistä vientitavaroista, niin­
kuin voista, puu- ja paperimassasta sekä puutavaroista melkoisesti alenivat ja 
toiselta puolen hinnat useimmista tuontitavaroista, niinkuin viljasta, kahvista, 
puuvillatavaroista, raudasta ja teräsvalmistuksista sekä kivihiilestä yhä nouse­
mistaan nousivat. Kummanki vuoden, niinkuin edellistenki vuosien hyvät sadot, 
pitkä purjehdusaika v. 1890, samana vuonna alkanut säännöllinen höyrylaivaliike 
Tanskaan, Englantiin, Ranskaan ja Espanjaan, jotenki runsaat rahavarat sekä v. 
1890 maassa syntynyt pelko Suomen tullitaksan korottamisesta vaikuttivat kui­
tenki, että kauppaliike ulkomaan kanssa yhä eteenpäin oli erittäin vilkas ja että 
semminki tuonti vieraista maista nousi ennen miltei tuntemattomalla tavalla.
6Yhteydessä sen vilkkaan liiketoiminnan kanssa, josta vuosien 1889 ja 1890 
tavaravaihto on todistuksena, oli parannus rahdinmaksuissa, joita v. 1889 saattoi 
pitää korkeinaki. Tämä parannus rahtimarkkinoilla myös puolestaan vaikutti sii­
hen, että maan laivasto erittäin v. 1889 ulkomaisten laivojen oston kautta mel­
koisesti lisääntyi, kun samalla aikaa vaan vähänen luku myytiin ulkomaille. V.
1888 oli myyty kokonaista 11 purjelaivaa ulkotnaille ja ostettu 4, kun sitä vas­
taan 1889 ostettiin 16 ja myytiin vaan 3. Höyrylaivojen luku, joka 1888 ostojen 
kautta oli lisääntynyt 3 laivalla, kasvoi vuoden 1889 kuluessa 11 laivalla, joista 
4:llä oli yli 700 rekisteritonnin brutto-kantomäärä. V. 1890, kun rahdit vähäsen 
alenivat, väheni ulkomailta ostettujen purjelaivain luku 15 ja myytyjen luku 
kohosi 7. Höyrylaivoja maa silloin hankki 11 ulkomailta ostamalla.
Vilkkaamman tavaravaihdon ja rahtien kohoamisen seurauksia oli suurempi 
liike maan satamissa, joka edellisinä vuosina oli vähäsen vähennyt. Laivojen luku, 
jotka kävivät Suomen satamissa, oli nimittäin tullilaitoksen päiväkirjan mukaan v.
1889 11,570 ja niiden kantavuus 1,803,103 rekisteritonnia ja v. 1890 12,107l) 
joiden kantavuus l,871,199 l) rekisteritonnia. V. 1888 näiden laivojen luku oli 
11,120, yhteensä 1,664,345 rekisteritonnin kantavuudesta.
Missä suhteessa liike kysymyksessä olevina vuosina oli edellisiin vuosiin 
valaisee muuten allaoleva taulu.
T u lle id e n  la iv o jen  lu k u  j a  
y h te in e n  k a n ta v u u s .
N iis tä  l a s t i l la  tu l le i ta .
Laivoja.
R
ekisteritonnia.
R
ekisteritonni- 
en 
keskim
äärä 
laivaa 
kohti.
i 
Laivoja.
R
ekisteritonnia.
R
ekisteriton- 
nien 
keskim
ää­
rä 
laivaa 
kohti.
V . 1883 ............................................... 10,952 1,662,818 152 6,337 862,108 136
n 1884 . . . .............................. 11,906 1,857,836 156 6,830 960,987 141
n 1885 ............................................... 11,187 1,899,075 170 7,346 1,068,531 146
n 1886 ............................................... 12,044 1,799,539 149 7,638 1,041,822 136
n 1887 ............................................... 12,190 1,713,907 141 7,915 1,032,575 131
n 1888 ............................................... 11,120 1,664,345 150 7,474 989,550 132
n 1889 ............................................... 11,570 1,803,103 156 7,960 1,109,203 139
n 18901) . . . .............................. 12,107 1,871,199 155 8,598 1,235,054 144
*) K orjattu ja ilmotuksia (siv. 4).
7Niinkuin ylläolevasta katsauksesta näkyy, on liike maan satamissa, arvos­
teltuna tulleiden laivojen yhteisen tonnimäärän perustuksella, vuoden 1883 jälkeen 
kahdesti ajaksi noussut, nimittäin vv. 1884— 1885 ja 1888—1890. Suhteessa aika­
kauden alulla vallitsevaan liikkeen vilkkauteen lisääntyi laivaliike satamissa edelli­
sessä ajanjaksossa, kaikki tulleet laivat 14 %:lla, ja 24 #/0:lla ainoastaan lastilla 
tulleet, jota vastaan tämä lisäys jälkimmäisellä ajanjaksolla teki vaan 12 °/0 kai­
kille tulleille laivoille, mutta 25 % lastilla tulleille, Vähennystä liikkeessä taas 
kesti lakkaamatta vuosina 1886— 1888.
Ohimennen mainittakoon, että muuttelehtimiseen tulleiden ja menneiden 
laivojen yhteisessä rekisteritonnimäärässä tuntuvasti vaikuttaa lisäys tai vähennys 
vietyjen tavarain paljoudessa. Kun näet vaan suuremmat laivat välittävät tätä 
vientiä, niin lisääntymys siinä heti huomataan tulleiden ja menneiden laivain koro­
tetussa keskikantavuudessa. Myös puutavaraviennissä vientimäärät kohosivat 
vuosina 1883—1885, jota seurasi alennus; v. 1887 huomataan taas, vaikkapavä- 
hänen korotus, joka v. 1888 yhä jatkui ja nousi 1889 korkeimmilleen. Niinkuin 
tarkemmin huomaa niistä ilmotuksista, jotka koskevat rekisteritonnien keskimää­
rää kutaki tullutta laivaa kohti ja jotka edellä olevassa taulussa on tuotu esiin, 
vastaavat vaihtelut tässä keskimäärässä jotenki tarkkaan puutavara-viennissä ta­
pahtuneita vaihteluja. Myös 1890 lastilla tulleiden laivojen keskisuuruus yhä ko­
hosi; siihen lienee ollut syynä tavattoman suuri tuonti, pitkä purjehdusaika ja se 
asianhaara, että Suomen höyrylaivain luku mainittuna ja edellisinä vuosina oli 
lisääntynyt monella suurella kulkuveneellä, jotka tiheään käydessään maamme sata­
missa merkittiin „lastilla“ tulleiksi ja menneiksi.
Mitä taas saapuneiden laivojen lukumäärään tulee, niin se vaihtelee vuo­
desta vuoteen saapuneiden laivojen yhteisestä tonnimäärästä melkein riippumatta. 
Lastilla tulleiden laivain luvusta päättäen liike satamissamme melkein keskeymättä 
on vilkastunut vuosina 1884—1887, jonka jälkeen tulee heikonnus v. 1888, jota 
taas seuraa uusi vilkkaampi ajanjakso. Kuitenkaan satamaliike ei ole, arvostel­
tuna saapuneiden laivain koko lukumäärän perustuksella, v. 1890 ollut niin vil­
kas kuin v. 1887, ja sen vilkkaus, arvosteltuna tulleiden laivain yhteisen kantavai- 
suuden mukaan, edellämainittuna vuonna oli pienempi kuin v. 1885.
Itsestään on selvää, että höyrylaivastolla maan tavaravaihdon välittämi­
sessä ulkomaan kanssa ja maan satamaliikkeessä on tärkein osa. Joka vuosi sen 
merkitys tässä suhteessa tulee yhä tärkeämmäksi. Vuosina 1883— 1890 lastilla 
tulleiden ja menneiden höyry- ja purjelaivojen käynti maamme satamissa muo­
dostui seuraavalla tavalla:
8Lastilla tulleet Lastilla menneet
purjelaivat. höyrylaivat. purjelaivat. höyrylaivat.
R
ekisterton-
nia. %
R
ekisterton-
nia. °/10
R
ekisterton-
nia. °/10
R
ekisterton*
nia. 10
V. 1883 ............................... 301,116 34,9 560,992 65,1 819,485 56,9 621,700 43,1
„ 1884 ............................... 283,893 29,« 676,894 70,4 727,680 50,7 707,314 49,3
„ 1885 ............................... 305,361 28,6 763,170 71,4 678,283 43,4 885,156 56,6
„ 1886 ............................... 294,870 28,s 746,952 71,7 646,276 43,9 824,444 56,1
» 1887 ............................... 283,999 27, s 748,576 72,5 667,846 44,3 838,802 55,7
„ 1888 ............................... 251,911 25,5 737,639 74,5 688,104 43,7 886,666 56,3
„ 1889 ............................... 268,487 24,2 840,716 75,8 650,578 38,7 1,031,127 61,3
„ 1890’) .......................... 286,116 23,2 948,938 76,8 631,363 36,0 1,120,812 64,o
Lastilla tulleiden laivain luokassa höyrylaivain yhteinen kantavuus on suh­
teessa kaikkien laivojen kantavuuteen keskeymättä kasvanut, nim. 65,i%:sta v. 
1883 76,8%:iin v. 1890; lastilla menneiden luokassa taas suhde on vaihdellut. 
Kuitenki lopputulos koko ajanjaksolta tässäki luokassa on se, että höyrylaivain 
yhteenlaskettu kantavuus on lisääntynyt melkoisesti, nim. 43,i%:sta v. 1883 64 %:iin 
v. 1890.
Seuraavista tauluista näkee, kuinka suuri suomalaisten ja vierasten laivain 
osa on ollut maan satamain tavaraliikkeessä.
Lastilla saapuneiden laivain yhteenlaskettu kantavuus oli:
suomalaisten laivojen. vierasten laivojen.
Rekistertonnia. % Rekistertonnia. 7»
V. 1883 . . . . 662,330 76,8 199,778 23,2
„ 1884 . . . . 736,121 76,6 224,866 23,4
„ 1885 . . . . 831,883 77,9 236,648 22,1
„ 1886 . . . . 848,380 81,4 193,442 18,6
„ 1887 . . . . 830,486 80,4 202,089 19,6
„ 1888 . . . . 783,847 79,4 205,703 20,6
„ 1889 . . . . 857,643 77,3 251,560 22,7
„ 1890 >) . . . 965,407 78,2 269,647 21,8
1> Korjatut ilmotukset (ks. s. 4).
9Menneiden lastattujen laivojen kantomäärä oli yhteensä:
suomalaisten laivojen. vieraiden laivojen.
Rekistertonnia. % Rekistertonnia ° l10
Vuonna 1883 . . 855,536 5 9 , 4 585,649 4 0 ,6
1884 . . 806,513 5 6 , 2 629,381 4 3 , 8
1885 . . 939,377 6 0 , 1 624,062 3 9 , 9
1886 . . 952,448 6 4 , 8 518,271 3 5 , 2
1887 . . 991,028 6 5 , 8 515,616 3 4 , 2
1888 . . 1,008,934 6 4 , 1 564,836 3 5 , 9
1889 . . 1,047,521 6 2 , 3 634,184 3 7 , 7
1890 . . 1,143,726 6 5 , 3 608,449 3 4 , 7
Kuten edellä olevasta vertailusta näkyy on vierasten laivain prosentti jos- 
saki määrin lisääntynyt vuoden 1884 kuluessa, senjälkeen se on vähennyt vuo­
sina 1885—1887, jota taas on seurannut lisääntymys 1888 — 1889, mutta v. 
1890 on taas tapahtunut vähennys. On helppo huomata, että tämä vaihtelu on 
melkein yhdenmukainen tavaraliikkeen vaihtelun ja edullisempain rahtiolojen 
kanssa. Erittäin maan puutavaroille edullisemmissa liikesuhteissa ruvetaan kohta 
käyttämään verrattain suurempaa määrää vieraita laivoja maan tavarainviennissä. 
Näin on semminki tapahtunut v. 1889. Sitä vastoin v. 1890 ei ole taajemmin 
käytetty vieraita laivoja maan taavarainkuljetuksessa, ainakaan ei sen ulosvien­
nissä. Lopputulos koko ajanjaksolta 1883 — 1890 on kuitenki, että vieraat laivat 
maamme liikkeessä ulkomaiden kanssa on vähentynyt kotimaisiin verrattuna, ni­
mittäin tulleet laivat yli 1 % ja menneet yli 5 %•
Sen tavaran arvo, jonka meren yli ovat kuljettaneet toiselta puolen suoma­
laiset, toiselta puolen vieraat laivat, on tehnyt viita 1885 alkaen:
Meren takaa  tuodun tavaran arvo. Meren poikki viedyn tavaran arvo.
Suomalaisilla
laivoilla.
V ierailla lai­
voilla.
Suomalaisilla
laivoilla.
Vierailla lai­
voilla.
S /h ifi °/10 SQ nf °/10 SU nfi % 3m f. °/10
Vuonna 1885 ..................... 46,376,884 61,6 28,942,683 38,4 25,034,407 41,1 36,006,694 58,9
n 1886 ..................... 46,992,374 69,8 20,345,848 30,2 23,463,345 45,4 28,217,386 54,6
» 1887 ..................... 46,630,701 63,2 27,100,640 36,8 25,985,905 48,1 28,094,584 51,9
n 1888 ..................... 52,126,077 68,1 24,472,461 31,9 31,012,506 46,8 35,273,349 53,2
n 1889 ..................... 67,786,931 69,3 30,037,002 30,7 33,650,746 44,9 41,342,707 55,1
n 1890 ..................... 78,303,830 70,5 32,738,956 29,5 31,106,193 47,2 34,770,419 52,8
Kauppa- j a  mercnkulkutilasto. 2
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Missä suhteessa suomalaiset ja vieraat purje- ja höyrylaivat olivat toisiinsa, 
näkyy seuraavasta katsauksesta lastilla tulleiden ja lähteneiden laivojen yhteen­
laskettuun kantavuuteen :
Lastilla tulleet purjelaivat. Lastilla tulleet höyrylaivat.
R e k i s t e r t o n n i a . R e k i s t e r t o n n i a .
Suom
alaiset.
°/0 lastilla 
tulleis­
ta 
purjelai­
voista.
V
ieraat.
"/o 
lastilla 
tul­
leista 
purjelai­
voista.
Suom
alaiset.
% 
lastilla 
tul­
leista 
höyrylai­
voista.
V
ieraat.
°/0 
lastilla 
tul­
leista 
höyrylai­
voista.
Vuonna 1883 ..................... 220,318 73,2 80,798 26,8 442,012 78,8 118,980 21,2
» 1884 ..................... 213,207 75,o 70,886 25,o 522,914 77,3 153,980 22,7
1885 ..................... 229,120 75,0 76,241 25,0 602,763 79,0 160,407 21,0
» 1886 ..................... 226,018 76,7 68,852 23,3 622,362 83,3 124,590 16,7
« 1887 ..................... 215,522 75,9 68,477 24,1 614,964 82,2 133,612 17,8
n 1888 ..................... 198,106 78,6 53,805 21,4 585,741 79,4 151,898 20,6
n 1889 ..................... 207,856 77,4 60,631 22,6 649,787 77,3 190,929 22,7
n 1890 ■ ) ................. 208,133 72,7 77,983 27,3 757,274 79,8 191,664 20,2
Lastilla menneet purjelaivat. Lastilla menneet höyrylaivat.
R e k i s t e r t o n n i a . R e k i s t e r t o n n i a .
Suom
alaiset.
°/0 
lastilla 
m
en­
neistä 
purjelai­
voista.
V
ieraat.
°/0 
lastilla 
m
en­
neistä 
purjelai­
voista.
Suom
alaiset.
°/0 
lastilla 
m
en­
neistä 
höyrylai­
voista.
V
ieraat.
°/0 
lastilla 
m
en­
neistä 
höyrylai­
voista.
Vuonna 1883 .....................
„ 1884 .....................
„ 1885 .....................
„ 1886 .....................
1887 .....................
1888 .....................
1889 .....................
1890 > ) .................
443,594
399,485
400,552
389,918
412,536
446,502
425,076
407,617
54.1
54.8
59.1
60.3
61.8 
64,9
65.3 
64,6
375,891
329,095
277,731
256,357
255,306
241,602
225,502
223,746
45.9
45.2
40.9
39.7
38.2 
35,1
34.7 
35,4
411,942
407,028
538,825
562,530
578,492
562,432
622,445
736,109
66,3
57,s
60,9
68,2
69,o
63,5
60.7
65.7
209,758
300,286
346,331
261,914
260,310
323,234
408,682
384,703
33.7
42.5 
39,1
31.8 
31,0
36.5
39.3
34.3
*) K orjattu ja  ilmotuksia (vrt s. 4.)
1 1
Ensi kerran annettiin Suomen kauppatilastollisissa julkaisuissa vierasten 
laivojen kansallisuutta  koskevia tietoja vuoden 1888 katsauksessa. Myös kysy­
myksessä olevilta vuosilta on samallaisia tietoja. Loppusummat kaikilta niiltä 
vuosilta, joina näitä tiedonantoja on tehty, ovat seuraavat:
Suomeen tulleista vieraista laivoista oli seuraava lukumäärä tullut:
l a s t i l l a . p a i n o l a s t i l l a .
1 8 8 8 . 1 8 8  9. 1 8 9 O.1) 1 8 8  8. 1 8 8  9. 1 8 9  O.1)
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Venäläisiä . . . . 791 18,467 820 27,306 833 31,455 341 35,288 350 33,938 448 39,388
Ruotsalaisia . . . 196 42,575 200 48,204 279 61,758 159 30,984 131 22,987 149 32,424
Norjalaisia . . . . 65 22,356 79 23,173 86 25,204 206 72,590 184 71,546 129 58,181
Tanskalaisia . . . 132 29,174 106 22,650 153 37,165 344 59,895 335 66,953 298 64,444
Saksalaisia . . . . 89 23,161 124 37,408 155 46,059 58 22,404 58 29,035 75 39,850
Englantilaisia . . . 91 64,590 112 78,682 76 55,438 226 147,514 254 178,036 196 142,640
Muuta kansallisuutta 10 5,380 29 14,137 23 12,568 58 30,883 57 27,099 43 23,982
Summa 1,374 205,703 1,470 251,560 1,605 269,647 1,392 399,558 1,369| 429,594 1,338 400,909
Ulkomaille menneistä vieraista laivoista oli seuraava lukumäärä mennyt:
l a s t i l l a . p a i n o l a s t i l l a .
1 8 88. 1 8  89. 1 8 9 O.1) 18 8 8 . 1 8 8 9 . 1 8  9 O.1)
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
IR
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Laivoja.
R
ekistertonnia.
Venäläisiä . . . . 520 38,825 581 43,579 728 54,145 364 10,258 410 13,794 436 15,984
Ruotsalaisia . . . 310 67,410 311 67,664 364 83,529 26 3,594 28 5,170 50 9,075
Norjalaisia . . . . 272 96,548 257 94,683 197 78,344 19 7,843 19 4,962 18 5,295
Tanskalaisia . . . 448 82,840 422 85,924 442 99,774 14 2,919 13 2,463 12 1,976
Saksalaisia . . . . 120 36,676 150 56,653 201 77,240 27 6,414 26 8,612 33 9,685
Englantilaisia . . . 305 206,316 351 247,449 248 181,332 17 9,069 18 12,215 27 21,340
Muuta kansallisuutta 70 36,221 82 38,232 61 34,085 5 1,573 8 3,955 8 5,084
Summa 2,045 564,836 2,154 634,184 2,241 608,449 472 41,670 522 51,171 584 68,439
’) Korjattuja ilmotuksia (vrt s. 4).
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Suhteellisesti kaikkien tulleiden ja menneiden vierasten laivojen yhteiseen 
kantavuuteen teki kunki vieraan kansan tulleiden tai menneiden laivojen kanta­
vuus prosenteissa:
lastilla tulleet. painolastissa tulleet.
1888. 1889. 1890. 1888. 1889. 1890.
°//O °l/O 7» °/10 7o °/10
V enäläiset...................... 9,o 10,9 11,7 8,8 7,9 9,8
Ruotsalaiset . . . . 20,7 19,2 22,9 7,8 5,3 8,1
Norjalaiset...................... 10,8 9,2 9,3 18,2 16,7 14,5
Tanskalaiset . . . . 14,2 9,0 13,8 15,0 15,6 16,1
Saksalaiset...................... 11,3 14,8 17,1 5,6 6,8 9,9
Englantilaiset. . . . 31,4 31,3 20,5 36,9 41,4 35,6
Muuta kansallisuutta . 2,6 5,6 4,7 7,7 6,3 6,o
Summa 100 100 100 100 100 100
Lastilla menneet. Painolastissa menneet.
1888. 1889. 1890. 1888. 1889. 1890.
% 7o 7o °l10 °l/o °/10
V enäläiset...................... 6,9 6,9 8,9 24,6 27,0 23,4
Ruotsalaiset . . . . 11,9 10,7 13,7 8,6 10,1 13,3
Norjalaiset...................... 17,1 14,9 12,9 18,8 9,7 7,7
Tanskalaiset . . . . 14,7 13,6 16,4 7,0 4,8 2,9
Saksalaiset...................... 6,5 8,9 12,7 15,4 16,8 14,1
Englantilaiset . . . 36,5 39 ,0 29,8 21,8 23,9 31,2
Muuta kansallisuutta . 6,4 6,0 5,6 3,8 7,7 7,4
Summa 100 100 100 100 100 100
U lk o m a a n  kau pp a .
Suomen ulkomaan kanssa käydyn tavaravaihdon arvo on arvattu:
vuonna 1889   236,216,808 markaksi
1890   233,023,361
Siitä on tuonti arvattu':
vuonna 1889   133,479,685 markaksi
1890   140,602,423
ja vienti;
vuonna 1889   102,737,123 markaksi
1890   92,420,938 „
Jotta näitä numeroita voisi verrata maan ulkomaiseen kauppaan lähinnä 
edellisinä vuosina, niin mainittakoon tässä, että maan tavaranvaihto ulkomaan
Ironcco tolri •
Tuonti. Vienti. Koko liike.
Markkaa. Markkaa. Markkaa.
vuonna 1 8 8 8 . . . 112,218,884 90,484,386 202,703,270
,, 1 8 8 7 . . . 105,865,873 77,066,434 182,932,307
1 8 8 6 . . . 98,390,355 77,368,254 175,758,609
18 8 5 . . . 109,005,568 89,852,975 198,858,543
Kun kaikilta ylläolevilta vuosilta arvo on laskettu paljoa jäijellisempien 
perusteiden mukaan (ks muist. yllä) kuin edelliseltä ajalta, jonka arvonumeroja 
sen vuoksi ei myöskään saata verrata yllä oleviinx), näkyy mainituista nume­
roista jotenki selvästi toiselta puolen, että maan tavaravaihto ulkomaiden kanssa 
on vahvasti karttunut 1880-luvun loppupuoliskolla, ja toiselta puolen, että erotus 
tuonnin ja viennin yhteis-arvojen välillä on suurennut suhteettomassa määrässä. 
Tämä viennin ja tuonnin lasketun arvon erotus nousi kaikkina kuutena vuotena 
1885— 1890 edellisten tietojen mukaan aina 170 miljoonaan markkaan ja jakaan­
tui eri vuosina seuraavalla tavalla:
') Niin on Tullihallituksen Tilastollisen konttoorin tekemän laskun mukaan, joka käsit­
tä ä  vuosien 1882—1884 kauppaliikettä, käyttäm ällä 1885 vuoden arvonormaaleja saatu tuonnin 
arvoksi v. 1882 100,6 milj. markkaa, v. 1883 97,5 milj. m arkkaa ja  v. 18841105,8 milj. markkaa, 
kun toimiston julkaisuissa näm ät arvot ovat 167,1, 148,1 ja  137,7 milj. markkaa.;),Viennille on 
sama laskutapa an tanut arvon 87,3 milj. m arkkaa vuodelta 1882, 86,6 milj. markkaa v. 1883 ja  
89,8 milj. m arkkaa v. 1884, jo tk a  vastaavat toimiston laskemia arvoja 119,9, 118,3 ja  112,7 mil­
joonaa markkaa.
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Erotus teki suhteessa viennin arvoon
Tuonti oli vientiä suurempi: vuodelta :
vuonna 1890 48 milj. markkaa 52,1 %
15 1889 „ 31 „ 11 29,9 „
11 1888 „ 2 2  „ 51 24,0 „
11 1887 „ 29 „ 11 37,4 „
11 1886 „ 2 1  „ 11 27,2 „
15 1885 „ 19 „ 11 21> 3 „
Vuodelle 1882 tulisi käyttämällä kauppaliikkeen arvostelemisessa vuoden 
1885 arvonormaaleja tuonnin enemmyys olemaan 18,3 milj. markkaa; vuodelle 
1883 taas käyttämällä samaa laskutapaa 1 0 ,9  milj. markkaa ja vuodelle 1884 16 
milj. markkaa, siis itsekulleki näistä kolmesta vuodesta myös suhteellisesti pie­
nempi erotus kuin miltäkään vuodelta aikakaudella 1885—1890. Maan kauppa- 
balanssiin tämä niin tuntuvasti kasvanut erotus tuonnin ja viennin välillä tietysti 
ei ole voinut vaikuttaa edullisesti. Erittäin melkoiset liikamäärät vuosina 1889 ja 
1890, jotka yhteensä eivät nouse vähempään kuin 79 miljoonaan markkaan, tie- 
tenki ovat kovasti kysyneet maan muita varoja myös myöhempinäki aikoina tuon­
nin kautta syntyneiden maksuvelvollisuuksien kuittaamiseksi.
Hänen Keisarilliselle Majesteetille antamassaan Suomen kauppaa ja meri- 
kulkua koskevassa alamaisessa kertomuksessa huomauttaa kuitenki Tullihallitus 
että, voidakseen oikein arvostella maan tavaraliikettä v. 1890 ja verrata sitä edel­
lisiin vuosiin, Venäjän kanssa käyty kauppa tulee oikeastaan erottaa muista maista 
sen uuden järjestelmän johdosta, joka v:sta 1890 alkaen on tullut käytäntöön 
tilastollisen aineksen kokoomisessa, joka koskee rautateitse tullutta tuontia 
(vrt. yl. siv. 2).
„Venäjän kauppaa koskevat ilmotukset", sanotaan mainitussa kertomuksessa, 
osottavat, jos ulkomaiset tullinalaiset tavarat, jotka ovat tulleet Venäjältä, jäte­
tään huomioon ottamatta, v. 1890 46,5 milj. markan suuruisen mainitusta maasta 
tulleen tuonnin ja v. 1889 52,7 milj. markan suuruisen. Venäjältä tullut tuonti 
olisi siis v. 1890 verrattuna edelliseen vuoteen vähennyt 6 ,2  miljoonalla markalla, 
joka jakautuu eri kuljetusteille seuraavalla tavalla: meren yli tullut tuonti 0,3 
milj. markkaa, Laatokan je maarajan yli tullut 0 ,4  milj. ja rautateitse tullut 5 ,5  
milj. markkaa. Rautatiellä tulevan tuonnin tuntuvan vähenemisen syyksi on kui­
tenki katsottava yllämainittu järjestelmän muutto, koska edellisinä vuosina rauta­
teitse tullut tuonti valtionrautateiden yleisissä nimityksissä ja bruttopainon ilmotta- 
misessa on laskettu liian suureksi".
Tarkkaa laskua rautateitse tulleen tuontiarvon erotuksesta, joka erotus on 
syntynyt mainitusta systeemimuutosta, ei tosin voida tehdä, koska tarvittavat 
numerot puuttuvat, mutta likimäärin voinee sen arvata 5 miljoonaksi markaksi,
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joista 2 milj. tulee kutoma- ja kehruutavaroille, 700,000 korutavaroille, likemmäs 
1 miljoona siirtotavaroille (hevosia tähän luettu), josta suuri osa on kuulunut 
Pietarin lähisyydessä asuville huvilan omistajille ja v. 1890 on jätetty tilastosta 
pois — sitäpaitse soittokaluille, apteekkitavaroille, öljyille, turkiksille y. m.
Jollei ota lukuun systeemimuutoksen kautta syntynyttä lähemmäksi 5 mil­
joonan markan vähennystä rautatietä tulevan tuonnin arvossa, niin tulisi todelli­
nen vähennys rautatietuonnissa olemaan vaan vähän yli puolen miljoonan markkaa, 
joka luku myös on suhteellinen Venäjältä meren, Laatokan ja maarajan yli tulevan 
tuonnin vähennykseen. Tästä seuraisi siis myös, että yllämainittuja tuonnin arvo- 
summia sekä liikettä kokonaisuudessaan vuodelta 1890 tulisi korottaa yllämainitulla 
summalla, jotta niitä voisi verrata vuoden 1889 ja lähinnä edellisten vuosien sum­
min. Lopputulokseksi vuoden 1890 kauppaliikkeestä, verrattuna edellisiin vuo­
siin, tulisi siis, että ei ainoastaan tuonti, vaan myös tavaraliike kokonaisuudessaan 
v. 1890 on voittanut 1889 vuoden tuonnin ja liikkeen, edellisen noin 12 miljoo­
nalla markalla, jälkimmäisen 2 miljoonalla markalla, samalla aikaa kun 1890 vuo­
den vienti oli 1889 vuoden vientiä 10,3 miljoonaa markkaa vähempi. Todelli­
suudessa 1890 vuoden viennin ja tuonnin erotus siten onki melkoista suurempi 
kuin edellä mainittiin, nimittäin noin 53 milj. markkaa.
Jos ajatellaan maan tavaravaihdon arvo tasan jaetuksi keskiväkiluvun mu­
kaan, on kutaki asukasta kohti keskimäärin tuotu tavaroita v. 1890 59 markan 
48 pennin arvosta ja v. 1889 57 markan 26 pennin arvosta1), sekä viety tavaroita 
v. 1890 39 markan 10 pennin ja 1889 44 markan 8 pennin arvosta. Vuodesta 
1885 alkaen tämä tavaravaihdon kehitys suhteellisesti väkilukuun on ollut seuraava:
Joka asukasta kohti tuli
tuotuja tavaroita markoissa vietyjä tavaroita markoissa 
laskettuna laskettuna.
V. 1890 . .........................  59,48 markkaa 3 9 ,io  markkaa
1) 1889 . ......................... 57,26!) » 44,0 8
ty 1888 . ......................... 48,871) yy 39,41
n 1887 . ......................... 46 ,88 ') » 34,15
m 1886 . ......................... 44 ,25 ') yy 34,80
îî 1885 . yy 40,94
') Korkeaksi arvattu; vrt myös mitä ennen sivv. 2 ja  15 on sanottu arvioimisesta rauta­
tien yleisnimitysten perustuksella.
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Maan suoranainen tavaravaihto eri maiden kanssa on vuosina 1885— 1890 ollut:
Viennin arvo markoissa.
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890.
V e n ä jä ................................. 40.347,450 34,058,190 30,944,048 32,303,402 36,566,208 36,363,042
R u o t s i .................................
N o r j a ................................. I  7,687,210
7,339,743
53.987
9,024,947
69,416
8,727,435
149,400
8,830,522
28,186
7,173,715
172,284
Saksa ................................. 4,312,180 5,172,677 6,231,885 7,841,823 8,070,683 5,987,146
Tanska ................................. 3,955,250 2,874,467 4,146,791 7,869,982 7,492,940 10,959,098
Iso-Britannia ja  Irlanti . 17,922,065 13,622,153 13,017,797 17,767,632 23,103,521 17,650,137
A lankom aat......................... 2,406,916 2,085,965 2,044,186 2,333,791 2,839,892 2,783,660
B e l g i a ................................. 2,003,904 1,105,142 957,455 1,641,906 1,741,222 1,279,968
R a n s k a ................................. 6,322,962 5,565,752 6,105,679 7,134,343 7,720,824 4,709,830
P o r tu g a li ............................. 104,493 90,755 38,490 86,320 109,065 182,989
E s p a n j a ............................. 4,502,828 5,175,616 4,009,237 4,426,786 5,907,339 4,670,120
I ta l ia ..................................... 161,513 99,108 138,787 72,606 131,071 270,131
Pohjois-Ameriikka . . . .  
B r a s i i l i a ............................. 61,198 53,544
1 0  243,780 27,734 20,377 *) 39,150
Muut m a a t ......................... 65,006 71,155 93,936 101.226 175,273 179,671
Summa 89,852,975 77,368,254 77,066,434 90,484,386 102,737,123 92,420,941
Tuonnin arvo markoissa.
1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1800.
V e n ä jä ................................. 50,077,079 47,087,926 45,522,343 49,694,780 53,699,188 47,255,798
R u o t s i .................................
N o r j a ................................. } 9,183,874 7,472,270450,304 7,525,382972,243 7,455,171413,585 8,698,952770,648 11,824,832493,783
Saksa ................................. 29,562,345 24,325,294 28,423,119 35,212,008 38,122,183 44,782,430
Tanska ............................. 811,976 558,051 996,113 2,011,814 2,397,938 3,383,897
Iso-Britannia ja  Irlanti . 12,851,852 11,485,657 15,178,287 13,743,370 18,788,173 23,007,415
Alankomaat ..................... 133,193 96,437 387,120 86,269 400,977 310,293
B e l g i a ................................. 503,161 309,383 361,434 413,431 677,561 1,346,997
Ranska ............................. 250,916 164,213 137,494 100,985 809,939 1,494,465
P o r tu g a l i ............................. 651,139 618,865 660,914 206,671 300,012 186,678
Espanja ............................. 546,353 404,469 417,945 715,341 1,773,403 1,861,078
I ta l ia ...................................... 557,701 632,533 497,721 570,913 341,493 717,087
Pohjois-Ameriikka . . . .  
B r a s i i l i a .............................
1,591,148
1,839,190
1,210,372
2,311,467
209,899
1,748,098
1 769,757 >) 4,422,256 *) 1,531,234
Muut m a a t ......................... 445,641 1,263,114 2,827,761 824,789 2,276,962 2,406,441
Summa 109,005,568 98,390,355 105,865,873 112,218,884 133,479,685 140,602,428
*) Ynnä Länsi-Intia.
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Yleensä on suoranainen tavaravaihto useirnpain edellämainittujen maiden 
kanssa vaihdellut silmäänpistävällä tavalla. Myös tuonti kaukaisemmista maista 
osottaa pieniä määriä. Syy tähän jälkimmäiseen asianhaaraan on kuitenki hel­
posti käsitettävä, kun ajattelee että Suomen suoranainen yhdysliike etäisempien 
maiden kanssa on vaan satunnainen, ja suurin osa tavaravaihdosta niiden maiden 
kanssa käy sentähden välillä olevien maiden satamain kautta (Vrt muist. yl.). 
Koska metsäntuotteet, jotka ovat maan etevimmät vientitavarat Itämeren takai­
siin maihin, tavallisesti kulkevat suorastaan määräpaikkaansa, niin mainitut ilmo- 
tukset viennistä näihin maihin jotenki tarkkan ilmaisevat tämän viennin todelli­
sen suuruuden. Kuitenki tulee huomata, että suuri osa maan muista vientitava­
roista, niinkuin kauroista, puu- ja paperimassasta, voista y. m., kun niiden mää­
räpaikka on ulkopuolella Itämerta, aina kulkumatkastaan riippuen voi joutua vä­
lillä olevien maiden, erittäin Tanskan ja Ruotsin sekä joskus Venäjän vientimää­
riin (kun esm. jäät ehkäisevät talviliikettä). — Semminki Tanska mukavan ase­
mansa tähden on tärkeä tuonkaltainen markkinapaikka, taikka paremmin, välittä­
jänä Suomen vienti ja tuontitavaroille. Itämeren ulkopuolisiin maihin menevän 
viennin vaihtelut riippuvat kuitenki viime kädessä puutavarain satunnaisista liike­
suhteista. Niinpä näihin maihin v. 1890 menneen viennin arvo väheni tuntuvasti 
siitä että puutavarain hinnat äkkiä alenivat, niin että esm vähintään 2 m. pitui­
sista sahatuotteista hinta mainittuna vuonna teki vaan 27 markkaa m3:lta, kun 
sitä vastaan tämä hinta v. 1889 nousi 32,5 0 markkaan ja v. 1888 28 markkaan 
mhlta. Paljouteen katsoen ei näet tapahtunut mainittavaa vähennystä vien­
nissä, joka v. 1889 teki 1,197,250 m3 ja 1890 1,072,636 m3.
Venäjälle menevän viennin arvo nousi 1890 melkein samaan määrään kuin 
1889 eli vähän päälle 36 milj. markkaa ja oli 4 miljoonaa suurempi kuin vuoden 
1888 ja 5 miljoonaa suurempi kuin vuoden 1887 vienti. Tulee kuitenki huomata, 
että vuoden 1889 vientimäärä, joka tilastossa on suurempi kuin 1890 vuoden, 
sisältää melkoisen paljouden voita, joka Hankoniemen sataman jäätymisen tähden 
talvella 1889 Venäjän kautta vietiin vieraille maille; siitä syystä myös vienti 
Venäjälle v. 1889 oli 1,l miljoonaa kilogrammaa suurempi kuin vuoden 1890 
vienti, jolloin jääsuhteet olivat toisenlaiset. Tästä huomaa, että todellisuudessa 
Venäjälle vienti v. 1890 on sentään vähäsessä määrässä noussut. Jos vietyjen 
tavarain paljous otetaan lukuun, huomataan myös, että lisääntymys on tapahtu- 
nut useimmissa tavaroissa, niinkuin valmistetuissa nahoissa, kankiraudassa, muuta­
missa lasitavaroissa, kalassa, pahvissa, puu- ja paperimassassa j. n. e. Paitse voita 
on kutomatuotteiden vienti melkoisesti vähennyt.
Mitä taas Venäjältä tulevaan tuontiin koskee, on edellä huomautettu, että 
ilmotukset tämän tuonnin arvosta vuosina 1885—1889 täytyy pitää liian suurina. 
Verrattuna edellisiin vuosina lienee senvuoksi Venäjän tuonnissa v. 1890 tapahtu­
nut pikemmin lisäys kuin vähennys. Eräissä tärkeissä tavaroissa kuitenki v. 1889 
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— 1890 tapahtui tuntuva vähennys, niinkuin ruis- ja vehnäjauhoissa, joiden tuon­
nin arvo väheni noin kolmasosalla, luultavasti myllyteollisuuden sekä korkeam­
man kurssin ja hintojen vaikutuksesta, lisäksi ohrissa, puhdistetussa sokerissa, 
hampussa ja hampunrohtiinissa. Myös jauhamattomain rukiiden tuonti väheni 
2,3 miljoonalla kilogrammaa, vaikka tuonnin arvo tämän tavaran arvonkorotuk­
sesta lisääntyi päälle puolen miljoonan markkaa. Jauhamattoman vehnän ja 
maissin tuonti kasvoi, jota viimemainittua ei ennen ole mainittavassa määrässä 
tullut Venäjältä.
Venäjän kanssa käyty kauppa on siis, kuten edellä olevasta näkyy, pysy­
nyt-meikein yhtä vilkkaana kuin ennen; kauppa muiden maiden kanssa taas osot- 
taa melkoisia muutoksia verrattuna ennen vallinneihin oloihin. Esinnä pistää 
silmään suuresti kasvanut suoranainen tuonti Englannista, jonka tuonnin arvo 
1890 nousi 23 miljoonaan markkaan, kun se vuosina 1885-1888 oli vaihdellut 11 
ja 15 miljoonan markan välillä, sekä Saksan tuonti, jonka arvo vuosina 1885— 
1888 oli 24—35 miljoonaa markkaa, mutta v. 1890 nousi 45 miljoonaan mark­
kaan. Sekä Ruotsin että Tanskan tuonti on samoin vv. 1889 ja 1890 melkoisesti 
kasvanut. Näiden maiden kasvanut tuonti saattaa kuitenki osaksi olla seurauk­
sena siitä että osa Englannin, Ranskan tai muiden Itämeren takaisten maiden 
tavaroita suuremmassa määrässä kuin ennen on kulkenut mainittujen maiden sata­
mien kautta, joiden summiin ne siinä tapauksessa on luettu, koska tuonnissa vii­
meinen lastauspaikka (vrt. muist. edellä) Suomen nykyisessä kauppatilastossa pi­
detään tavaran kotiseutuna. Myös Ranskan, Espanjan ja Belgian tuonti osottaa 
lisääntymistä edellisiin vuosiin verrattuna, joka tulee, samoin kuin on laita Eng­
lannin tuonnin, yhä vilkkammaksi käyvästä höyrylaivaliikkestä näiden maiden ja 
Suomen välillä.
Varsinaisten ulkomaiden (Venäjä poisluettu) tuonnin kasvaessa on tuonti 
Venäjältä suhteellisesti vähennyt, mutta vieläki sen maan tuonti Suomeen ottaa 
ensi sijan Euroopan maiden rinnalla. Suhteellisesti muihin maihin näet tuonti 
Venäjältä v. 1890 oli vaan noin 36%, (33,6% jos siv. 15 huomautettu vähennys 
Venäjältä v. 1890 tulleessa tuonnissa otetaan lukuun), kun se 1885—1886 oli 
4 6 -4 8 % .
Myös vienti Venäjälle on suhteellisesti vähennyt, nimittäin 45 à 44%:sta 
vuosina 1885 — 1886 39,3%:iin v. 1890. Tulee lisäksi mainita, että vienti muille 
maille paitsi Venäjälle kärsi tuntuvasti v. 1890, kun metsätuotteet sekä moni 
muu vientitavara, jonka vientimaa ei ole Venäjä, Länsi-Euroopan markkinoilla 
oli huonossa hinnassa. V. 1889, jolloin Suomen tavarat näillä markkinoilla hyvin 
menivät kaupaksi, teki vienti Venäjälle vaan 35,6°/0. Syy tähän alenemiseen on 
epäilemättä se, että Suomen kauppa, joka vanhastaan on suurimmaksi osaksi käy­
nyt Venäjälle, on 1880-luvun keskivaiheilla muuttuneiden tullisuhteiden kautta tä­
hän maahan, niinkuin saattoi aavistaa, osiksi muuttanut suuntaansa, ja että enem-
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män huomiota on pantu sellaisten tavarain tuotantoon, jotka soveltuvat länsi­
eurooppalaisille markkinoille. Luonnollista on, että hämmentyneet vientisuhteet 
Venäjään myös puolestaan ovat vaikuttaneet tuontiin, niinkuin myös näkyy niistä 
numeroilmotuksista y. m., jotka tässä suhteessa edellä on esitetty, vaikka ensi 
näkemältä tuonnin olisi pitänyt olla siitä vähemmin riippuvainen kun se yhä on 
ollut tulliton, muutamia harvoja tavaralajeja lukuunottamatta. Korvaukseksi tästä 
vaikeudesta saada tavaransa kaupaksi Venäjällä Suomi on pyrkinyt vieraille mark­
kinoille. Kuitenki vaan puumassa ja paperi, joilla on ollut menekkiä Venäjällä, on 
vastaiseksi löytänyt paremmat markkinat vieraissa maissa. Tulee myös huomauttaa 
tavaravaihdosta Venäjän kanssa, että Suomen teollistuotteet, huolimatta kireäm- 
mistä tähän saakka Venäjän puolelta ilmestyneistä tullisäädöksistä yhä eteenkipäin 
on saanut tuotteitaan kaupaksi tässä maassa ja on vuosina 1889 ja 890 lisännyt 
vientiäänki edullisempain kurssiolojen vallitessa.
Relatiivinen osuus, johon kunki maan tavaravaihto Suomen kanssa vuosina 
1885— 1890 on noussut, näkyy seuraavista prosenttimääristä.
Prosenttina koko tuonnin arvosta nousi tuonti:
1885. 1886. 1887. 1888. 1889 1890.
°/10 % 0/10 % °/'0 1) 0/0
V e n ä j ä l t ä ......................... , 46,0 47,9 43,0 44,3 40,2 35,9 33,6
R uotsista ja  Norjasta . . 8,4 8,1 8,o 7,0 7,1 8,5 8,8
T a n s k a s t a ......................... . 0,7 0,6 0,9 1,8 1,8 2,3 2,4
S a k sa sta ............................... 27,1 24,7 26,9 31,4 28,6 30,8 31,8
Isosta-B ritanniasta ja Ir-
l a n n i s t a ......................... . 11.8 11,7 14,4 12,2 14,1 15,8 16,4
Alankom aista . . . . . 0,1 0,1 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2
B e l g i a s t a ......................... . 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 1,0
R a n s k a s t a ......................... . 0,2 0,2 0,1 0,1 0,6 l,o 1,1
E s p a n ja s ta ......................... . 0,5 0,4 0,4 0,6 1,3 1,3 1,3
I ta l ia s t a ............................... — — 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5
M uista m aista . . . . • 4,7 6,o 5,1 1,6 5,2 2,8 2,9
100 100 100 100 100 100 100
P rosenttina koko viennin arvosta nousi vienti
1885. 1886. 1887. 1888 1889. 1890.
% °//o <*/10 0//o °/10 °/o
V en ä jä lle ......................... . . 44.9 44,0 40,1 35,7 35,6 39,3
Ruotsiin ja Norjaan . . . 8,6 9,6 11,8 9,8 8,6 7,9
‘) Sittekun Venäjän tuonti on vähennetty yhdenmukaisella arvolla kuin v. 1889 (Vrt, 
yl, s. 15),
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Tanskaan .  . . . . .  4,4 3,7 5,4 8,7 7.3 11,9
Saksaan . . . . . . . 4 ,8 6,7 8,1 8,7 7,9 6,5
Isoon-Britanniaan ja Irlantiin 19,9 17,6 16,9 19,6 22,5 19,1
Alankomaihin .  . . . .  2,7 2,7 2,7 2,6 2,8 3,0
Belgiaan . . . . . . .  2,2 1,4 1,2 1,8 1,7 1,4
Ranskaan .  .  . . . .  7,0 7,2 7,9 7,9 7,5 5,1
Espanjaan . . . . . .  5,o 6,7 5,2 4,9 5,7 5,1
Muihin maihin . . .  .  . 0,5 0,4 0,7 0,3 0,4 0,7
100 100 100 100 100 100
Vastoin ennen seurattua tapaa tavaraluettelo nyt on laadittu systemaatti­
sesti, ja on sekä tuodut että viedyt tavarat jaettu laatunsa mukaan 33 ryhmään, 
joista muutamat vielä on jaettu alaryhmiin. Tauluissa 21 ja 22 annetaan yleis­
katsaus näistä ryhmistä sekä ilmotus tuotujen ja vietyjen tavarain koko arvosta 
kussaki ryhmässä; tavaroista on sitä paitse kunki ryhmän arviolta laskettu tulli­
tulo. Erotus arviolta lasketun tullitulon loppusumman ja taulussa 1 vuodelta
1889 ja taulussa 23 v:lta 1890 olevan todellisen tullitulon välillä riippuu erinäi­
sistä vähennyksistä niinkuin tullirestitutsiooneista y. m., jotka tekevät todellisen 
tullikannon arvioittua pienemmäksi. Mitä tullituloihin koskee, tulee huomata, 
että vieraista seuduista (ei Venäjältä) tullut suuri tuonti vv. 1889 ja 1890 suu­
rensi nämät ennen tuntemattomaan määrään. Tullinkannon suuruus nousi näet
1890 yhteensä 21,6 miljoonaan markkaan, joista 19,8 miljoonaa markkaa oli tu­
loja tuoduista tavaroista. V. 1889 nämät määrät olivat 18,6 ja 16,8 milj. mark­
kaa ja 1888 16,9 ja 15,l milj. markkaa. Tuntuvin osa näistä tullituloista eli 
likemmäs 10 milj. markkaa tuli 1890 siirtomaantavaroille, joiden tuontiarvo samana 
aikana teki 26,3 milj. markkaa; noin 2 milj. markkaa antoi tullia juoma-, kangas- 
ja metallitavarain rykmät kuki.
Helsingissä Tilastolliselta Päätoimistolta Heinäkuulla 1893.
K äskystä :
A. G. F o n t e l l .
T A U L O J A .
TABLEAUX.
1. Yleinen katsaus Suonien merenkul-, kuun ja tullituloihin vuonna 1889.
Aperçu du mouvement de navigation et des recettes douanières dans les ports de la Finlande en 1889.
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Sfnf 7m 9hif. ■/m Sfaf. föä. Stnf. pâ yhyC. ps
1 T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 4 , 3 6 1 i 7 5 3 9 1 4 , 7 4 7 6 0 1 9 , 1 8 3 3 1 4 , 2 9 5 1 7 4 3 9 1 4 , 7 4 8 7 1 1 9 , 1 1 7 8 9 , 2 0 7 2 7 1 2 , 8 4 1 6 1 9 , 6 6 7 3 6 1 3 , 8 0 3 3 3 1 2 5 , 0 1 9 5 7 i
2 K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 9 , 5 3 1 — — 4 2 2 5 , 5 8 4 9 4 3 5 , 1 1 5 3 1 8 , 1 0 6 _ _ _ _ 4 3 2 5 , 5 7 7 7 4 3 3 , 6 8 3 7 9 . 9 4 6 3 1 5 6 7 0 7 1 6 . 4 8 4 5 4 2 8 , 4 7 0 2 1 1 2 5 , 4 6 8 1 3 2
3 O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 2 2 . 9 8 9 4 1 , 3 8 4 8 0 3 4 , 6 3 1 1 5 9 5 8 , 9 5 4 7 1 2 2 , 4 5 0 4 1 , 3 3 4 8 0 3 4 , 6 3 1 1 5 5 5 8 , 4 1 5 5 1 4 , 8 8 0 9 6 2 2 1 6 6 2 6 , 6 0 5 7 9 4 7 , 2 5 7 9 4 5 8 8 , 9 6 6 3 5 3
4 B r a a h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 1 4 , 0 7 8 5 1 , 2 3 5 6 2 , 3 1 6 7 8 1 7 , 6 2 9 5 8 1 2 , 9 2 7 5 1 , 2 3 5 6 2 , 3 1 6 6 9 1 6 , 4 7 8 1 2 3 . 2 6 7 2 8 1 1 9 _ _ 3 . 0 3 5 1 1 6 , 9 5 1 1 3 1 3 3 , 3 7 2 5 2 1
5 K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 0 1 5 , 0 2 4 1 7 2 8 1 7 4 , 7 2 6 8 8 2 0 , 4 7 8 6 7 1 3 , 4 7 3 1 7 2 8 1 8 4 , 9 0 2 8 6 1 9 . 1 0 3 3 2 3 , 0 3 9 2 1 4  5 1 4 , 1 7 8  2 9 1 5 , 0 5 1 2 1 3 4 2 , 2 7 3 2 2 5
6 P i e t a r s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 1 6 , 5 6 6 — — 1 0 2 , 8 8 6 7 2 1 9 . 4 5 2 4 2 1 6 , 4 3 0 _ _ _ _ _ 1 1 3 , 3 5 7 5 3 1 9 , 7 8 7 1 1 4 , 5 8 8 7 7 _ _ _ 6 , 1 7 0  6 0 1 1 , 6 8 9 5 0 1 3 2 . 4 4 8  8 7 6
7 U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 , 6 7 5 — 6 1 , 1 0 3 3 8 6 , 7 7 8 1 2 4 , 1 1 5 _ _ — 6 1 . 1 0 3 1 8 5 , 2 1 8 5 4 , 8 7 8 6 3 - 1 , 3 2 0 6 6  2 , 7 2 3 5 4 5 8 , 9 2 2  8 3 7
8 N i k o l a i n k a u p a n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 4 3 , 8 1 6 — — 1 2 6 2 6 , 4 8 3 2 8 7 7 0 , 2 9 9 1 9 6 4 5 , 2 1 7 2 1 4 4 1 2 4 2 6 , 3 6 8 3 2 2 7 1 , 7 2 9 1 , 3 8 5 , 3 6 8 7 9 — — 2 5 , 4 3 7  8 1 4 9 , 8 1 1 — 1 , 4 6 0 , 6 1 7  6 0 8
9 K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0 5 , 3 2 3 — — 2 5 9 6 5 2 5 , 9 1 9 4 9 5 . 7 3 8 _ _ — 4 1 , 1 1 1 5 3 6 , 8 4 9 1 , 9 3 6 8 5 2 4 0 1 2 1 , 6 3 4  3 5 1 , 5 0 6 9 6 5 , 3 1 8 2 8 9
10 K r i s t i i n a n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9 2 1 , 4 2 0 — — 5 4 1 5 , 8 6 4 1 2 3 3 7 , 2 8 4 7 7 2 3 , 4 3 6 ;  _ — 5 6 1 6 , 1 6 9 1 3 3 3 9 . 6 0 5 1 6 8 . 6 9 5 9 7 8 5 7 , 0 5 1 0 , 5 6 1 1 0 1 4 , 6 0 4 6 2 1 9 4 , 7 1 8  7 4 10
11 P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 9 3 1 , 3 8 8 7 1 , 2 7 3 2 8 2 1 0 3 , 1 3 0 4 0 8 1 3 5 , 7 9 1 1 4 4 3 5 , 6 9 0 ! 5 1 , 2 5 7 2 8 6 1 0 4 , 6 3 3 4 3 5 1 4 1 , 5 8 0 4 8 4 . 6 4 2 7 3 4 , 6 9 6  2 0 7 6 , 1 2 5 3 0 1 1 6 , 7 5 4 8 3 6 8 2 . 2 1 9  0 0 1 1
12 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 5 3 3 , 2 8 4 3 1 2 1 1 5 3 , 8 3 4 1 8 3 3 7 , 2 3 9 1 3 4 2 9 , 4 6 9 1 9 1 1 8 5 , 7 4 6 1 5 3 3 5 . 3 0 6 1 8 8 , 8 3 6 8 4 1 1 , 8 1 6 1 1 8 1 9 , 0 1 7 5 7 1 6 , 5 9 2 4 9 2 3 6 , 2 6 3  0 8 12
13 U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 0 1 9 , 1 3 5 3 3 6 5 1 , 8 2 1 1 0 8 2 0 , 9 9 2 9 3 1 7 . 0 2 1 !  3 3 6 5 2 , 0 9 1 1 0 1 1 9 , 1 4 8 9 7 , 8 1 1 7 4 1 , 6 5 4  1 6 9 , 3 8 0 0 2 8 , 1 6 5 8 8 1 1 7 , 0 1 1  8 0 13
14 N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 7 6 — — 1 1 0 1 7 3 7 7 5 ' 9 1 1 ! _ _ _ — 2 2 3 1 7 1 , 1 4 2 7 3 4 3 9 5 0 2  2 8 4 7 5 , 5 6  2 7 4 0 1 , 7 3 9 ) 6 3 14
15 T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 6 1 4 7 , 7 7 1 6 1 3 , 3 8 5 1 7 3 6 0 , 2 7 7 7 7 0 2 1 1 , 4 3 3 6 0 1 1 5 5 , 3 7 5 ; 2 5 2 , 6 3 0 1 8 5 6 5 , 9 4 3 8 1 1 2 2 3 , 9 4 8 2 , 5 8 1 , 5 0 6  8 8 2 , 0 6 9  9 6 7 7 , 1 2 6 : 2 0 1 5 8 , 7 7 2 5 6 2 , 8 1 9 , 4 7 5  6 0 15
16 E k k e r Ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2 1 2 , 5 5 1 — — 6 4 0 1 9 8 1 2 , 9 5 2 8 3 9 , 6 7 3 ;  _ _ — 6 4 0 2 8 9 1 0 , 0 7 5 2 , 0 7 0 6 3 7 7 7  8 7 3 , 5 6 5  6 5  5 4 7 6 6 , 4 6 8 4 1 16
17 M a a r i a n h a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 3 5 1 , 1 6 2 — — 1 1 0 2 5 4 5 1 , 1 7 2 2 7 0 4 7 , 9 2 4 : __ — 1 1 0 2 7 1 4 7 . 9 3 4 6 9 . 2 1 9 4 9 _ _ _ — 1 1 , 0 4 7  6 4 4 , 4 4 8 9 3 8 4 , 7 1 6  0 6 17
18 D e s r e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 1 2 4 , 4 6 5 1 4 9 2 0 2 3 4 3 1 2 2 4 , 7 4 8 3 3 0 2 1 , 8 1 7 : _ _ _ _ _ 2 5 7 3 8 3 5 5 2 2 , 5 5 5 3 , 9 6 8 0 1 _ _ _ 7 , 5 2 9 : 4 1 !  2 , 6 7 2 3 5 1 4 . 1 6 9  7 7 18
19 H a n k o  ( y n n ä  H a n k o n i e m i ) 4 6 1 9 6 , 9 5 3 4 4 7 8 2 3 9 1 2 , 9 7 9 5 4 4 1 1 0 , 7 1 4 4 8 9 9 8 , 1 8 8 ! 2 3 6 2 8 4 1 1 2 , 7 6 7 5 5 3 1 1 1 , 5 8 3 9 9 3 , 4 0 3 6 9 2 8 9  3 4 1 7 , 0 2 0  5 7 4 2 , 0 2 0 4 8 1 , 0 5 2 , 7 3 4  0 8 19
20 T a m m i s a a r i  j a  H ä s t ö - B u s ö 8 3 9 , 6 4 5 1 9 6 2 1 1 2 2 , 1 1 4 1 1 4 1 2 , 3 8 0 9 3 9 , 8 0 6 ;  5 8 1 9 6 1 , 5 6 3 1 0 4 1 2 , 1 8 8 9 4 , 0 6 9 1 4 5 6 2  2 1 2 , 2 7 8 , 0 6 3 , 0 6 7 4 9 9 9 , 9 7 6  9 0 20
21 H e l s i n k i  ( y n n ä  P o r k k a l a ) 7 9 6 1 8 4 , 2 4 4 3 8 4 1 0 , 1 4 6 1 8 4 7 4 , 3 0 7 1 , 3 6 4 2 6 8 , 6 9 7 6 7 6 1 7 3 , 7 0 8 3 5  / 9 , 5 5 8 1 6 7 6 8 , 1 1 5 1 , 2 0 0 2 5 1 , 3 8 1 5 , 2 1 8 . 6 6 7 6 2 5 7 9 7 8 , 6 3 7  4 2 2 3 9 , 5 7 2 0 7 5 , 5 3 6 , 8 8 2 ' 9 0 21
22 P o r v o o  ( y n n ä  P o r t o )  .  .  . 8 0 1 1 , 7 8 0 1 3 0 2 , 2 7 8 5 3 2 1 , 7 2 4 2 6 3 3 5 , 7 8 2 5 2 1 0 , 3 0 6 1 0 4 1 , 6 4 2 5 5 2 2 , 0 9 5 2 1 1 3 4 , 0 4 3 3 8 0 . 5 4 1 1 6 4 1 , 9 0 8  0 4 1 7 , 6 5 3 : 3 5 3 7 , 0 4 6 9 0 4 3 7 , 1 4 4  9 3 22
23 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 8 1 8 , 7 7 6 9 2 1 , 6 1 2 4 2 1 8 , 6 5 9 2 4 2 3 9 , 0 4 7 1 0 4 1 8 , 9 8 3 ! 9 3 1 , 3 7 6 4 2 1 8 , 6 5 9 2 3 9 3 9 , 0 1 8 1 0 6 , 3 1 4 , 3 1 1 , 7 6 8 : 5 2 )  1 2 , 6 7 1 ' 6 2 1 8 , 9 2 2 2 6 1 3 9 , 6 7 1 7 1 23
24 K o t k a  ( y n n ä  A s p ö j  . . . . 4 3 1 3 5 , 6 4 7 8 4 1 , 6 7 4 2 3 0 9 8 , 2 0 5 7 4 5 1 3 5 , 5 2 6 5 0 0 4 8 , 3 9 8 i  9 6 1 , 9 8 8 2 3 3 1 0 0 , 4 0 1 8 2 9 1 5 0 , 7 8 7 1 7 4 . 8 7 6 , 0 7 1 , 6 1 4 1 9 2 6 7 , 8 7 1  ! 0 4 1 0 5 , 3 4 2 4 1 3 4 9 , 7 0 4  4 4 2 4
H a m i n a  ( y n n ä  P i t k ä p a a -
1 7 4 1 9 , 9 6 8 3 1 2 , 8 0 7 3 8 1 4 , 2 0 2 2 4 3 3 6 , 9 7 7 2 0 9 2 2 , 2 9 8 8 4 3 , 5 1 0 3 8 1 4 , 3 9 7 2 8 1 4 0 , 2 0 5 1 5 8 , 1 7 1 : 2 6 1 1 7 0 3 8 , 7 5 5  8 1 1 7 , 4 5 5 9 6 1 8 4 , 5 0 0 : 0 6 25
W i i p u r i  ( s e k ä  K o i v i s t o n -
26 s a l m i  y .  m . ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 1 8 6 1 4 7 , 8 9 2 1 0 4 3 , 6 4 0 1 8 6 7 8 , 9 7 6 3 , 4 7 6 2 3 0 , 5 0 8 3 , 3 6 7 1 7 2 , 3 8 6 7 1 2 , 7 7 6 1 8 8 7 9 , 9 0 9 3 , 6 2 6 2 5 5 , 0 7 1 1 , 5 5 7 , 3 1 5  1 7 6 , 5 5 6  2 3 7 7 , 7 0 7 6 9 1 6 4 , 6 7 6 7 2 1 , 8 0 0 , 2 5 5 8 1 26
27 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 1 2 , 0 7 7 — — — — 1 3 0 1 2 . 0 7 7 7 3 6 , 5 5 9 _ _ — — — 7 3 6 , 5 5 9 2 6 1 , 7 5 3  4 0 _ 2 , 7 7 6  2 4 9 , 3 4 4 9 3 2 7 3 , 8 7 4 : 5 7 27
28 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 0 1 3 , 6 1 9 — - - - - — 1 1 0 1 3 , 6 1 9 7 1 8 , 3 9 2 _ _ _ — — — 7 1 !  8 , 3 9 2 1 6 9 , 1 8 9 : 4 4 __ _ _ _ 3 , 5 9 5  2 0 6 , 3 1 5 9 6 1 7 9 , 1 0 0  6 0 2 8
29 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 6 , 8 2 9 — — — — 6 6 6 , 8 2 9 6 8 7 , 4 7 3 _ — — — 6 8 7 , 4 7 3 1 4 . 0 0 2  6 0 _ _ _ _ 1 , 3 2 9  5 0  6 4 3 7 3 1 5 , 9 7 5 8 3 2 9
30 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 3 , 8 9 8 — __ — — 6 7 3 , 8 9 8 2 0 9 0 4 _ _ _ — — — 2 0 9 0 4 5 7 , 0 6 0 ' 5 5 — — 6 5 8  2 0 2 , 0 4 8 4 1 5 9 , 7 6 7 1 6 30
T u l l i t o i m i t u k s e t  L a a t o k a l ­
31 l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 9 8 1 , 8 0 6 1 9 6 2 9 , 4 4 8 — — 1 , 0 1 5 1 1 1 , 2 5 4 7 5 7 7 6 , 1 5 8 1 6 1 2 7 , 5 4 7 — 9 1 8 1 0 3 , 7 0 5 — — — — — — — — — — 31
32 T u l l i k a m  H ä m e e n l i n n a s s a — — — — — — _ _ _ _ _ — —  ! — — — — — 1 7 5 . 8 9 0  8 0 — — — _ 6 , 6 9 0 3 0 1 8 2 , 5 8 1 : 1 0 32
33 „  T a m p e r e e l l a  .  . — — — — — — — — — —  1 __ — — — — 8 9 8 , 1 8 6 0 5 — — — — 2 8 , 0 1 4 9 4 9 2 6 , 2 0 0 ) 9 9 33
S u o m e n  t u l l i t o i m i t u s  P i e ­ 1 1
34 t a r i s s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — ■ — — — — — — — — — — — — 7 . 1 8 7 2 9 __ ! _ — — 2 1 6 1 9 7 , 4 0 3 4 8 3 4
35 T e r i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — —  j _ — j _ — — 2 3 3 . 0 7 5 2 6 4 0  3 4 — — 7 , 2 3 7 4 8 2 4 0 , 3 5 3 0 8 35
36 L a p p e e n r a n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — i — — — — — 1 6 . 3 3 8  5 6 — ! — — — 4 9 0 1 3 1 6 , 8 2 8 , 0 9 36
37 S u m m a 8 , 7 3 1 1 , 1 2 1 , 9 4 9 1 , 1 7 0 6 1 , 2 4 4 1 , 6 6 9 6 1 9 , 9 1 0 1 1 , 5 7 0 1 , 8 0 3 , 1 0 3 8 , 7 7 3 1 , 1 2 7 , 6 2 6 ! 9 9 1 5 7 , 3 7 3 1 , 6 8 5 6 2 7 , 9 8 2 1 1 , 4 4 9 :  1 , 8 1 2 , 9 8 1 1 6 , S 0 0 , 6 4 3 ) 6 0  4 8 , 7 1 9  5 9 6 0 0 , 3 1 7 6 6 1 , 1 8 8 , 4 6 5  1 — 1 8 , 6 3 8 , 1 4 5 1 8 5 37
I S  S Ö . 2 3 ISS».
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles chargés.
V uomia 1889.
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten purjelaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
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R
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n
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1 T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 6 5 3 8 4 i 5 7 2 10 1 ,102 ' 1
2 K e m i ............................. 6 2 8 9 7 6 0 2 2 9 — _ i 1 4 6
5 5 5
_ — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ __ __ __ __  __ 1 6
2 6
1 . 0 4 . 6
4 . 2 2 3
2
3 O n l n .................................... 9 3 7 6 1 1 5 4 !  4 4 5 3 - - - 5 — — — — 3 4 7 6 4 2 , 2 0 9 — _ __ _ — — — — _ — — — 3
i B r a a h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 3 2 2 6 3 1 31 - — — — — — — — 2 2 7 5 __ i 6 3 1 — — _ — _ — — — _ —  — 7 1 . 3 1 3 4
5 K o k k o l a  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 3 5 — - 4 212 — — 1 7 0 — — — — — — 4 1 , 5 3 2 — — — — - — !  5 2 . 3 4 9 5
6 P i e t a r s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - — - — 1 1 2 5 2 5 1 9 i 4 4 2 : 3 2 , 0 5 5 1 4 9 8 — — — — i 3 3 6 — — — — — — —  : — 9 3 . 9 7 5 6
7 U u s i k a a r l e b y y .  .  .  . — — — - — — 2 1 5 4 — — — —  1 — - — — — — — — i 3 9 2 — — — — - — _  _ 3 5 4 6 7
8 N i k o l a i n k a u p u n k i  . 6 200 7 5 1 4 12 5 3 4 — — 8 8 2 9 — — i 3 2 0 1 5 2 , 6 1 5 1 4 2 3 6 3 , 0 2 0  3 1 , 0 2 3 i 7 5 0 — — — — — — —  : — 6 0 1 0 , 2 2 8 8
9 K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 3 — — 2 2 9 — _ — — — - — 1 9 0 0 — — — — _ — — — — _ — — —  ; — 7 1,012 9
1 0 K r i s t i i n a n k a u p u n k i 5 1 , 2 3 0 1 5 5 1 3 4 — 4 1 , 0 9 2 — — —  : 1 1 5 0  — — 2 1 , 2 2 4 _ —- — — — — — — — — —  ! — 1 4 3 , t  8 5  1 0
11 P o r i  ............................. 6 1 3 9 2 2 9 2 11 1 , 8 2 0 i 3 8 6 3 4 1 0 1 6 4 — — — — — — 5 2 , 4 7 1 — — — — _ — — — — _  _ 2 9 5 . 5 8 2 11
12 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 5 6 1 9 1 4 3 5 7 — — 5 1 , 2 2 6 — — 1 2 4 6 — — 2 5 1 9 — — — — — — — — — — 20 2 , 7 9 5  1 2
1 3 U u s i k a u p u n k i  . . . . 7 3 5 3 3 3 6 — - — — — — — - — 1 2 4 2 — — 2 9 3 7 — — — — — — — — — —  — 1 3 1 , 5 6 8  1 3
1 4 N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3 0 — — - — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — — — — —  — 5 1 3 0  1 4
15 T u r k u .......................... 11 1 , 1 1 9 6 4 1 , 9 7 9 6 2 4 , 5 1 2 5 8 4 0 4 8 5 7 2 2 5 2 4 9 3 4 4 0 8 , 1 8 4 1 3 7 2 1 0 3 , 5 2 2 4 1 , 6 0 0 i 7 8 0 i 6 0 4 — — — —  — 2 0 9 2 5 , 5 5 5 15
16 E k k e r ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 3 2 — — 7 1 , 4 9 2 — — — — — — — -  ! - — — — — — — — — — — — — — — — 8 1 , 8 2 4  1 6
1 7 M a a r i a n h a m i n a  .  .  . 6 6 8 0 22 2 , 6 2 7 — — 2 7 7 8 — — — — — _ _ — — 1 3 4 0 1 3 2 0 — — — — — — — — 3 2 4 , 7 4 5 1 7
18 D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 6 6 — 100 4 , 1 9 4 — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — 1 0 9 4 . 3 6 0  l  b
19 H a n k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 1 1 2 9 2 , 5 6 2 21 2 , 0 8 6 — — — — — — — — 3 9 0 1  — — — — — — — — - — i 1 7 7 — — _  _ 1 5 5 5 , 7 i 7 1 9
2  0 T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 7 4 0 5 4 6 9 6 4 8 — — — — — — — 9 1 , 2 5 7  — — — — — — i 3 7 8 — — — — — — -  — 6 1 2 . 9 5 6 , 2  0
21 H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 3 4 5 6 2 1 6 , 2 7 4 2 5 2 , 8 4 2 1 6 9 5 1 , 1 7 3 — — 1 1 8 5 5 0 1 5 , 1 1 5 4 1 , 0 7 6 1 6 6 , 0 4 9 2 9 0 2 — — _ — — — i 1,121 2  ; 4 4 1 6 7 4 4 5 , 7 8 1  ' 2 1
22 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 5 1 1 3 2,275 1 6 3 — — 1 8 1 — — —  ; — — — — 8 2 , 9 0 2 — — — — — — — — — — —  ! — 1 2 6 5 , 5 4 6  22
2 3 7 9 9 1 2 8
3 1 0
9 1
4 2 9
5 , 5 0 7
1
1
6 1 — — — — _ — — — — — 2 7 5 6 ;  — — — — — — — — — — —  — 38
319
100
2 , 2 3 7
6 , 4 0 3
4 . 6 9 7
23
2 4 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4
2 7 4 22 __ __ 1
2
3 7 1
1 2 8
__ __ __ __ 1 2 2 9 __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ __ 24
2525 H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 2 , 8 9 7 - - — — — —  : — 2 7 6 7 1 2 1 9 — _ — — — _ — —  : —
26 W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 2 2 , 0 7 7 7 0 . 7 9 4 1 9 1 , 9 4 8 — — 8 1 , 1 0 3 : 9 4 7 1 1 2 8 2 7 7 , 6 9 8 — — 4 1 , 3 1 4 3 1 , 1 8 6 — — — — — — — —  ; — 2 , 1 4 4 8 5 , 1 8 0 , 2 6
27 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 3 , 3 2 8 1 4 1 , 5 7 9 — — — — _ — — —  ) — — — — — — — — — — — — — — — —  . — 4 8 4 , 9 0 7 : 2 7
28 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 5 , 4 9 2 1 4 1 , 5 6 1 - — — — — — — __ — — — — — — — — — — — — — — — — — —  — 4 9 7 , 0 5 3  2  8
2 9 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7 9 2 3 2 4 8 — — — — — — — —  ; — — — — — — — — — — — — — — — j 1 4 1,040  2 9
30 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 2 , 3 6 7 1 1 1 6 — — — — — — — — — — — — — — — __ — — — — — — — —  ' — 39 2 , 4 8 3 ' 3  0
T u l l i t o i m i t u k s e t
31 L a a t o k a l l a  . . . . — - 346 1 8 , 2 8 9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  : — 3 4 6 1 8 , 2 8 9 k l
32 S u m m a 2 4 1 21,176 3 , 8 2 1 1 2 7 . 4 4 7 3 0 9 2 3 , 9 7 4 7 1 , 2 9 5 5 3 9 , 0 9 8 8 1 , 7 8 2 - 2 , 0 0 9 1 5 7  4 0 , 3 4 3 11 4 , 5 7 8 6 5 2 5 , 9 8 4 :  1 4 5 , 2 5 0 6 3 , 2 0 8 i 6 0 4 i 1 7 7 i 1,121 2  I 4 4 1 4 . 7 0 5 )  2 6 8 , 4 8 7  32
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3. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten höyrylaivain i lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de provenance. Navires à vapeur chargés.
Vuonna 1889.
i 2 1 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 ! i 16 17 18 j 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0  1 31
Muut Suom en  
paikat. 
F in la n d e .
V enäjä.
R u ssie .
R u otsi ja  
N o rja . 
Su èd e  et  
N orvège.
T  anska. 
D anem arc.
Saksa .
A llem agn e .
H o lla n ti.
H o llan d e .
B elg ia .
B elg iq u e . :
Iso -B ritan n ia  
ja  Ir la n ti  
Grande  
B retagne et 
Irlan d e.
Franska. 
F ran ce. :
E spanja.
E spagne.
Ita lia .
I ta lie .
P ohjo is-  
A m erika . 
A m ériq u e  du  
Nord.
B ra s ilia .
B rés il.
Itä-Ind ia .
L es In d es  
o rien ta les .
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1 T o rn io ...................... 3 1,862 8 2,712 2 1,988 2 581 ; 1 430 - 16 7,573 l
2 K em i......................... 171 2,717 12 4,104 — — — — 4 917 — — — — — — — — _ — — - — — — 33 7,738 2
O u lu ......................... 34 12,841 15 5,318 7 4,660 — — 6 1,278 — — — — 2 1,098 — — — — — — — — — — — 64 24,695 3
4 Braahe ...................... 57, 11,109 6 2,111 — — — — 1 415 — 64 13,635 4
5 K ok k o la ................... 44 13,058 1 728 — — — — — — — — 1 — — — — — — — — — — — — — 45 13,786 5
6 P ie ta r s a a r i ............. 53 12,324 — — — — — — — — __ — — 1 — — — — — — — — — — — — — — 53 1 12,324 6
7 Uusikaarlebyy. . , . 29, 4,959 29 4,959 7
8 Niko 1 ainkaupunki . 111 36,392 16 3,474 44 8,137 — — 11 2,639 — — — — ! 3 1,686 — — — — — — — — — - — — 185 52,328 8
9 K a s k in e n ................ 5 1,286 — - 28 2,167 i! 33 3,453 9
10 Kristiinankaupunki 63 20,882 3 828 i 1,076 67 22,786 10
1 1 P o r i ......................... 75 21,382 25 6,468 X 214 2,155 104 30,219
8,90612 R au m a ...................... 46 8,906 — __ __ __ _ __ ! __ __ __ __ — __ — __ __ __ 46 1 2
13 Uusikaupunki . . . . 43; 8,422 — — — — i 216 — 44 8,638 13
14 N a a n ta li ................... 14
15 Turku . ................... 159 51.465 55
1
16,908
283
89 27,405
209
3 628 23 7,150 i 491 4 2,446 28 16,844 __ i 713
__
__ __ __ __ i 691 i 1,469 365 126,210
492
15
16 E kkerö ...................... — — 2 — _ — — — — — — — — — — — 16
17 Maarianhamina . . . 43 j 9,234 - — 58 11,846 — — — — _ — — _ — — — — — — - — — — — — — — 101 : 21,080 17
18 D eg erh y ................... 1 349 — — — — — 1 116 — — — _ — — — — — — __ - - - - - — — 2 465 18
1 9 Hanko ...................... 55 18,484 58 18,977 99 29,473
186
24 6,379 59 15,493 __ __ — __ 10 4,673 i 649 — — — — i 1,283 — — — — 307 95,4118,454
19
2 0 T am m isaari............. 45: 8,268 1 — — — _ — — — — — — — — — — — 46 2 0
21 H els in k i................... 206 66,815; 220 60,546 81 28,184 4 2,345 57 16,801 2 1,202 1 655 25 15,636 — — 6 3,837 i 971 — — — — i 1,319 604 198,311 21
22 P orv o o ...................... 9, 4,785 — — — — 1 167 __ — __ __ — __ _ _ i 478 — — — — — — — — — — 11 5,430
18,803
2 2 
2323
2 4
Loviisa . . . . . . . . 87; 17,820 1
10
983 — 88
K o t k a ...................... 121 29,426 3,207 1 285 __ __ 5 1,243 _ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ _ _ — — __ — 137 34,161
19,060
24
25 H a m in a ................... 36 10,452 50 8,356 — 87 25
26 W iip u r i ................... 88 25,430 59 9,384 5 2,515 — — 22 5,427 — — — _ 5 3,2-37 — 2 1,441 — — - — — — 181 47,434 26
27 K uopio...................... 8) 735 70 5,971 — — — 4 464 — — - — — — — — — — — — — - — — — 82 - 7,170 27
28 Joensuu ................... 50, 5,527 11 1,039 — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — — 61 6,566 28
29 S av o n lin n a ............. 46 5,155 6 634
915
__ __ 5,789
1,415
29
3 0 M ik k e l i ...................
Tullitoimitukset
8 500 20 28 3 0
31 Laatokalla . . . . -  - 317 33,425 — — — — — — 317 i 33,425 31
3 2  Summa 1,542 410,085 939 179,903 442 123,523 9.735 197 52,990 : 1,698 6 4,177 f 77 45,759 2 1,127 9 5,991 i 971 i 1,283 i 691 2 2,788 3,255 840,716 32
1980 . 7 1899 .6
ISS».
Navigation par pays de proVe- nance. Navires à voiles sur lest.
Vuonna ISO O.
4. Allamainituista maista Suomeen lastitta tulleitten purjelaivoin lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
1 2 1 3 4 1 5 6 1 7 8 J 9 10 11 12 ; 13 14 1 15 16 1 17 , 18 [ 19 20 1 21 22 23 24 j 25
Muut »Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne
Hollanti.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
J 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
I R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
! R
egistertonia. 
i 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
J R
egistertonia 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
j 
R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
1 T o r n i o ........................................ _ 1 547 2 647 1 242 B 1,305 2 963 1 404 10 4,108 1
2 K e m i ........................................... — — 1 1,564 3 514 3 759 4 1,658 — — - — 3 1,219 4 1,173 — _ — _ 18 6,887 2
:l O u l u ........................................... 4 1,362 2 1,501 2 1,056 21 2,702 3 346 — - - — 6 2,522 6 1,985 _ _ _ __ 44 11.474 3
4. B ra a h e  ....................................... - — — — 2 30 - - - - 1 — - — - — — 1 290 — — _ 3 320 4
5 K o k k o l a ......................... — — — 15 243 6 1,063 1 141 2 1,535 — — — — — — — __ 24 2.982 -
6 P ie ta r s a a r i ................................ 2 255 — — 1 28 1 128 1 s h — - - — 4 1,295 — — — __ 9 2,250 fi
7 U u s ik a a r le b y y ......................... — — — — — — 5 711 — - — — — — 1 562 — - — _ _ __ 6 1.273 7
N ik o la in k a u p u n k i ............... — — — — 6 416 19 2,559 2 248 - - - - - — — — — _ — 27 3.223 s
9 K a s k i n e n ................................ — — — — 1 37 — - 1 218 — - — - 1 180 — — — __ 3 435 9
10 K r is t i in a n k a u p u n k i . . . . 1 85 1 232 4 789 12 1,573 10 1,934 1 1,022 — — 3 916 2 440 — _ _ __ 34 6.991 1 0
11 P o r i ........................................... — 4 1,011 26 7,065 92 17,804 41 8,615 3 1,358 - — 29 10,381 10 3,575 — _ _ _ __ 205 49.809 1 1
12 R a u m a ........................................ — — 2 524 2 360 9 1,719 88 17,044 2 1,531 4 1,002 2 538 1 396 __ 110 23.114 1 ?
13 U u s ik a u p u n k i ......................... — ■ — — H 607 20 4,214 16 3,660 1 654 1 797 2 854 — — __ __ _ 51 10,786 1 a
14 N a a n t a l i .................................... — - - - 1 101 L 146 - - - - - - - — — __ _ _ _ 2 247 14
1 5 T u r k u ....................................... — — 2 255 15 3,380 68 13,283 37 10,004 2 510 1 320 29 8,824 13 4,400 __ — _ __ 167 40.976 t 5
1 6 E k k e r ö ........................................ — — 1 246 54 1,683 7 1,894 6 1,282 ! — — 1 400 7 2,674 7 2,265 _ __ __ 83 10.444 1 fi
1 7 M a a r i a n h a m i n a ................................. — -  ' - — 54 3,172 16 4,821 16 4,108 : — — — - 10 4,190 20 7,765 1 648 __ _ 117 24,704 i 7
18 1 312 — — 169 11,550 9 1,802 10 i,e|54 — — __ — 6 2,419 6 1,986 — _ _ _ 201 19.923 1 *
1 9 H a n k o  ............................................................ 1 90 49 1,396 2 573 8 1,578 8 1,623 1 623 - _ — — 4 1,325 1 323 ___ ___ 74 7.531 119
20 T a m m i s a a r i ............................................ — — 3 26 — - 2 337 _ — 1 407 - - - — — — — 6 770 20
21 H e l s i n k i ...................................................... — — 23 382 6 951 13 2,926 6 1,141 4 912 — — 3 1,487 3 1,315 1 571 — ___ 59 9,685 21 !
22 P o r v o o  ........................................................... 16 3,912 60 1,428 3 822 9 1,515 6 1,028 2 985 — - 4 1,557 4 1,110 — _ — — 104 12.357
2 3 L o v i i s a ............................................................ 11 2,480 72 1,382 1 292 9 1,639 2 292 2 1,628 1 340 4 1,061 1 297 — _ __. 103 9,411
2 2 j
9;f
24 K o t k a ........................... ..... 2 218 45 4,881 13 4,747 56 11,275 51 10,675 i 9 3,363 — — 37 15,967 8 2,480 _ __ __ 221 53,606
25 H a m i n a ...................................................... 2 460 29 4,135 4 1,054 4 726 3 725 - - - - s 2,431 1 188 1 481 — __ 52 10,200 2 5
26 W i i p u r i ...................................................... 1 69 990 39,523 4 1,017 21 3,983 26 4,761 ’ 1 5 1,899 1 444 7 1,908 6 2,122 — _ _ 1,061 55,726 ?fi
2 7 K u o p i o ............................................................ — — — — — — — — — — — — — — — — _ __ _ _
28 J o e n s u u  ...................................................... - - - - - - - - - - - - - - — - — _ — __ 9 8
2 9 S a v o n l i n n a ........................................... — — — — — — — — — — ! — — — _ — _ __ _ __ __ I I
30 M i k k e l i .................................... - - - - - - - - — - - - — - — — — _ __ _ __ ! i — 1 a 0
31 T u l l i t o i m .  L a a t o k a l l a  . . . — — 327 57,195 — — — — — — — — — - — — — — — — _ 327 57.195
3 2 S u m m a 41 9,243 1,612 116,228 400 41,033 412 79,354 342 73,352 35 16,427 5 2,301 170 62,412 99 33,658 5 2,419 8.121 436.497
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Navigation par pays de provenance. Navires à vapeur sur lest.
5. Allamainituista maista Suomeen lastitta tulleitten höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
tullikamarien luetteloista.
V uonn a 1009.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1° i l 12 13 14 1 15 16 1 17 18 j 1 9 20 j 21
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemare.
Saksa.
Allemagne.
Hollanti.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Summa.
Total.
i 
L
aivoja. 
! 
N
avires.
I
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
■ 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux,
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o r n i o .......................................... 18
3
1,816
98 4
3 1,989
1,117
•
3 2 ,5 9 5
8,4 4 2
24 6 ,4 0 0 l
2 K e m i ............................................... 2 1 ,099 9 7 ,8 0 2 2 11 — — — — — — — — 27 19,444 2
3 O u l u ............................................... 2 1,002 3 2 ,7 0 8 3 1,587 7 4 ,7 0 2 8 6 ,8 7 6 — — — — 2 1,687 - - 25 1 8 ,562 3
4 B r a a h e  .......................................... 2 766 1 90 3 — — 1 69 2 — — — — — — • - - — 4 2,361 4
5 K o k k o l a ....................................... 1 39 7 — 2 49 3 — — — — — — — — - - i 471 4 : 1,361 3
6 P i e t a r s a a r i ............................... 1 90 3 — — — — — — — - — — — — - — — 1 903 6
N ik o la in k a u p u n k i ................ 1 40 9 2 537 4 969 4 1,337 4 1,268 — — — — — — — — 15 4 ,5 2 0 7
8 K a s k i n e n ................................... — — — — 9 1,019 — — — — — — — _ — — — — 9 1,019 8
9 K r is t i in a n k a u p u n k i . . . . 2 777 1 5 6 0 1 387 3 1,609 1 3 89 - - - - - - 8 3 ,7 2 2 9
10 P o r i .............................................. 2 1 ,378 8 7,461 14 9 ,6 3 2 12 8 ,7 2 5 2 8 18,501 4 ,2 7 5 i 20 9 — — — — 70 50,181 10
11; R a u m a ........................................... 5 991 — — 1 719 — — 1 714 — — — — — — 7 2,4 2 4 11
12 U u s i k a u p u n k i ................ . — - — — — — — — — _ — _ __ — — — - — — 12
13 T u r k u ........................................... - — 5 2 ,7 5 3 7 4 ,7 1 8 5 3 ,0 1 6 11 7 ,1 8 8 — — — 1 1,017 — — 29 18 ,6 9 2 1 3
14 E k k e r ö ö ........................... ... — — — — 4 192 — - — — — — — — — — — 4 192 14
15 M a a r ia n h a m in a ....................... 2 458 — _ 2 185 — — — _ — — — — — — 4 643 i 15
16 H a n k o ........................................... — — 4 773 1 276 1 112 2 83 4 — — — — — — — S 1.995 16
17 T a m m is a a r i ............................... — — 1 2 0 0 — — — — — — — — — — — — — — ! 1 20 0 I17
18 H e l s i n k i ...................................... 1 30 7 4 ,9 9 8 6 1,646 5 2 ,9 8 9 5 3 ,3 2 2 1 6 6 0 — — 1 60 6 i 6 6 9 27 1 4 ,920 18
19 P o r v o o  ........................................... 3 63 8 4 3 ,2 0 6 1 742 4 1,846 9 5,523 — — — — — — i 4 9 4 2 2 12 ,449 ; 1 9
2 0 L o v ii s a  ....................................... — — 3 1,719 3 2 ,2 4 9 1 707 6 3,921 — — — — — — — 13 8 ,5 9 6 120
21 K o t k a .......................................... — — 33 19 ,173 4 2 .8 0 9 11 5,523 14 9 .1 5 8 3 2 ,6 0 9 — — 3 2 ,0 8 4 — — 6 8 4 1 ,3 5 6 21
22 H a m i n a ....................................... - - O 2,2 3 9 - - - — 1 781 — - — j — — — — — 4 3 ,0 2 0 ;22
23 W i i p u r i ....................................... — - 57 2 1 ,8 4 8 5 2,781 11 6 ,2 2 8 13 8 ,1 6 3 3 1,961 - 1 1 ,187 — — 90 4 2 ,1 6 8 '23
T u ll i to im itu k s e t  L a a to - i 1
24 25 2 .3 4 5 ! 25 2 ,3 4 5 0
2 5 Sum m a j 24 8 ,8 4 8 166 7 9 ,225 88 3 3 .2 0 4 70 4 0 ,5 9 2 I 117 77 ,675 12 9 ,5 0 5 i 20 9 8 6.581 I 3 1,634 1 48 9 2 5 7 ,4 7 3 25
10 11 18 8 » .
Navigation par pays de destina- fion. Navires à voiles chargés. •
~ \7" uonna 1889.
6. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla menneitten purjelaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
; i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsia ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa. . 
Allemagne.
Hollanti.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Bri- 
tannia ja 
Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Afrika.
Afrique.
Brasilia.
Brésil.
Summa.
Total.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoja. 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia. 
;1
Tonneaux.
j 
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
J 
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia 
j 
Tonneaux. 
'
Laivoja, 
j 
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
Registertonia.
Tonneaux.
ii Tornio.......... i 24 4 309 14 56 i 190 i 9 3,917
_ 29 4,496 i
2 K e m i ............ i 52 4 392 4 22 - — — — — — — — I 16 6,541 i 241 26 7,248 2
3 O u lu ........................... 6 233 — _ 2 615 4 1,225 5 628 6 789 i 142 1 30 9,287 8 1,506 __ __ __ __ i 124 — — _ — 63 14,549 3
UBraahe.......... 25 1,131 — ' 2 921 — — 27 2,052 4
5 K o k k o la .................... 3 153 — _ 19 301 7 1,045 1 89 2 1,535 _ _ i 157 2 278 ■ 35 3,558 5
6 P i e t a r s a a r i ............. — — — — 1 160 — — 1 181 — — — — 16 6,723 18 7,064 6
7 U usikaarlebyy . . . _ . 4 608 2 154 - - - - 3 1,057 - 9 1,819 7
«IN ikolainkaupunki . 40 2,366 4 304 17 1,059 21 2,754 5 455 — — - — 15 2,376 1 245 2 1,362 2 317 i 117 — — — — 108 11,355 8
9 K a s k in e n ................ — — - — 4 139 — — 3 548 — — — — i 126 — — 1 900 — — — — — — — — 9 1,713 9
io K ristiinankaupunk i 4 284 — — 3 248 12 1,483 16 3,274 1 149 3 919 9 2,382 — — 4 2,112 1 115 i 411 - - — — 54 11,377 10
u  P o r i .......................... 30 1,763 - — 3 175 23 5,307 39 7,764 1 311 6 1,731 141 34,748 22 6,290 11 5,354 — - — — — — — - 276 63,443 11
i2 iR a u m a ....................... 3 478 - — - — — — 92 17,585 — — — — : 15 3,517 1 153 9 4,692 — — — — - — — 120 26,425 12
13; U usikaupunki . . . 5 870 - - 10 226 22 4,818 12 2,546 - - - - 2 535 - - 4 1,654 - - - - - - - 55 10,619 13
il N a a n ta l i ................... 1 17 — — — — 1 130 3 607 — — — — 2 388 — — — — — — — — — — — — 7 1,142 14
15 T u r k u ....................... 90 1,773 16 371 — — 28 4,467 29 5,630 6 1,030 8 2,227 1 106 22,939 28 8,647 18 7,098 2 901 — — — — i 281 332 55,364 15
is E k k e rö ö .................... — - — S’7 2,103 — H - 57 2,103 16
17 M aarian h am in a . . . 14 239 — - 67 2,305 - — — - — - — — f 2 457 — - 2 1,078 — — - - — -- — — 85 4,079 17
18 Degerbyy....... — - - 336 18,285 - — — — — — — 1 250 - — 2 860 — - — — — — — 339 19,395 18
1 » H a n k o ....................... 1 19 189 4,900 9 930 6 1,244 4 823 1 219 2 372 3 826 ! 2 719 8 3,175 1 295 — — — — — — 226 13,522 19
2 o .T a m m isa a ri............. 3 193 44 1,182 — — 1 110 — — 2 814 — .! i 95 — — — — — — — — — — — 51 2,394 20
21 H e ls in k i ................... 57 1,639 131 3,191 — — 14 2,847 12 2,261 4 1,061 7 1,971 ; 45| 11,640 12 4,104 26 9,909 308 38,623 21
22 P o rv o o ...................... 1 324 115 1,610 — — 14 2,011 5 710 2 827 5 1,071 1 6 1,744 6 1,708 18 5,961 — — — — — - — 172 15,966 22
23 L o v i i s a .................... 7 518 90 1,387 — — 4 500 3 548 2 1,628 - — 17, 3,977 4 1,376 2 664 129 10,598 23
24 K o t k a ....................... 4 737 335 7,164 — 36 5,539 66 13,584 11 3,858 — — 1 89 30,922 22 8,415 — — — — — 2 897 — — 565 71,116 24
25 H a m i n a ................... 12 553 137 7,455 — _ — 3 584 1 291 — — 25 7,320 2 1 412 1 452 — - — — — - — 181 17,007 25
26 W i ip u r i ................... 216 18,494 2,827 106,421 1 83 47 8,151 27 4,663 10 3,8961 — — 1 40 13,238 16 4,923 1 1 393 - - — — 1 336 — — 3,186 160,598 26
27 K u o p io ...................... 1 74 5 571 - - - - - - - - - - '8 - - - - - — - - - — - - 6 645 27
28 J o e n s u u ................... 1 57 14 2,248 15 2,305 28
29 S a v o n lin n a ............. 1 88 15 1,544 i I ■ 16 1,632 29
30 M i k k e l i .................... — - — — — — — — — — — — ! — — — — — — — — — — — — — — — 3 0
T ullito im itukset
!31 L aatokalla  . . . . — — 458 68,281 — — — — — — — — — — '■ — — ! — — — — — — — 458 68,281 31
32 Summa 527 82,079 4,388 207,330 547 26,707 244 42,239 329 62,824 49 16,408 32 8,433 597 ; 166,033 127 39,017 109 45,664 6 1,628 3 652 3 1,233 1 281 6,962 650,578 32
1 2 „
1 8 9 » .
Navigation par pays de destination. Navires à vapeur chargés.
V uonna 1009.
7. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla menneitten höyry-laivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
1 2 ; 3
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
4 5
Venäjä.
Russie.
6 j 7
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 1 9
Tanska.
Danemarc.
10 J 11
Saksa.
Allemagne.
12 1 13
Hollanti.
Hollande.
14 j 15
Belgia.
Belgique.
16 ! 17
Iso-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bre­
tagne et Irlande.
18 j 19
Franska.
France.
20 21
Espanja.
Espagne.
22 1 23
Italia.
Italie.
24 j 25
Afrika.
Afrique.
26 j 27
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia
Tonneaux.
I 
Laivoja. 
I 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
1 
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
; 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ........................................ 11 4,304 1 339 17 1,542
;
8 6,720 37 12,905 1
2 4 1,569 — — 8 2,132 i 320 2 469 — — - — 24 18,412 2 1,688 — — — — — 41 24,590 2
3 O u l u ........................................... 31 10,029 14 4,907 1 430 2 724 2 475 — — — — 35 25,227 1 733 — — — — — — 86 42,525 3
4 B ra a h e  ....................................... 24 9,184 — — 1 374 — — _ — — — — 1 692 — — — — — — — — 26 10,250 4
5 K o k k o la .................................... 40 12,158 1 208 2 615 1 198 2 469 — — 1 471 - — 1 471 — — — — - — 48 14,590 5
6 P i e t a r s a a r i ............................. 22 7,988 — — 4 1,356 — — 6 1,421 — — — - 1 557 1 903 — — — — — — 34 12,225 6
7 U u s i k a a r l e b y y ..................... 7 2,721 - 2 678 — — — — — — — — - — — — — — - - 9 3,399 7
8 N ik o la in k a u p u n k i .............. 93 29,383 5 1,416 68 15,169 1 191 4 833 — — — — 16 5,767 187 52,759 8
9 K a s k i n e n ................................ 5 1,285 1 276 34 2,611 — — — — — — — 1 389 1 427 42 4,988 9
10 K ris t i in a n k a u p u n k i  . . . . 45 14,729 11 4,283 6 1,475 2 334 3 683 - - — — 5 2,419 1 430 3 2,553 - — — — 76 26,906 10
11 P o r i ........................................... 45 10,496 1 204 26 6,345 — — 2 643 9 7,835 — — 50 34,130 5 3,368 15 11,846 1 1,019 — — 154 75,88641
12 R a u m a ....................................... 8 2,118 8 1,632 1 74 — — — — 1 781 — — 1 714 1 527 — — — — — — 20 5,846 12
13 U u s i k a u p u n k i ..................... 42 7,673 — — — — — — — — — - — - — — — 1 790 - — — — 43 8,463 13
1 4 N a a n t a l i .................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — - — — — — — 14
15 T u r k u .........................  . . . 181 64,543 76 20,091 83 25,628 — — ö 1.610 1 719 7 3,699 16 10,429 9 5,849 12 10,507 — — — — 390 143,075 15
16 E k k e r ö ö .................................... — — — — 7 685 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7 685 1 6
17 M a a ria n h a m in a  . . . . . . 43 8,909 — — 51 10,403 — — — — — — — — — — __ — — - — — — 94 19,312! 17
18 D e g e r b y .................................... 1 116 — 1 64 1 216 — — — — — — — — — — __ - — — — — 3 396 is
19 H a n k o ....................................... 78 23,137 72 22,319 95 28,136 25 6,579 26 7,149 2 1,799 1 407 9 4,463 2 1,335 — — - — — — 310 95,324 19
20 T a m m is a a r i ............................. 46 8,440 4 800 — — — — — j_ — — — — — — — — — — — — 50 9,240 20
21 H e l s in k i .................................... 206 60,167 194 57,870 57 19,901 2 329 36 9,321 3 2,053 11 6,725 32 19,786 8 6,018 11 7,873 - — 1 606 561 190,649 21
22 P o r v o o ....................................... 11 4,569 — — — — — — 2 378 5 3,557 2 1,437 5 2,449 3 1,974 6 3,604 — — - — 34 17,968 22
23 L o v i i s a .................................... 87 18,653 1 146 — — — - — — 1 624 — — 6 4,672 5 3,595 2 613 — — - - 102 28,303 23
24 K o t k a ....................................... 117 26,773 11 1,938 — — — — 18 6,103 6 4,575 1 807 21 15,109 32 23,778 - — — — — - 206 79,083 24
25 H a m i n a .................................... 35 9,207 53 8,842 — — — — — — — 1 610 — — 2 1,513 2 2,445 — - — — 93 22,61725
26 W i i p u r i ................................... 163 31,695 38 5,185 _ — 6 1,142 20 7,595 7 5,498 2 1,554 22 17,494 17 12,123 1 947 — — 1 634 286 83,867 20
27 K uopio  .................................... - - 53 4,692 1 116 — — 3 348 — — — — — — — — — — — — — — 57 5,156 27
28 Jo e n su u  .................................... 46 5,197 8 672 — — — — - — — - — — — — — — _ — — __ — 54 5,869 2 8
29 S a v o n l in n a ............................. 36 4,061 16 1,780 — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 52 5,841 29
30 M i k k e l i .................................... 1 47 19 857 — — — — _ - _ — — — — — — — — — — — 20 904 30
T u lli to im itu k se t  L a a to ­
31 k a lla  ....................................... - - 267 27,506 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 267 2 /,5 0 0  31
32 Summa 1,428 379,151 854 165,963 465 117,734 41 10,083 140 37,407 35 27,441 26 15.710 253 169,429 91 64,732 53 41,178 1.1,019 2 1,240 3,389 1.031,127 32
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18S9.
Navires par pays de destination. Navires à voiles sur lest.
Vuonna X O S 0.
8. Allamainittuihin maihin Suomesta lastitta menneitten purjelaivain lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikam arien luetteloista.
l 2 ] 3
M uu t S u o m en  
p a ik a t.  
F in la n d e .
4  J 5
V en ä jä .
R u ssie .
6 1 7
R u o ts i  j a  
N o rja . 
S u èd e  et 
N orvège .
8 1 9
T a n s k a .  j 
D a n em arc .
10 11
S a k sa . ! 
A llem ag n e .
12 ; 13
Iso -B ri ta n n ia  
j a  I r la n t i .  
G ra n d e  B re ta g n e  
e t  I r la n d e .
14 15  j
F ra n s k a .  J
10 17
S um m a.
T o ta l
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia. J 
Tom
u 
*.aux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
! 
T
onneaux.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
; 
R
egistertonia. 
T
onneaux.
i 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
L
aivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ............................................... i 74 i 572 _ 2 646 1
2 K em i.................................................. — — i 93 — — — - - - i 238 - - 2 331 2
3 O u lu .................................................. i 85 i 154 3 935 — — ___ . . . — — — — 5 1,174 3i
4 B raahe............................................... 2 342 i 90 3 306 _ — — : - - — — — 6 738 4
5 K ok k ola ........................................... — — — - — — — — — - — — — — 5
6 Pietarsaari ...................................... — — — — 1 498 __ _ _ - - - — 1 498 G
7 U usik aa rleb y y ............................... - - - - - ■ - - - - _ -■ . . . - - - 7
8 N ikolainkaupunk i......................... 6 1,426 2 166 5 1,735 __ — — — — — .. . - 13 3,327 8!
9 K a s k in e n ........................................ — — — — — — — —  ! - — _ — — - —
1 0 K ris tiin an kau pu n k i...................... 2 300 - 1 1,022 . . . - - .... - . . . .3 1,322 101
11 P o r i .................................................. — — 2 292 — — — — . . . . . . — 2 2 92 111
12 R aum a............................................... 9 2,287 1 91 2 453 - — — - - . . . 12 2,831 121
T 3 U u s ik a u p u n k i............................... — 3 36 - - — - - — — - 3 36 13;
14: N aa n ta li........................................... — — — — — — 1 — . . . - — _ — . . . — _ ; i 4
15; T u r k u ............................................... 70 18 ,470 5 378 1 20 1 — — — - — — — . . . 76 18,868 ! 1 5 !.
i t i E kk erö ö ............................................ 14 4,147 11 3,140 — — - — ..... . . . — 2 5 7,287 1G
11 7 M aarianham ina............................... 31 8,908 1 303 27 9,108 — . . . — — — - . . . — 59 18,319 17;
18 D eg e rb y y ........................................ 7 1,411 1 136 5 1,217 j ! — - - - - i - - 13 2,764 ; 18
19 H a n k o ............................................... 3 847 8 323 1 36 ; ~ — — ... — — - 12 [ 1,206 i i« !
2 0 , T am m isaari..................................... 2 544 1 10 — —  ' — — — — _ 3 554 1 i 120  ;
|2 1 2 99 285 5,922 3 1,224 ' — ; - - i ! 41 — - 291 7,286 1 ji21
;22 P o rV O O .................................................................. — — 4 79 — — — ; - _ _ - — — 4 79 22
1 71 7 46 — _ — j — . — — — — — 8 117 !î3
24 K o tk a ............................................... ; - — ! 50 444 ; — - — — — — . . . — — — 50 444 24
25 - — 6 269 — — — i — — — : — - - _ — 6 269 '25
26 W iip u r i ............................• . . . . 10 2,438 92 2,696 — — — ; — — — — i 348 103 5.482 !2G
2 - K uopio............................................... — — 1 81 - - — — ~~ — — 1 81 27
28 Joensuu ........................................... - — — — — — — — — — — — — 28
2 Tullitoim itukset Laatokalla . . . — — 150 3,762 — — — i — — 1 . . . 1 — . . . . . . . 150 1 3,762 29
130 ; Summa 160 41,375 i 623 15,445 64 20.266 : __ _ o 279 i 384 850 77,713 3d
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Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1889.
16 17 1880.
1 8 8 9 .
9. Allamainittuihin maihin Suomesta lastitta menneitten höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigations par pays de destination. Navires à vapeur sur lest.
V non na 1889.
2 3 4 ! 5 6 1 ' 7 ; 8 9 10 i l 12 13 1 4 15 16 17 18 19
M uut S uom en  
p a ik a t .  
F in la n d e .
V enäjä .
R u ss ie .
■
R u o ts i  j a  
N orja .
S u èd e  et, ! 
N orvège.
T a n s k a .
D an e m a rc .
Saksa .
A llem ag n e .
H o lla n ti .
H o lla n d e .
B elg ia .
B e lg iq u e
Iso -B r ita n n ia  
j a  I r la n t i .  
G ra n d e  B re ta g u e  
e t I r la n d e .
Sum m a.
T o ta l.
i L
aivoja.
N
avires.
; 
1 
R
egistertonia. 
T
onneaux.
! 
L
aivoja. 
N
avires.
1 
R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
; 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
j 
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
! 
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja-.
N
avires.
J 
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o rn io ................................................ 2 750 i 320 ! 3 1,070 1
2 K e m i.................................................... 2 336 3 1,178 — —  ; _ — — — — — - - - — 5 1,514 2
3 O u lu .................................................... — — — i 167 — — — — — _ — — — 1 167 3
4 B ra a h e ................................................ 9 3,238 1 200 — — — — — — - - - — - 10 3,438 4
5 K o k k o la .............................................. 1 205 1 728 i 22 ; — — — — — - - - - 3 955 5
6 P ietarsaari ....................................... — — — — —  ! — — — - - — - - - - - - 6
7 U u s ik a a r le b y y ................................ - - - - — _ - - - - - - - - - - - - 7
8 N ik o la in k au p u n k i.......................... 7 2,342 5 1,229 2 717 - — - - — — — — 14 4,288 8
9 K a s k in e n ......................................... 2 148 — — _ — — — — — — — — — — 2 148 9
10 K ris ti in a n k a u p u n k i ....................... - - — .... - - — — — - — - - - — — — 10
11 P o r i ................................................... 2 1,512 — — 1 447 — — — — — — — — — — 3 1,959 11
12 R a u m a .................... ....................... — — 1 204 — — _ — _ _ 1 204 12
13 T u r k u ................................................ 5 3,979 5 1,588 1 435 — — 2 639 - — — - - 13 6,641 13
14 E k k e rö ö ............................................. — — — _ — - — - — — — — - — — - - - 14
15 M aarianham ina................................ 20 3,716 — — 13 2,508 — — — — - - — - - — 33 6,224 15
16 D e g e rb y y .......................................... - - - - _ - - - - - - - - - - - - - 16
17 H anko . . . .................................... 1 137 3 1,282 — — i 112 — — — — — — — — 5 1,531 17
18 T a m m isa a r i....................................... - — - - — — — — — — — - — - - - - - 18
19 H e ls in k i ............................................. — — — 39 14,518 — — 1 305 — — - — - 40 14,823 19
20 Porvoo ................................................ — — 1 30 _ - — — — - - - - - - 1 30 20
21 L o v i i s a ............................................. — - - — — - — - - - - - — - _ — - 21
22 K o t k a ................................................ _ — 8 144 — —  ! - - — __ - — — — 8 144 22
23 H a m i n a ............................................. 1 252 — — — — — — — — - - - — 1 252 23
2 4 W i ip u r i ............................................. 4 1,514 46 3,486 1 124 — - — — — - - — - 51 5,124 2 4
25 K u o p i o .............................................. — — 9 677 — — — - - __ - — - — - - 9 677 25
26 Joensuu  ............................................. 2 218 — - — — — — — — — — — — - 2 218 26
27 T ullito im itukset L aatokalla  . . . — — 43 4,156 — —  ! __ — — — — — — - • - — 43 4,156 27
28 Sum m a : 58 ; 18,347 126 14,902 60 19,258 i 1 112 3 944 - 1 - - - - 248 53,563 28
18 19 1 8 8 9 .
1»§».
10. Vuonna 1889 tulleitten purje- laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires å voiles entrés.
1 2 3 4 5 6 7 8 a 10 »1 12 13 14 15 16 17 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 j 3.5 36 in !
Suomalaisia.
Linlanclais.
Venäläisiä.
Russes.
Ruotsalaisia.
Suédois.
Norjalaisia.
Norvégiens.
Tanskalaisia
Danois
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
Muista maista. 
D’autres pays.
»Summa.
Total.
Lastattuja. Lastittomia Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Laslatluja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia
Chargés. Siu lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sui lest.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaiix.
! 
Laivoja. 
N
avires.
! R
egistertonia. 
! 
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires. 
j
j R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
! 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia. I
Tonneaux. 
!
1 
i
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
j 
N
avires.
R
egistertonia. 1 
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
|
; R
egistertonia 
Tonneaux.
( 
Laivoja. 
N
avires.
: R
egistertonia. 
Tonneaux.
j 
Laivoja, 
i 
N
avires.
: R
egistertonia. 
1 
Tonneaux.
j 
Laivoja. 
| 
N
avires. 
|
R
egistertonia. 
: 
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
|
; R
egistertonia. 
1 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
i R
egistertonia. 
Tonneaux.
! 
Laivoja. 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja
N
avires,
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ......................... 3 455 2 594 i 75 i 481 5 2,625 2 408 , 572 10 1,102 10 4,108 i
2 K e m i ............................. 14 893 9 2,635 — — — 1 7 2 453 — — 5 3,472
,
1 146 2 327 — — _ — _ - - - - - 16 1,046 18 6,887 2
3 O u l u ......................... ... 13 1,637 9 3,067 i 154 i 173 3 320 — — 3 687 11 5,296 3 419 23 2,938 1 127 — — - — - 2 879 -- ... 26 4,223 44 11,474 3
4 B raah e  ......................... 2 744 3 320 2 263 — 1 31 — — __ — - 2 275 — — — — - — — — — — _ — 7 1,313 3 320 4
5 K o k k o la ...................... 12 2,095 18 744 — __ — — 1 89 — _ — — — 1 95 4 703 1 70 - — — _ .... - — _ 2 1,535 15 2,349 24 2,982 5
6 P ie ta r s a a r i  .............. 4 2,497 - 1,745 1 199 1 160 ■j 345 11 125 1 336 2 818 9 3,975 9 2,250 6
7 U u sik a a r leb y y  . . . 2 154 1 562 _ — __ 1 392 __ _ __ __ — ._ 5 711 __ __ _ — — 3 546 6 1,273 7
8 N ik o la in k a u p u n k i . 35 6,286 5 222 — — 4 888 1 194 3 681 1 110 15 2,105 20 2,697 2 142 - 1 126 — — 60 10,228 27 3,223 8
9 K a s k i n e n .................. 7 1,012 3 435 _ — — — — — — — — — __ — — — — — — — — - _ 7 1,012 3 435 9
10 K ris t i in a n k a u p u n k i 13 3,379 15 3,736 - — — _ _ — 2 233 1 406 8' 1,937 — — 8 1,011 — _ 1 74 — — — - - — — — 14 3.785 34 6,991 îo
11 P o r i ............................. 17 3,941 54 16,818 4 308 3 965 5 527 22 4,601 1 175 38 11,294 631 82 14,987 — — — _ — — 4 693 _ — 2 451 29 5,582 205 49.809 j i
12 R a u m a ......................... 17 2,674 97 20,713 3 121 — — - — 3 486 — — 1 239 ..... — 9 1,670 — — __ - ___ — ... — — 20 2,795 110 23,114 12
,13 U u s ik a u p u n k i . . . 10 1,532 47 9,755 3 36 — — — — — — — — 1 579 — 3 452 — — - - — — — — — — 13 1,568 51 10,780:13
14 N a a n t a l i ...................... 5 130 1 146 — — — — — — — — — — — — — 1 101 — — _ — _ — — — - — - — 5 130 2 247 14
15 T u r k u ......................... 107 15,283 109 29,943 53 1,140 2 704 7 2,285 3 338 10 2,468 8 2,874 ' ! 27 3,722 41 6,364 1 70 2 243 8 459 _ — 1 128 2 510 209 25,555 167 40,976 15
16 E k k e r ö ö ...................... 8 1,824 83 10,444 — — — — — — — — — — — - • i __ — — — — — — — ___ — __ 8 1,824 83 10,444 16
17 M a a r ia n h a m in a . . . 32 4,745 117 24,704 — — — — — . — — — — — — — _ _ — — — — — — - - — — — 32 4,745 117 24,704 17
18 D e g e r b y y .................. 107 4,302 182 19,698 1 49 - — 1 9 19 225 — — — —
: 1 
! - __ _ — - — - — — - - - — 109 4,360 201 19,923! 18
19 H a n k o ......................... 116 4,551 61 6,061 36 562 8 220 1 36 3 706 — — — — 1 177 2 544 — - — — — — — 1 451 - — 155 5,777 74 7,531 19
20 T a m m is a a r i .............. 36 1,375 2 16 16 211 1 10 3 374 2 337 1 378 1 407 ; 5 618' — - — — — — — — — - - 61 2,956 6 770 2 0
21 H e l s in k i ..................... 264 26,582 23 3,169 365 7,107 10 41 7 1,790 5 828 18 5,033 6 1,929 ! 6 930 6 1,183 5 1,175 2 459 6 1,616 _ 3 1,548 7 2,076 674 45,781 59 9,685 21
22 P o r v o o ......................... 50 4,766 24 5,207 74 636 56 1,642 — — 2 350 1 63 11 3,218 — — 8 999 1 81 — — — 1 . 171 — _ 2 770 126 5,546 104 12,357 22
23 L o v i i s a ...................... 17 1,596 10 2,812 19 190 73 1,422 _ — 1 295 - — 5 1,029 — — 10 1,933 — — 2 292 1 380 — - 1 71 2 1,628 38 2,237 103 9,411 23
24 K o t k a ......................... 254 5,673 61 10,039 63 362 16 1,289 — — 19 3,884 — — 44 18,804 2 368 6 1 13,002 — — 7 1,721 — — — — 18 4,807 319 6,403 221 53,606 2 4
25 H a m i n a ...................... 84 3,552' 8 712 12 136 19 2,671 — — — 1 662 12 3,708 1 219 7 1,460 1 57 3 785 — — 1 188 1 71 2 676 100 4,6971 52 10,200 2 5
26 W i i p u r i ...................... 2,051 73,771 986 42,094 46 601 35 2,277 1 382 3 363 29 6,409 14 4,779 4 636 11 2,261 7 1,361 1 158 — — - 6 2,020 11! 3,794 2,144 85,180 1,061 55,762:26
27 K u o p io ......................... 68 4,907 - — - — - — - - — — — _ — — — — — — - - — — — - - - - - 48 4,907 — - 27
28 J o e n su u  ...................... 49 7,053 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — _ — - — 49 7,053 — — 28
29 S a v o n l in n a .............. 14 1,040 — — — — — — — — — — — — __ — — ~~ — — — — — - - — — — — - 14 1,040 - - 29
30 M ikkeli 39 2,483 39 2,483 3 0
T u lli to im itu k se t
31 L a a to k a l la  . . . . 320 16,924 238: 36,907 26 1,365 8 9 1 20,288 — - — _ _ — — — _ — — — — — - — - — - - — 346 18,289 327 57,195 31
32 S u m m a 3,755(207,856 2,173 253,358 725 13,316 313 31,702 37 7,329 89) 13,934 68 16,962(171 62,300 70 10,34lj308l 54,102 20 3,203 18 3,732 12 2,917 6 1,052 18 6,558 431 10,247 4,705,268,487 3,121 436,427 32
20 2 1 « 8 § 9 .
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11. Vuonna 1889 tulleitten höyry-! laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires â vapeur entrés.
1 2 [ 3 1 4 ] 5 6 ! 7 i 8 j !) 10 1 11 12 1 13 14 1 15 ! 16 1 17 18 1 19 [ 20 1 21 22 1 23 [ 24[ 25 26 1 27 [ 28 ] 2!) 30 [ 31 1 32 ( 33 34 1 35 [ 36 1 37
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ruotsalaisia.
Suédois.
Norjalaisia.
Norvégiens.
Tanskalaisia.
Danois.
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia
Anglais.
Muista maista. 
D’autres pays.
Summa.
Total.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
I .astattuja. 
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés
Lastittomia. 
Sur lest.
!
L 
aivoja. 
, 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
1 R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
i R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja. 
: 
N
avires.
i R
egistertonia. 
Tonneaux.
R
egistertonia.
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
N
avires.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
j 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
! 
Tonneaux.
—
Laivoja.
; 
1 
i R
egistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja
N
avires. 
]
! R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
j 
Laivoja.
1 
N
avires. 
j
i R
egistertonia. 
' 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
; 
N
avires. 
j
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux-
Laivoja. 
! 
N
avires. 
j
1 R
egistertonia. 
, 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
1 
Tonneaux.
1 T o r n io ................................. 10 3,312 — 3 1,070 16 682
j
__ 8 3,191 7 4,809 — i 909 16] 7,573 24 6,400 1
2 K e m i .................................... 28 5,446 i 557 — — — 3 656 2 412 — — — — i 841 — — - _ 2 1,636 21 15,946 - ! — 2 1,688 33 7,738] 27 19 .444! 2
3 O u l u .................................... 53 18,285; — — i 43 5 1 1 572 i 167 2 860 — — — — ! — — i 332 i 167 — — 8 5,641 21 16,798 — ! — - - 64 24,695 25 18,562; 3
4 B ra a h e  ................................ 00 12,248 2 766 3 972 _ — — — — — — — — — — i 415 - — — - 2 1,595 — ; — __ — 64 13,635] 4 2,361! 4
5 K o k k o la ............................. 39 11,788 1 397 1 728 — 5 1,270 3 964 — — — — — _ — — - — - — _ - - - — - 45 13,786 4 1,361 5
6 P ie ta r s a a r i  ..................... 53 12,324 — — — — — — — — — — — _ ; — — — _ — — — — 1] 903 — — - — 53 12,324. 1 903 G
7 U u s i k a a r l e b y y .............. 29 4,959 _ — — — — — — — — — — _ — - j — — — — — — _ — - - - - - - 29 4,959 - — 7
8 N ik o la in k a u p u n k i . . . 120 37,103 1 205 — — — — 55 11,729 2 210 i 191 i 409 i 216 5 1,531 5 1,403 2 821 3 1,686 4 1,344 — ; - _ 185 52,328 15 4,520 8
! ° K a s k i n e n ......................... 32 3,284 8 592 — — — — 1 169 — __ — — — — — — - — - - — 1 427 _ — — — 33 3,453 9 1,019 9
10 K ris t i in a n k a u p u n k i . . 40 13,695 1 610 — — — — 24 7,094 2 554 i 191 i 389 — — — 1 1,277] 1 402 1 529 3 1,767 — - — 67 22,786 8 3,722 10
11
12
13
P o r i  . .........................
R a u m a ................................
U u s i k a u p u n k i ..............
48
46
43
10,629
8,906
7,848
5 991
_ 46 12,130 2 1,086 i 191
- -
'
- -
2 2,064 1 435 2,242 8
1
6,834
790
59
2
41,865
1,433 -■ -
4 2,924 104
46
44
30,219
8,906
8,638
70
7
50,181
2,424
11
12
13
14 T u r k u ................................ 315 102,173 5 372 6 1,541 _ — 6 1,806 2 1,717 — _ 2 2,919 ,1 5 2,084 1 287 15 5,558 8 5,703 16 11.515 11] 7,694 2 933 _ — 365 126,210 29 18,692 U
15 E k k e r ö ö ............................. 1 283 — — — — — ~ 2 209 4 192 — — — 1 - - - — ~ — — — — — - - - - 3 492 4 192 15
16 M a arian h a m in a  . . . . 101 21,080 3 633 — — — — __ 1 10 — — — — — _ — — — — — — — — - — — 101 21,080 4 643 16
17 D e g e r b y y ......................... 2 465 — — — — — — _ — — — — — _ — __ — — — — — - — _ - — _ - 2 4G5 — — 17
18 H a n k o  ................................ 280 85,654 4 687 — — — — — — — — — — — — 24 6,379 2 474 — - _ — 2 2,470 2 834 1 908 - — 307 95,411 8 1,995 18
19 T a m m is a a r i ...................... 45 8,254 - — 1 200 i 200 — — — — — _ — _ _ — — — — — — __ - - — ! - 46 8,454] 1 200 1 9
2 0 H e l s in k i ............................. 506 153,641 3 852 9 2,998 — — 10 2,462 3 152 4 2.253 - — 4 1,853 3 2,141 39 12,777 3 1,935 29 20,245 14 9,180 3 2,082 1 660 604 198,311 27 14,920 20
21 P o rv o o  ................................ 3 1,169 3 638 — __ _ — 1 167 — — — — 3 1,438 — — 1 385 2 507 5 3,636 i 3,109 10 6,352 1 478 — — 11 5,430 22 12,449 21
22 L o v i i s a ............................. 81 14,368 — — — — — _ 1 167 — — — _ — _ — — 1 289 — — 5 3,979 13 8,596 — - - 88 18,803 13 8,596 2 2
23 K o t k a ................................ 112 19,775 4 100 — — 5 23 — — 1 868 3 2,492 1 925 5 2,377 10 3,368 9 4,714 12 8,604 40 30,041 1 621 2 1,609 137 34,161 68 41,356:23
24 H a m i n a ............................. 81 15,055 1 849 - — — — 1 1.076 — — 1 1,369 — .. . 1 252 - — 2 578 _ — — — 3 2,371 1 730 - - 87 19,060 4 3,02o|a 4
25 W i i p u r i ............................ 140 30,697 9 1,330 1 97 22 665 4 703 3 2.214 2 1,148 3 1,599 _ - 6 2,419 26 7,426 9 5,850 6 5,536 34 25,029 % 1,827 4 3,062 181 47,434 90 42,168 25
26 K uopio  ............................. 82 7,170 - — — — — — — — — - — — — — — — - - _ - — - - — - - - - 82
61
52
7,170 - - 26
27
28
Jo e n su u  .............................
S a v o n l in n a ......................
61
52
6,566
5,789
—
1 _ _
6,566
5,789
— -- 27
28
29 M i k k e l i ............................ 28 1,415 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — - - 28 1,415 — — 29
30 T u llito im it. L a a to k a lla 244 26,406 17 1,569 73 7,019 8 776 — — — — — — — — - - _ — ' — - - - — 317 33,425 25, 2,345 30
31 S um m a 2,735 649,787 68 10,948 95 13,990] 37 2,236 1631 40,875.1 42 9,053 11 6,211 13 9,246 36 12,309' 27; 12 ,S 5 l|l0 4 34.20oj 40 25,303 100' 75,765 248 176,934 7,579 14 10.852 3.255 840,716 489 257,473 3 1 !
22 23 t s § » .
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Yuonna 1889 menneitten purjelaivain j  kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. ) Navires à voiles sortis.
1 2 3 : * 5 6 7 8 • 1 0  1 i l 12 13 14 1 5 16 17 18 1 1 9  t 20 21 j 2 2 23 2 4  j 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36  ) 37 ;
Suom alaisia..
F in la n d a is .
V en ä lä is iä .
R u sses .
R u o tsa la is ia .
Suédois.
N o r ja la is ia
N o rv ég ien s.
T a n sk a la is ia .
D an ois.
Sak sa la is ia .
A llem ands.
E n g la n tila is ia .
A n g la is .
M uista m aista. 
D ’au tres  pays.
Summa. i 
T o ta l. j.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
.Sur le st
L astattu ja.
Chargés.
L astitto ­
mia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Ijastitto- 
m ia. 
Sur lest.
L astattuja.
Chargés.
L astitto ­
m ia. ' 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
L astittom ia. 
Sur lest.
Lastattuja.
C hargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
L astitto ­
mia. 
Sur lest.
Lastattuj a. 
Chargés.
L astittom ia .
Sur lest.
L astattuja.
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L astittom ia  J 
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N
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I T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 9 8 3 i 7 4
i
i
i 4 8 1
„
° 2 , 6 2 4
1
2 4 0 8 i 5 7 2 2 9 ! 4 , 4 9 6 2 6 4 6 l
1; 2 K o m i ..................................................... 1 6 3 , 0 8 9 i 9 3 — — — 2 ‘ 2 1 5 i 2 3 8 5 3 , 4 7 1 — — 3 4 7 3 — — — — - — — — — - — - — 2 6 ; 7 , 2 4 8 2 3 3 1 2
; a O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 4 , 7 3 0 - i 1 7 3 i 1 5 4 1 1 8 2 i 5 6 1 4 6 , 0 7 8 i 8 5 2 6 3 , 3 0 9 - — i 1 2 7 - - - _ _ _ - — — — 2 8 7 9 6 3 ] 1 4 , 5 4 9 5 1 , 1 7 4 3
j 4 B r a a h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 2 , 0 5 2 i 1 6 9 — — 2 2 6 3 _ J — i 3 1 — _ — ! — — 2 2 7 5 — — — — — — — — — — — 2 7 ; 2 , 0 5 2 6 7 3 8 4
S K o k k o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 1 , 0 8 8 — — — — — — 1) 8 9 — . — — — — 4 7 0 3 — — 2 1 4 3 — __ — — - — 2 1 , 5 3 5 — _ 3 5 3 , 5 5 8 — — 5
6 P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 5 , 5 7 9 — - - - - - 2 3 5 9 — — — — _ _ 3 3 4 5 — — 1 1 2 5 - i 3 3 6 — - 1 3 2 0 1 4 9 8 1 8 7 , 0 6 4 1 4 9 8 6
! 7 U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 6 — — — - - — 1 3 9 2 — — — — — 5 7 1 1 — - — - - - - - - - - - - — 9 1 , 8 1 9 ! - - 7
i 8 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5 , 5 3 1 7 2 , 1 3 2 — — 1 7 4 4 7 9 2 i 2 9 0 1 4 9  2 6 3 2 ) 3 6 4 , 9 1 2 — — 1 7 1 i 7 3 - - i 1 2 6 ~ — — - 1 0 8 1 1 , 3 5 5 ] 1 3 3 , 3 2 7 8
!> K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 , 5 8 7 — — — _ _ — -■ — — - — — — — — — — — i 1 2 6 — — — — — — 9 1 , 7 1 3 — — 9
!1 0 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . . 3 3 7 , 5 7 8 3 1 , 3 2 2 — - _ 2) 2 3 3 - — 9 2 , 3 4 3 —  ' 8 1,011 — — 1 7 4 — — - - - — 1 1 3 8 — - 5 4 1 1 . 3 7 7 ] 8 1 , 3 2 2 10
i l l P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 7 2 9 , 4 6 8 _ 3 9 6 5 2 2 9 2 2 8 5 , 3 1 4 — 4 0 1 1 , 7 6 8 !  — — 8 2 1 4 , 7 8 4 — — — — — — 4 6 9 3 — — 2 4 5 1 — — 2 7 6 6 3 , 4 4 3 2 2 9 2 11
11 2 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 6 2 3 , 4 2 0 11 2 , 7 4 0 - 1 9 1 4 1 , 0 9 0 — __ 1 2 3 9 )  — _ l 9 1 , 6 7 6 - — — — - — — - — - - — — — 120 2 6 , 4 2 5 12 2 , 8 3 1 12
u U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 9 , 3 4 8 - - — 3 3 6 _ _ _ 9 8 0  — 2 3 2 1 — — — — — - — - — - — - - — 5 5 1 0 , 6 4 9 3 3 6 13
14N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 9 1 1 — — _ — — — — - — — — — __ t 2 2 3 1 — — — — — — - — — — — — — — 7 1 , 1 4 2 — — 14
i 1
T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 5 3 5 , 8 0 4 01 1 6 , 5 3 5 1 6  9 5 0  4 3 0 8 8 2 , 1 2 4 5 7 0 4 1 9 5 , 5 5 8  2 7 0 2 j 6 7 9 , 7 5 1 2 2 9 2 2 2 4 3 i 7 0 2 2 9 6 i 1 9 7 3 6 3 8 — — 3 3 2 ! 5 5 , 3 6 4 7 6 '  1 8 , 8 6 8 15
il l ) E k k e r ö ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 2 , 1 0 3 2 5 7 , 2 8 7 - — - — — - — — - — — — — - — — — — - - - — - — - 5 7 2 , 1 0 3 2 5 7 , 2 8 7 16
i 7 M a a r i a n h a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5 4 . 0 7 9 5 9 1 8 , 3 1 9 - - — - — — — — — — — — — — — — — — — - — - _ _ — — - - 8 5 ; 4 , 0 7 9 5 9 1 8 , 3 1 9 17
;  i s D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 5 1 8 , 8 7 3 1 3 2 , 7 6 4 — - — 2 3 2 7 2 — — — — — i 1 2 5 0 — — — - — - — — — - — — - — 3 3 9 1 9 , 3 9 5 ] 1 3 2 , 7 6 4 18
19 H a n k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 0 1 1 , 3 2 4  
1 . 3 5 6
5 4 1 9 1 9
1
5 0 5 4 1 2 3 4
1
9 7 2
110
1 3 6 — — — — 3 7 2 1 1 1 7 7 — — — — — — — — — — 1 4 5 1 2 2 6 - 1 3 , 5 2 2
2 , 3 9 4
12
3
1 , 2 0 6
5 5 4
19
202,1 T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6 1 10 1 9 - — 2 8 1 4 i 3 7 8 1 9 5 1 1 6 6 — — — — — - — — - — — 5 1
|21 H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 7 2 1 , 3 8 4 2 8866' 1 , 2 6 3 2 8 4 5 , 5 0 1 1 5 8 , 0 9 1 1 3 2 2 2 6 , 4 4 2 3 5 4 4
|! 12 1 , 8 0 1 — — 6 1 , 6 4 9 - - 2 5 6 6 - - 8 2 , 4 2 7 11,121 3 0 8 3 8 , 6 2 3 2 9 1 7 , 2 8 6 21
22 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 8 . 3 7 0 2 1 2 1 0 3 )  1 , 6 3 8  1 4 3 4 7 2 _ — 12 3 , 4 6 5 1 6 3 8 9 9 9 - — 1 8 1 — — 1 1 7 1 — - 2 7 7 0 — — 1 7 2 1 5 , 9 6 6 1 7 9 22
j 23 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3 , 7 0 5 1 6 8 7 1 , 3 3 6 6 4 0 1 2 9 5 — - 5 1 , 0 2 9 1  — — 10 1 , 9 3 3 — 2 2 9 2 - — 1 3 8 0 - - 2 1 , 6 2 8 1 7 1 1 2 9 1 0 , 5 9 8 8 •  1 1 7 23
|2 4 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 8 )  2 5 , 4 6 2 1 8  2 3 2 6 0 1 , 7 3 2 3 2 212 2 0 4 , 1 0 0  — 4 0 2 0 , 3 6  1 - — 5 7 1 2 , 6 3 6 9 1 , 4 3 7 — — — - — - 1 5 5 , 3 2 5 - — 5 6 5 7 1 , 1 1 6 5 0 4 4 4 2 4
; 2 5 H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1  D j  5 , 6 3 2 5 1 7 4 3 3 3 , 4 1 5 1 9 5 — — — 1 4 4 , 6 3 4
1 8 1 , 6 7 9 — 3 7 7 1 — — 1 1 8 8 — — 3 7 4 8 — — 1 8 1 1 7 , 0 6 7 6 2 6 9 25
26 W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 , 0 6 8 ) 1 3 8 , 3 8 6 9 3 3 , 2 4 9 3 7 1 , 6 8 5 1 6 5 6 9 4 — 3 8 1 0 ,2 0 2 5 1 , 0 4 7 1112 , 1 9 2 2 9 1 , 6 1 8 i 3 4 8 - — — — 1 8 5 , 8 2 1 1 3 6 3 3 , 1 8 6 1 6 0 , 5 9 8 ) 1 0 3 5 , 4 8 2 26
i 2 7 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 4 5 1 8 1 — — - _ - _ — 1 — — — — — — - — — — — — 1 — — — — 6 6 4 5 1 8 1 2 7
28 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 2 , 3 0 5 - - - - - - - - - - _ — - — — — — - - - - — — - — - — 1 5 2 , 3 0 5 — - 28
2 9 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 1 , 6 3 2 - - _ _
_ _ - - - - — — — - — — - — — — — — — - — - - 1 6 1 , 6 3 2 — - 29
i 3  0 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — - - — - - . . . — - - — — - — - — — 30
3  1 T u l l i t o i m  i t , .  L a a t o k a l l a  .  . 3 7 4 4 7 , 9 3 6 1 4 7 3 , 7 3 8 8 4 2 0 , 3 4 5 21 - — - — _ 1 — — — _ — . — — — — — — — i — — 4 5 8 6 8 , 2 8 1 ) 1 5 0 3 , 7 6 2 31
|3 2 S u m m a 5 , 6 2 3  4 2 5 , 0 7 6  4 5 6  5 9 , 3 7 0 5 1 0 3 4 , 0 2 6  3 4 7 7 , 2 9 7 1 2 6 ,  2 1 , 2 8 7 1 1 , 4 4 7 2 3 5  8 0 , 0 6 0 1 5 3 , 4 5 1 1 3 6 0 6 0 , 9 4 1 8! 1 , 3 7 9 3 8 6 , 6 3 1 3 4 9 1 1 3 2 , 7 5 6 2 3 2 3 1 57 1 1 9 , 8 0 1 e 1 3 , 9 5 5 6 , 9 6 2 6 5 0 , 5 7 8 ) 8 5 0  7 7 , 7 1 3 3 2
24 25 1999.
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1889.
I S  8 9 .
13. Vuonna 1889 menneitten höyry- taivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires â vapeur sortis.
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1 T o r n i o ............................................................ 10 3,312 ! 16 682 3 1,070
[
10 8,002 i 909 37 12,905 3 1,070: 1
' 2 K e m i ................................................................. u 3,746: 3 1,178 — - — 4 732 2 336 -  — _ _ — 2 1,682 — J — - - — 22 16,742 — - 2 1,688 — — 41 24,590 5 1,514, 2
j 3 O u l u ...................................................... . . 51 17,720 — — 2 1,007 — - 2 860 1 167) —  — — - 1 332 — — 1 167 — — 29 22,439 - — - — — — 86 42,525 1 167 3
i 4 B r a a h e  ........................................................... 22 7,668 8 3,038 1 572 2 400 — — - — -  — — — — — — - i 415 — — 2 1,595 — — - - ■ - — 26 10,250 10 3,438 4
i 3 K o k k o l a ...................................................... 40 12,180 1 205 — - 1 728 7 2,212 1 22 —  — — — — — i 198 - — — — — — — 48 14,590 3 955; 5
6 P i e t a r s a a r i  ........................................... 32 10,851 — - — — — - 1 471 — - —  — — — i — — — — — — - 1 903 — — — — - - 34 12,225 - —  : 6
7 U u s i k a a r l e b y y ................................. 9 3,399 - - - — - - - - -  - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - 9 3,399 - -  , 7 :
8 N i k o l a i n k a u p u n k i ...................... 115 35,529 8 2,025 1 70 — 55 11,729 1 163 2 600 — — 4 1,199 1 216 5 1.956 i 198 5 1,676 3 1,686 — — — — 187 52,759 14 4,288| »
9 K a s k i n e n ................................................. 39 4,003 2 148 — — — — 1 169 — — 1 389 — — — — — — — — — — 1 427 42 4,988 2 148: 9
10 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . . 41 14,536 - - — - - - 27 7,815 - - 2 580 - — — — - 2 1,679 - - 4 2,296 - - - - — 76 26,906 - —  10
11 P o r i ................................................................. 27 6,222 — — — — — 50 13,760 — 1 191 _ — 2 2,064 — — 4 2,677 — — 66 48,048 3 1,959 4 2,924 - — 154 75,886 3 1,959'i l
12 R a u m a ........................................................... 16 3,105 1 204 — — — - - - ..... — — ! — _ — — __ — — — — - — 4 2,741 - — - — - — 20 5,846 1 204 12
i a  U u s i k a u p u n k i ................................ 42 7,673 — - — - - — - - - — ! — — — ' — — — — — — 1 790 - - - — — - 43 8,463 — — ! 13j
14 T u r k u ............................................................ 325 103,036 — — 4 800: 1 572 4 2,501 4 1,022 3 3,460 — — 6 2,971 1 252 19 9,635 3 1,948 27 19,739 4 2,847 2 933 — — 390 143,075 13 6,641,14
l ö j  E k k e r ö ö ........................... .......................... 1 283 — — — — — — 6 402 — — —  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 7 685 — —  15
16 M a a r i a n h a m i n a  ........................... 94 19,312 32 6,214 — — - — — — 1 10 —  — — — — — — — — — — — — — — — - - — 94 19,312 33 6,224 16
17 D e g e rb y y ............................. 2 180 - — — - - — — — — — j — — 1 216 — — — - — — — — - — — 3 396 - —  17
18 280 85,026 4 1,419 — — — — — — — — — — 25 6,579 1 112 — — — — 4 2,811 — 1 908 — — 310 95,324 5 1,531 18
19 T a m m isa a ri.......................... 46 8,440 — - 4 800 - — - — — — —  — — — - — - — - — — - — — — — — — 50 9,240! _ —  ! l 9 [
20 H e l s i n k i ...................................................... 489 151,134 8 1,102 4 610 3 2,184 5 1,253 3 809 2 1,637 2 363 6 3,742 1 252 18 7,859 18 5,431 33 21,672 5 4,682 4 2,742 — 561 190,649 4 0 14,823;20
2 1 P o r v o o ........................................................... 7 1,894 1 3 0 — - — - l! 167 — — 3 1,438 — — 1 385 — — 7 4,144 — — 14 9 ,462 - — 1 478 — - 34 17,968 1 30 2i
22 L o v i i s a ...................................................... 8 2 15,272 — — — - - 1 167 — - —  - — — - — — — 1 289 - — 18 12,575 - — — — — — 102 28,303 — —  22
23 K o t k a ........................................................... 120 22,604 4 100 — — 4 44 - — — — 4 3,360 _ _ —  1 7 3,142 — — 18 7,997 - — 541 39,750 - — 3 2,230 — — 206 79,083 8 144 23
24 H a m i n a ...................................................... 85 16,492 - - — — — - 1 1,076 _ - - 1 1,369 _ ' — — 1 252 2 578 - — 3 2,372 — — 1 730 — - 93 22,617 1 252,24!
25 W i i p u r i ...................................................... 192 28,790 14 1,961 1 456 32 629 4 2,381 1 124 3 1,599 2 1,148 7 2,671 — — 33 12,428 1 544 40, 30,653 1 718 6 4,889 — — 286 83,867 51 5,124j25
26 K u o p i o  ...................................................... 57 5,156 9 677 57 5,156 9 677 26
2 7 J o e n s u u  ...................................................... 54 5,869 2 218 54 5,869: 2 218 27
2 8 S a v o n l i n n a ........................................... 52 5,841 - - — — - — — — — —  — — - — — — — — — - ! — — - - — — — 52 5,841 — —  ! 2 8  i
2 9 M i k k e l i ...................................................... 20 904 20 904 — '29
3 0 Tullitoimit. Laatokalla . . 213! 22,268 23 2 ,216 54 5,238 20 267 27,506 ! 43 4,156|30
31 Summa 2,574 622,445 120 20,735 71 9,553 63) 6 ,4 9 7 1 8 5  4 6 ,3 7 7 17 3,723 22 14,623 4 1,511 1 62 24,983 5 1,084 112 50,022 23 8,121 338 244,693 16 11.892 25 18,431 — - 3,389 1,031,127 248| 53,568 31
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I S  8 9 .
14. Allamainituista maista tulleita suomalaisia purjelaivoja 1889.
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles finlandais.
1 2 3 1 4  ;  5 « 7 1 8 , 9 10  1 11  ! 12  i 13 14 15  ■ J 16 17 18 1 1 9 20  1 21 22  j  23  J 2 4  j 25
Muut Suom en p aikat. 
F in la n d e .
V enaja.
R u ssie .
R uotsi ja  Norja. T anska. Saksa. 
Suède et N orvège. D anem arc. A llem agn e .
A lankom aat.
Pays-B as.
L astattuja. L astittom ia . 
Chargés. Sur lest.
L astattu ja . ; L as 
C hargés. Si
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C hargés. Sur lest.
L astattuja. L astittom ia . 
Chargés Sur lest.
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Sur le s t.
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Chargés. Sur lest.
1 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
N
avires. 
j
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.--
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
; 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires,
J 
R
egisterton
ia. 
j 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia. 
1 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia. 
j 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 4 6 4 3 0 9 i 1 9 0 _ i
2 K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 9 — — 7 6 0 2 — — i 2 i 5 — — i 2 2 6 - - i 7 3 7 — — — — 2
3 O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3 7 6 2 7 1 7 — — — — i 1 3 3 — — — — — - i 1 3 3 — — — — 3
1 B r a a h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i 1 1 3 — — — — — — — 2 3 0 — — — — — — — — — — 4
5 K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5 3 5 — — — — — — 2 2 8 1 5 2 4 3 — 2 3 6 0 — — i 1 4 1 — — — — 3
6 P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - — — — — — — - 1 2 8 — — — — — i 5 4 4 — — - - 6
1 U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - — — — — — — — — — — — — 2 1 5 4 - - - - - 7
8 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1  2 0 0 - — 7 5 1 4 — — 8 11-1 5 2 2 2 — — - - 4 4 2 8 - 1 — — — — — 8
9 K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 3 — — — — — 2 2 9 1 3 7 — — — — — — i 2 1 8 — — i 1 ,0 2 2 9
10 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . . 4 8 2 4 — — 1 5 5 — ; — 1 3 4 1 3 3 — — 2 2 7 4 4 1 , 0 9 2 9 : 1 , 8 6 0 — — 2 1 , 0 4 7  1 0
11 P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 3 — _ — — — — 5 8 1 9 2 5 9 6 i 3 8 6 9 2 , 6 7 0 3 4 1 0 2 6 5 , 9 1 8 — — 2 1 , 5 3 1  u
12 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 2 6 — — — — i 3 9 9 4 3 5 7 — — — — 3 5 4 1 5 1 , 2 2 6 8 6 ! 1 6 , 9 1 7 — — 1 6 5 4  1 2
13 U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 3 5 3 — — — — — — 1 0 4 4 7 — — 1 9 4 , 0 5 3 — — 1 5 3 , 5 2 9 — — — 13
14 N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3 0 — — — — — — „ — — — — — — — - — 1 1 4 6 — — — 14
15
16  
17
T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E k k e r ö ö ............................................
M a a r i a n h a m i n a ...........................
5  
1
6
9 6 2
3 3 2
6 8 0
- -
1 6 9 0 1
i 2 4 6
5 6
22
3 , 8 5 0
1 , 4 9 2
2 , 6 2 7
8
5 4
5 4
2 , 1 4 6
1 , 6 8 3
3 , 1 7 2
i 2 0 2 3 1
7
1 6
7 , 3 7 3
1 , 8 9 4
4 , 8 2 1
2
2
4 9 7
7 7 8
3 2
6
1 6
8 , 0 4 3
1 , 2 8 2
4 , 1 0 8
- - - -
15
16  
17
18 D e g e r l i b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 6 6 1 3 1 2 — — _ - 9 8 4 , 1 3 6 1 5 0  1 1 , 3 2 5 — — 9 1 , 8 0 2 - — 1 0 1 , 8 5 4 — — 1 6 2 3  18
19 H a n k o ................................................. 1 5 1 — — 9 3 2 ,0 0 0 4 2 1 , 2 6 6 2 0 2 , 0 5 0 — — — — 7 1 , 3 2 9 — — 6 1 , 1 9 5 — — — — 19
20! T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 2 7 — — 2 4 3 3 5 2 1 6 9 6 4 8 — - — — — — — — - — — — — — 20
21 H e l s i n k i ............................................ 4 4 9 4 — 2 0 1 9 , 9 3 9 1 3 3 4 1 1 3 1 , 4 4 1 1 2 7 i 6 9 3 7 0 9 4 1 ,0 1 2 4 9 5 0 — — — — 21
22 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 2 5 ; : 2 , 6 9 0 3 9 1 , 6 3 9 5 1 2 6 — — — — — 2 5 2 2 — — 3 6 5 3 — — — — 22
23 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  5 4 0 6 1 , 6 2 9 9 2 3 9 — — 1 6 1 — — — — — — — - — — — - — 23
2 4 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 3 5 1' 1 7 8 2 4 7 5 , 1 4 5 2 3 1 , 2 4 2 1 2 2 — — — — 3 6 3 4 1 3 7 1 2 8 6 ,0 2 0 — — — 2 4
25 H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 4 — — 7 9 2 , 7 6 1 6 2 6 7 — — — — — — — — — — 1 1 3 3 — — - — 25
26 W i i p u r i ............................................ 2 6 2 1 6 9 2 , 0 3 2 7 0 , 4 2 4 9 4 5 3 8 , 1 4 5 4 1 9 9 — — — — 1 0 2 ,0 2 1 5 8 1 5 21 3 , 9 7 9 i 2 1 9 - — 26
27 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 :  3 , 3 2 8 - — 1 4 1 , 5 7 9 — — — — — — — — — - - — - — — - — — 27
28 J o e n s u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5  5 , 4 9 2 — — 1 4 1 , 5 6 1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 28
29 S a v o n l i n n a ................................... 11 7 9 2 — — 3 2 4 8 _ _ _ 29
30 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8  2 , 3 6 7 _ _ _ _ _ 1 1 1 6 30
31 T u l l i t o i m i t .  L a a t o k a l l a  .  . — — 3 2 0 1 6 , 9 2 4 2 3 8 0 6 , 9 0 7 31
3 2 S u m m a 2 2 5 1 9 , 2 7 5 2 2 5 , 5 9 5 3 , 1 1 1 1 1 5 , 2 9 1 1 , 2 7 6 7 8 , 9 5 5 2 5 5 1 8 , 0 7 2  3 0 5 1 9 , 9 9 4 3 6 5 7 1 2 4  2 9 , 2 2 9 3 3 6 , 9 1 6 2 6 9 5 8 , 2 9 1 i 2 1 9 7 4 , 8 7 7  32
28 29 1 8 8 9 .
(Jatk.)
iss ».
1 2 3 ] 4 3 6 ; 7 8 9 10 12 13 l é 15 16 17 18 1 19 20 21 22 23 I 24 25
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia ja 
Irlanti. 
Grande Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Esp
Esp
anja.
igne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Summa.
Total.
Lastattuja. Lastittomia. 
Chargés. 1 Sur lest.
Lastattuja. Lastittomia. 
Chargés. Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Laivoja. 
N
avires. 
j
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
J R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
! R
egistertonia. 
J 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
1
R
egistertonia. 
T 
onneaux.
1 T o r n io ....................................... 1 404 8 455 2 594 1
2] K e m i ........................................... — — - — — 2 494 — — 4 1,173 14 893 9 2,635 2
3; O u l u ........................................... — — — — 1 169 2 839 1 826 5 1,511 — — — — — — — 13 1,637 9 3,067 3
4; B ra a h e  .................................... — — — — — — — — — — 1 290 1 631 — — — — — — 2 744 3 320 4
5; K o k k o la  ................................ — — _ - - - — - — — — — 4 1,532 — — — — — — 12 2,095 18 744 5
6 P ie ta r s a a r i  ............................. 1 442 — - 3 2,055 3 1,173 — — — — — — — — — — 4 2,497 5 1,745 6
7: U u s ik a a r l e b y y ...................... - - - - - - 1 562 — - - - - — - — — — — — 2 154 1 562 7
8 N ik o la in k a u p u n k i .............. 1 320 — — 2 515 — - — — — 5 2,889 — — 1 526 1 750 35 6,286 5 222 8
9! K a s k i n e n ................................ — — — — 1 900 1 180 — — — — — — — — — — — — 7 1,012 3 435 9
10; K ris t i in a n k a u p u n k i . . . . - - - - 1 150' 1 242 - 1 305 2 1,224 13 3,379 15 3,736 10
il. P o r i ........................................... — — — — — — 11 4,834 __ — 4 1,753 4 2,203 — — — — — — 17 3,941 54 16,818 11
ia R a u n i a .................................... - — — — 1 246 2 517 - — 2 538 2 519 1 396 — — — 17 2,674 97 20,713 12
13 U u s i k a u p u n k i ..................... - - 1 797 1 242 1 275 _ - - - 2 937 - — — — — — 10 1,532 47 9,755 13
uj N a a n ta l i .................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 130 1 146 14
15: T u r k u ........................................ 540 1 320 u 2,877! 25 7,912 1 372 12 4,149 9 3,323 — _ 3 979 1 780 107 15,283 109 29,943 15
16! E k k e rö ö  ................................ — — 1 400 — — 7 2,674 - — 7 2.265■ — — — — — — _ — 8 1,824 83 10,444 16
17; M a a r i a n h a m in a .................. — - — - - 10 4,190 — — 20 7,765 1 340 1 648 1 320 _ — 32 4,745 117 24,704 17
18! D e g e r b y y ................................ — — — - - 6 2,419 - — 6 1,986 — — — — — — — — 107 4,302 182 19,698 18
19' — — — — 2 450 — - - — — 4 1,325 — - 1 323 — — — — 116 4,551 61 6,061 19
20' T a m m is a a r i ............................ — - _ — 1 265 — - — - - — — — — — — — — — 36 1,375 2 16 20
2i: — — — — 22 6,785 1 571 3 919 - — ; 15 5,526 1 571 1 397 — — 264 26,582 23 3,169 21
22 P o r v o o .................................... — — — - — 1 563 — — 2 653 8 2,902 — — — — — — 50 4,766 24 5,207 22
23' L o v i i s a .................................... — — 1 340 — — 2 546 — — 1 297j 2 756 — — — — — _ 17 1,596 10 2,812 23
! 24; K o t k a ........................................ — — — — — — 4 1,350 — — 2 675 — — — — — — — — 254 5,673 61 10,099 24
25) H a m in a .................................... — — _ — - - 1 312 — — - — 2 767 — — — — _ — 84 3,552 8 . 712 25
26 W i i p u r i .................................... — — - — 5 1,328; 4 1,146 - - 5 1,734 1 435 — — 1 289 — — 2,051 73,771 986 42,094 26
27 K u o p i o .................................... — — — - — — — — — — — — _ — — — — — — 48 4,907 — - 27
28; Jo e n su u  .................................... - — — — — — — — — — — 1 — — — — — __ 49 7,053 — — 28
29; S a v o n l in n a ............................. — — — — — - — - — — - — — _ — — — — — — 14 1,040 — — 29
301 M i k k e l i .................................... — — — — - - — - — — - — — — — — _ — _ — 39 2,483 — — 30
31 ! T u llito im it. L a a to k a lla  . . — — — - — i — — — — — — — — — — — — — 320 16,924 238 36,907 31
32! Sum m a 4 1,302 4 1,857 51 15,982 85 30,799 1 5 2,117 77 26,823 58 23,984 4 1,938 7 2,511 2 1,530 3,755 207,856 2,173 253,358 32
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30 (Jatk.) 31 188».
1 8 8 9 .
15. Allamainituista maista tulleita suomalaisia höyrylaivoja v. 1889.
Navigation par pays de provenance. Navires à vapeur Finlandais.
1
2 3 * 5 « 7 8 9 10 12 13 13 1 4 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30
M uut Suom en  
F in lanc
paikat.
e.
Ven;
Ruse
ijä.
ie .
R uotsi  
Su èd e e t
a N o rja . 
N orvège.
Tanska.
D anem arc.
Saksa.
A llem agne.
B elg ia .
B elg iq u e .
E n g lan ti.
A ngleterre.
Franska.
F ran ce .
Espanja.
E spagne.
B rasilia .
B résil.
Summa.
T o ta l.
Lastattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur le s t .
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
L astattuja.
Chargés.
L astattuja.
C hargés.
L astattuja.
Chargés.
Lastittom ia. 
Sur le st.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
I 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
I 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
J 
N
avires. 
]
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
j 
R
egisterton
ia. 
! 
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x
1 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
j 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
1 
R
egisterton
ia. 
j 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
1 
R
egisterton
ia.
I 
T
on
n
eau
x.
I 
1
1 
L
aivoja. 
; 
} 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 T o r n io ............................. i 339
1,081
11 ,352
i
8 2 ,7 1 2
4 ,1 0 4
i
i
4
261
261
9 44
1 0
28
53
3 ,312
5,446
18,285
i
__
i
2 K e m i....................................... 15 557 12 __ _ __ _ _ _ _ _ 557 2
3 O u lu ....................................... 32 14 4 ,8 8 3 — i 8 — — _ _ — — 2 1,098 3
4 B ra a h e .................................... 57 1 1 ,109 2 766 3 1 ,139 60
39
12,248
11,788
2
■
766
397
4
3 K o k k o la ................................ 39 11 ,788 1 5
6 P i e t a r s a a r i .......................... 53 12 ,324 — — — — — — — — — — — — — — — — — — - 53 12,324 — 6
7 U u s ik a a r le b y y ................... 29 4 ,9 5 9 - - - - - - — — — — — — - — — — — — — — - 29 4 ,9 5 9 - - 7
8 N ik o la in k a u p u n k i............. 83 2 9 ,2 9 2 - 15 3 ,4 0 4 i 2 0 5 16 3 ,2 2 4 — — — — 6 1 ,183 — - — — — — — — — — 1 2 0 3 7 ,103 1 2 05 8
9 K a s k in e n ............................. 5 1 ,286 — — — — 27 1,998 8 592 32 3 ,284 8 592 9
10 K ristiinankaupunk i . . . . 37 12 ,867 1 6 1 0 3 8 2 8 40 13,695 1 610 10
11 P o r i ....................................... 46 9.874 — — - — — — — — — — — 1 214 — — 1 541 4 8 10,629 — 11
12 R a u m a .................................... 46 8 ,9 0 6 5 991 - 46 8 ,9 0 6 5 991 12
13 U u s ik a u p u n k i ................... 4 2 7 ,6 3 2 - - - - - - - - - - i 216 - 43 7 ,848 - - 13
14 N a a n ta l i ................................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 4
15
16
17
18
19
20  
21 
22
23
2 4  
2 5 
26  
27 
128 
i29
j 3 0
31
T u r k u ...................................
E k k e rö ö .................................
M aarianham ina ...................
D e g e r b y y .............................
H a n k o ...................................
T a m m isa a r i..........................
P o rv o o ...................................
L o v i i s a ................................
K o t k a ...................................
H a m i n a ................................
W i i p u r i ................................
K u o p io ...................................
Joensuu  ................................
S a v o n lin n a ................... ... .
M ik k e l i ................................
Tullitoim it. L aatokalla  . .
136
1
Do
44
194
3
81
104
31
78
8
50
4 6
8
3 8 ,208
9 ,2 3 4
349
16,389
8,06S
6 0 ,9 7 7
1,169
1 4 ,368
18,511
6 ,6 9 9
2 1 ,0 0 3
_
735
5,527
5,155
500
2
,
3
4 5 8
30
638
53
1
•58
2 1 0
8
50
57
70
11
2 0
2 4 4
16 ,539
283
18,977
56,981
1 ,264
8 ,3 5 6
8 ,3 4 0
5 ,971
1 ,039
9 1 5
26 ,4 0 6
2
3 
2
4 
1 
9
17
6 8
411
8 2 2
1 0 0
649
1,330
1 ,569
8 5
58
9 9
1
73
1
25 ,7 4 5
11 .846
29 ,4 7 3
186
24 .9 9 6
357
3
1
1
30 4
175
2 7 6
-
-
1 0
1
59
19
3
4
2 ,486
116
15,493
4,478
306
4 6 4
4 2 ,446 25
1 0
4
1
15,345
4,673
2 ,3 7 2
691
i 649
i
6
713
3,837
i 691 315
1
1 0 1
2
280
45
506
3
81
1 1 2
81
140
82
61
52
28
244
102,173
283
2 1 ,0 8 0
465
8 5 ,6 5 4
8,254
153,641
1.169  
14,368  
19,775  
15,055  
3 0 ,697
7.170  
6,566  
5,789  
1,415
26,406
5
3
4
3
3
4  
1 
9
[
17
372
633
687
852
6 38
1 0 0
649
1,830
1,569
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
! 3 2 S u m m a 1,365 329,701 16 4 ,4 4 7 843 162 ,775 39 5 ,1 5 4 361 97 ,8 3 3 13 1 ,3 4 7 i 216 109 2 6 ,2 0 6 4 2,446 43 2 4 ,7 2 0 i 649 7 4 ,5 5 0 i 691 2 ,735 649,787 6 8 10 ,948 32
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ;  . . . . . . . . . . . . .
!  s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J i o  
[ n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j  .  R a u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 3  u s i k a u p u n k i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 4  a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i s  T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 E k k e r ö ö ... ... ... ...
1 7  r i i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i s  D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 i r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 1  H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 3  L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
2 4  t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 5  H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 , 2 6  W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ 2 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[  J o e n s u u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
j  2  9  S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
j 3 o  M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[ 3  T u l l i t o i m i t .  L a a t o k a l a  .  .  j
|   j
32
33 1 8 8 9 .
Kauppa- j a  m eriliïkkeen tilasto  v. 1889.
1 8 8 9 .
16. All am ainittuihin maihin lähteneitä suomalaisia purjelaivoja v. 1889.
Navigation par pays de destination. Navires à voiles Finlandais.
1 2 3 * 5 6 t 8 9 10 » 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 2 1 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ii
M itu t  S u o m en  p a ik a t .  
F in la n d e .
V en a ja .
R u ss ie .
R u o ts i  j a  N orja . 
S u èd e  e t  N orvège .
T a n sk a .
D a n e m a rc .
S a k sa .
A llem ag n e .
A la n k o ­
m aa t.
P ay s-B as .
B e lg ia .
B e lg iq u e .
E n g la n t i .
A n g le te rre .
F ra n s k a .
F ra n c e .
E sp a n ja .
E sp ag n e .
I ta l ia .
I ta l ie .
Sum m a.
T o ta l.
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s tit to m ia . 
S u r  le s t .
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s tit to m ia . 
S u r  le s t .
L a s ta t tu ja .
C h arg és.
L as ti t to m ia . 
S u r  le s t.
L a s ta  ttu ja .i 
C h a rg é s .
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s ta ttu ja .
C h a rg és.
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s ta ttu ja .
C hargés.
L a s ta ttu ja .
C h a rg és.
L a s ta ttu ja .
C h a rg és .
L a s ta t tu ja .
C h arg és.
L a s ti t to m ia . 
S u r  le s t .
i 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
j 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
1
R
egistertonia. 
i 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
I 
R
egistertonia. 
j 
T
onneaux.
L
aivoja. 
[ 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
j 
L
aivoja. 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
! 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
I 
L
aivoja.
I 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
T
onneaux.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires 
|
R
egistertonia.
T
onneaux.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
]
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
j
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
I 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
1
R
egistertonia.
T
onneaux.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
2 5
26
27
28
29
3 0
31
T o r n i o ........................................
K e m i ............................................
O u l u .............................................
B r a a h e ........................................
K o k k o l a ...................................
P i e t a r s a a r i ...........................
U u s i k a a r l e b y y ..................
N i k o l a i n k a u p u n k i  . . .
K a s k i n e n ...............................
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . .
P o r i .............................................
R a u m a ........................................
U u s i k a u p u n k i ..................
N a a n t a l i ...................................
T u r k u ........................................
E k k e r ö ö ....................................
M a a r i a n h a m i n a ..................
D e g e r b y y ...............................
H a n k o ........................................
T a m m i s a a r i ...........................
H e l s i n k i ...................................
P o r v o o ........................................
L o v i i s a  ....................................
K o t k a ........................................
H a m i n a ....................................
W i i p u r i ...................................
K u o p i o ........................................
J o e n s u u  ....................................
S a v o n l i n n a ...........................
M i k k e l i ....................................
T u l l i t o i m i t u k s e t  L a a ­
t o k a l l a  ...............................
i
i
6
25
3
39
4
29
3
5
90
14
1
3
57
1
7
3
9
216
1
1
1
24
52
233
1,131
153
2 ,2 2 1
284
1,357
478
870
1,773
239
19
193
1,639
324
518
76
205
18,494
74
57
8 8
1
2  
2  
9
61
14
31
7
1
4
169
595
300
2,287
16,535
4,147
8,908
1,411
219
736
4
4
4
1
1
170
43
6 8
13 
3
277
104
2,793
5
14
15
374
309
392
304
17
40
4,395
1,163
2,660
313
51
6,208
4,040
105,478
571
2,248
1,544
47,936
i
i
i
1
4 
1
2  
2  
1
18
5 
89
1
147
93
92
303
136
2 0 0
1 0
8 8
1 2
6
232
174
2,513
81
3,738
14
3
19
16
4
3
2
1 0
57
67
313
9
56
15
301
1,015
139
248
181
226
2,103
2,305
18,013
930
4
1
2
n
27
5
1,445
1 ,0 2 2
453
3,140
9,108
1,217
i
4
3 
8
21
9
4
7
7
1
16
28
826
684
434
2,281
4,657
1,895
767
1,805
1,064
107
3,039
5,583
1
2
1
2
4
3
14
30
92
1 2
3
23
4
8
3
2
45
3
115
190
266
181
154
384
548
2,968
6,693
17,585
2,546
607
4,622
823
1,770
507
373
9,617
584
2 ,8 8 6
i 219
1
2
8
1
5
2
320
649
2,227
239
1,554
496
1 
7 
9
2
9
1
4
26
3
1
1
47
2
1
7
2
3
9
3
13
404
2,389
2,850
921
5,398
562
939
9,877
1,269
375
287
12,950
457
250
2,545
676
908
3,830
803
4,944
1
2
1
n
25
2
5
2
3
8
3
241
555
- 245 
3,819
7,638
719
1,712
653
1,084
2,692
1 ,0 0 1
2
1
3
9
8
2
1 2
2
2
7
2 0
12
2
1,362
900
1,974
4,661
4,088
674
4,659
1,078
860
2,963
7,699
4,337
664
i 411
21
16
2 0
27
26
1 0
3
6 6
8
33
117
106
51
5
215
57
85
315
2 0 0
46
177
42
21
358
119
3,068
6
15
16
374
983
3,089
4,730
2,052
1,088
5,579
716
5,531
1,587
7,578
29,468
23,420
9,348
911
35,804
2,103
4,079
18,873
11,324
1,356
21,384
8,370
3,705
25,462
5.632 
138,386
645
2,305
1.632
47,936
i
1
7
3
11
61
25
59
13
5
1
2  
2  
1
18
5
93
1
147
93
169
2,132
1,322
2,740
16,535
7,287
18,319
2,764
419
1 0
8 8
1 2
6
232
174
3,249
81
8,738
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14 
1 5 
16
17
18
19
20  
21  
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32 Summa 520 30,502 132 35,307 3,893 177,669 274 7,678 517 25,482 50 16,385 109 23,092 267 53,304 i 219 19 5,485 151 52,684 63 20,359 82 35,919 i 411 5,623 425,076 456 59,870 32
35 « 8 8 9 . 34
1880.
17- Allamainittuihin maihin lähteneitä suomalaisia höyrylaivoja v. 1889.
Navigation par pays de destination. Navires à vapeur Finlandais.
1 2 1 3 ! * 5 6 ! i 8 9 10 i l 1 2  ] 13 14 i is 16 17 ■ 18 1 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31
Muut Suom en  paikat. 
F in la n d e .
V enäjä .
R u ssie .
R u otsi j a  N orja. 
S uède e t  N orvège.
T anska.
D anem arc.
Saksa.
A llem agn e.
A la n k o ­
maat.
P ays-B as.
B elg ia .
B elg ique.
E n g lan ti.
A ngleterre.
F ranska.
France.
Espanja .
E spagne.
Sum m a.
T otal.
Lastattuja.
C hargés.
L astittom ia . 
Sur le s t.
Lastattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
L astattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
L astattu ja
Chargés.
Lastattuja.
C hargés.
Lastattuja.
Chargés.
L astattuja.
Charges.
Lastattuja.
Chargés.
L astattuja.
C harges.
L astittom ia . 
Sur lest.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
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x.
L
aivoja. 
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N
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R
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T
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eau
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L
aivoja.
N
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R
egisterton
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T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
N
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|
R
egisterton
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T
on
n
eau
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L
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N
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|
R
egisterton
ia.
T
on
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L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
1 
N
avires. 
1
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1
 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
1 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1
2
T o rn io .....................................
K em i........................................
9
2
2,973
680 - -
i 339
3 1,178 6 2,040
!
2 469 i 557
10
n
3,312
3,746 3
—  1
1,178 2
3 O u lu ........................................ 30 9,599 — — 14 4,907 — — — — — — i 557 2 475 — — — — 4 2,182 _ — __ — 51 17,720 — —  3
i
5
6
Braahe .....................................
K o k k o la ..................................
P ie ta r s a a r i ...........................
21
35
21
7,294
10,888
7,517
8
1
3,038
205 1 208 - -
1
2
4
374
615
1,356 - - - -
2
6
469
1,421 - - - - 1 557
22
40
32
7,668
12,180
10,851
8
1
3,038 4 
205 5 
—  6
7
8
U u sik a a r le h y y ....................
N ik ola in k au p u n k i..............
7
69
2,721
23,287 3 796 4 1,346 5 1,229 36 8,963 3 621 3 1,312
9
115
3,399
35,529 8
— 7
2,025 8
9
10
K a s k in e n ...............................
Kristiinankaupunki . . . .
5
25
1,285
8,755
2 148 1
11
276
4,283 — —
33
1
2,442
205 3 683 1 610
39
41
4,003
14,536
2 148 9 
—  10
11 P o r i ........................................ 21 4,463 — — 1 204 — — 2 249 — — — __ 1 208 — — — 2 1,098 — — _ _ 27 6,222 — — i l
12
13
14
R au m a.....................................
U u s ik a u p u n k i....................
N aa n ta li..................................
7
42
1,399
7,673
8 1,632 1 204 1 74 16
42
3,105
7,673
1 204 12
—  13
—  14
15 T u r k u ................................................. 164 55,976 - — 72 19,000 — — 81 24,888 — — — — 5 1,610 — __ _ 1 261 _ _ 2 1,301 325 103,036 — —  15
16 E k k eröö .................................. — — — — — — — — 1 283 1 283 — —  16
17
18 
19
M aarianhamina....................
D e g e r b y y ..............................
Hanko .....................................
43
1
77
8,909
116
22,347
20
1
3,716
137 72 22,319 3 1,282
51
1
95
10,403
64
28,136
12 2,498
26 7,149 i 612 9 4,463
94
2
280
19,312
180
85,026
32
4
6,214 17 
—  18 
1,419 19
20 Tam m isaari........................... 46 8,440 — — — — — — — — — — — _ — — _ __ — __ __ __ _ _ . 46 8,440 — —  20
21
22
23
24
25
26
H e ls in k i .............................................
Porvoo .....................................
L o viisa .....................................
K o t k a .................................................
H a m in a .............................................
W iip u r i ............................................
186
6
81
108
31
147
50,997
1,734
15,126
20,414
7,040
20,993 3 860
184
1
11
53
38
53,594
146
1,938
8,842
5,185
8
1
4
11
1,102
30
100
1,101
54 18,667
- -
i 159
36
1
1
3
9,321
160
252
434
-
7
1
4,346
610
16
3
10,333
2,019
6 3,876 489
7
82
120
85
192
151,134
1,894
15,272
22,604
16,492
28,790
8
1
4
14
1,102 21  
30 22
—  23  
100 2 4
—  25
1,961 26
27
28
29
30
K u op io .....................................
Joensuu ..................................
S a v o n lin n a ....................................
M ik k e l i .............................................
46
36
1
5,197
4,061
47
2 218
53
8
16
19
4,692
672
1,780
857
9 677 1 116 3 348 57
54
52
20
5,156
5,869
5,841
904
9
2
677 27  
218 28
—  29
—  30
31 Tullitoimit. Laatokalla . . - — - — 213 22,268 23 2,216 - — — — — — — _ _ — _ — — — — — __ 213 22,268 23 2,216 31
32 Summa 1,267 309,931 40 9,118 781 154,488 68 9,119 372 99,553 12 2,498 2, 7iej 94 23,620 i 612 8 4,956 40 22,782 9 5,787 2,574) 622,445 120 20,735 3 2 1
36 37 1890.
18. Allamainituista maista lastilla tulleitten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain 
kansallisuus ja  laatu v. 1889.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés entrés et sortis.
1 2 3 * 5 « 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Tulleita laivoja . —  Navires entrés. Lähteneitä laivoja. —  Navires sortis.
Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. — Etrangers. Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. —  Etrangers.
P u r je la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires à  v ap eu r.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  v o ile s .
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires à  vapeu r.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H öyry la iv o ja . 
N av ires  à  vapeu r
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  voiles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  vapeu r.
L
aivoja.
N
avires.
Itegistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
1
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
j 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Suom i.................................... 225 19,275 1,365 329,701 16 1,901 177 80 ,384 520 3 0 ,502 1,267 309,931 7 1,577 161 69 ,220
V e n ä j ä ............................... 3,111 115,291 843 162,775 710 12 ,156 96 17,128 3,893 177,669 781 154,488 49 5 29,661 73 11,475
Ruotsi ja  Norja . . . . 255 18,072 361 9 7 ,833 54 5 ,902 81 25 ,6 9 0 517 25 ,482 372 99 ,553 30 1,225 93 18,181
Tanska ............................... 3 657 1 216 4 63 8 32 9,519 109 23 ,092 2 716 135 19,147 39 9,317
Saksa ............................... 33 6,916 109 2 6 ,2 0 6 20 2 ,1 8 2 88 26 ,784 267 53 ,304 94 23 ,620 62 9,520 46 13,877
A la n k o m a a t ..................... 1 219 — — 7 1,563 3 1,693 1 21 9 1 612 48 16,189 3 4 26 ,829
B e l g i a ............................... 4 1,302 4 2 ,446 4 707 2 1,731 19 5,485 8 4,956 13 2,948 18 10,754
Iso-Britannia ja  Irlan ti . 51 15,982 43 2 4 ,7 2 0 106 24,361 34 21 ,039 151 5 2 ,6 3 4 4 0 22 ,782 44 6 113,449 21 3 146 ,647
Franska ............................... 5 2 ,117 1 649 6 2,461 1 478 63 2 0 ,3 5 9 — 64 18,658 91 64 ,732
E s p a n ja ............................... 58 23 ,984 7 4 ,5 5 0 7 2,000 2 1,441 82 35 ,919 9 5,787 27 9,745 4 4 35,391
P o r t u g a l i .......................... 7 2 ,511 — — v 2 ,739 — — — — — — 6 1,628 — -
Italia  .................................... 2 1,530 — — 4 1,678 1 971 1 411 — — 2 241 1 1,019
A f r i k a ............................... — — — — ' — — — — - — 3 1,233 2 1,240
Pohjois-Amerika . . . . — — — — 1 604 1 1,283 —
Etelä-Amerika . . . . — — 1 691 1 177 — — — — — — 1 281 — —
Itä-Intia ............................... — — — 1 1,121 2 2 ,788 — — ___ — — — — —
L än si-In tia .......................... — — — — 2 441 — — — — — — — — .—
Summa 3 ,755 207 ,856 2,735 6 49 ,787 950 60,631 52 0 190 ,929 5,623 425 ,076 2 ,5 7 4 622,445 1 ,339  225 ,502 8 1 5  4 08 ,682
caco
M»
«
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19. Allamainituista maista lastitta tulleiten sekä niihin lastitta lähteneitten laivain 
kansallisuus ja laatu v. 1889.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires sur lest entrés et sortis.
1 2 3 ! 4 1 5 6 7 1 8 9 10 i i  ; i2 ; i3 14 15 1 16 17
Tulleita laivoja. — Navires entrés. Lähteneitä laivoja. — Navires sortis.
Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. — Etrangers. Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. — Etrangers.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles .
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires à  vapeu r.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  v ap e u r
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H öyry la iv o ja . 
N av ires  à  vapeur.
P u r je la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  v ap eu r.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
! 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
Laivoj a. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
S u o m i ............................... 22 5,595 16 4,447 19 3,648 8 4,401 132 35,307 40 9,118 28 6,068 18 9,229
V e n ä j ä ............................... 1,276 73,955 39 5,154 336 42,273 127 74,071 274 7,678 68 9,119 349 7,767 58 5,783
Ruotsi ja  Norja . . . . 305 19,994 33 1,347 95 21,039 75 31,857 50 16,385 12 2,498 14 3,881 48 16,760
T a n s k a ............................... 124 29,229 — — 288 50,125 70 40,592 — — — — — — 1 112
Saksa .................................... 269 58,291 — — 73 15,061 117 [77,675 3 944
A la n k o m a a t ..................... 7 4,877 — — 28 11,550 12 9,505 — — — — — — — —
B e l g i a ............................... 4 1,857 — 1 444 1 209
Iso-Britannia ja  Irlanti . 85 30,799 — — 85 31,613 8 6,581 — — — — 2 279 — —
Franska ............................... 77 26,823 _ _ 22 6,835 3 1,634 — - — — 1 348 —
E s p a n ja ............................... 4 1,938 — — 1 481 — — - — — — — — —
P o r t u g a l i .......................... — — — — — — — — — — — — — — — —
I t a l i a .................................... — — — — — — — — — — — — — — — —
A f r i k a ............................... — — — — — — — — — — — — — — — —
Pohjois-Amerika . . . .
Etelä-Amerika . . . . — — — — — — — — — — — — — — — —
Itä - ln t ia ............................... — — — — — — — — — — — — — — — —
L ä n si- In tia ..........................
Summa 2,173 253,358 68 10,948 948 183,069 421 246,525 456 59.370 120 20,735 394 18,343 128 32,828
1819. 40
20. Suomen tuonnin ja viennin arvo, jaettuna eri maiden suhteen 
vuonna 1889.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance 
et de destination en 1889.
Arvo tuon­ Arvo vien­
nista. nistä.
Vai. des im­ Val. des ex­
portations. portations.
M ark . M ark.
M arcs. M arcs.
V e n ä j ä ....................................................................................................... 52,694,650 36,566,208
Venäjän k a u t t a ........................................................................................ 1,004,538 —
Ruotsi ........................................................................................................ 8,698,952 8,830,522
N o r j a .................................................................................................. • . 770,648 28,186
T a n s k a ....................................................................................................... 2,397,938 7,492,940
Saksa ............................................................................................................. 38,122,183 8,070,683
A lankom aa t.................................................................................................. 400,977 2,839,892
B e lg ia ............................................................................................................ 677,561 1,741,222
E n g la n t i ........................................................................................................ 18,788,173 23,103,521
Franska ....................................................................................................... 809,939 7,720,824
E s p a n j a ....................................................................................................... 1,773,403 5,907,339
P o rtu g a li....................................................................................................... 300,012 109,065
I t a l i a ............................................................................................................. 341,493 131,071
S w e i t s i ....................................................................................................... 228 —
A frika ....................................................................................................... — 175,273
I t ä - I n t i a ....................................................................................................... 2,276,734 —
L ä n s i- I n t i a ..................................................................................................
A m e r ik a .......................................................................................................
I  4,422,256 20,377
Summa (Total) 133,479,685 102,737,123
Siitä meritse: Suomen la iv o il la ............................................................. 67,786,931 33,650,746
„ „ ulkomaan „ .............................................................. 30,037,002 41,342,707
„ „ rau ta tie tä  m y ö te n ......................................................... 29,485,635 20,713,417
„ postissa ......................................................................... 485,885 —
„ maanrajan ylitse "Venäjää kohti sekä Laatokan poikki . . 5,436,575 6,744,332
„ Ruotsin valtiorajan y l i t s e .............................................................. 247,657 285,921
*) Tullivapaista tavaroista, jo tka ovat postissa tulleet eli lähetetyt, ej löydy ilmotuksia.
21. Éri tavara-ryhmiin jaetun viennin arvo vv. 1888 ja 1889. 
Valeur de l’exportation, par classes des marchandises, en 1888  et 1889.
 41____  1 8 8 » .
1 2
1 8  8 8 .
3
1 8 8  9.
Markkaa.
Marcs. °l/o
Markkaa.
Marcs. °//o
Eläimiä (Animaux vivants).................................................... 2,734,150 3,02 2,837,065 2,76
K arjantuotteita, lihoja ja  läskiä (Produits d'ani­
maux, viandes e t c . ) ........................................................... 15,558,901 17,20 16,824,652 16,38
Kalaa (Poissons)...............- ......................................................... 2,009,666 2,22 1,865,833 1,82
Jyviä, leivoksia ja  tärkkelysain. (Farinaux alimen­
taires) ........................................................................................ 5,561,651 6,15 5,486,726 5,34
Vihanneksia, ryytimaankasveja ja  maanhedehn.
(Produits de l ’horticult., pom. de terre etc.) . . . 82,590 0,09 114,878 0,11
Hedelmiä ja  m arjoja (Fruits et baies).......................... 347,936 0,3 9 
0,09
387,518 0,3 8
Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaiseläimiä (Conserves) 78,121 136,608 0,13
Siirtomaan-tavaroita, höysteitä ja  tupakkaa (Den-
rées colon, de consommation)......................................... 437,184 0,48 420,557 0,41
Juom atavaroita (Boissons)................................................... 29,109 0,03 55,659 0,05
Apteekitavaroita (Espèces médicinales, drogues etc.) 21,073 0,02 4,466 —
Luita, sarvia, harjaksia, karvoja ja  jouhia y. m.
(Os, cornes, poils e t c . ) .................................................... 73,129 0,08 67,086 0,07
Vuotia ja  nahkoja (Peaux et c u ir s ) .............................. 1,907,641 2,11
0,24
1,857,334 1,81
Turkiksia ja  turkkiteoksia (Pelleteries)...................... 219,547 147,916 0,14
Kasveja ja  siemeniä y. kasviaineita (Arbres, plantes
et g r a in e s ) ............................................................................. 709,911 0,7 8 625,181 0,61
Puuaineita ja  puuteoksia (Bois et ouvrages en bois) 37,954,535 41,95 46,795,371 45,5 5
Pahvia, paperia ja  teoksia niistä (Pâte de
bo is) ............................................................................................ 7,705,363 8,52 9,105,177 8,86
Kehruaineita (Filaments à ouvrer) ................................. 31,721 0,04 27,790 0,03
Teoksia kehruaineista: (Ouvrage de filaments):
Lankoja ja  rihmaa ( F i l s ) ............................................ 1,059,061 1,17 985,079 0,96
K ankaita (T issu s) .............................................................. 4,569,885 5,05 4,374,515 4,26
Valmiita vaatteita, hattuja, lakkeja, sukankuto- 
janteoksia y. m. (Vêtements, chapeaux, bon­
334,699 250,129neteries e tc .) ..................................................................... 0,37 0,24
Hummia, tervaa, hartsia y. m. (Résines, goudrons
e tc .) ............................................................................................ 1,538,109 1,70 1,709,050 1,66
0,03Öljyjä ja  rasvoja (Huiles, bougies e t c . ) ...................... 26,136 0,03 31,907
Kosmetillisia aineita (Parfumeries)................................. 3,820 — — —
Kivennäisiä ja  teoksia niistä (Pierres, terres et
combustibles minéraux, po teries) ................................. 1,728,757 1,91 2,176,172 2,12
Valmisteita, kemiallisia, ja  kem. tarveaineita (Pro­
duits chim iques) .................................................................. 9,514 0,01 33,943 0,03
0,27Räjähys- ja  sytytysaineita (Poudres, allumettes etc) 273,332 0,30 282,294
Värejä ja  värjäsyaineita (Couleurs et teintures pré­
99,241 0,11 173,916 0,17parées) ........................................................................................
Metalleja ja  m etalliteoksia (Métaux et ouvrages en
3,478,020 3,244,753m étaux) ..................................................................................... 3,84 3,16
Koneita ja  koneosia, motoreja, apparaateja ja  ka­
luja (Machines et mécaniques)..................................... 160,752 0,18 241,232 0,23
Instrum entteja ja  kellosepänteoksia (Instruments
117.495 161,229et horlogeries) ...................................................................... 0,13 0,16
Vaunumaakarin-teoksia (V o itu res) ................................. 144,772 0,16 143,424 0,14
0,76Laivoja ja  veneitä (Navires et bateaux) ...................... 346,079 0,38 782,263
Taide- ja  kirjallisuustuotteita, kirjoitusaineita y. m.
191,239 231,552(Ouvrages artistiques, livres, plumes etc.)............... 0,21 0,23
Koru-tavaroita, muualla nim ittäm ättömiä (Articles
de lu x e ) ..................................................................................... 2,383 — 7,236 0,01
Tavaroita, jo tk a  eivät ole edellä oleviin ryhmiin
luettavia (Articles d'autres espèces).......................... 938,263 1,04 1,148,612 1,12
1 Summa (Total) 90,484,385 100,o o 102,737,123 100,00
Kauppa- ja  meriliiklceen tilasto v. 1889. 0
t S § » .
22. Eri tavararyhmiin jaetun tuonnin arvo vv. 1888 jg, 1889 sekä kultaki tavara-ryhmältä laskettu tullitulo v. 1889.
Valeur de l’importation, par classes des marchandises, en 1888 et 1889, ainsi que le revenu douanier calculé pour l’année 1889.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 y
1 8  8  9 .
1 8 8 8 . V enäjältä. M uista maista. Summa.
De la Russie. D'autres pays . (Total).
Tuonnin arvo. Tuonnin arvo. Laskettu tullitulo. Tuonnin arvo. Laskettu tullitulo. Tuonnin arvo.
Val. del’import
°/10
Val. do 1’import. ^ Rev. douan. calc. Vai. de 1’import. Rev. douan. calc. Val. de 1’import. °// 0
Markkaa. Markkaa. Markkaa. Markkaa. Markkaa. Markkaa.
Marcs. Marcs. Marcs. Marcs. Marcs. Marcs.
1 E läim iä (Animaux v i v a n t s ) ................................................................................. 357,349 0,32 374,775 7,604 382,379 0,29
2 K arjan  tuotteita , lihoja ja  lä sk iä  (Produits d'animaux, viandes etc.) . . 1,428,416 1,27 1,731,961 — 60,085 12,843 1,792,046 1,34
3 K alaa (Poissons)....................................................................................................... 1,240,044 1,11 150,983 — 1,645,828 205,966 1,796,811 1,35
4 Jyviä, leivoksia ja  tärkkelysain. (Farinaux a lim e n ta ires ) ....................... 16,680,315 14,86 19,243,666 — 2,057,395 154,462 21,301,061 15,96
V ihanneksia, ryytim aankasveja ja  maanhedelm. (Produits de Vliorlicult.,
5 pom. de terre e t c . ) ........................................................................................ 240,028 0,21 245,898 — 108,533 20,591 354,431 0,27
(i H edelmiä ja  m arjo ja  (Fruits et baies)............................................................. 1,084,201 0,97 133,067 — 978,328 298,329 1,111,395 0,83
7 Säilykkeitä ja  syötäviä kuoriaiselm iä (Conserves)....................................... 175,984 0,16 8,879 — 212,591 63,863 221,470 0,17
8 Siirtom aan-tavar., höysteitä ja  tupakkaa  (Denrées colon, de consommation) 20,025,961 17,85 3,357,498 828,131 20.792,983 8,363,220 24,150,481 18,09
9 Juom atavaroita (B o issons) .................................................................................... 3,608,699 3,22 138,802 17,489 3,901,046 1,531,246 4,039,848 3,03
10 A pteekitavaroita (Espèces médicinales, drogues e t c . ) ................................... 355,570 0,32 173,864 — 219,100 15,602 392,964 0,29
L uita , sarvia, harjaksia , karvoja ja  jouhia y. m. (Os, cornes, poils
11 e tc .) ..................................................................................................................... 916,467 0,82 699,250 — 150,422 21,476 849,672 0,64
12 V uotia ja  nahkoja (Peaux et c u ir s ) ................................................................ 5,176,022 4,61 1,620,084 — ■ 4,082,917 72,114 5,703,001 4,27
13 T urkiksia  ja  tu rkk iteoksia  (Pelleteries).......................................................... 889,913 0,7 9 495,935 — 664,322 28,624 1,160,257 0,87
14 K asveja ja  siemeniä y. kasviaineita (Arbres, plantes et graines) . . . . 1,257,800 1,12 674,958 — 973,336 3,598 1,648,294 1,23
15 P uuaineita  ja  puuteoksia (Bois et ouvrages en b o i s ) ................................ 1,217,464 1,08 820,480 — 493,209 24,177 1,313,689 0,98
16 Pahvia, paperia  ja  teoksia n iistä  (Pâte de b o i s ) ....................................... 546,995 0,49 181,697 — 391,089 93,860 572,786 0,43
17 K ehruaineita (Filaments à o u v r e r ) ................................................................... 6,105,437 5,44 1,663,043 — 6,637,477 18,402 8,300,520 6,22
Teoksia kehruaineista (Ouvrage de filaments):
18 Lankoja ja  rihm aa (F i ls ) .......................................................................... 3,412,341 3,04 1,144,404 — 2,692,992 345,623 3,837,396 2,88
19 K ankaita  ( T i s s u s ) ........................................................................................ 8,008,823 7,14 2,654,897 — 5,680,699 1,528,279 8,335,596 6,24
Valm iita vaatteita , h a ttu ja , lakkeja, sukankutojanteoksia y. m.
20 ( Vêtements, chapeaux, bonneteries e tc .) ............................................. 9,250,704 8,24 7,139,241 — 2,183,090 410,454 9,322,331 6,98
21 Hummia, tervaa, h a rtsia  y. m. (Résines, goudrons e tc .) ............................. 2,653,996 2,37 1,582,129 — 1,221.768 65,999 2,803,897 2 ,!0
22 Öljyjä ja  rasvoja (Huiles, bougies e t c . ) .......................................................... 3,837,352 3,42 3,466,489 — 1,472,272 185,187 4,938,761 3,70
23 K osm etillisia aineita (Parfumeries).................................................................... 184,335 0,16 8,684 — 163,643 13,730 172,327 0,13
K ivennäisiä ja  teoksia n iistä  (Pierres, terres et combustibles minéraux,
24 poteries)........................................................................................................... 3,246,995 2,89 1,125,775 — 2,806,933 108,111 3,932,708 2,95
25 V alm isteita, kem iallisia, ja  kem. ta rveaineita  (Produits chimiques) . . 1,367,349 1,22 125,963 — 1,611,719 171,777 1,737,682 1,30
26 Räjähys- ja  sytytysaineita (Poudres, allumettes e t c . ) ................................ 223,780 0,20 98,231 — 82,978 17,178 181,209 0,13
27 V ärejä ja  värjäysaineita (Couleurs et teintures p r é p a r é e s ) ....................... 1,967,465 1,75 234,710 — 2,050,154 138,589 2,284,864 1,71
28 M etalleja ja  m etalliteoksia (M étaux et ouvrages en m é ta u x ) ................ 6,916,263 6,16 585,625 - - 8,006,321 1,617,996 8,591,946 6,44
K oneita ja  koneosia, motoreja, apparaate ja  ja  kalu ja  (Machines et
29 mécaniques) . . . ' ........................................................................................ 4,393,435 3,92 124,535 ___ 3,731,842 396,463 3,856,377 2,89
30 Instrum entte ja  ja  kellosepänteoksia (Instruments et horlogeries) . . . . 1,119,545 1,00 366,288 — 1,176,633 105.878 1,542,921 1 ,1 6
31 V aunum aakarin-teoksia (V o itu re s ) .................................................................... 92,595 0,08 54,663 — 275,009 3,721 329,672 0,25
32 Laivoja ja  veneitä (Navires et ba teaux) .......................................................... 539,571 0,48 1,477 — 2,483,499 7,013 2,484,976 1,86
Taide- ja  k irjallisuustuo tte ita , k irjo itusaineita  y. m. (Ouvrages artisti­
33 ques, livres, plumes e tc . ) .............................................................................. 652,360 0,58 63,014 — 751,507 66,247 814,521 0,61
34 K oru-tavaroita, m uualla nim ittäm ättöm iä (Articles de lu x e ) ................... 1,684,869 1,50 933,969 — 705,648 121,829 1,639,617 1,23
Tavaroita, jo tk a  eivät ole edellä oleviin ryhm iin luettavia (Articles
35 d'autres espèces) .............................................................................................. 1,360,441 1,21 1,269,716 — 312,063 — 1,581,779 1,18
36 1 Summa (Total) \ 112,218,884 1 100,00 52,694,650 845,620 80,785,035 16,232,447 133,479,685 100,00
42 43 1 8 8 » .
.»
5
5
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23. Muutamain etevinten kauppatavarat tuonti v. 1889, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
1 2 3 5 6 7 8 9 1 0 u 1 2 1 3 14 1 5 16 17
Suo-
loja.
E l o j a .
Kahvia. Sokeria.
Viinaa, arakkia, 
konjakkia, 
rommia y.  m.
V i i n e j ä . Tupak­kaa.
R autaa ja  terästä 
sekä teoksia niistä. Kankaita.
Masinoita 
ja  mal­
leja.Jauhoja. Ryynejä. Jyviä.
HZ. Kg. K g. Kg. K g. K g. Kg. huii. K g. Puli. K g. K g. Arvo m ar­koissa. Arvo m ar­koissa . Arvo m ar­koissa .
1 T o rn io ......................... 6,192 1,625,121 40,716 31,645 24,132 47,362 597 33 8,570 91 110,154 51,837 27,898 39,529 4,441 Tornio. i2 K em i............................ _ 1,946,961 7,857 1,013,500 11,128 78,438 896 38 4,218 12 67,299 18,595 7,043 70,350 749 Kemi. 2
3 O u lu ............................. 35,165 3,170,035 67,257 3,634,106 160,208 319,088 13,888 2,902 36,981 3,324 116,418 623,502 147,745 263,804 111,559 Oulu. 3
4 B raahe ......................... 11,272 317,258 12,113 3,722,487 56,261 89,945 1,445 14 11,294 150 25,686 16,460 7,761 22,698 2,779 Braahe. 4
5 K ok k o la ...................... 20,371 595,877 93,790 154,255 133,742 205,107 4,865 264 16,757 416 86,571 154,784 67,777 110,277 48,476 Kokkola. 5
6 Pietarsaari ................ 9,241 118,210 27,448 3,055 18,057 42,851 2,767 76 6,647 49 129,966 29,133 12,947 24,514 3,718 Pietarsaari. 6
7 Uusikaarlebyy . . . . 2,835 44,509 10,225 7,760 17,454 42,251 2,022 318 2,146 — 8,468 13,042 4,497 12,084 10,360 Uusikaarlebyy. 78 Nikolainkaupunki . . 70,747 3,892,054 244,016 4,520,185 624,519 854,560 20,928 5,817 52,316 3,479 141,554 855,982 280,871 461,314 271,113 Nikolainkaupunki. 8
9 K a s k in e n ................... — 83,990 444 — — — 169 — — — — 1,048 1,166 991 1,997 Kaskinen. 9
1 0 K ristiinankaupunki . 22,645 811,577 28,953 7,411 60,592 109,532 2,038 588 13,877 574 24,751 239,814 61,157 44,498 18,158 Kristiinankaupunki. 1 0
1 1 P o r i ............................ 35,213 1,193,210 54,242 74,242 207,265 81,880 31,059 4,788 61,895 2,477 30,206 1,682,452 316,987 218,465 93,829 Pori. 1 112 R au m a......................... 11,346 281,829 21,493 18,845 52,774 175,965 2,877 418 22,205 77 5,672 258,147 46,965 91,917 5,196 Rauma. 1 2
1 3 U usikaupunki............. 10,712 118,176 10,273 12,660 33,295 44,744 3,151 456 15,068 255 2,031 113,081 39,784 49,154 5,973 Uusikaupunki. 1 3
1 4 N aa n ta li...................... — 51,500 4,325 13,360 — — — — — — 2,759 — — 2,532 — Naantali. 1 4
1 5 T u r k u ......................... 69,902 3,724,114 266,636 1,533,988 524,812 1,876,662 84,759 13,744 204,784 12,187 330,230 6,205,150 1,411,633 1,223,672 750,394 Turku. 1 5
1 6 E k k e rö ö ...................... 35 17,908 2,273 — 25 117 34 12 — 1 — 13,842 2,871 1,665 1,040 Ekkeröö. 1 6
17 Maarianhamina. . . . 7,427 202,824 21,781 778 9,618 59,639 1,507 436 2,564 413 3,403 16,918 7,492 22,023 10,909 Maarianhamina. 17
1 8 Degerbyy ................... 58 4,599 72 1,767 — 112 — — — — — 15,992 3,546 141 844 Degerbyy. 18
19 H a n k o ......................... 388 624,877 14,358 251,192 444,099 627,001 16,095 : 2,087 31,986 2,270 2,650 1,444,047 348,241 463,264 585,050 Hanko. 19
2 0 T am m isaari................ 2,628 251,200 15,209 208,574 13,818 80,646 1,809 173 4,328 233 12,850 570,606 60,903 37,468 18,048 Tammisaari. 2 0
2 1 H e l s in k i ......................... 97,810 8,900,734 676,085 3,339,831 1,098,411 5,185,889 115,241 29,428 415,491 35,371 507,893 13,930,616 2,962,890 2,160,207 991,716 Helsinki. 2 1
2 2 Porvoo ......................... 43,657 525,540 46,832 590,359 61,515 288,420 9,599 1,430 49,505 895 88,152 97,910 52,859 138,095 17,698 Porvoo. 2 2
2 3 L oviisa......................... 13,550 200,556 31,912 95,457 17,484 87,128 2,913 390 20,368 248 39,506 246,205 23,219 45,660 3,676 Loviisa. 2 3
2 4 K o tk a ......................... 48 1,807,076 172,453 617,993 33,969 181,930 1,944 1,909 5,352 403 38,242 138,739 29,831 64,741 20,008 Kotka. 24
2 5 H a m in a ...................... 21,494 1,064,717 178,574 353,954 30,232 145,951 1,252 :  350 14,737 656 11,604 22,413 13,211 43,539 279 Hamina. 2 5
2 6 W iip u r i ...................... 157,618 18,830,556 1,991,469 8,555,114 1,022,440 287,960 45,319 6,774 161.007 10,782 542,770 1,959,488 639,455 882,071 412,641 Wiipuri. 2 6
27 K uopio......................... 12,635 3,708,790 108,906 2,504,283 85,875 166,220 11,902 1,698 50,142 2,230 12,232 63,100 34,473 166,924 7,279 Kuopio. 27
2 8 Joensuu ...................... 10,716 4,799,952 165,704 29,215 60,355 180,367 2,194 196 9,437 166 5,544 9,581 9,439 118,416 336 Joensuu. 28
29 S av o n lin n a ................ — 732,490 30,180 30,421 4 29 2,960 300 9,885 84 — 9,649 5,762 42,537 1,123 Savonlinna. 29
30 M ik k e l i ...................... 15 1,334,190 82,478 7,993 17,487 9,571 5,543 O 13,148 285 54,232 27,280 17,483 50,004 829 Mikkeli. 30
3 1 T am pere...................... 56 1,767,427 109,001 22,265 307,113 211,828 32,785 3,741 89,920 1,773 75,281 668,952 256,859 792,296 432,697 Tampere. 3 1
3 2 H äm een lin n a ............. 10 476,908 39,460 20,242 11,214 112,808 4,783 1,314 39,031 1,169 27,876 47,718 31,210 111,881 18,271 Hämeenlinna. 32
33 T e r i jo k i...................... 2 — 100 — 24 397,308 6 33 588 751 71,605 444 267 38 890 Terijoki. 33
34 L appeenran ta .................. — — 762 — — 33 — — — 60 64,141 206 355 117 — Lappeenranta. 3 4
3 5 P ie ta r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *  .  . — — 94 — 123 5,585 _ 44 110 1,733 22 1 21 136 — Pietari. 3 5Tullitoimitukset Laa­ Tullitoim itukset L aato­
3 6 tokalla ................... — 15,538,014 1,005,585 769,763 8 13,816 1 23 624 1,051 54,499 1,135,775 151,559 563,575 4,301 kalla. 3 6
37 Summa 673,788 78,762,779 5,583,076)32,146,700 5,138,053 12,010,743 427,348 79,797 1,374,981 83,665 2,694,267 30,682,009 7,086,177 8,335,597 3,856,377 Sum m a. 37
44 45 1980.
1 S 8 9 .
24. Eri kauppatavarat vienti 1889, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen. 
Répartition des articles exportés en 1889 par les ports et les stations de douane.
1 2 3 j 4 [ 5 1 6 ] 7 8
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K a r j a n -  t u o t t e i t a  j a  m e t s ä n r i i s t a a :
17 18 19 20 1 21 [ 22 
K a l o j a :  k i l o g r .
23 24
Hevosia 
ja 
varsoja.
1
Sonneja, härkiä 
ja 
lehm
iä.1
Vasikoita 
ja 
nuorta 
karjaa.
Lampaita 
ja 
vuohia.
Sikoja.
Syötäviä 
lintuja.
Muita 
lajeja.
M
aitoa 
ja 
kerm
aa.
Voita, luonnollista.
Juustoa.
L ihaa ja  m etsänriistaa: kilogr. Muita 
lajeja.
1
Eläviä 
ja 
tuoreita.
S uolatulta, savistetuita, y. m. 
(ei konserv.)
M
unia. 
1
Linnunruhoja 
ja 
m
etsänriistaa.
Poronlihoja.
j 
Läskiä.
! M
akkaroita, 
kieliä, 
v. m.
Lihoja, m
uunlaisia.
Lohta.
Silakkoita.
Siikoja.
1 
K
ilohailia.
M
uita, ei 
erittäin 
nim
it. lajeja.
Lit. Kg. Kg. Kapp. Kg.
1 T o r n io ................................................. 1,218 1,530 27,220 l
2 K em i.................................................... — — — — — _ — — 469 — — — 13,270 — — — — — 59,942 — — — — 2
3 O u lu .................................................... i _ — — — — _ — 282,602 — 5,966 1,539 — — 45,613 — 65,837 25,951 5,383 — — 6,236 3
4 B raa h e ................................................. — ~ _ — — — — _ 1,763 — — — — — — — — — — — 781 — — 4
5 K o k k o la .......................... ... ............... 15 160 - — 54 _ — — 152,990 — — 432 — 1 1 0 — 10.457 — 2,074 — — — — 5
6 P ietarsaari ....................................... — — — — — — — __ — — — _ 2 0 — — _ — _ 302 _ — — __ 6
7 U u s ik a a r le b y y ................................ ~ — — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — n
8 N ik o la in k a u p u n k i.......................... 32 1,853 2 19 3,778 — — — 1,094,542 — 315,540 10,072 590 12,523 300 369,428 15 52,658 28,264 569 11,334 — 1,790 8
9 K a s k in e n .......................................... 9 512 _ 4 23 — 2 — 144,260 — 1,663 395 — 314 — 184,984 — 12,174 — — — — 290 9
10 K ris ti in a n k a u p u n k i....................... 6 — — — 3 — 76,217 — 1,040 499 — . — — 5,516 — 485 — — - — — 10
11 P o r i .................................................... — 52 — — — — — 91,535 5 — — _ — — 16,632 — — 959 — — — 42 11
12 R au m a ................................................. — 50 _ — 1 — — — 770 — — — — — — 340 — — - — — — — 12
13 U usikaupunk i.................................... — 62 — 3 — _ — 471 — 1,490 — — — — 206 — — — 1 0 2 — — — 13
14 N a a n ta li .............................................. — — — — _ __ — — — — — — — — — — — — __ — _ — 14
15 T u r k u ................................................. 15 143 — — — 7 6 — 460,891 469 1 0 ,2 0 0 496 213 — 2,142 3,035 368,945 6,344 83,759 — 5 483 15
16 E k k e rö ö ............................................. — 3 _ 12 _ — _ — 2,149 — 750 — — — — 1,127 — 653 — 17.961 — — — 16
17 M aarianham ina................................. 5 506 315 — 46 _ — 250,100 30 2,810 132 — 557 80 38,263 25 7,783 229 90,453 — — 151 17
18 D e g e rb y y ........................................... — 36 — 13 o 197 15 — 19,428 31 11,380 333 — 239 — 57,246 — 181,727 — 163,528 1,632 — 9,774 18
19 H a n k o ................................................. 2 — _ 2 8 — 5 1 0 2 2,657,256 50 60 130,653 19,738 60,530 — 44,865 10,027 33,017 1,170 1,623,512 170 25 5,170 19
20 T a m m isa a ri....................................... — — — — 1 — — 38 — — — — — — 30 2,109 — 180,084 — — 816 20
21 H e ls in k i ............................................. 3 11 — 3 — 25 — 145,807 139 18,240 236 123 643 168 22,523 895 4,758 2,774 191,176 119 1,771 468 21
22 P o rv o o ................................................. — — _ — — — — _ — — — — — — — — — — — 57,438 — — — 22
23 L o v i i s a .............................................. — — — — — — — — 11 — — — — — — — — 1,700 9,290 54,599 5,134 — _ 23
24 K o t k a ................................................. — — — — — — — — 4 — — — — 680 340 — — 8,754 10,213 663,062 12,700 — 10,271 24
25 H a m in a .............................................. — — — — — — — — 17 — _ — — — — — 10 14,736 136 34,330 — — 68,082 25
26 W i ip u r i ............................................. 1 ,2 2 1 209 38 47 23 — 999 728,599 621,973 47,153 18,440 6,325 — — — 135,029 3,268 280,022 — 158,257 — — 8,078 26
27 K uopio................................................. 12 — — — — — — — 708,875 — — 4,542 — — 135 27,095 3,142 — 15 — — — 27
28 Joensuu ............................................. — — — — _ — — — 716,936 — __ 2,663 — _ — _ _ — — — — — — 28
29 S a v o n lin n a ....................................... — — — — — — — — 44,239 — — 433 — — — 51 _ 51 — — — — — 29
30 M ik k e l i ............................................. — — — — — — — 164,553 — — 2,737 — — — 6,287 4,047 155 — — — — — 30
31 T am pere .............................................. 142 — — — — 1 — 56,055 — — — — — — 55 2,325 570 — — — -- — 31
32 H ä m e e n lin n a .................................... 11 2 — -- — — — 2 — 16,847 — — 16 — — — 41 852 2 2 — 43 — — — 32
33 T e r i jo k i .............................................. — — _ _ _ __ _ — _ — __ __ _ _ — — _ _ — _ _ — — 33
34 L ap p een ran ta .................................... — — — — — — — — — — __ __ _ __ — _ __ _ _ _ _ _ 34
35 P ie t a r i ................................................. — — — — — — — — — — __ __ _ _ — — __ _ _ __ — _ _ 35
36 Tullitoim itukset L aatokalla  . . . 1,105 5,095 11,826 2,950 17,003 1 2 0 — 750,851 506,212 11,471 5,740 64,340 — — — 106,092 — 1,014,645 2,971 24,906 4,695 — 56,915 36
37 Summa 2,674 8,698 1 1 ,8 6 6 3,365 20,896 370 1,058 1,479,552 8,217,010 59,348 387,353 230,270 36,498 75,839 8 8 8 1,048,562 57,624 2,053,943 177,839 3,349,177 36,565 1,801 168,566 37
(Jatk.)
4H 47 1 1 1 9 .
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24. (Jatk.) Eri kauppatavarani vienti 1889, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
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1
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O
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K
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M
uita 
lajeja.
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R
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H l. Kg. Kg Kg. Kg. Kg. Kg- Mk. Kg.
1 T o rn io ................................................. l
2 K e m i.................................................... ___ ___ ___ __ __ _ — __ 2
3 O u lu .................................................... __ __ _ __ _ _ 5 __ 1 — 37 2 0 — — 140 — 387 ._ — — — 1 2 1 3
4 B raa h e ................................................. __ __ __ — __ _ — __ — — — — — — — — — — 1,675 — — — 8,500 4
5 K o k k o la ............................................. _ 978 43,371 655 _ — _ 130 494 — — — — — — — 25 750 — — 306 — 5
e P ietarsaari ....................................... — _ 175,963 — — — — — — — — — — — — — — — — 2,678 — — _ G
7 U u s ik a a r le b y y ................................. — — 939,385 — — — — — — — — — — — __ — — — — — — 194 ■ — 7
8 N ik o la in k au p u n k i.......................... 645,313 4,950 15,639,088 4,092 217,907 14,592 2,178 — 1,096 3,362 61,459 — 5,901 — 24 — — 27 230 161 — 54 393 8
9 K a s k in e n .......................................... 5,279 — 906,805 — 276 80 38 — 578 43 — 264 — — — — — — 9 — — — 9
10 K ris tiin a n k a u p u n k i....................... 34,608 — 2,328,018 — — — — — 163 — — — 2 1,062,' — — — — 467 — — — — 10
11 P o r i .................................................... 7,700 — 1,543,490 — . — 38 _ 2 24 22,476 — 3,736 8 ; — — — 17 2 2 1 — - — — 11
12 R au m a ................................................. — — 360,253 — — — — — — — 3,400 — — j — — — — 2,650 — — — — 12
13 U usikaupunki.................................... — — 1,086,861 — — — 140 — 4,454 — — — _  I — — — — — — — — — 13
14 N a a n ta li .............................................. — — 735,658 — — — — — — — — — — — — — — — — — 14
15 T u r k u ................................................. 830,533 1,073,950 14,843,205 408 543 5,399 1,835 ___ 16 839 9,003 187 78,501 9,754 — - 116 194,532 445 4,900 457 816 15
lü E k k e rö ö ............................................. — — _ — — — — _ 173 — — — — — — — — — — — — — — 10
17 M aarianham ina................................. 166,156 2,170 8,790 150 — 3,452 _ 1,730 1,732 250 — 84 1,064 — , — _ — 2,249 u — 2,232 78 17
18 D e g e rb y y .......................................... 37,000 — — 150 — 1,105 — 7,192 96 — — — — — — - 97 — — — — 18
19 H a n k o ................................................. 30,665 — 340 106 2,128 — 119 1,829 401 750 14,076 12,904 4,321 — 50 390 36 1,184 2,832 4,309 436 6,752 19
20 T a m m isa a ri....................................... 61,157 — 70,890 — — — — — — - — 10 __ — — - — — — — — — — 20
21 H e ls in k i.............................................. 78,447 — 479,337 1,535 15,242 125 936 — 265 41 37,108 92 789 190 26 ; 340 402 565 118,041 360 40 762 482 21
22 P o rv o o ................................................. — — 1,625,227 — — — — _ i — — _ - - — _ — : — — — 81,337 - — — 22
23 L ov iisa ................................................. — — 546,151 — 2 2 42 8 — 1 — _ 4 162 23
24 K o tk a ................................................. — — — — — — — __ e 442 — — — — ] — 107 — — 6,640 — — __ 24
25 H a m in a .............................................. — — — — 567 — — — — — — — — — — — — — — — 25
20 W i ip u r i .............................................. 2,156 — 680 18,999 3,293 3,136 2,054 — i 471 32,107 219,913 319 23,772 9,475' 2,440 968 1,025 — 5,480 — 25 11,547 2G
27 K uopio................................................. — — — — — — 41 — 1 - 85 869 — — — — — 38 — — — — 27
28 Joensuu ............................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 28
29 S a v o n lin n a ....................................... — — - - — — — — — — — 187 — _ — — _ — — — — — — 29
30 M ik k e l i .............................................. — — — — — — — _ — 93 8,241 — 50 . . . — — 47 — — — — — 30
31 T am pere .............................................. — — — 45 6,560 — 500 ___ — — 75 — 251 — — — 65 — — — 70 31
32 H ä m e e n lin n a .................................... — — — — — — 50 — 15 41,500 4,325 — - - — — — — — — 1,225 32
33 T e r i jo k i .............................................. - — — — — — i — — — — — — — — — — — — — - — — — 33
34 L ap p een ran ta .................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 34
35 P ie t a r i ................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — — --- — — — — 35
30 T ullitoim itukset L aatokalla  . . . — 690 31.926 — 250 255 _ _ 1,40£ 48,567 242,428 40,805 — 1,15G — — — — — — 39,744 3G
37 Summa 1,899,014 1,082,738 41,365,438 25,485 247,443 23,629 12,499 1,829 18,0841 88,632 619,565 13,551 199,912 25,878; 3,696 587 1,932 2,236 410,073 11,970 9,249 4,466j 09,728 37
( J a tk . )
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24. (Jatk.j) Eri kauppatavarani vienti 1889, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
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1
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!
M
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1. 
kasvi- 
aineita, 
kaluksi 
telit, ja 
tekem
.
Kg. Kg. Kg. H l. Kg. Kg. H l. Kg. Kg. Kg. .
1 T o rn io ................................................. 6 , 3 7 5 _ 7 8 1 , 0 4 1 i
9 K e m i.................................................... — — _ — — _ _ __ _ — — — — — _ _ — — 1 0 7 — — 2
3 O u lu .................................................... 6 , 3 3 9 4 7 1 , 1 5 9 7 9 8 1 , 2 3 4 — — — _ — __ — — 110 _ _ 4 . 2 4 4 5 7 0 6 7 , 8 9 9 3 ,1 0 0 _ _ 3
1 4, B ra a h e ................................................. 1 , 0 3 0 — 4 — _ _ ___ — — _ _ — — — — 2 4 2 9 1 8 , 1 4 0 _ _ 4
\ 5
K o k k o la .............................................. 7 0 , 5 0 3 — _ — _ _ ____ — _ — _ _ __ _ — 1 5 , 7 5 4 3 , 6 3 5 — — n
j G P ietarsaari ....................................... 2 , 8 1 2 — — — — — 9 2 6 _ _ _ _ 1 8 1 _ _ __ 3 0 4 , 3 5 3 7 , 8 4 2 _ _ 6
7 U u s ik a a r le b y y ................................ 3 , 5 6 3 — . . . . — . . . 2 , 3 1 0 — — — _ _ _ — _ — — 1 , 8 3 2 — — 7
8 N ik o la in k a u p u n k i.......................... 1 2 , 1 8 4 8 1 , 7 1 4 1 , 9 6 8 6 3 9 , 9 8 0 7 4 1 2 , 1 3 1 2 6 7 , 8 5 0 3 8 1 5 , 1 2 8 3 7 , 7 3 7 6 , 8 2 3 4 0 , 8 3 ^ 2 3 , 9 1 3 7 3 3 3 9 , 2 4 2 3 0 , 2 5 7 1 2 6 1 1 , 9 7 9 8
9 K a s k in e n .......................................... 9 , 4 8 2 — — — — — — _ 1 , 6 1 6 — _ 10 2 6 , 2 4 2 _ — 9
10 K ris ti in a n k a u p u n k i....................... 2 , 5 3 3 — — — — — — — — — _ — _ 2 6 1 3 1 9 , 1 1 5 3 5 , 8 9 1 _ _ _ 10
11 P o r i .................................................... — — — 5 7 3 — — — — — 11 ,8 0 0 150 2 3 6 _ _ _ _ — 2 8 4 — — _ 11
12 R a u m a ................................................. — 1 , 1 5 6 — — — — — — — _ __ __ _ __ __ __ — 3 4 _ __ _ 12
13 U usikaupunk i.................................... — — — — — — — — — 6 , 2 3 8 _ _ _ — __ __ — 2 9 — — 13
14 N a a n ta li .............................................. — — —■ — — — — — — — 5 3 7 — _ _ . . . — — — _ _ 14
15 T u r k u ................................................. 2 , 4 9 6 2 5 9 3 , 3 0 1 6 4 4 65 8 0 , 8 5 7 3 4 , 7 7 2 — — 2 5 1 3 4 , 6 5 1 2 , 4 3 1 1 2 , 9 5 5 2 9 6 , 5 8 2 5 , 2 0 2 2 3 — - - 2 1 4 15
16 E k k e rö ö .............................................. 60 — — — — — _ _ — — __ — — _ __ — — — ... _ 16
17 M aarianham ina............................. . 4 6 8 — 4 , 7 5 0 — — 100 6 , 8 0 9 __ — 4 2 , 0 4 8 _ 8 7 0 — — _ _ _ 20 — 10 — 7 17
1 8 D e g e rb y y .......................................... Hi — — 22 _ — — — — — 3 4 8 _ _ 2 — — — 6 2 6 18
19 H a n k o ................................................. 3 1 , 2 7 7 1 5 2 3 7 7 3 4 4 — 3 4 , 0 8 3 7 9 8 — — 5 0 5 1 ,150 _ _ _ 9 C 4 , 2 5 8 5 3 8 1 5 1 — 4 1 , 8 4 0 6 , 8 8 4 19
20 T a m m isa a r i....................................... - — — — — — — — — _ _ — _ _ _ _ _ _ 7 0 — — _ _ 20
21 H e ls in k i ............................................. 1 9 0 — 5 7 2 101 1 , 1 8 4 2 , 1 0 7 6 , 9 7 5 — — — 1 , 8 1 6 1 , 0 3 5 _ _ 2,502 1 5 1 , 9 4 9 5 , 4 7 1 1 1 9 _ 5 6 , 0 8 8 5 , 8 8 4 21
22 P o rv o o ................................................. — — _ — — — — — — _ 4 8 4 — _ _ _ £ : 20 — 3 9 . . — 22
23 L ov iisa ................................................. — — — — — — — — — — — 145 — _ _ _ _ _ ! 3 0 21 — _ 23
24 K o t k a ................................................. — — 20 — 1 7 _ _ — — _ — _ _ _ _ 371 — 3 6 5 — — 8 8 1 2 4
25 H a m in a .............................................. — — — — — — — — — — _ _ _ _ _ — 5 5 2 5 3 — _ _ _ 25
20 W i ip u r i ....................................... 7 7 , 3 7 1 e 3 , 2 6 4 1 2 , 9 3 1 1 3 7 — 3 5 , 8 4 6 4 2 , 8 2 9 . . . 3 8 3 , 2 5 7 1 0 , 7 0 2 1 7 , 3 4 9 1 5 , 0 2 0 4 6 5 1 9 C 4 7 , 9 2 8 5 , 8 9 1 2 , 2 9 5 — 5 , 2 0 6 1 0 , 6 0 0 26
2 7 K uop io ................................................. 5 , 5 2 7 — — 9 5 5 — — — — — 2 9 8 , 5 2 0 7 _ _ _ _ _ _ 1 6 t 4 1 1 6 6 7 8 _ _ _ 27
2 8 Joensuu .............................................. 6 , 2 2 6 — 2 4 6 — — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — 5 6 8 _ _ _ _ _ 2 8
2 9 Savonlinna ....................................... — — — — — — 102 — — 1 7 4 ,955 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — — — _ — 29
3 0 M ik k e l i .............................................. 1 1 8 . . . — 8 , 8 9 5 — - 4 0 , 2 0 6 — — — — _ 2 4 7 __ 3 4 8 — — 6 , 8 8 5 — 3 0
3 1 T am p ere .............................................. — — 20 1 , 7 9 5 - — — — — — — — — — 3 5 8 ,37C 6 3 8 , 8 9 1 3,654 — — 8 6 0 _ _ _ 31
32 H ä m e e n lin n a .................................... — 2 8 6 — 2 7 — — — — — — 2 8 0 — 5 8 2 1 C 88 1,548 — — 3 5 32
33 T e r i jo k i .............................................. — — — — — — _ — — — — — — — — — — __ 33
3 4 L a p p een ran ta ..................................... — — — — — — — — — _ _ _ _ — _ _ — — — — — — 3 4
3 5 P ie ta ri .............................................. — — — — — — — — — _ _ _ _ _ __ __ — — _ _ 3 5
30 T ullito im itukset L aatokalla  . . . 1 7 , 8 1 6 — 2 8 1 7 4 — . . . 1 , 3 9 1 1 , 7 5 0 , 9 9 9 — 1 , 7 5 3 , 5 8 7 4 3 4 7 5 4 4 5 0 _ _ - 8 1 6 1 , 2 4 4 2 14 2 , 4 1 4 5 , 3 8 8 36
37 Summa 2 5 6 , 3 8 6 *  4 7 2 , 7 4 0 1 5 , 1 3 0 2 9 , 3 7 0 1 , 4 9 6 127 ,127 1 3 0 , 2 0 9  1 , 8 0 5 , 9 5 9 2 6 7 , 8 5 0 2,659,061 3 1 , 9 3 0 1 6 3 , 8 2 6 5 8 , 2 4 8 2 1 , 1 8 2 4 0 2 , 1 6 É S  1 , 1 6 9 , 1 9 3 2 5 , 1 4 9 1 5 9 , 9 3 4 9 8 , 8 6 5 11 3 ,369 4 2 , 9 8 9 37
(Jatk.)
_50 5 1 _ 1 8 S 9 .
24. (Jatk.) Eri kauppatavaiain vienti 1889, jaettuna Suonien kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
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Tulitikkuja.
K
im
röökia.
M
uita 
lajeja.
K
aikenl. valm
istam
.
Veistetyitä eli 
osittain saha­
tulta.
S a h a tu ita  j a  
puol. valm ist. P u u te o k sia .
 ^
H
alkoja.
Puu- ja 
paperim
assaa 
sekä 
pahvia.
Paperia.
Tapetteja 
ja 
reunuksia 
seka 
paperiteoksia.
!
Peikkoja 
tavall. 
ja 
hollanti­
laisia.
M
uunlaisia.
Vähintäin 
2 
m
. 
pituisia.
1
M
uunlaisia.
Puulankaa 
ja 
lankarullia.
M
uita 
lajeja.
tiM S
1I*i
Kg. Kg. Kg. Kg. Laatik.
i ; ^ ■ S ; S 1 Kg. m3
1 T o r n i o ...................................................... 26,730 20,415 3,247 760 1
2 K e m i .......................................................... __ _ __ — _ — _ : — — 364 869 — 53,158 9,559 _ — 1,272 — — — 2
3 O u l u .......................................................... __ __ 128 _ __ __ __ _ — 482 _ 61,386 11,198 — 308 2,400 — — — 3
i B r a a h e ...................................................... 5,945 __ _ _ — — _  : — — — — — 3,588 — — 964 — — — 4
5 K o k k o la ................................................... __ — __ _ — — — _  1 _ — 1,470 10 462 5,122 45 — 5 4 — ~ — 5
6 P ie ta r s a a r i  ........................................... __ _ _ — — _ — __ 3,582 __ 30 14,245 555 __ _ 92 _ — G
7 U u s ik a a r l e b y y .................................... _ _ _ — — — _ — __ __ 1,367 __ 478 381 __ __ _ _ 78 N ik o la in k a u p u n k i ............................. 15,504 2 — — — — — —  i 881 1,388 __ __ 3,462 _ 175 88 26,338 1,482,344 _ S
9 K a s k i n e n ............................................... _ — _ — — — — _ __ ___ 404 492 3,219 _ __ 43 496 — — _ 9
10 K r i s t i in a n k a u p u n k i ......................... 4,556 — — — — — — — 3,788 1,863 3,090 17,986 523 __ 19 528 — — — 1011 P o r i .......................................................... — — — — — — — — 180 14 10,402 6,096 206,345 31,123 — — 4,660 — — — 1112 R a u m a ......................... ............................ — _ — _ _ — _ — __ __ 580 25,116 4,221 20,944 2,476 272 1,556 — — — 12
13 U u s ik a u p u n k i ........................................ _ — __ _ — _ — __ __ 3,586 1,495 8,526 95 _ 437 736 _ — — 13
14 N a a n ta l i ................................................... — — __ — — — — ~ — _ 1,092 31 28 17 __ - - 8 — — — 14
15 T u r k u ....................................................... 19,660 2,734 49,538 82,147 38 123 6,272 — _ 27,556 7,169 4,987 174 143,249 7,942 1,280 696 2,000 686,541 118 15
IB E k k e r ö ö ................................................... __ — _ __ _ _ _ __ 1,707 17 _ _ __ _ — 6,544 — — — 16
17 M a a r ia n h a m in a .................................... 820 — 260 450 — — 1 __ _ — — 2,680 285 — 5,288 — 15,129 — 17
18 D e g e r b y y ............................................... 20,200 — __ — — — — _ ! _ __ _ — — 3,248 — — 45,980 — — — 18
19 H a n k o ...................................................... 03,335 68,220 — 187,855 6,541 — — 4,000 119,884 4,562 383 629 93 21,820 574 192,031 11,652 6,560 320,802 2,400,862 — 1020 T a m m is a a r i ........................................... — — — — — — — 40,375 — 1,222 — 221 __ — — 2,000 — — — 20
21 H e l s in k i .................................................. 609 6,569 21,812 28,721 203,486 117 — 20,000 - - 196 3,193 13 1,409 123,892 9.532 177,852 7,883 5,884 1,465,807 1,782,345 263 21
22 P o r v o o ....................................................... — — — — — — — 3,585 1,710 746 49,890 3.114 — — 2,916 — — — 22
23 L o v iis a ....................................................... — — — — — — __ 10,000 — __ 2,296 2,641 26 31,200 3,573 — 6 2,928 — — — 21)
24 K o t k a ...................................................... 49,620 — — 168,621 — — — — _ — 8,737 3,793 477 199,904 51,658 65 11,748 2,909,818 — — 24
25 H a m i n a ................................................... 4,809,999 — — — — — — 18,000 2.518 276 — 28,351 6,578 __ 4 35,176 — — — 25
20 W i i p u r i .................................................. 20,021,916 152,016 224,716 708,335 41,681 558 134,705 — 170,059 240 411 5,543 2,101 162,146 16,084 1,332,594 186,015' 272,700 11,243,263 2,834,839 90,249 26
27 K u o p io ...................................................... — — — — — — — — __ 193 — — 192 __ — 764 — 27
28 Jo e n su u  ................................................... — — 3,230 122,340 — — — — _ _ _ — __ _ __ _ — 5,008 — — _ 28
29 S a v o n l in n a ........................................... _ — — — — _ _ __ __ __ __ _ 3,008 _ 375 _ 20
30 M i k k e l i .................................................. — - — — — _ — _ __ __ _ __ _ __ __ — J ,012 441,832 2,380,020 — 30
31 T a m p e r e ................................................... — — — 2,810 — — — — 40 _ — __ — — _ 24,180 — 957,300 832,743 — 31
32 H ä m e e n l in n a ........................................ — _ - — — — — ___ __ _ _ — __ _ 222 — — — _ 32
33 T e r i j o k i ................................................... — — — — — — — — _ — _ — — — — — — — — — 33
34 L a p p e e n ra n ta ........................................ — — — — — — — — _ — _ — _ — _ — — — — — — 34
35 P i e t a r i ...................................................... — — - — — — — — _ _ _ _ _ __ __ _ _ — _ — 35
36 T ullito im itukset L aatokalla  . . . 2,188,560 5,796 63,383 1,645,965 400 283,163 — — — 357,255 218 — 11,844 59 __ 32,458: 179,360 - - — — 36
37 Summa 27,230,724 235,337 362,679 2,947,182 252,146 284,411 140,977 34,000| 348,318] 390,410 69,693 64,655 21,4211 1,197,250 158,429 1,702,477 265,024) 601,136 17,367,160 12,415,198] 90,630 ; 37
52 53
(Jatk.)
25. Tuonti vuonna 1889.
Importa- tions en 1889.
1 2 3 4 r, 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
V en ä jä . — Russie. 1 ]
Ulkom
., 
tulliveroa 
vetiv. 
tav. 
tuotuja 
V
enäjistä 
talli 
Venäjin 
kautta.
Transit 
par 
la
Russie.
£1céBB302
T u o tu ja  tav a ro ita . 
Ma.rchandises importees.
j 
M
eritse. 
Par 
mer.
M
aalirajan 
ja 
Laatokan 
yli.
Au 
long 
de 
i 
frontières 
de 
! terre 
et par 
v 
du 
1. de 
Ladoga.
Rautateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
!
Sum
m
a. 
J 
Total-
Ruotsi.
Suède.
Norja.
Norvège.
Tanska.
Danem
arc.
Saksa.
Allem
agne.
Englanti.
Angleterre.
1
Alankom
aat. 
Pays-Bas. 
I
Belgia. 
1 
Belgique.
Ranska.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia,
Italie. 
I
Am
erika.
Am
érique.
Muita 
m
aita. 
Autres 
pays.
Paljous.
Quantité.
Arvo 
Valeur en
Markkaa.
Mares.
1. Eläviä eläimiä.
1 H evosia  j a  v a r s o j a ............................. kap p . 2 — 385 387 — — _ i — _ — _ — — — _ — — 388 310,400 1
2 S a r v i r a a v a i ta ........................................ „ 4 — 15 19 u _ _ — — — — - — — 30 5,850 2
3 L a m p a ita , k a r i t s o ja  j a  v u o h ia . . „ 2 — 2 4 — — — 17 — — - - — - - 4 60 3
4 S ik o ja  j a  p o r s a i t a ............................. „ 89 — - 89 - - — — ! — - - — — — — - 93 6,975 4
5 L in tu ja ,  s y ö tä v iä ................................  „ 143 — 2 145 35 - — ; — — — - — — — — - — 197 394 5
G M u ita  l a j e j a ........................................ m k 200 — 53,600 53,800 2,500 — 400 1,700 300 — — — — — — — — — 58.700 6
S:m a arv o  m ark o issa
II. Karjantuotteita, lihaa ja metsänviljaa.
A. M eijer itu o tte ita  :
9,991 304,784 374,775 4,070 400 2,534 600 382.379 7
8 M aito a  j a  k e r m a a ............................. lit. 28 — - 28 — - _ _ _ _ _ _ — — _ — _ — 28 8
9 V oita, lu o n n o l l i s t a ................................ kg. 22,183 5,234 53,089 80,506 945 — 120 — 70 _ _ — _ — — _ — — 81,641 114,298 9
10 „ k e in o te k o is ta  (m a rg a r i in ia ) .  „ - _ - - — - — — — — — — — — — — — - __ 10
n J u u s to a .........................................................  „ 11,805 1,195 25,816 38,816 1,437 30 300 11,303 535 — — 20 - — — 24 52,465 83,005  il
12 S:m a arvo  m ark o issa
B. M u ita  k a r ja n tu o tte ita  j a  teoksia, 
lihasta:
47,587 9,001 110,407 107,055 4,341 03 798 23,736’ 1,222 42 50 197,307 12
13 L in n u n ru h o ja  j a  m e ts ä n r i is ta a .  . . kg . 1,721 — - 1,721 11 — — 42 _ _ — - — _ — — 1,774 2,129'  13
L ih a a  j a  lä sk iä , tu o re t ta ,  su o la t tu a
14 s a v u s te ttu a  eli k u i v a t t u a ..............  „ 56,012 131,312 828,556 1,015,880 22,148 — 19 2,698 147 _ _ — — — _ — — 3 1,040,895 835,9321 u
15 M a k k a r o i t a ............................................... „ 62,463 1,346 6 63,815 104 — 17 177 — — _ — — — _ — — — 64,113 115,403 j i s
1G M a k o a ..........................................................  „ 225 — — 225 668 2,970 29 — — — — — — — — — — 3,892 7,006  i g
17 M u n ia ..........................................................k ap p . 3,469,738 102,880 5,147,100 8,719,718 775 _ 755 — — — — — — — — — — 8,721,248 348,850\ 17
18 M u ita  l a j e j a ...............................................m k 4,048 794 153,691 158,533 23 - 10 - — — — — — — — — — 158,566 285,419.18
19 S :m a arv o  m ark o issa 300,397 113,017 1,145,492 1,504,900 21,407 _ 5,41 2,880 132 — — _ — — , — — - - 1,594,739]  19
20 S:m a sum :rum  m k 353,984 122,018 1,255,959 1,731,901 25.748 03 6,209 26,616 1,354 — — 42 — — — 53 — l.792,046\  20
1
III. Kaloja. ! i
21 K alo ja , tu o re i ta  eli e l ä v i ä .............kg. 80 22,806 9,616 32,502 389 - — — — — — — — — ; — — — — 32,882 36,170 21
2 2 „ su o la tu lta  e li sa v u s te tu l ta  „ 20,089 11,607 49,454 81,750 1,314,603 1,873.520 22,738 411,066 494 — 53 - - 1 - - - 53,070 3,757,300] 1,403,511 { 22
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1889.
1 8 8 9 . 56 57 1 8 8 » .
1 8 8 9 .
24. (Jatk.) Eri kauppatavarani vienti 1889, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
1 9 3 •1 5 1 6 7 [ 8 10 li 12 13 14 10 16 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 6 2 7 28
M e t a l l e j a  j a  m e t  a 1 1 i t  e o k s i a:  k i l o - i  g r a m m a a . Koneita ja  kone- osia, apparaateja y. m.: kilogr.
Soitto- ja  kone- kaluja s. kello- sepänteoksia.
V
aunum
aakarin-teoksia 
ja 
ajokaluja.
Laivoja ja  Taide- ja veneitä: kirjall istuis­it a.pp. tuott. y. m.
K
oru- 
ja 
ylöllisyyskaluja, 
ei 
m
uihin 
ryhm
iin 
otettavia.
R a u t a a  j a  t e r ä s t ä . Kuparia 
ja 
m
essinkiä, 
valin, ja 
valm
istani.
M
uita 
epäjaloja 
m
etalleja, 
valm
. ja 
valm
istani. 
1
H
opeaa. 
I
M
aanviljelys-
i 
M
eijeri-
S 
M
uunlaisia 
(ei 
käsikart- 
toja).
Soittoneuvoja.
Teknillisiä 
y. 
m
. 
konekfiluja.
! 
K
ellosepänteoksia.
Purje-
H
öyry-
Proom
uja 
ja 
veneitä.
K
irjoja.
1 
M
uita 
lajeja.
H
arkkorautaa.
S
ulatckappaleita, 
valanteita, 
m
ill- 
barseja 
ja 
rouheita.
Rautaa 
ja 
terästä 
hankina.
H
ienoa 
rautaa.
R
auta- ja 
teräs- 
plootuja 
sekä 
teoksia 
niistä.
V
alurautaa 
ei 
erit­
täin 
valm
istettua.
K
arkeita 
ja 
tavall. 
m
ustatakeita. 
1
V
iilatuita, 
höylä­
tyltä 
eli 
sorv. 
valu­
tavaroita 
ja 
takeita.
H
iotuita 
eli 
poleer. 
hienoja 
takeita.
N
auloja 
ja 
nupeja.
R
auta- 
ja 
teräs- 
teoksia 
ei 
erittäin 
m
ain.
Mk. j Mk. Kg. Mk. Mk. Mk. Mk.
1 T o rn io ............................................... l
2 K em i.................................................. — — — — _ — — — — — — — — — 1 0 0 — — — — — — — — — — — 2
3 O u lu .................................................. — _ — — — — 1 1 ,0 0 0 — — — 2 5 0 — — — 1,301 — — — — _ - — 3 ,852 —■ 3
4
6
8
B raahe ...............................................K okkola ............................................
U u sik aa rleb y y ............................... —
_ -
—
1 0 4 ,442
-
- - -
1,013
-
17 58
2 4 0
3 ,8 0 4 6 12 175 7 14
2 5 0 —
~
i
780
840
2 0 0
12,297
-
28 0
4
G
7
8a K a s k in e n ............................ — — — — — 305 — — — — — — — — — — 9
10 K ris tiin an kau pu n k i...................... — — — — — — — — 8 — — - - — — — — 85 — — — - — — 1,301 — — 10
11 P o r i ................................................... — — 2 3 7 ,4 3 8 — — — — — — — — — — — — 1,092 — — — — — 350 — — 11
12 R aum a............................................... — — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — _ — — — 12
1 3 U usikaupunki.................................. — __ — — — — — — — — ! — — — — — ~ — — — — — — — 55 — 13
14 N aa n ta li............................................ — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — — — _ — —- 14
la — 391 ,8 8 9 8 ,9 8 3 4,001 15 13,649 126 — 26 2 ,2 5 2 63 ,2 5 8 190 — 4,971 6 8 6 2 ,3 7 7 300 91 — 5 00 1 2 2 i 20 ,6 3 8 6 ,897 50 15
16 E kk erö ö ............................................ — — — — _ — — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — 10
17 M aarianham ina............................... _ — — — — 18 — — — — — — — 31 — 1 0 — - 15 — 1 — i 2 ,3 5 0 — 17
18 D e g e rb y v ......................................... — — — __ 235 ,0 9 3 __ — — — — — — — — — — — — — — — 2 0 — ■ - _ 1 8
10 H a n k o ............................................... — — 621 ,055 9 ,485 1 0 0 544 — 9 — 6 85 4 6 ,7 2 5 1 0 — 377 6 3 ,6 3 9 588 35 ,882 — 3 00 — — 4 20 ,0 2 8 1,371 90 19
20 T am m isaari...................................... — — 1,435,766 4 4 ,1 1 6 _ — 3,433 — — — 4.041 — — — 4,313 196 3 ,6 2 0 — — — — 1 __ 2 1,015 — — 20
21 H els ink i............................................ 8 — 6 8 ,0 0 0 — 6 8 — 4 ,9 1 0 591 — ! 956 1,143 8 ,0 0 5 — 2,295 2 ,2 7 4 2 0 ,6 3 3 3 ,264 2 ,240 85 5,658 — — — 111,923 3,176 7 00 21
22 P orvoo ............................................... _ — — — _ — — — 15 — — — __ — — — — — — — — — — — — — 22
23 Loviisa............................................... — 4 6 ,2 8 0 — — — — — — — — — _ _ — — — — — — — — — — — — 70 2 3
2 4 K o tk a ............................................... __ 105.224 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 188 — _ 24
25 — __ — — — — 13,732 — — — — — — — — — — — — — — — — — —
26 W iip u r i ............................................ 154 ,108 3 94 ,493 53 ,275 39 — — — 69 7 1 ,0 4 0 __ 8 4 ,8 6 8 9 ,8 1 9 - — 9 ,6 1 7 8 7 ,1 2 0 27 ,7 2 7 _ 3 2 ,8 5 0 — _ 3 3 7 ,5 5 6 3 57 5 ,300 20
2 7 Kuopio............................................... 1,955,157 3 0 6 ,3 4 0 245 ,6 7 5 — — - — — — — — — - — — _ — — — — — — — — — 790 27
28 Joensuu ............................................ 1,155,691 — — — --- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 28
2 9 S av o n lin n a ...................................... — 4 1 1 ,5 2 4 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 29
30 M ik k e li............................................ — — — — — — 705 — — _ — — — — _ — —  i _ — — — — __ — — — 3 o
31 Tam pere............................................ — — — — ___ — 8 ,234 — — — — — — — — 4 0 70 — — — — — 6 ,0 6 0 — __ 31
32 H äm een lin n a ................................... — 3 ,0 9 4 — — __ — — 5 68 — _ — 51 ,6 5 2 — — — 75 — 75 750 — — — 318 — — 32
33 T e r ijo k i............................................ — _ — — — — — — __ — — — — — 48 — — — — — — — — — 3 3
3 4 L appeenranta...................' .............. - 3 4
35
36
Pietari ...............................................Tullitoimitukset Laatokalla . . . 1 ,198,317 1 ,073 ,454 9 8 1 ,2 2 0 __ ~  ! “  20; 77 ,383 — — 30 8 ,691 — 2 6 9 ,5 1 8 8 ,8 1 7
_
5,1 OC —
— —
_
—
103,116 : : — I I __ 3 5
I 37 ! S um m a 4 ,4 6 3 ,2 8 1 ,2 ,2 9 4 ,1 2 9  4 ,0 8 0 ,5 9 8  6 2 ,6 2 3  4 ,0 8 9  77 ,5 0 8  2 9 0 ,8 5 0  5 ,036 1,275 341 ,9 9 8 68,261 3 5 5 ,8 0 4  126,281 10 16,727 i 3 ,073 16 6 ,8 3 8 91 ,992 66 ,1 8 5 8 89 143,424 3 2 2 32 219,751 11,801 7,230 37
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1 S I 0 .
:
1 2 3 5 6 7 8 9 ro l i 12 13 u 15 18 17 18 19 20 21
Venäjä. — Russie. I M
uita 
m
aita. 
A
utres 
pays.
U
lkoin., 
tulliveroa 
vetkv. 
tav. 
tuotuja 
V
enäjästä 
talii 
Venäjän 
kautta.
T
ransit 
par 
la 
R
u
ssie.
Summa. — Total.
T uotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
M
eritse. 
Par 
m
er-
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli.
Au 
long 
des 
1 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. : 
du 
1. de 
L
ad
oga.I
R
au
tateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
T
otal.
R
uotsi.
Su
èd
e.
N
orja.
N
orvège.
T
anska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
agne.
E
n
glan
ti.
A
n
gleterre.
A
lankom
aat.
P
ays-B
as.
B
elgia.
B
elgiq
u
e.
R
anska.
P
rance.
E
spanja.
E
spagne.
P
ortu
gali.
P
ortugal.
Italia.
Italie.
A
m
erika.
A
m
érique.
P
aljou
s.
Q
uantité.
Arvo  
V aleu r en
M arkkaa.
M arcs.
K apa- eli harm aatu rsk ia  sekä m uita
i kuivatt. l a j e j a ................................ kg. 1,567 1,538 — 3,105 531,316 251,130 2,592 — — - - — - - - — — — 788,143 357,130 i
2 S:ma arvo markoissa 10,135 46,199 94,649 150,983 701,182 769,019 9,251 \
'i
139,773 173 — 42 — — — — — — 26,388 ~ 1,796,811 2
IV. Jyviä, leivoksia ja  tärkkelysaineita.
A. Jyviä, jauhamat tornia:
3 V e h n iä ....................................................kg. 749 6,800 - 7,549 100 — — 199,025 333,670 - — - - - — - — — 540,344 108,371 3
4 R u k ii ta .................................................... „ 12,979,298 333,049 3,520,350 16,832,697 3,110 — — 1,403,700 - - — - - - - - — — 18,239,507 1,906,757 4
5 O h r ia .......................................................  „ 2,729,650 972 882,318 3,612,940 318,237 — 1,539,297 1,559,877 — — — — — — — — — — 7,030,351 988,933 5
6 K a u r o j a ................................................  „ 600,385 375,707 2,826,556 3,802,598 738 — 65; 309 165 — — — — — — — — — 3,803,875 349,992 6
7 M a iss ia .................................................... „ — — — — — — 169,800 — — — _ — — — — - - — — 169.800 21,225 7
8 L in s s iä .................................................... „ 210 — — 210 — — — 420 — — — — — — — — — — 630 1,350 8
9 H e r n e i t ä ..................................................................  „ 160,680 53,235 167,505 381,420 65 — 12,675 102,505 12,155 — — — — — — — — — 508,820 144,824 9
10 P a p u j a .................................................... „ 504 — — 504 126 — — 16,317 — — — — — — — — — — 16,947 0,713 10
11 M uita l a j e j a .......................................... „ 322,915 — — 322,915 1,767 _ 875 89,429 1,421,440 — — — - — — — — — 1,836,426 326,851 11
12 S:ma arvo markoissa 
B . Jauhoja:
1,820,160 85,702 780,305 2,098,227 49,676 260,820 491,017 355,276
'
3,855,016 12
13 V e h n ä - .......................................................................kg. 12,703,327 733,688 7,464,187 20,901,202 12,876 — 1,004 570,301 ~ _ — _ _ — _ 21,485,383 7,647,111 13
14 R u is - ....................................................... „ 24,602,161 13,885,676 10,979,699 49,467,536 422,185 - - 1,222,720 — _ — - — — — — — — 51,112,441 6,440,108 14
15 O h r a ....................................................... „ 121,926 33,507 50,580 206,013 132,559 — 19,752 147,026 — — — — _ — — _ — 505,350 80,856 15
16 K a u r a - .................................................... „ - 440 — 440 1,018 — 75 — 1 — — — — — — — — 1,534 429 16
17 M uita jauho la je ja  sekä m a lta ita . . „ 893,175 88,136 20,642 1,001,953 30,573 — 15,000 179,651 11 — — — — — — — — — 1,227,188 246,078 17
18 V eh n än le se ilä .....................................................  „ 888,984 796,567 2,744,990 4,430,541 42 - — 300 — — _ — — — — — — — 4,430,883 420,934 is
19 S:ma arvo markoissa 7,937,005 2,109,953 4,342,719 14,389,737 86,552 ~ 7,892 351,387 8 — — — — ~ — — — — 14,835,576; 19
C, K ryynejä:
20 K a u r a - ....................................................kg. 33,448 1,207 108,628 143,283 4,237 - — — _ _ — — — — — — — — — 147,520 41,306 20
21 O h ra - .......................................................  „ 141,377 62,667 40,582 244,626 48,180 — 81,408 i 137,789 — — — — — — — — — — 512.003 122,881 21
22 T a tta r i- ...................................................  „ 472,529 219,037 533,624 1,225,190 — — — 980 — — — — — — — — — — 1,226,170 306,542 22
23 M an n a- ................................................................  „ 664,688 16,901 186,669 868,258 4,783 — 13 488 — _ _ — _ — — _ _ - 873,542 306,004 23
24 M akarooni ja  verm ise lli .............................. „ 29,172 1,695 — 30,867 21 - - 641 — — _ — — — — — — 31,529 18,366; 24
25 Hirssi- ja  r i i s i - ...................................  „ 520,715 657,494 87 1,178,296 6,211 — 66,047 707,621 26,055 — 4,900 28 — — — — — 4,239 1,993,397 097,689 25
20 Saagu-, y . m uita ry y n ila je ja ............... . 38,386 46,132 703,471 787,989 11 — 690 9,980 202 — 15 — — — _ — 28 798.915 241,025 26
27 S:ma arvo m arkoissa 604,897 320,988 449,954 1,375,839 16,857 - 42,867 286,395 ] 9,224] — 1,715 18\ — - - - - 1,498 - 1,734,413 27
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1). Leivoksia:
*
1 A rkileipää, ta v a llis ta ..........................kg.
P iparikakku ja sekä m uita sell. leiv.
7,280 19,060 26,340 25,217 — 5,212 127 497 — - — — — — — — 57,393 25,827 i
2 sokerillisia tah i sokeroittam . . . „ 151,934 435,551 496,641 1,084,126 35 — 956 1,516 9,277 — — 24 — — — — 32 1,095,966 783,752 2
3 S:ma arvo m arkoissa 
E .  Jastia, tahi tärkkelystä:
109,629 313,465 347,648 770,742 11,421 4,353 3,241 19,705 50 67 809,579 3
4 J ä s t i ä .......................................................kg. 32 116 6,043 6,191 1,562 — 475 994 — — — — - - — — — — 9,222 9,192 4
5 T ä rk k e ly s tä .......................................... „ 384 335 5,674 6,393 6,208 — 1,084 64,958 14,048 — 2,648 — — — — — — 137 95,476 57,285 5
6 S:ma arvo m arkoissa 280 300 8,541 9,121 5,289 — 1,129 40,838 8,429 — 1,589 _ _ — — — — 82 — 66,477 6
7 S:ma sumrrum mk
V. Kasvia, kryytimaan-kasveja ja maan- 
hedelmiä.
10,478,031 2,830,408 5,935,227 19,243,666 169,795 317,061 1,172,878 392,642 3,304 68 1.647 21,301,061 7
8 V ihanneksia ja  kryytim aan-kasveja kg. 73,988 65,208 65,176 204,372 903 121 7,596 43 — — 65 _ _ _ — _ — 213,100 146,702 8
9 Sieniä, sy ö tä v iä .................................... „ 462 16 — 478 512 - 49 1,548 22 — — 400 — — — — — 3,009 12,867 9
10 P e r u n o i t a ....................................................................  hl.
Sipulia y. m uita syöt. maanhedel- 
miä sekä maanhedelmiä nim ittä-
9,914 1,070 490 11,474 4 1 11 1 11,491 40,218 10
11 m ä t tö m iä ............................................................... kg. 101,539 5,521 343,681 450,741 3,334 — — 2,403 160 — — — — — — — — — 456,638 40,898 11
12 P eru n a jau h o ja ....................................... „ 36,551 3,635 37,331 77,517 226 — 686 300,723 — — — — — — — — — — 379,152 113,746 12
13 S:ma arvo m arkoissa
VI. Hedelmiä ja marjoja.
A. Tuoreita, veteen pan tu ja  tah i 
kuiva ttu ja:
120,714 51,168 74,016 245,898 2,988 520 103,059 165 1,801 354,431 13
14 A rbuuseja j a  m e looneja ................... kg. 7,429 55 — 7,484 6 — - — — — — — — — — — — — 7,490 2,996 14
15 P ä h k in ö itä....................  „ 1,070 106 574 1,750 35 — 127 7,262 — — — 53 44 — — — — 534 9,805 7,844 15
16 Omenia ja  p ä ä ry n ö i tä ....................... „ 33,367 29,919 49,749 113,035 2,681 — 7,565 217,478 519 — — 385 16 341,679 158,350 16
17 V iin iry p ä le itä ....................................... „
Appelsiineja, pom erantseja sekä si-
12,095 60 — 12,155 4 — 2,716 7,110 1,089 — — 6,466 — — — — 2,076 31,616 63,232 17
18 tru n e ja...................... „
M uita tuore ita  tah i veteen pan tu ja
— — — — 115 — 5,693 88,320 4,244 — — 222 2,595 — — — — 38,951 140,140 87,023 18
19 hedelm. la je ja .................................... „
K uivattu ja , sokeroim attom ia hedel­
3,695 7,636 62,140 73,471 3,455 — 522 36,829 1,459 — 25 1,625 __ — — — 959 118,345 118,539 19
20 miä ja  hedelm. k u o r i a ................  „ 23 - — 23 17,904 — 7,314 683,599 115 — — 7,916 3,073 43 — — — 4,033 724,020 638,548 20
21 S:ma arvo m arkoissa 47,438 19.037 66,344 132,819] 22,842] -  1 22,327 824,759 8,272 - - 11,443 21,024 59 - - - 32,987 - 1,076,532 21
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1 B. S o k e ro ittu ja  ja s y l tä t ty jä h e d e lm .  kg . i t J 147 409 160! 984 13 405 190 2,308 1
2 S:m a arv o  m ark o issa 235 — — 235 1,206 — 472' 2.903 38 — — 1,195 — — — — — 323 — 6,372 2
C . H e d e lm ä n e s te ttä , so k e ro im a to n ta i
3 j a  v ä k iv i in a to n ta .............................kg. 2 0 — — 2 0 304 - 49 43,428 25 — — — — — — — — - 43,826 — 3
4 S:ma arv o  m ark o issa 13 — — 13 198 - 32\ 28,228 2 0 — — — — — _ — _ — — 28,491 4
5 S:m a sum :rum  m k 47,686 19,037 66,344 133.067 24.246 - 22,831] 855,890 8,330 - - 12,638 21,024 59 - - - 33,310 - 1,111,395 5
VII. S äilykkeitä , k a la n m ä tiä  ja  syö täv iä
kuoria isia .
6 L ih a sä ily k k e itä  j a  l ih a m e h u s ta .  . . kg . 108 — — 108 231 _ 24 i 1,816 109 — — 48 — — — — — — 2,336 17,901 6
K alo ja , m a r in ie ia t tu ja ,  ö ljyyn  p a n ­ :
7 tu ja ,  t a h i  h a k k e lo i tu j a .................. „ 101 — — 1 01 28,800 — 561 13,008 197 — - 907 — — — — — 63 43,637 90,245 7
8 K a la n m ä tiä  j a  k a v ia a r ia .....................  „ 194 — 594 788 4 — — 2 — — — — — — — — — — 794 7,496 8
S y ö täv iä  k u o ria is-e lä im iä , e läv iä  tah i
9 h en g e n p itä v issä  a s t i o i s s a ..............  „ - — — — 2,664 — 2,341 11,416 13 84 16,518 54,340 9
10 V ih an n ek sia  j a  k y y tim a an k a sv e ja  . „ 31 — — 31 867 — 426 10,189 1,319 — — 813 — — — — — 27 13,672 47,852 10
11 H e d e lm iä ......................................................  „ 10 — — 1 0 507 — 97 2,360 252 — — 48 — — — — — 3,274 3,636 11
12 S:m a a rv o  m ark o issa 3,295 - 5,584 8,879 59,306 - 9,378 131,484 6,285 - - 5,646 - - - - - 492 - 221,470 12
VIII. S iirto m aa n -tav a ro ita , höyste itä
ja  tu p ak k a a .
A . Kahvia, kahvin vastikkeita, teetä
sekä kakaota:
13 K a h v i a ......................................................... kg . — — — 26,330 — 121,856 3,332,578 598,609 10,488 603 16 13 — _ 1,047,327 — 233 5,138,053 10,892,672 13
S ik u ria , p o l te t tu a  j a  m u ita  k ah v in
14 v a s t i k k e t t a ...........................................  „ 612,870 257,900 218,539 1,089,309' — — 1 19,053 — — — — — — — — — 1,108,363 443,345 14
15 S ik u ria , la i t ta m a t to m in a ...................... „ 216,5S7 44,151 218,521 479,259 — - 1 0 ,0 0 0 24,804 — 812,796 608,958 — — — — — — - 1,935,817 600,103 15
16 T e e t ä ............................................................. „ — — — 6 8 771 18,430 1 ,0 0 1 — — 13 1 — — — i 22,091 42,376 208,892 16
17 K a k a o t a ...................................................... „ — — 4 3,138 107 3,940 6 — — 97 — — — — — 2,315 9,607 42,193 17
18 Sana arv o  m ark o issa 312,308 116,847 155,157 584,312. 70,574 — 265,551 7,191,236 1,273,784 274,201 190,055 549 32 - - 2,220,333 5 116,573 — 12,187,205 18
B. Sokeria, siirappia ja  hunajaa:
19 Sokeria , r a a k a a ....................................... kg. 6 — 408 414 391 — —  ■ 3,075 281 — — — — — — 5,410,287 — 3 5,414,451 2,490,652 19
20 „ r a f i n e e r a t t u a .........................  „ 1 ,0 2 1 13,273 552,663 566,957 1 54,797 - 21,440; 5,930,972 1,032 — — 117 17 — — — 1,117 6,576,449 3,945,869 20
21 „ k a n d i - ................................................  „ — — — — 43 —
1 0 1 19,790 — — — — — — — — — — 19,843 11,906 21
22 S i i r a p p ia ...................................................... „ 232 1,628 2 ,0 0 1 3,861 5,768 — 4,595! 718,215 65,338 — — 5 — — — — 2 2 797,808 248,149 22
23 H u n a j a a ...................................................... „ 18 35 — 53 1,454; — 93 21,672 — — — — — — — — — 23,281 58,157 23
R y p ä leen -m eh u a , k okoon  k e ite tty ä i
24 se k ä  r y p ä l e e n s o k e r ia ...................... „ - - — — — — — 2,760 — 2,760 1,270 24
25 K o n fe k te ja , sy lt te jä ,  k a ra m e lle ja  y. m. „ 244,161 9,153 583,075 836,389 581 — 127 2,386 681 40 840,204 1,181,245 25
20 S:m a arv o  m ark o issa 342,542 21,340] 1,148,862 1,512,744 40,129] — 15,047 3,856,772 22,887 - - 72 34 - - 2,488,732 - 831 - 7,937,248 26
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1 K e i t t o - ................................................................. .....  . . . h l . _ — 2 2 3,442 — 7,851 12,339 107,416 - 34,311 382,051 61,207 65,169 - - - 673,788 1,617,091 i
R a l f i n e e r a t t u j a ,  p a k e t e i s s a ......................k g . 444 284 2,400 3,128 52 — — 474 1,141 — - - — — — — - - _ 4,795 863 2
i 3 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 80 i 437 568 8,270 -  ! 18,842 29,699
258,004 — — 82,346 916,922 146,897 156,406 — — — — 1,617,954 3
D. Höysteitä:
* K u m i n o i t a ............................................................................k g . 4 - — 4 51 — — 150 — - — - - - — — - — 205 185 i
5 H u m a l o i t a  j a  h u m a l a m e h u s t e t t a  . . „ 425 50 1,577 2,052 525 — 1,005 101,280 50 — — — - — — — - 194 105,106 304,807 r.
6 P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä ......................................  „ — — — - 112 - 3 43,642 129 285 44,171 61,839 0
7 M u i t a  h ö y s t e i t ä  j a  k a s t a k k e i t a  . . „ 18,141 114 4,110 22,365 582 - 93 56,070 1,315 — — 147 — — — — — 103 80,675 195,816 7
8 L a k r i t s a a .................................................................................  „ — _ — - 47 — 48 26,946 322 — — — — — — — — 6 27,369 79,370 8
9 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 22,511 317 10,411 33,239 3.066 - 3,554 588,595 12,001 — — 37.9 - — — - - 1,183 — 642,017 9
E. Tupakkaa:
V a l m i s t a m a t o n t a  t u p a k k a a :  l e h t i ä 322,831 943 — — - — — - ■ — - 63,197 2,677,525 1,540,08 li)
1 0 j a  v a r s i a ......................................................  . . .  k g . 1,223,855 54,462 1,006,209 2,284,526 6,028 — — 3,898 — 10 — — — — — — — 839 4,906 115,291 II
11 S i k a r r e j a .................................................................................  „ — — - - 151 - 8 88 - — - — - - - - - - 7,288 85,490 12
12 P a p y r o s s e j a ......................................................................  „ 138 19 7,039 7,196 4 — —
L e i k e l t y ä  t a h i  k i e r r e t t y ä  t u p a k k a a 106 7 - — 1 4 — - — - - — 4,170 24,362 13
13 r e n k a i s s a  t a h i  t a n g o i s s a ............................... , 31 16 3,982 4,029 7 — 16 2 — — — — — — — — — — 51 240 U
1 4 N u u s k a a .................................................................................  „ — 2 2 4 45 — — 327 — — — — - — — - - — 327 589 1.1
15 T u p a k a n k a s t i n t a  e l i  h r i s s i n g i ä .  . . „ — — — — - — — 422,082 1,370 235 — 7 28 _ - — - 108,192 — 1,766,057 10
1 6  1 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a  1 597,124 27,556 601,955 1,226,635 7,207 — 301 12,088,384 1,568,046 274,436 190,055 83,353 917,016 146,897] 156,406 4,709,065 5 226,779 — 24,150,481 17
17 S : m a  s u m : r u m  m k 1.274,565 166,111 1,916,822 3,357,498 129,246 — 303,295
IX. Juomatavaroita.
A. Y li  25°/0 väkevyyden:
\ A a r a k k i a ,  k o n j a k k i a ,  r o m m i a ,  y .  m .
l a j e j a :
18 a s t i o i s s a ...................................................................... k g . — — — — 93,288 — 8,126 182,855 27,342 25,203 — 85,043 3,233 — — — — 16 425,106 781,432 18
19 p u t e l l e i s s a ....................................................... k a p p . — — - — 6,402 294 13,669 2,349 26 — 16,429 715 - - — - 497 40,381 161,258 19
1 2 0 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a - - - - 206,979 16,497 363,588 65,332 35,384 — 243,353 9,603 — — — — 1,954 — 942,690 2 0
j B. Sokeroittuja pjaloviinoja sekä viini-,
\ konjakki- ja  rommikulööri: !
21 a s t i o i s s a .......................................................................k g . — — — — 154 52 1,920 1 - - — 110 - - — - 5 2,242 3,440 21
22 p u t e l l e i s s a ................................  k a p p . 22 — 22 8,606 2,596 20,916 1,187 114 — 4,752 106 - - — — 1,117 39,416 039 22
23 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 22 — 22 24,221 — 13,052 107,265 5,936 570 — 23,760 684 — - - - 3,969 — 179,479 23
64 65 1889.
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C. Viinejä:
!
1 V a a h to av ia , p u l lo i s s a ......................k a p p . 251 19 278 548 3,715 - 804 13,232 2,626 360 — 8,586 300 — — — — 21 30,192 181,152 i
S V a a h to am a tto m ia  a s tio is sa  . . . .  kg. 9,509 385 13,006 22,900 113,042 — 32,566 676,189 77,481 457 — 69,811 379,608 1,804 — 24 — 1,099 1,374,981 2,474,966 2
3 „ p u llo issa  . . . .  „ 2,044 460 7,013 9,517 6,148 — 731 16,903 2,276 25 - 13,831 2,695 — — - - 1,347 53,473 160,419 3
4 S:m a arv o  m ark o issa 24,754 2,187 46,118 73,059 244,210 — 65,636 1,347,241 162,050 3,058 - 218,669 693,179 3,247 - 43 - 6,145 - 2,816,537 i
D. Mallasjuomia :
5 S im aa  j a  l ip e ts ia ,  a s tio is sa  . . . .  kg. — 2,095 24,350 26,445 - - - — - - - - - - - 26,445 9,256 5
6 „ „ „ p u llo issa  . . . k ap p . 160 454 — 614 8 — : - — — — — - - — - - 2 624 312 e
7 P o r tte r ia ,  a s tio is sa  .........................  kg . — — — — 3 — — 1 215 953 — — — — — — — — — 1,171 1,171 7
8 „ p u l l o i s s a ......................... k ap p . — 150 72 222 243 — 18 350 2,812 - — — — - - - — — 100 3,745 3,745 8
9 O lu tta  a s tio is sa  ................................  kg . 65 15,111 395 15,571 — — — 4,769 1,737 — — — — — — — — __ 22,077 8,570 0
10 „ p u l l o i s s a .................................kap p . — 610 1,377 1,987 12 — 19 1 270 1,024 — — - - — — — — — 3,312 1,656 10
M u ita  m a llas ju o m ia :
11 a s t i o i s s a ........................................ kg. — — — — — — — j — — — — — — — — — — — — 11
12 p u l l o i s s a .......................................kap p . - — — — 1,100 - - 164 - - - - __ - - - - - 1,264 2,528 12
13 S:m a arv o  m ark o issa 106 7,460 9,441 17,007 2,456 — 27\ 2,745 4,902 — — — — — — — — 101 — 27,238 13
E . Muita juomatavaroita :
H E t ik k a a  j a  e t i k k a h a p p o a ..............  kg . 2,717 3,198 11,248 17,163 128 — 11 3,668 240 - n 806 - - 3 22,030 7,711 14
ir> V e ttä , v ah to a v a a  j a  k iv en n ä is -  . p u li. 594 15,869 44,548 61,011 13,269 — 24 ! 18,006 25 — — — —
__ 2,227 94,562 66,193 15
1C S:m a arv o  m ark o issa 1,367 12,227 35,120 48,714 9,333 — 21 13,888 102 — 282 — — — — 1,560 — 73,904 16
1.7 S :m a sum :rum  m k 26,249 21,874 90,679 138,802 487,199 — 95,233\ 1,834,727 238,322 39,012 4 486,064 : 703,466 3,247 - 43 _ 13,729 — 4,039,848 17
18 X. Appteekitavaroita .............................m k 53S 2,273 171,053 173,864 12,427 - 8,207 196,933 213 - - 24 - - - - 1,296 - 392,964 18
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja
jouhia y. m. eiäinaineita ja teoksia:
19 L u ita ,  k a ik e n l. k a lu k s i  te k e m ä tt .  . kg . 653,166 42,500 — 695,666 — — 2 40 156 — — — — - — — — 2 695,866 42,817 1»
20 L u u j a u h o j a ...............................................  „ 1,262,487 15,461 458,771 1,736,719 — — — - — — - — - — - - — — 1,736,719 208,406 20
21 L uu lastu ja  ja  l u u h i i l t ä .................... „ 19,757 — — 19,757 25,500 — — 30 — — — — - - - - — — 45,287 21,285 21
22 Sarvia ja  k y n ty s iä .............................  „ 200 — — 200 - - 162 — — — : — - — - — - — 362 90 22
23 J o u h i a ....................................................  „ 439 — 370 809 — —  ' 998; 2,378 — — — — _ — — 4,185 12,555 23
24 Jo u h ite o k sia ..........................................  „ 514 239 — 753 97 — _  1 170 - — - - _ — — 7 1,027 3,766 24
25 H arjaksia, kaluksi tek em ätt............  ,, 1 — 902 903 — — ^  ; 205 _ - - - 1 — — - _ _ 1,108 7,756 25
H arjantekiänteoksia , niinkuin m aala­
20 rin  pensselejä, harjoja, seuloja y. m. „ 405 261 — 666 2,463 — 5 1,753 115 — - ! — — - j 1 5,003 33,603 26
27 K a r v o ja .................................................  „ 129 — - 129 275 — 467 271 — — — — - — 1,142 914 27
28 H iv u k s ia .................................................  „ - — — — - — i — — — — — — i — — 28
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1 Ja lk ineita , karvoista ta i huovasta . kg. 7,108 6,015 7,700 20,823 36 20,859 131,412 i
2 Höyheniä ja  u n tu v ia ..........................„ 28,009 2,060 94,837 124,906 35 — — 1 758 — — - — 80 - — — — — 125,779 289,292 2
Kampoja ja  nappeja, sarvesta, luusta
3 ja  g u ttaperkasta  y. m.....................„ 1,469 — — 1,469 250 — 1,466 18,278 500 - 587 —- - - _ — 28 22,578 97,776 3
4 S:ma arvo m arkoissa 321,029 49,109 329,112 699,250 28,712 — 10,288 106,500 1,950 — — 2,593 184 — — — — 195 — 849,672 d
X II. Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia niistä:
5 1,212 13,091 6,306 20,609 383,334 — 26,366 1,692,012 15,468 _ 114,476 — — — - — — — 2,252,265 3,451,543 5
6 „ m uokattuja, sekä tavall. nahkaa „ 8,482 32,889 25,793 67,164 28,111 — 911 19,901 348 — - — — — — __ — 420 116,855 531,231 6
7 Lakeera ttua  n a h k a a ..........................„ 60 — — 60 5 — 133 2,076 2 — — — — — — 349 2,625 23,625 7
S Safiania, glaseijaa j. säämysk. vuotina „ 384 — ~~ 384 26 — 36 ' 1,167 13 — — - — _ - — — 1 1,627 18,756 8
9 Ja lk in e ita ................................................. „ 3,096 1,934 18,000 23,030 466 — 889 i  14,747 — — - 2 — — — _ — 91 39,225 626,812 ü
10 H ansikkaantekijän  t e o k s i a .............„ 187 — — 187 501 — 107 561 11 2 1 52 4 1,426 142,835 IU
Satulam aakarinteoksia sekä m uita !
11 n a h k a te o k s ia ....................................„ 32,891 14,955 128,990 176,836 140 — 70 3,108 462 _ 52 12 _ — — _ __ 22 180,702 907,707 1 1
12 N a h k a tä h te i tä ....................................... „ 217 - 217 — — — j 29 — — — — — — _ _ — 246 492 12
13 S:ma arvo markoissa 266,684 298,299 1,055,101 1,620,084 747,719 — 72,843 i 3,065,195
1
27,507 220\ 154,954
!
5,831 — — 8,648 5,703,001 13
X III. Turkiksia ja turkkeja:
11 L am m asnahko ja ................................................kg. 665 442 _ 1,107 - — — 011i — — — — — — _ — — 1,718 8,075 Id
15 M uita n a h k a la je ja .........................................mk 45,539 7,853 — 53,392 2,976 — 1,695 129,849 — — — — — — — — — 187,912 15
V alm iita tu rkke ja  ja  m uita turkki-
teoksia sekä tu rk iksia  nim ittä-
10 m ättöm iä ..............................................................„ 37,090 6,500 393,750 437,340 4,610 — 17,936 500,924 3,460 _ _ __ — _ _ — _ __ — 964,270 1G
17 S:ma arvo markoissa 85,755 16,430 393,750 495,935 7,586 — 19,631 633,645 3,460 - - - - - - - - 1,160,257 17
XIV. Kasveja, eläviä ja  siemeniä, sekä
j erinäisiä kasviaineita, muualla nimittä- i
mättömiä, ynnä teoksiä niistä: ■
A. Kasveja, eläviä,  nk. kukkasia,
kukkasipuleita, pu ita  ja  pen­
18 saita  y. m.........................................mk 882 8 3,772 4,662 1,975 - 145 50,747 10 - 206 - - - - - - - 57,745 18
t
B. Siemeniä:
19 Pellavan- ja  kam punsiem ...................kg. 90,400 7,591 - 97,991 8 - 5 228 17 — — — — — — — 98,249 29}175 19
68 69 199».
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Heinän siemeniä, niinkuin apilaan,
1 pun tarpään , virnan y. m ................kg 11,437 14,884 — 26,321 72,860 — 43,002 151,390 200 - — — - — — - - — 293,773 470,037 i
2 M uunlaisia siem.................................... mk 4,382 73 346,978 351,433 22,048 — 10,880, 26,634 1,797 — — — — — — — — — — 412,792 2
3 S:ma arvo m arkoissa 49,801 26,165 346,978 422,944 138,627 — 79,685 268,926 2,122 — — — — — — — — - 912,304 3
C . Rehuaincita:
i  4 H einiä y. m. rehukasveja.................. kg. 13,452 232,185 56,652 302,289 _ _ — 80 — — — — — — — — — — 302,369 18,142 4
! 3 O ljukakkuja ja  m uuta viikirehua . „ 392,555 64,866 304,813 762,234 4 — — 114,133 — - — — — - — — - - 876,371 131,456 5
6 Sima arvo m arkoissa 59,690 23,661 49,121 132,472 1 — _ 17,125 — — - — - — — — — — — 149,598 6
D .  Värkkiä, korkkia sekä muita kasvi-
aineita:
N ahkurinparkkia, parkkiaine-liuosta
7 ja  K in a -a in e tta ............................................kg. 42,940 425 — 43,365 837 — 9,997 24,869 256,286 — — — — — — — — — 335,354 26,828 7
S Takkiaisia (veranvalm istukseksi) . . „ — — — — 2,920 — 400 526 — — 1,700 — 5,546 6,655 8
j 9 K orkkia, l e i k a t t u a ........................................ „ — — 8 8 271 — 2 1,230 201 — — 33 i — — — 567 2,313 10,871 9
i 10 „ le ik k a a m a to n ta ......................„ 17,885 — — 17,885 37,002 — 68,692 1 36,197 — — — — 80 157,688 — — — — 317,544 301,667 10
! u Kylpy- ja  m e r is ie n iä .......................... „ — — — — 22 — 2 1 187 70 — — 12 — — — — — 278 571 16,559 11
Olkia, lastu ja, niiniä, vitsoja, rottin-
12 kia, p u tk ia  y. m ............................... „ 14,145 7,766 36,256 58,167 3,112 — 5,651 35,326 1,167 — — — 1,148 — — — — — 104,571 59,998 12
13 Teoksia y lläm ainitu ista la je ista  . . „ 91,991 34,629 184,987 311,607
CO — 478; 7,799 3,987 200 408 159 45 — — - 35 328,162 106,069 13 ’
Id Sima arvo m arkoissa 43,714 8,840 62,326 114,880 47,590 — 69,519 104,517 26,132 90 2,224 1,250 1,751 149,804 — — _ 10,890 — 528,647 14
15 Sima sumirum mk 154,087 58,674 462,197 674,958 188,193 — 149,349 441,315 28,264 90 2,430 1,250 1,751 149,804 — — 10,890 1,648,294 15
XV. Punaineita ja puuteoksia.
IG A. Puuaineita ...........................mk 51,156 223 25,212 76,591 20,249 - 4,833 49,644 20,967 1,600 - - - - - - 688 - 174,572 1(5
B. Puuteoksia :
N ikkarin ja  sorvarinteoksia, huone­ I
17 kalu ja  y. m ...........................................mk 92,294 13,681 536,494 642,469 78,878 - 17,310 104,397 1,457 - 101 215, — — - - - 5,350 — 850,177i i7
18 K irv esm ieh en teo k sia ..........................„ 877 713 73,096 74,686 1,478 — 51 803 — — — — — — — — — - — 77,018\ is
19 Puunleikkaus-teoksia .......................„ 5,623 3,030 61 8.714 — — 1 2,091 — - — - - \ - — - - 102 — 10,913 19
20 Tynnyrintekijänteoksia ........................„ 6,719 1,884 138 8,741 72,580 — 73,962 10,70b 520 - - — i 1,050 — — — — — 167,559\ 20
21 M uita l a j e j a .......................................... „ 8,810 469 — 9,279 1,822 — 207 19,896 785 95 ees 7 — 28 — 6631 — 33,450\ a i
22 Sima arvo m arkoissa 114,323 19,777 609,789 743,889 154,764 - 91,530 137,893 2,762 196 ; 883, 1,057 — 28 — 1 _ I 6,115 — 1,139,117 .22
23 Sima sumirum mk 165,479 20,000 635,001 820,480 175,013 - 96,363 ! 187,537 23,729\ 1,600 19b 883, 1,057 28 i - 1 6,803 — 1.313,689\ 23
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XVI. Puuvanuketta, paperia sekä paperi-
teoksia.
A. Puu ja  paperi-vanuketta ja  pahvia:
1 Puu- ja  pap. vanuketta, kivipakv. y. m. kg. 4 — — 4 60 — — 114 — — — — — — — — — _ 178 71 i
2 P a h v i a .................................................... „ 299 276 65,210 65,785 147 — — 4 — — — — — _ — — — 65,936 16,492 2
3 S:ma arvo markoissa, 76 69 16,303 16,448 68 — - 47 - - - - - - - - - - — 16,563 3
4 B. P a p e r ia ..................................................... kg. 14,825 20,954 109,695 145,474 10,070 __ 4,626 229,440 2,750 619 _ 15 __ __ __ __ — 3,824 396,818 _ 4
5 S:ma arvo m arkoissa 13,246 13,605 106,175 133,026 7,286 - 5,087 127,514 3,178 149 - 30 - - - - - — 7,168 — 283,438 5
C .  Pahvi- ja  paperiteoksia:
0 T apette ja  ja  reunuksia ......................... 581 382 15,266 16,229 17,072 — — 1,308 34,609 79,484 G
7 P a p e r i te o k s ia ....................................... ..... 7,727 128 24 7,879 44,325 — 5,322 129,280 3,735 — 50 500 30 — — — — 2,180 — 193,301 7
8 S:ma arvo m arkoissa 8,599 701 22,923 32,223 95,641 - 5,322 133,204 3,735 — 50 500 30 — — — — 2,180 — 272,785 8 •
9 S:ma sum:rum m kaa 21,921 14,375 145,401 181,697 102.895 10,409 260,765 6,913 149 50 530 30 — — — — 9,348 — 572,786 3
XVII. Kehruuaineita.
10 Silkkiä .....................................................................................kg — — — — — — — j — — __ — _ — — — — — — 10
11 Pellavia ja  pellavan rohtim ia . . . „ 1,476 5,601 716,970 724,047 245 — — 25 — — — — — — _ — — — 724,317 724,317 11
12 H am ppuja ja  ham pun rohtim ia . . „ 187,902 28,229 274,969 491,100 517 — - 53 32,224 — — — — — — — - — 523,894 445,310 12
13 T äppeitä ja  tä p e k s iä .......................... ....... 100,437 14,573 91,263 206,273 85 — — - — - - - - — — — - — 206,358 92,861 13
14 Pumpulia, r a a k a a ............................................ ....... 4,235 535 — 4,770 27,959 — — 766 2,801,749 — — — — — — 1,219,900 — — 4,055,144 5,738,029 14
lii P u m p u liv a n u tta ................................................. ....... 3,692 490 3,387 7,569
COO - 2,817 1,167 132,019 — — — • - — — — — — 144,106 115,285 15
10 P u m p u liv a n u a ..................................................... ....... 819 5,756 7,362 13,937 3,268 - — 1,027 5 — — 1 — — — — — 19,599 37,837 68,106 16
17 V i l l o j a ....................................................................... ....... 768 220 216 1,204 1,155 - 2,117 15,393 187,458 — 3,512 — — — — — — 210,839 510,362 37
1.8 Shoddyä ja  v il la tä h te i tä ........................... ....... - — — — 73 — — 4,208 128,018 — — — — — — — — 132,299 218,293 18
19 Lum ppuja ja  paperirippeitii . . . . 368,473 4,240 735,736 1,108,449 - — - — — — - — _ _ — — — 1,108,449 387,957 19
20 S:ma arvo m arkoissa 347,618 49,676 1,265,749 1,663,043 49,486 — 7,335 49,227 4,761,561 - 8,429 2 - - - 1,726,159 - 35,278 - 8,300,520 20
XVIII. Teoksia kehruuaineista.
A .  Lankaa ja  rihmaa:
21 P u m p u li- ...................................................................kg 5,850 — 9,808 106,017 269,984 — — — — - — - — 624 1 21
22 Pellava-, ham ppu- tah i jn te- . . . .  „ 179 — 243 . 2,985 1,449 — — — — — — — — 6 22
23 „  villa- ....................................... ....... 55,883 17,546 11,008 84,437 2,204 - 4,967 82,134 80,119 - - - - - - - - 967 699,811 2,874,037 23
24 N e u lo m a s ilk k iä ......................................... 116 i 1 9 1,119 17 — — 42 — — — — — 66 24
20 P u r je l a n k a a .......................................... ....... 2 2,213 9,239 35,004 — — - - - - - - - I 25
20 L ankaa n im it t ä m ä tö n tä ................... „ — — — — — — — — — — — — — 2G
27 S:ma arvo m arkoissa 250,700 90,594 49,571 390,865 54,664 ; 75 59,895 984,847 1,365,226 _ _ 3 ,163 _ _ _ _ _ 15.302 _ \ 2,874,037 27
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1889.
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Quantité-
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1 B. Köysiä ja  touveja,paitse metallisia kg. 439,135 60,220 387,161 886,516 275 35,864 18,870 191,839 1,133,364 i
2 S:ma arvo m arkoissa 
C. Kudelmia :
373,265 51.187 329,087 753,539 234 30,484 16,039 163,063 — 963,359 2
3 Nauhoja, h ipsuja, p itse jä  y. m. . . mk 3,067 — — 3,067i 25,156 — 10,547 522,505 6,094 — — 1,503 — — — — — 4,398 — 573,270 3
4 K alan v erk k o ja ....................................... kg. 489 16 - 505 64 — — 1,376 1 — — — — — — — — — 1,946 27,438 4
5 S ä k k e jä ....................................................„ 6,596 3,053 — 9,649 14.013 — 11,767 451 77,447 — — — — — — — — — 113,327 87,424 5
G S:ma arvo m arkoissa 15,050 2,581 — 17,631 36,86.9 19,624 542,254 65,853 — — 1,503 — — — — — 4,398 — 688,132 6
7 K ankaita  ja  huiveja: pum pulista . kg. 2,251 - 2,077 62,999 16,258 5 566 715 7
8 - „ „ v illast. ja  puoliv. „ 6,821 i 632 245,566 25,469 ! — 1,264 - 13,824 8
9
„ „ „ pellavasta, ham ­
pusta  ta i ju te s ta  „ 
„ „ „ täysi- ta i puoli-
155,462 96,972 224,870 477,304
2,006 - 12,74 27,708 229,409 - - 272 - - - - - 6,899
1,150,409 7,526,326 9
10 silk istä  ............. „ 2,099 — 201 3,797 257 — — 158 i — 2 _ _ 107 10
11 S:ma arvo m arkoissa 699,110 558,135 1,379,935 2,637,180 259,878 n 149,043 3,631,255 625,781 U 30 32,051 75 — 150 — — 190,861 — — 11
12 M attoja, niinkuin linoleumia, bauli-
niconia y. m ........................................ kg. 72 — — 72 145 — 70 9,192 91,469 — — — — — — — — — 100,948 121,138 12
13 S:ma arvo m arkoissa 86 — — 86 174 — 84 11,031 109,763 — — — — — — _ _ _ — 8,335,596 13
14 S:ma sum:rum mk
D. Valmiita vaatteita sekä muita teh- 
dastavaroita kehruuaineesta :
714,246 560,716 1,37.9,935 2,654,897 296,921 u 168,751 4,184,540 801,397 U 30 33,554 75 150 195,259 14
15 Pito r a a t te i ta ...........................................kg. 6,161 5,464 98,852 110,477 1,756 12 375 25,311 2,425 — 1 100 — — — — 12 2,505 142,974 3,611,984 15
10 S än k y v aa tte ita ....................................... „ 7,063 934 17,176 25,173 933 — 306 266 333 — — — — — — _ 27,011 63,476 1G
17 H attu ja  ja  l a k k e j a ..............................mk 40,586 51,582 526,033 618,201 38,871 - 406 126,240 641 — — 53 — — — — — 2,040 — 786,452 17
18 Sateen- ja  päivän v arjo stim ia. . kapp. 253 16 - 269 148 — 65 21,897 46 — — 7 — — — — — 9,006 31,438 106,073 18
19 Nyörinpunojan te o k s ia.......... kg. 25 — - 25 99 — 50 2,678 5 — — 1 — — — — — 51 2,909 37,864 19
20 Sukankutojan t e o k s i a ............ . 1,130 53 — 1,183 843 1 910 34,858 764 — — 12 — — — — 1,237 39,808 699,538 20
21 K y n ttilän -ja  lampunsydämiä, nappeja
kankaasta, liaavalääke-siteitä y. m. „ 38 — — 38 215 62 9,305 914 — — — — — — — — 155 10,689 117,682 21
22 Tehdastavaroita, eriksensä nim ittä-
m ä ttö m iä ..............................................„ 6,933 1,944 641,000 649,877 — -  ’ — — — — — — — — — — — 649,877 3,899,262 22
23 S:ma arvo m arkoissa 261,606 191,643 6,685,992 7,139,241 119,429 -127 26,625 1,805,546 84,589 — 19 4,233 — — — — 228 141,994 — 9,322,331 23
24 S:ma summum mk
XIX. Gummia, guttaperkkaa, tervaa, hart­
sia y. m. samankaltaisia aineita ja 
teoksia niistä.
1,599,817 894,140 8,444,585 10,938,542 471,248 513 285,755 6,990,973 2,414,275 11 49 40,950 75 150 228 352,555 21,495,324 24
25 A sfalttia, k o v a n a ................................ kg. 670 4,287 24,925 29,882 21,550 - - 1,996,716 1,191,425 — — — — — __ 290,000 — _ 3,529,573 282,366 25
26 ;A sfalttihuopaajatervattuaverhohuop . „ 12,420 100,059 - 112,479 - — — 15,765 - - - - - — — - — - 128,244 25,649 26
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1 G uttaperkkaa, gummia ja  vahaa,
teoksiksi tekem ättöm inä . . . . .  kg. 470 — — 470 35 — 4 1,371 2 — — — - — — — — 6 8 1,950 8,967 1
2 G uttaperkkaa, ja lk in e ita ................... „ 28,657 389 95,177 124,223 - - 118 - 5 - - - - - - - - - 124,346 1,119,262 2
3 „ v a a t t e i t a ................... „ 40 — — 40 47 — 61 2,829 1,413 — — i — — — — — 11 4,402 30,100 3
4 „ m uunlaisia teok­
sia .......................... „ 8,967 — 5,836 14,803 360 — 182 4,250 89 — - 6 - — - - - 53 19,743 249,261 4
5 „ vahakangasta ja  teok­
sia s i i t ä ................ „ 1,510 261 5,058 6,829 38 — 27 3,700 3,970 — — 13 — — — — 9 14,586 51,228 5
6 M uita vahateoksia sekä vahakyntti-
lö i tä .......................................................„ 79 500 7 586 9 — — 1.194 45 — — 1 — — — —
__ 2 1,837 13,358 G
7 S inettirukaa ja  la k k a a .......................„ 1,114 342 2,837 4,293 31 — 147 2,767 119 - — — - - — — - - 7,357 26,485 7 !
8 L a k k a v e rn is s a a ........................................„ 14,325 3,510 4,083 21,918 23,891 — 205 11,939 2,206 — - 34 - - — - - 1 1 0 60,303 133,949 8
0 Liim a: kalanliim aa, gelatinia ja
m uita l a j e j a ...................................... „ 4,328 1,126 14,150 19,604 2,983 - 334 76,048 101 - — 368 — - - 7 99,445 123,217 i)
10 ilukala je ja , m eripihkaa, harpöösia,
kolofoonia y. m. sam ankalt. aineita mk 1,218 33 53,399 54,650 33,023 — 9,300 422,336 6,444 — — 1 — — — — — 8,080 — 533,834 10
11 K iv ih iili te rv a a ...................................... hl. 1,078 130 — 1,208 215 — 271 43 12,693 — — — - - - — - 306 14,536 116,288 11
12 P ik iä ja  p ik iö ljy ä ................................ „ 721 168 16 905 — — — 72 689 — 1 ,6 6 6 39,984 12
13 T ä k ö ttiä ................................................... „ 18,059 19,888 — 37,947 — — — 2 0 1 38,148 11,444 13
14 Tervaa ( t a v a l l i s t a ) ........................................... „ 12 38 2,500 2,550 17 - - - - - - - - - - - - 2,567 38,505 14
15 S:ma arvo markoissa 460,485 50,104 1,071,540 1,582,129 95,305 — 17,862 824,735 247,408 — — 2,439 — — — 23,200 — 10,819 — 2,803,897 15
XX. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia
niistä.
16 Öljyjä, rasvais.: liina-, ham p.-j. nauris-kg. 314,911 68,698 _ 383,609 436 — 8,064 8,339 68,792 — — — — — — - — 469,240 374,325 16
17 „  k eitetty jä  eli m aalarinvernissaa „ 97,106 3,513 — 100,619 4,764 — 49 1,828 20,050 - — — — - — — — - 127,310 114,.57.9 n
18 „  m uita l a j e j a ....................................................... 9,896 213 10,109 11,523 — 31,454 383,942 31,870 - — 545 128,694 - — — — 1,676 599,813 588,858 18
19 K ivennäisöljyjä: p e t r o o l ia ................„ 5,331,539 104,861 3,055,075 8,491,475 1,436 — 40 90,856 — - 35 — — - — 329,064 - 144 8,913,050 1,260,474 1!)
20 k o n e ö l jy jä .............„ 213,042 4,196 217,238 6,995 — 18,395 33,687 13,250 — — — — — — — — — 289,565 144,951 20
21 m uita la je ja  . . . .  „ 79,035 4,195 16,404 99,634 52,891 — 4,830 39,810 3,265 — — — — — — 71,625 — 1,161 273,216 149,531 21
22 T ärp ä ttiä  ja  t ä r p ä t t i ö l j y j ä .............,, 46,197 1,703 34,458 82,358 1,217 — 2,441 13,217 35 — — — - - — — - - 99,268 79,414 22
23 Erikseen n im ittäm ättöm iä öljyjä . . „ 43,302 13,706i 534,774? i 7 591,782 — — — — — — — — — - - — — — 591,782 556,275 23
24 T a lia ......................................................... ,. 1,560 142 54,903 56,605 2,050 — 2,000 97,974 287,698 - — — — — — — — _ 446,327 379,378 24
25 Traania ja  s p e rm a s e e t t ia ................„ 17,833 153 2,261 20,247 104,444 — 6,345 112,880 - — — — — — — — — — 243,916 207,329 25
26 K ynttilöitä, kaikenl. paitse vahasta „ 321,901 13,182 160,307 495,390 142 — 11 2,144 16 — - — — — - — - — 497,703 680,861 26
27 Saipuaa (hajustam aton ta).................. „ 288,707 64,231 198,287 551,225 344 — 38 3,407 175 — — — — - — — - — 555,189 336,285 27
28 Suopaa ...................................................  „ 131 — — 131 4,301 — 13 306 2,169 — — — — — — — — — 6,920 4,152 28
29 M uita rasvalajeja, nk. glyseriiniä, !
parafiinia, erilaisia voiteita y. m. „ 17,290 2,685 34,805 54,780 18,094 — 10,864 31,719 11,373 — — — — — — — — 7 126,837 63,153 29
30 S:ma arvo markoissa 1,940,362 151,041 1,375,086 3,466,489 160,723 — 68,039 644,175 368,046 - 6 1,632 128,702 - - 97,483 - 3,466 - 4,938,761 j 30
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1 XXI. K a u n o t ta v ia  ( k o s m e t i s iä )  a in e i ta  k g . 670 9 120 799 1,749 244 7,539 488 i 639 1,810 13,269 1
2 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
XX II. K iv e n n ä is iä  j a  t e o k s i a  n i is tä ,  
e r i k s e n s ä  n im it tä m ä ttö m iä .
A .  Kivennäisiä, teoksiksi tekemättömiä:
7,380 105 1,199 8,684 16,560 5,916 107,458 4,876 12 7,135 21,686 172,327 2
3 K i v i h i i l t ä ..................................................................k g . 1,700 326,948 49,781 378,429 194,731 _ 291,792 752,484 49,840,361 — — 4 — — — — - - 51,457,801 1,029,156 3
4 R a u t a m a l m i a ......................................................... „ — — — — 10,252,255 — — — —
-
— — — — — — 10,252,255 179,414 4
5 S e m e n t t i ä ................................................................. „ 3,430 11,314 5,735 20,479 1,347,280 — 14,350 1,254,220 2,145,810 — 411,025 — — — — — — — 5,193,164 311,590 r,
6 S a v e a  j a  h i e t a a ................................................ m k 7,521 7,701 1,604 16,826 32,173 — 7,480 23,209 53,330 784 10,901 — 4 — — — — — — 144,707 G
7 P o t a s k a a  j a  h e l m i p o t a s k a a ..................k g . 2,607 — 1,635 4,242 175 — 357 3,900 2,795 — — — — — — — - — 11,469 5,390 7
8 Y u o r i s u o l a a ,  k a r k e a t a ,  k a p p a l e i s s a  „ — 853,698 17 853,715 2,100 — — — 500,050 — — — — — — — — 1,355,865 30,507 8
9 L i i t u a ,  k u u h t o m a t o n t a  j a  r a a k a a .  . „ 18,371 1,030 19,011 38,412 233,088 — — 789 — — — — — — — — — — 272,289 8,169 9
10 M u i t a  l a j e j a .........................................................m k 73,496 7,449 110,687 191,632 40,307 — 31,872 52,393 10,436 5 62,000 — — — — — - 43 - 388,688 10
11 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a  
B. Teoksiksi tehty :
83,035 41,607 114,969 239,611 343,747 46,217 167,762 1,201,887 789 35,562 62,000 4
-
43 2,097,622 11
12 H i o m a -  j a  t a h k o m a k i v e ä  ......................m k 682 2,148 — 2,830 13,041 — 45 4,126 55,406 — — — — — — — - - 75,448 12
13 N e l j ä k ä s -  j a  m y l l y n k i v i ä ...........................„ 26,647 — — 26,647 10,344 — 6,270\ 14,761 479 — — — - - — — - — — 58,501 13
14 K a l k k i a  j a  k a l k k i ! i u v o s t a ...................... k g . 18,270 7,923 49,416 75,609 1,010,441 — — 2,340 — — — — — — — — — — 1,088,390 16,326 14
15 M u i t a  t e o k s i a  k i v i l a j e i s t a ...................... „ 5,849 50 — 5,899 11,575 — 3,847 38,663 2 — — 303 — — 58 — — 1,711 - 62,077 15
16 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a  
C. Teoksia savesta ja  hiedasta :
33,452 2,318 741 36,511 50,117 10,161 57,585 55,906 303 58 1,711 212,352 16
17 T i i l i ä ,  m u u r i -  j a  k a t t o - .................. k a p p . 3,537,077 64,182 1,929,001 5,530,260 724,383 — 103 65,787 1,221,362 — 15,600 — — - — - — — 7,557,495 377,875 17
18 S a v i p u t k i a  j a  m u i t a  s a v e n v a l a j a n
t e o k s i a ,  m a l j a k o i t o  y .  m ......................m k 9,869 7,184 2,653 19,706 40,629 — 339 18,324 17,142. — 108 — — — — — — 21 — .96,269 18
19 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a  
D. Lasi- ja  kristalliteoksia:
186,723 10,393 99,103 296.219 76,848 344 21,614 78,210 888 21 474,144 19
20 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a 24,461 47,649 148,055 220,165 23,513 - 3,164 379,682 7,321'. — 266 945 24 — — — - 1,275 — 636,355 20
21 E .  Fajanssi- j a  posliiniteoksia . k g . 108,006 48,654 100,456 258,016 7,319 — 555 86,336 3,030 35 — 37 — — — — — 18 355,340 — 21
22 S . m a  a r v o  m a r k o i s s a 124,515 68,116 140,638 333,269 15,025 — 1,357 157,594 4,845 33 — 66 — — — — _ 46 — 512,235 22
23 S : m a  s u m : r u m  m k 452,186 170,083 503,506 1,125,775 509,250 - 61,243 784,237 1,348,169 822 36,716 63,314 28 — 58 - - 3,096 - 3,932,708 23
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XXIII. Laitteita, kemiallisia ja kem. 
tarveaineita.
Tulikiveä ja  tu lik iv e n to h u a .............kg. 30,193
■
1,895 104,655 136,743 14,267 2,435 451,655 8,401 770,000 1,383,501 332,040 i
2 Soodaa ...................................................  „ 90 3,557 891 4,538 4,647 — 178,936 356,808 766,983 — 11,885 — — - — - — 8,051 1,331,848 226,414 2
3 Salpietaria, h u u h to m a to n ta .............„ 832 — — 832 57 — 1,185 789 2,863 1,346 3
4 S:aa h u u h d o t tu a ................... „ 569 17 7,975 8,561 21 — 533 153,070 50 — — - — — — — — — 162,235 210,905 4
5 V itr i l l iä ................................................... „ 60,050 5.877 54,628 120,555 3,136 — 53 12,791 52,311 7 188,853 22,662 5
0 K lorikalkkia ja  valkaistusvettä . . . „ 1 _ — 1 — — 39,667 5,145 363,132 407,945 183,575 6
7 Rikkihappoa eli vitrilliöljyä . . . .  „ 2,890 - 168,869 171,759 3,450 - 177 98,097 2,067 — - — - - — - - - 275,550 68,888 7
8 Alunaa ja  a lu n a n m u ta a ................... „ 1,053 53 — 1,106 54,779 — 555 274,591 83,198 93,955 235,699 2 743,885 148,777 8
9 M uita l a j e j a ..........................................mk 20,436 885 1,904 23.225 76,402 2 7,059 265,609 165,197 — 32 551 — — — — — 4,998 — 543,075 9
10 S:ma arvo markoissa 36,967 2,683 86,313 125,963 92,865 2 57,324 717,317 484,509 18,791 49,191 551 — — 184,800 — — 6,369 — 1,737,682 10
11
XXIV. Räjähdys- ja sytytys-aineita.
Ruutia, k arkea ta  ja  h ie n o a .............kg. 6,383 6,383 128 425 6,936 8,959 11
12 D ynam iittia .............................................„ — — _ — 16,113 — — 2,125 — — — — — — — — — — 18,238 47,419 12
13 Pyssyn patrooneja (valm. ladattu ja) „ 21,900 - — 21,980 9 - - 2,647 128 - - - - — - - - - 24,764 101,532 13
14 M uita l a j e j a ......................................................................mk 453 — — 453 5,739 — 53 14,868 2,186 — — — — — — - — — — 23,299 14
15 S:ma arvo m arkoissa 90,571 - 7,660 98,231 47,970 — 53 32,245 2,710 - — — — — — — — — 181,209 15
18
XXV. Värejä ja väriaineita.
Luum ustetta, kim röökiä ja  nokea .  kg. 142 65 207 7,563 4,595 651 309 13 13,338 5,335 16
17 K iillo tu svo ide tta ................................... „ 1,317 -- — 1,317 1,539 — 1,479 6,661 9,475 — — — — — — — — 14 20,485 15,364 17
18 P a in o m u s te tta ...................................... „ 218 — — 218 3,251 — 500 17,116 2,428 - ■ — — - - - - — — 240 23,753 55,820 18
19 O k r a a .......................................................„ 17,574 2,669 — 20,243 56,903 — 15,274! 126,169 23,986 38,621 — 14,998 — — — — — 865 297,059 35,647 19
20 P unaväriä ja  p u n a m u lta a ................„ 98,713 4,450 — 103,163 147,936 — 649 8,907 5,034 633 — — - — — — 427 266,749 48,015 20
21 M uita l a j e j a ..........................................mk 7,602 95,869 108,657 212,128 264,518 — 67,509 1,336,208 151,661 25,245 250 6,336 — — — — 60,828 — 2,124,683 21
22 S:ma arvo markoissa 29,036 97,017 108,657 234,710 309,794 — 71,743 1,400,008 168,517 30,117 250 8,136 - — — — — 61,589 — 2,284,864 22
23
XXVI. Metalleja ja metalliteoksia.
A. Rautaa ja  terästä: 
R o u te i t a ................................................ kg. 8,518 843,765 852,283 14,861 650 3,060 870,854 60,960 23
24 T a k k i r a u ta a ................ , ......................„ 263 73,475 5,520 79,258 1,640,651 — 289,434 — 3,859,369 — - — — — — — — — 5,868,712 410,810 24
25 S ulainkappal.,valanteitajavalssitank . „ — — — - 239,153 - - — 12,849 - - - - - - - - 252,002 32,760 25
28 K a n k ir a u ta a ..........................................„ 9,844 58,237 32,179 100,260 2,561,624 — 126,297 239,507 4,010,294 23,067 25,051 — — — 260 — — 4,952 7,091,315 1,276,437 26
27 Hienoa r a u t a a ............................................ — — — — 102,913 - 684 5,832 49,197 — 188 — — — — — — 41 158,855 34,948 27
28 R au ta -ja  teräslevyjä sekä teoks. n iistä  „ 14,306 2,876 84,840 102,022 2,070,713 - 89,907 223,236 1,323,143 9,820 172,596 24 15 - - - - 1,089 3,992,565 1,748,416 2 8
19 90.
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1
2
3
R auta tiek isko ja  sekä k iskontar-
p e i t a ....................................................kg
P u tk ia  j a  torvia sekä jyk e itä  valin- 
teoks., nk. rau taröör. j a  kolonnia y. m. „ 
Hienompia valinteoksia sekä takeita  „
35,921
71,780
2,622
1,240
32,195 156,657
2,622
37,161
260,632
184,745
59,580
764,880
- 8,900
37,532
119,770
297,414
155,536
607,065
6,266,722
1,270,513
1,055,285 133
39,993
133,142
9,458
1,590 i
-
6
- -
1,192
4,636
6.809,854
1,561,514
2,947,140
817,182
411,929
1,781,725
1
2 
3
4 R autalankaa ja  teoksia siitä . . . .  „ 42,921 1,492 28,493 72,906 146,096 — 2,472 47,229 18,250 — — — — — — — — 13 286,966 125,722 4
5 N a u lo ja ........................................................ . 82,126 32,903 69,709 184,738 369,757 — 285 153,789 30,300 933 269 — - — — — — — 740,071 281,571 5
6
7
R auta- ja  terästeoksia, m uita sekä
nim ittäm . la je ja ................................„
S:ma arvo markoissa
9,688
115,162
85,564
148,608
805
173,523
96,057
437,293
230
2,169,519
- 138
189,278
4,871
940,830
850
3,205,697 7,239 127,961 2,176 64
-
51
- - 15
6,069
102,161 103,717
7,086,177
6
7
8
B. Muita metalleja :
K u lta a ...................................................... kg. l , l l 0 ,4 8 4,59 0,1 6 ,2 8 12,781 8
9 H o p e a a .................................................... „ — — 23 4 2 30 — — 1 - — — — — — 65 16,500 9
10 K uparia ja  m e s s in k iä .......................mk 22,188 20,351 49,071 91,610 96,765 — 15,447 209,502 302,489 — — 73 — _ — — — 7,629 — 723,515 10
11 L y i jy ä .......................................................kg. 4,640 11,820 23,906 40,366 10,552 — 26,527 40,304 213,895 741 — — — - - — — 6,168 338,553 132,446 11
12 T i n a a .......................................................„ 2,752 82 17 2,851 6,167 — 1,147 16,780 27,338 — — 167 1 — — — — 169 54,620 185,283 12
13 Z in k k iä ....................................................„ 2,811 215 — 3,026 6,549 — 9,757 23,786 56,880 — 30,508 102 — — - — — 20,063 150,671 115,836 13
11 Pronssi- ja  app liqué-teoksia.............„ 40 — — 40 526 — 333 1,598 721 — — 22 — — — — — 55 3,295 49,758 14
15 M uita m e ta l lite o k s ia ..........................mk 20,143 — 6,921 27,064 22,266 — 5,614 201,336 9,132 — — 163 4,075 — 269,650 15
16 S:ma arvo m arkoissa 56,083 25,489 66,760 148,332 166,862 1,040 45,303 597,438 503,977 274 15,254 1,783 6 — — — — 25,500 — 1,505,769 16
17 S:ma sumirum mk 171,245 174,098 240,282 585,625 2,336,381 1,040 234,581 1,538,268 3,709,674 7,513 143,215 3,959 70 - 51 - - 31,569 - 8,591,946 17
18
19
XXVII. Koneita ja kone-osia, mootoreja, 
työ- y. muita kaluja niinittä- 
mättömiä.
Työkaluja, koneita sekä apparaat- 
teja, jo ita  yksinomaan käytetään
m a anv ilje lykseen ............................. mk
Sam. sam. sam. m eijeri toimeen . . . „
165 165 130,615
77,542
994
27,826
9,250
384
35,447 708
84
177,179
105,836
18
19
20 E lektro teknill. kon. ja  apparaatte ja  „ 2,70 7 — — 21,707 52,744 — 149,268 197,277 13,953 — — 8,287 — — — — — 11,557 — 454,793 20
21. M uita la je ja  ................................................ 68,718 4,198 29,747 102,663 860,727 — 185,500 1,067,428 852,295 — 341 21,200 — __ — — — 28,415 — 3,118,569 21
22 Sima arvo markoissa 90,590 4,198 29,747 124,535 1,121,628 - 363,588 1,274,339 901,695 - 341 29,487 - - - - - 40,764 - 3,856,377 22
23
XXVIII. Soitto- ja teknillisiä koneita sekä 
keilosepänteoksia.
A. Soittokoneita: 
F o r te p i a n o ja ....................................kapp. 8 1 9 4 1 195 1 3 5 218 174,400 23
24, M uita l a je j a ..........................................mk 389 6,254 337,303 343,946 16,708 — 1,737 105,239 1,665 637 — 469,932 24
25 Soittokoneihin kuuluvia kappaleita kg. — — — — 24 — 67 419 — — — 4 — — — — — 31 545 19,238 25
20 j Sima arvo markoissa 6,789 7,054 337,303 351,146 20,755 - 4,902 276,029 2,465 - 2,400 141 5,732 - 663,570 26
82 83 1 8 1 » .
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B .  Teknillisiä koneita.
1 Optillisia, luonnontieteellisiä, astro-
nomillisia, kem iallisia, m atem at.
y. m. s. la je ja ................................... kg. 17 — 512 529 1,343 - 399 6,411 1,945 — — 74 — — — — - 176 10,877 “ i
2 S:ma arvo m arkoissa 193 — 3,300 3,493 55,725 — 13,383 200,m 8,892 — — 4,406 — — — — — 6,865 — 293,370 2
3 C. Kellosepänteoksia....................mk 2,166 2,714 6,769 11,649 26,419 — 3,785 461,732 822 __ _ 8,332 _ _ _ 40 — 73,202 — 585,981 3
I
4 S:ma sum:rum mk 9,148 9,768 347,372 366,288 102,899 — 22,070 938,367 12,179 - 2,400 12,879 — - — 40 - - 85,799 — 1,542,921
4  !
XXIX. Vaununtekijän teoksia.
5 R a u ta tie v a u n u ja ............................. kapp. — — — — — — — — 100 _ — — _ — — - — 100 237,m 5 ;
6 Tavallisia a jo k a lu j a .......................................mk 10,123 4,540 40,000 54,663 9,682 — 386 26,396 1,375 _ — — — __ — _ — — — 92,502 G i
7 S:ma arvo m arkoissa i o , m 4,540 40,000 54,663 9,682 — 386 26,396 238,545 — — — — — - - — — — — 329,672
7
XXX. Laivoja ja veneitä.
8 P u r je la iv o ja .......................................................... kapp. __ __ — — — — 2 9 3 _ — 1 _ _ — 1 — 16 782,888 8
9 H öyry la ivo ja....................................... „ — — — — 4 - - - 8 - - - - — - — - - 12 1,695,329 Ü
10 Proom uja ja  v e n e i tä ....................... „ 1 — — 1 — — 1 — 1 — — — — — — — — — 3 585 10
11 L a ivanvarustu skalu ja ..................................  mk 793 649 — 1,442 706 — — 1,345 2,681 — — — — — — — — — — 6,174 11
12 S:ma arvo m arkoissa 828 649 ■ 1,477 93,987 31,050 480,233 1,707,229 28,000 143,000 2,484,976 12
XXL Taide- ja kirjallisuustuotteita, ynnä
opetus- ja kirjoituskapineita.
13 L u o n n o n tu o tte ita .................................mk — __ — — 583 — 61 2,578 60 — 3 — — — — — - 3,285 13
14 N u o t t e j a .........................................................................  „ 32 — — 32 1,483 - 50 5,949 - - - - - - - - - 7,514 14
15 M aalauksia, p iirustuksia, foto- ja j
litografin, kuvia y. m .....................  „ 338 — — 338 16,049 — 350 26,939 1,355 — 1,400 1,310 — — - - — — — 47,741 15
16 K irjoja, käsik irjo ituksia  sekä kir-
j a n k a n s i a ..........................................  „ 3,191 224 51,480 54,895 323,127 — 5,409 170,846 4,170 1,225 100 163 — — — — — 4,194 — 564,129 16
17 K artto ja  ja  m a a p a l lo ja ...................  „ — — — — 2,430 20 1,726 - — - — - - - - - — 4,176 17
18 T aidetuotteita, m uita la je ja  . . . .  „ 25 — 645 670 240 — 7,380 — — 1,500 — — — — — — — 9,790 18
19 K irjo itus- ja  o petu skap ineita . . . .  „ 3,144 1,166 2,769 7,079 21,449 2,992 123,493 22,389 — — 230 — — - - 254 - 177,886, i »
20 S:ma arvo m arkoissa 6,730 1,390 54,894 63,014 365,361 - 8,882 338,911 27,974 1,225 1,503\ 3,203 - - - - — 4,448 — 814,521 j 20
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XXXII. Koru- ja loistotavaroita,
muualla nimittämättömiä.
1 Lasteuleikkuja sekä kuvakortteja . mk 8,361 3,351 90,950 102,662 1,566 _ 1,899 148,140 1,116 — — 1,008 — — — — — 594 — 256,985 i
2 Kukkia, tehtyjä sekä viuhkoja . . . „ 100 — — 100 825 — — 19,418 — — — 402 — — — - — 225 — 20,970 2
3 Eri lajeja, nk. timantteja, helmiä,
piippuja, onkia, siimoja y. m. . . „ 21,447 69,280 740,480 831,207 40,186 10 28,085 421,597 27,755 — — 6,120 — — — — — 6,702 — 1,361,662 3
4 S:ma arvo markoissa 29,908 72,631 831,430 933,969 42,577 10 29,984 589,155 28,871 — — 7,530 - — — — — 7,521 - 1,639,617 4
XXXIII. Tavaroita, jotka edellä oleviin
ryhmiin eivät ole luettavat.
5 M u u tto -tavaro ita .................................mk 27,816 2,125 1,012,812 1,042,753 1,706 — 76 — — — — — — — — — — — — 1,044,535 5
6 L annoitusaineita ................................... „ 24,771 — 42,218 66,989 4,607 — 20 138,486 53,890 26,980 84,425 - - — — — — - — 375,397 G
7 Muita tavaroita sekä tullittom ia ain.
jotka vähissä määrissä ovat tuo­
tuja, ei eriks. nimit...........................„ 3,903 26,994 129,077 159,974 601 — 764 417 91 — — — — - — - - — — 161,847 7
8 S:ma arvo markoissa 56,490 29,119 1,184,107 1,269,716 6,914 - 860 138,903 53,981 26,080 84,425 - - - - - - - - 1,581,779 8
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M arcs.
1
1. Eläimiä ja elukoita.
Hevosia ja  v a rs o ja .......................... kapp. 4 1,105 1,495 2,604 69 i 2,674 802,200
2 Sarvieluk., sonneja, h ä rk iä  ja  lehmiä „ 64 5,095 145 5,304 3,394 — — — — — — — — — — — 8,698 1,304,700
3 „ n uo rtakarjaa  sekä vasikoita „ 18 11,826 20 11,864 2 — — — — — — — — — — — 11,866 296,650
4 L a m p a ita ...................................................... . — 2,950 49 2,999 356 - - - - — — — - - - - 3,355 33,550
n V u o h ia .................................................... „ — — — — 10 — 1 — — — — — — — — — 10 150
G S ik o ja ....................................................... „ — 73 26 99 2,498 8 — — — — — — — — — - 2,605 195,375
7 P o r s a i t a ................................................. „ — 16,930 — 16,930 1,361 — — — — -=■ — — - — — — 18,291 182,910
8 L intu ja , syötäviä ................................  „ - 120 - 120 250 - - - - - - — - - - - 370 370
9 M uita l a je j a ........................................... „ — — 1,032 1,032 18 4 4 — — — — — — — — — 1,058 21,160
10 S:ma arvo markoissa 11,250 1,595,795 493,830 2,100,875 735,130 980 80 — — — — — — — — — — 2,837,065
11
il. Karjantuotteita, lihaa ja  metsänriistaa.
A. Meijeri-tuotteja.
M aitoa ja  k e r m a a ............................. lit. 750,851 728,701 1,479,552 1,479,552 295,910
12 Voita, ta v a l l is ta ................................... kg. 1,544,189 506,212 1,463,211 3,513,612 2,413,301 1,530,559 440,295 318,349 — - — 894 — — — - 8,217,010 15,731,298
13 J u u s t o a ....................................................„ 134 11,471 47,438 59,043 247 50 8 — — — — — — — — — 59,348 83,087
14 S:ma arvo m arkoissa 2,779,728 1,077,411 2,845,933 6,703,072 4,826,948 3,061,188 880,601 636,698 - — - 1,788 - - - - - 16,110,295
15
B. Muita karjantuotteita, lihaa ja  
metsänriistaa : 
L innunruhoja s. m uuta m etsänriistaa kg. 3,461 64,340 45,388 113,189 55,405 35,337 10,035 16,304 230,270 138,162
IG P o r o n lih a a ............................................. „ 10 — — 10 33,696 1,500 317 975 — — — — — — — — 36,498 31,023
17
18
Läskiä tuoreena, savustettuna tah i
s u o la t tu n a .............................................. .
L ihoja, m uita l a j e j a .......................... „
909
972 106,092 194,391
909
301,455
45,026
741,125
16,761
2,456
8,600
837
4,373
2,689
- - - 170 - - - - 75,839
1,048,562
49,295
377,482
19 M akkaraa, m etvurstia sekä k ieliä . „ 508 — — 508 380 — — — — — — — — — — — 888 1,066
20 M u n i a .................................................kapp. 60 5,740 36,680 42,480 344,873 - — — — — — — — — — — 387,353 19,368
21 M uita l a je j a .......................................... kg. 227 - 56,484 56,711 442 202 269 — — — — — — — — — 57,624 97,961
22 S:ma arvo m arkoissa 4,025 77,084 195,070 276,179 376,408 34,599 12,639 14,422 _ — — 110 — — — — — 714,357
23 S:ma sumrrum mk 2,783,753 1,154,495 3,041,003 6,979,251 5,203,356 3,095,787 893,240 651,120 - - - 1,898 - - - - — 16,824,652
24
III. Kalaa (konserveeraam atonta). 
K ilo h a ilia .................................................kg. 1,771 1,771 30 1,801 901
25 L o h t a .......................................................„ 26,189 2,971 - 29,160 148,508 - 1 91 80 — - - - — - - - 177,839 337,894
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1 S iik a a ....................................................... kg- 29,239 4,695 33,934 2,631 36,565 25,595 i
2 S i l a k o i t a ................................................ „ 3,024,688 24,906 27,265 3,076,859 272,318 — — — — — — — — — — — 3,349,177 502,377 2
3 Kalaa, eriks. nim ittäm., tuor. tah i eläv. „ 106,452 1,014,645 714,154 1,835,251 218,692 — — - — — — — — — — - 2,053,943 965,353 3
4 Sam. sam. kuivatt., suolat, tah i savust. „ 85,610 56,915 15,426 157,951 10,590 — 5 20 — — — — _ — — — 168,566 33,713 4
5 S:ma arvo m arkoissa 891,970 500,933 342,827 1,435,730 429,773 — 174 156 - - - - - - - - 1,865,833 5
IV. Jyviä, leivoksia, hiivaa ja tärkkelysain.
A. Jyviä , jäuhamattomia :
G R u k ii ta ....................................................kg. 195,326 — 3,608 198,934 1,700,045 35 — — — — — — — — — — 1,899,014 303,842 6
7 O h r i a ........................................................... . - 690 — 690 8,098 — — — 1,073,950 — — — — — — — 1,082,738 151,583 7
8 K a u r o ja ................................................... „ 500 31,926 1,183 33,609 3,443,198 10,769,136 — 27,119,495 — — — — _ — — — 41,365,438 4,963,853 8
9 M uita l a j e j a .......................................... „ - — 20,696 20,696 4,392 - 397 — — — — — _ _ — _ 25,485 3,820 9
10 Sima arvo m arkoissa 31,312 3,928 3,824 39,064 686,983 1,292,302 60 3,254,338 150,353 - - - - - - - - 5,423,100 10
B. Jauhoja :
11 V e h n ä - .................................................... kg. 12,632 - 289 12,921 17,094 — 180 — — — — — _ — — _ 30,195 6,945 11
12 R u i s - ....................................................... „ 2,062 100 1,121 3,283 201,003 — — _ — — — _ _ _ — _ 204,286 40,857 12
13 O h r a - ....................................................... „ - - 150 150 273 — — — — — — — — — — — 423 59 13
14 K a u r a - .................................................... „ - - — — 9 - — 3,105 — — — — — — — _ 3,114 343 14
15 M alta ita ....................................................„ - — — — 655 — — _ — — — _ _ — — _ 655 131 15
IG M uita l a j e j a .............................................. . - — 8,672 8,672 38 — 60 _ — — _ _ — — — — 8,770 1754 16
17 Sima arvo markoissa 3,318 41 2,025 5,384 44,310 — 53 342 - - - - - - - - - 50,089 17
18 C. K r y y n e jä ................ kg. 2,047 255 3,311 5,613 14,021 — — 3,995 _ _ _ _ _ _ _ _ 23,629 _ 18
19 Sima arvo m arkoissa 614 77 993 1,684 4,206 - - 1,199 - - - - - - - - - 7,089 19
20 I). Leivoksia: leipiä y. m. . . kg. 1,026 — 6,522 7,548 4,860 — 48 43 _ _ _ 12,499 __ 20
21 Sima arvo m arkoissa 462 — 2,935 3,397 2,188 - 21 19 - - - - - - - - - 5,625 21
22 E . Tärkkelysaineita . . . .  kg. - — 1,829 1,829 — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,829 823 22
23 Sima sumirum arvo mk 35,706 4,046 10,600 50,352 737,687 1,292,302 134 3,255,898 150,353 - - - - - - - - 5,486,726 23
V. Vihanneksia, kryytimaan-kasveja ja
maahedelmiä.
24 Vihanneksia ja  kryytim aankasveja kg. 13 200 9,670 9,883 6,450 - — _ _ __ — _ __ __ — 16,333 5,717 24
25 Sieniä, s y ö tä v iä .................................... ..... 2,079 48,367 3,524 53,970 24 - — — — _ _ — _ _ _ — 53,994 53,994 25
26 P e ru n o ita ..................................................hl. 336 1,405 465 2,206 15,878 — — — _ _ — _ _ _ _ _ 18,084 54,252 26
27 Sipulia y. m u ita  syötäviä m aahe­
delmiä ....................... .........................kg. — — 18,305 18,305 — — _ _ __ — _ — _ _ _ _ 18,305 915 27
28 Sima arvo m arkoissa 3,091 52,652 9,219 64,962 49,916 — - - - - - - - - - — - 114,878 28
90 91 1 8 8 9 .
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VI. Puunhedelmiä ja marjoja.
1 P u o l o j a  y .  m .  m a r j a - l a j e j a ..................k g .
2 H e d e l m i ä .......................................................... „
3 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
VII. Säilykkeitä, kaianmätiä ja syötäviä 
kuoriaisia.
t  K r a v u n l i h a a ..........................................................k g .
s  K a l a s ä i l y k k e i t ä .................................................„
6 S ä i l y k k e i t ä ,  e r ik s .  n i m i t t ä m ................... „
7 K r a p u j a ,  e l ä v i ä ................................................ „
8  M ä t i ä ........................................................................... „
9 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
Vili. Siirtomaanfavaroita, höysteitä ja 
tupakkaa.
10 K a h v ia  j a  k a h v i n  v a s t i k e t t a  . . . .  k g .
11 S o k e r ia ,  s i i r a p p i a  j a  h u n a j a a  . . . .  „
12 S y l t t e j ä .......................................................................„
13 K e i t t o s u o l o j a .........................................................h l .
14 K u m i n o i t a ............................................................. k g .
15 T u p a k k a a :  s ik a r r e j a  j a  p a p y r o s s e j a  „ 
i s  M u it a ,  s e k ä  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  l a ­
j e j a  .......................................................................... ......
17 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
IX. Juomatavaroita.
A. Viinoja: 
i s  P a l o -  j a  v ä k iv i in a a ,  a s t i o i s s a  . . . .  k g .
19 K o n j a k k i a  j a  r o m m ia ,  a s t i o i s s a  . . „
20 P u n s s i a  „ . . „
21 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
22 B . Viinejä, a s t i o i s s a ..................k g .
23 p u t e l l e i s s a .  . k a p p .
24 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
20,574
21
12,761
8
447
787
24
775
221
112
694
537
5,554
218
392
242,428
150,305
40,805
1,156
18,403
230,830
13,465
146,481
23,539
153,110
2,440
110,360
2,935
1,286
1,843
160
5,526
40,730
4,257
2
20
2,582
25,377
45,679
493,832
13,486
309,547
23,547
447
194,702
3,620
129,538
2,935
1,507
1,955
694
160
6,063
46,284
4,257
2
20
2,582
25,595
46,071
28,520
50
17,695
2,331
40
4,546
67
6,488
15
147
2,838
1,579
632
27,964
100
664
9
582
390
73,087
158
20
61,259
12
36
97,154
15
60,239
20
124
334,148
162
3,196
285,020
4,900
50
3,000
10
30
59
37
10
30
20
24
—
_
-
-
-
-
-
-
619,565
13,551
25,878
447
140
199,912
3,696
2,935
1,932
2,236
694
410,073
2,053
9,911
9,157
2
90
25,595
22
384,130
3,388
387,518
49,168
402
420
79,965
6,653
136,608
5,430
2,318
6,708
2,429
328,058
29,032
46,582
420,557
5,494
108
5,606
46,071
6 6
46,137
1
2
3
4
0
7
8 
9
10
11
12
1 3
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
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C. M a l l a s j u o m i a :
1 Sim aa, p u t e l l e i s s a ............................. k ap p . — — 120 120 25 100 _ — — — — — — — — 245 1 2 2 i
2 P o r t te r ia  „ .............................  „ — — — — 213 — _ — — — — — — — — 213 149 2
3 O lu tta  „ ............................. „ 50 _ 1,234 1,284 16,890 — 50 — — — — — — — — — 18,224 3 , 6 4 5 3
4 S:m a arv o  m ark o issa 1 0 — 3 0 7 3 1 7 3 , 5 3 9 5 0 1 0 — — — — — - — — — — 3 , 9 1 6 4
5 S:m a sum m um  m k 4 0 2 - 4 8 , 5 6 8 4 8 , 9 7 0 5 , 5 3 9 8 6 3 , 0 4 0 2 4 - - - - - — - - — 5 5 , 6 5 9 5
6 X. Apteekitavaroita . . . .  kg . 70 __ 340 410 1,390 — 428 253 — __ — _ — — — — 2,481 — 6
7 S :m a arv o  m ark o issa
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja 
jouhia y. m. eläinaineita ja teoksia.
1 2 6 6 1 2 7 3 8 2 , 5 0 2 7 7 0 4 5 6 4 , 4 6 6 7
8 E lä in lu ita ,  k a lu k s i  t e k e m ä tt .............. kg . _ __ 11 11 — — 8,500 — _ _ — — — — — — 8,511 5 1 1 8
9 L u u j a u h o ja .................................................. „ __ _ — — — - — — — — - — — — - — - — 9
10 S arv ia , k y n ty s iä £ y .  m . e rik s . n i­
m ittä in . l a j e j a ........................................„ __ __ 5 5 — 17 354 54 — — — — — — — — 430 6 4 10
11 H a r ja k s ia , k a lu k s i  te k e m ä tt ............... „ __ 986 4,706 5,692 1,163 89 — — — — — - — - — 6,944 8 , 3 3 3 11
12 H a r ja n te k iä n  teo k s ia , e r i  l a je ja  . . „ 326 — 326 172 - __ — - — — — — — — - 498 2 , 3 6 5 12
13 K a r v o j a ......................................................... „ 765 1,121 5,591 7,780 325 210 220 - — — — — - — — — 8,535 2 , 1 3 4 13
14 H i v u k s i a ...................................................... „ _ — — 3 — — — — — — — — — — — 3 45 14
15 J o u h ia , k a lu k s i  te k e m ä tt ........................... . _ _ 1,679 1,679 78 2,273 — — — — — - — — — — 4,030 1 0 , 0 7 5 15
16 H ö y h en iä  j a  u n t u v i a .............................„ _ _ 393 393 8 2,690 — — — — - — — — — — 3,091 5 , 8 7 3 16
17 M u u ra h a is m u n ia ....................................„ _ 37,334 — 37,334 — — 352 — — — — — - — — — 37,686 3 7 , 6 8 6 17
18 S:m a arvo  m ark o issa
XII. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia 
niistä.
1 , 7 4 0 3 8 , 8 7 3 1 1 , 9 9 1 5 2 , 6 0 4 2 , 5 4 9 1 0 , 9 5 5 9 7 0 S 6 7 , 0 8 6 18
19 V u o tia , r a a k o j a .................................... kg. 6,226 17,816 72,020 96,062 113,867 10,734 35,723 — — — - - : - - - - 256,386 2 8 2 , 0 2 5 19
20 „ m u o k a t t u ja ................................ „ 279,433 _ 193,141 472,574 119 23 24 - _ - - - — — — — 472,740 1 , 5 1 2 , 7 6 8 20
21 S a tu la m a a k a r in te o k s ia ......................... „ 54 28 343 425 104 93 80 — — — — — — — — — 702 4 , 0 3 6 21
22 J a lk i n e i t a ...................................................... „ 5 _ 78 83 2 56 20 30 — — — — - — — 191 2 , 2 9 2 22
2 3 M u ita  n a h k a te o k s ia ................................ „ 20 __ 9,292 9,312 32 — 148 — — — — - - — — - 9,487 5 4 , 5 5 0 23
24 L i im a n a h k a a ...............................................„ __ __ — — 4,750 — — — — — — — — — — — 4,750 1 , 6 6 3 24
2 5 S :m a arvo  m ark o issa  
XIII. Turkiksia ja turkkeja.
9 0 1 , 5 2 0 1 9 , 7 5 9 7 5 3 , 6 1 0 1 , 6 7 4 , 8 8 9 1 2 8 , 1 0 3 1 3 , 0 8 8 4 0 , 8 9 4 3 6 0
_ 1 , 8 5 7 , 3 3 4 25
26 K a r h u n n a h k o ja ....................................... kg . — 18 - 18 15 24 - - - - - — - — 57 1 , 0 2 6 26
27 O ravan-, jä n ik s e n  sek ä  n im ittä m .
n a h k o ja .......................................................... . 303 156 28,188 28,647 368 — 298 — — - — — — — — 29,313 1 4 6 , 8 9 0 27
1 28 S:m a arv o  m ark o issa 1 , 4 3 8 1 , 5 8 3 1 4 0 , 9 4 0 1 4 3 , 9 6 1 1,840 270 1,845 — — — — — — — — — 1 4 7 , 9 1 6 28
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XIV. Kasveja, eläviä ja  siemeniä, sekä
erinäisiä kasviaineita, muualla ni­
mittäin. y. teoksia niistä.
1 A. Kasveja, e läv iä .............kg. 83 — 1,263 1,346 150 — — — — — — — — — — — 1,496 — i
2 S:ma arvo m arkoissa 21 — 316 337 37 — - — — — — — — — — — — 374 2
B. Siemeniä :
3 H a m p u n - ................................................ kg. 40,308 _ 272 40,580 — __ 2,680 — — _ — — — — — — 43,260 10,815 3
4 P e l la v a n - ................................................ „ 225 1,119 1,344 41,532 _ 630 — - - — — — — — — — 43,506 10,441 4
5 H e in ä n - ....................................................„ 2,915 - — 2,915 27,102 31,883 65,227 _ — — — — — — — — 127,127 177,978 5
0 M uita l a j e j a .......................................... „ 49 — 38,745 38,794 4,520 — 124 _ — — — — — — — 43,443 26,066 6
7 S:ma arvo m arkoissa 14,241 337 23,247 37,825 50,623 44,636 92,142 74 — — — — — — — — — 225,300 7
C. Rehuaineita :
8 O l k i a ....................................................... kg. 422 461,858 6 462,286 — __ __ _ — — — _ — — — — 462,286 13,869 8
9 H einiä y. m. r e h u k a s v e ja ................ „ 12,604 1,289,141 29,797 1,331,542 12,131 — — _ — — — — — — — - 1,343,673 80,620 9
10 O ljykakkuja ja  öljykakkujauhoja . „ — — — — 267,850 — — _ — — — — — — — — 267,850 53,570 10
11 S;ma arvo m arkoissa 769 91,204 1,788 93,761 54,298 — — — — — — — — — — — — 148,059 11
D. Parkkia , korkkia  sekä muita
kasviaineita :
12 P arkk ia , p a j u n - ................................... kg. 789,883 1,753,587 7,443 2,550,913 42,048 — 59,431 — — — - — - - - - 2,652,392 159,144 12
13 tu o h ta .................................... „ — — — _ 431 6,238 — — — — — — — — — — 6,669 400 13
14 K orkkia, le ik a t tu a ................................ „ — — — - 8,333 — — — — — — - - — — — 8,333 26,666 14
15 „ le ik k a a m a to n ta .................„ 59 — — 59 690 — — — — — — — — - — — 749 637 15
16 k o rk in las tu ja  ja  tä h te itä  . „ — — - — 122,830 — — — — — - - - — - — 122,830 42,991 16
17 eriks. n im ittäm ....................„ — — 1,972 1,972 — — — — — — — — — — — — 1,972 1,380 17
18 M ännynkäpyjä, samm alia, luu tia
y- m ..............................................................................„ — 719 3,537 4,256 202 — ' — — — — — — — — — — 4,458 178 18
19 Sysiä ja  p o lt to tu rp e ita .......................hl. 11,205 434 8,497 20,136 11,800 - - — - - ... - - - - - 31,936 12,774 19
20 Ruovonpäitä, n iin tä  y. m. kehruu-
aineena käy te tty jä  kasv ia ineita  . kg. 3,089 . — 13,545 16,634 5,497 428 — 2,063 — — — — — — — — 24,622 6,155 20
21. Teoksia n i i s t ä ................................ — 35 574 609 241 — 12 — — — — - — — — — 862 1,123 21
22 S:ma arvo m arkoissa 52,697 105,467 9,509 167,673 79,195 481\ 3,583 516 — — — — — — — — — 251,448 22
23 S:ma sumirum mk 67,728 197,008 34,860 299,596 184,153 45,117] 95,725 590 — — — — — — — — — 625,181 23
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1S89.
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XV. Puuaineita ja  puuteoksia.
A. Puutavaroita, valmistumattomia :
1 P i n t o j a .......................................................................m 3 20 — 20 — — — — — — — — — — — — 20 80 i
2 M a s t o j a ,  r i u k u j a ,  s a n a n l e n n ä t i n p y l -
v ä i t ä ,  t u k k e j a  j a  s a h a h i r s i ä  . . . „ — 173 189 362 28,802 6 — 246 1,838 — 6 12 — — — — 31,272 484 /16 2
3 K a i v o s s a l k o j a  ( p i t p r o p s e j a ) .................. „ 193 — — 193 — — — 21,241 — 741 10,094 — — — — — 32,269 371,094 3
4 K o i v u -  j a  h o n k a k e p p i ä ................................„ - — — — — — — 2,831 — 21 — — — — — 2,852 99,820 4
5 M u i t a  e r i k s .  n i m i t t ä m ä t t .  l a j e j a  . . „ — 25 597 622 1 ' — — — — 339 2,318 3,280 49,200 5
6 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 2,220 3,136 11,884 17,240 446,446 93 — 347,170 28,489 14,342 150,944 186 — — — — — 1,004,910 6
B. Veistettyjä tahi osittain sahattuja'.
7 P a l k k e j a ,  t a v a l l i s i a ,  j a  p a r r u j a  . . m 3 — - — - 17 1,415 35,503 2,522 — — 711 682 — — — — 40,850 1,143,800 7
8 „  h o l l a n t i l a i s i a ...................................... — - — — — — — — 23,805 — — — - — — — 23,805 547,515 8
9 K a n k i a ,  v a n n e p u i t a ,  a i r o j a  j a  a i r o -
a i n e i t a  ...................................................................„ — — — — — — 637 884 276 — 2 2 — — — — 1,801 30,617 9
10 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a — — — — 476 39,620 1,004,913 85,644 552,207 — 19,942 19,130 — — — — — 1,721,932 10
C . Saha-valmisteita :
11 S a h a - v a l m i s t e i t a ,  v ä h i n t ä i n  2  m .  p i ­
t u i s i a  .......................................................................m 3 9 11,844 1,020 12,873 1,984 70,229 126,932 469,321 61,587 51,186 212,172 179,162 2,590 3,194 627 5,393 1,197,250 38,910,625 11
12 S:n 2 m . l y h e m p i ä ........................................ ...... — — - - 2 105 — 54,651 45 - 8 7 - - — - 54,818 548,180 12
13 L a n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ........................... ....... — — — — 9 115 64 40,938 6 6 131 89 - — — — 41,358 289,506 13
14 L i i s t o j a ,  r u o t e i t a  j a  r i m o j a ................... — - — — 387 1,664 8,301 8,963 305 19,620 333,540 14
15 V a n t a i t a ..................................................... . — — — — 576 350 307 57,762 — — 417 — — — — — 59,412 1,128,828 15
16 M u i t a  e r i k s .  n i m i t t ä m ä t t .  l a j e j a  . . „ 192 59 482 733 — — 116 1,343 475 — 170 — — - — 2,841 42,615 16
17 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 3,172 385,815 40,380 429,367 82,086 2,319,236 4,274,428 17,356,003 2,014,380 1,663,587 6,907,060 5,823,518 84,175 103,805 20,377 175,272 — 41,253,294 17
D. Puuteoksia :
18 K a t t o p ä r e i t ä  j a  p ä r e v a s u j a ............. k g . 100 4,507 19,925 24,532 - - — — — — — — — — — — 24,532 1,963 18
19 L a n k a - r u l l i a ..........................................„ — — 10,040 10,040 163,607 19,163 117,047 — 27,896 — 41,900 — — — — 379,653 189,826 19
20 P u u r i h m a a  ( T u l i t i k k u a i n e i t a )  . . . .  „ — — - — — — — 270 — — 1,322,554 — — — — — 1,322,824 502,673 20
21 P u u v i l l a a ................................................. ..... — — — - — 25,221 50 — — — — — — — — — 25,271 10,108 21
22 L a p i o i t a ,  p u r t i l o l t a ,  k a u h o j a ,  y .  m .  „
v e i s t o k a l u j a ........................................s t . — — — — — 875 580 1,229 — — — — — — — — 2,684 1,342 22
23 N i k k a r i n -  j a  s o r v a r i n t e o k s i a  . . . .  k g . 1,114 1,267 244,060 246,441 2,072 694 183 1,953 — — — 860 — - — — 252,203 126,101 23
24 K i r v e s m i e h e n t e o k s i a .......................... m k - - — - — — 5 — - - - — - - — — — 5 24
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1 Tynnyrintekiänteoksia, nk. ammeita,
saaveja y. m .......................................mk 5 — 2 7 70 — — 1 0 — — — — — — — — — 87 i
2 E rinäis iä  n im ittäm ätt. la je ja  . . . .  kg. — 62,928 187,908 250,836 — — — — — — — — — — — — 250,836 125,418 2
3 S:ma arvo m arkoissa 570 32,458 222,600 255,628 1,106 92,676 9j)88 60,227 - 13,948 502,570 21,380 — - — — — 957,528 3
4 E. P o l t t o p u i t a ....................m3 282,444 179,860 64,176 525,980 65,136 1,168 2,916 2,568 112 104 2,444 640 _ 68 _ — 601,136 _ 4
5 S:ma arvo m arkoissa 885,669 519,491 184,506 1,589,666 238,416 3,651 9,011 7,449 342 299 6,837 1,845 — 196 — — — 1,857,712 5
6 S:ma sum:rum mk
XVI. Puumassaa, paperia ja paperi- 
teoksia.
A. P u u -  j a  p a p e r i m a s s a a  s e k ä  p a h v i a  :
891,631 940,900 459,370 2,291,901 768,530 2,455,276 5,298,340 17,856,493 2,595,418 1,692,176 7,587,353 5,866,059 84,175 104,001 20,377 175,272 46,795,371 6
7 Puu- ja  paperim assaa, h io ttu a  . . . kg. 3,342,020 — 5,720,347 9,062,367 — 149,103 1,163 200,738 _ 48,337 __ _ __ __ __ __ 9,461,708 1,135,405 7
8 „ „ kem iallista „ — — 1,549,555 1,549,555 — — _ — — — — __ _ _ _ — 1,549,555 464,867 8
9 P a h v i a ........................................................ . 194,118 — 5,290,920 5,485,038 - 50,233 21,587 710,447 — 62,742 — 25,850 — — — — 6,355,897 1,293,644 9
10 S:ma arvo m arkoissa 439,866 - 2,230,550 2,670,416 - 28,889 4,514 166,178 - 18,349 - 5,170 - - - - — 2,893,916 10
11 B. P a p e r i a ....................kg. 209,562 __ 7,809,372 8,018,934 165,263 480,214 2,005,967 1,709,350 __ 35,470 _ _ __ __ __ __ 12,415,198 _ 11
12 S:ma arvo m arkoissa 
C. P a h v i -  j a  p a p e r i t e o k s i a :
74,639 4,136,409 4,211,048 67,553 240,788 845,829 762,625 14,188 6,142,031 12
13 T apetteja  ja  r e u n u k s ia ....................kg. — — 89,617 89,617 7 — — - — — — — — — — — 89,624 67,218 13
11 P aperiteoksia .......................................„ — — 592 592 10 — 864 40 — — — — — — — — 1,006 2 ,0 1 2 14
15 S:ma arvo m arkoissa — — 68,397 68,397 25 — 728 80 — — — — — — — — — 69,230 15
16 S:ma sunv.rum mk 
XVII. K ehruuaineita .
514,505 6,435,356 6,949,861 67,578 269,677 851,471 928,883 32,537 5,170 9,105,177 16
17 H am ppuja ja  ham punrohtim ia . . . kg. 1,606 - 137 1,743 3,015 — — - - - - — - - - - 4,758 2,855 17
18 Pellavia ja  p e l la v a n ro h tim ia ................ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 18
19 T äppeitä ja  tä p e k s iä ..........................„ 480 — — 480 34,972 — — - i _ — — — — — — — 35,452 16,663 19
20 Villoja, k a ik e n la i s ia ..........................„ 17 — 23 40 219 — — — — — — — — — — — 259 907 20
21 V illa tä h te itä ................................................ — — — — 2,308 — — — — — — — — — — — 2,308 3,308 21
22 L u m p p u ja ............................................. „ — 450 15,021 15,471 — — — — — — — — — — — — 15,471 3 , 5 5 8 22
23 S:ma arvo m arkoissa 
XVIII. T eoksia k eh ru u ain eis ta .
1,249 103 3,618 4,970 22,820 27,790 23
24 A. Lankaa ja  rihmaa . . . .  kg. 2 ,6 6 8 — 399,498 402,166 2 _ _ — _ _ _ _ _ _ _ — 402,168 — 24
25 S:ma arvo m arkoissa 8,169 - 958,895 967,064 1 0 - - — - - - - — - - - — 967,074 25
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1 B. Köysiä ja  touveja, (paitsi metallis.) kg. 247 1,157 1,404 19,212 566 21,182 i
2 S:ma arvo m arkoissa 
C. Kudelmia:
210 984 1,194 16,330 481 18,005 2
3 K a la v e rk k o ja ....................................... kg. 20 — — 20 46 - — — — — — — - — - - 66 545 3
4 Säkkejä ja  s äk k ik a n g as ta ................ „ 8,746 816 376 9,938 2,314 6,290 4,671 — — — — — — — — — 23,213 23,213 4
5 K ankaita  ja  h u iv e j a ..........................„ 107,389 — 1,027,357 1,134,746 2,475 7,965 728 — — — — — — — — — 1,145,914 4,350,757 5
e S:ma arvo markoissa
D. Valmiita vaatteita sekä muita teh- 
dastavaroita kehruuaineista. 
V aatteita :
402,916 816 3,883,064 4,286,796 28,813 49,472 9,434 4,374,515 6
7 P i to - .................................................kg. 291 1,244 16,543 18,078 651 118 146 610 — — — — — — — — 19,603 176,427 7
8 S ä n k y - .............................................n 90 — 141 231 - 17 — — — — - — — — — — 248 620 8
9 H attu ja  ja  l a k k e j a ................................ „ — — 560 560 — — 3 — — — — — — - — — 563 6,792 d
10 Sukankutojan t e o k s i a ......................... „ — — 4,730 4,730 — — — — — — — — _ _ — — 4,735 66,290 10
11 ; S;ma arvo m arkoissa 2,844 11,196 222,179 236,219 5,859 1,105 1,456 5,490 — — — — — — — — — 250,129 il
12 S:ma sum:rum mk
XIX. Gummia, guttaperkkaa, tervaa, 
hartsia y. m. samankaltaisia a i­
neita ja  teoksia niistä.
414,139 12,012 5,065,122 5,491,273 51,012 50,577 11,371 5,490 5,609,723 12
13 P i k i ä ............................... ............................... hl. — — — — 744 223 2,071 442 — 49 7 — — — — 3,536 56,576 13
14 P i h k a a ......................................................................kg. — — — — — — 98,865 — — — — — - — — - 98,865 9,887 14
15 L i i m a a ................................................... „ 51,246 2,414 13,959 67,619 5 — 3,561 — — — — — — — - — 71,185 71,185 15
16 T e rv aa .......................................................hl. 11,666 214 1,796 13,676 19,389 16,251 34,050 38,218 9,403 1,627 13,085 3,400 2,489 2,707 — — 154,295 1,542,950 16
17 Hylky tervaa ja  te rv a v e t tä ................ „ 534 - - 534 1,569 - - — - - - - - - - — 2,103 7,360 17
18 M uita eriks. nim ittäm . la jeja  . . . .  kg. 42 - 41,875 41,917 267 — — — — — — - — — — 42,184 21,092 18
19 S:ma arvo m arkoissa
XX. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia 
niistä.
169,796 4,554 52,857 227,207 211,424 166,078 387,083 389,252 94,030 16,270 131,634 34,112 24,890 27,070 1,709,050 1!)
20 Ö ljyjä: tä rp ä ttiä  ja  tä rpättiö ljy jä  . kg. 360 3,026 3,195 6,581 — - — — — — — — — — - — 6,581 4,936 20
21 m uita sekä nim ittäm . la je ja . „ — — 5,117 5,117 12,877 — — — — — — — — — — 17,999 12,599 21
22 Kone- ja  v a u n u v o id e tta ....................„ — — 130 130 476 10 2,060 — — — — — — — — — 2,676 937 22
23 I h r a a .......................................................„ 9 — — 9 821 460 — — — — — — — — — — 1,290 1,290 23
24 T a l i a .......................................................„ — 2,312 562 2,874 2,813 — — — — — — — — — — — 5,687 4,834 24
25 Traania ja  sperm asee tia ....................„ 381 — 4,390 4,771 612 — — — — — — — — — — — 5,383 4,575 25
102 103 1 1 1 9 .
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1 Kynttilöitä, kaikenl...............................kg. 715 715 35 750 900 i
2 Saipuaa, ta vall.............................................. 20 — 639 659 8 — 1,956 - — — — — — — — — 2,623 1,836 2
3 Sima arvo markoissa 617 4,235 11,538 16,390 12,918 4 63 2,136 - - - — - - - — — — 31,907 3
XXI. Kaunistavia (kosmetisia) aineita. - - - - - -
X XII. Kivennäisiä ja  teoksia niistä,
eriks. nimittäm.
A . Kivennäisiä, kaluksi tekemättöm.:
4 T u h k aa......................................................kg. - - - - 25,324 — - 1,274 306 - - - - - - - 26,904 8fl71 4
5 Sem enttiä .................................................. „ — — 890 890 — — — — — — - - — — — — 890 49 5
C Malmia ja  m alm ilajeja............................. — — — - - - - - - — - — — — — — — — 6
7 Savea y. m. m aa la jeja ........................„ — — — — 820 — — 470 — — — — — — — — 1,290 9 7
8 H ietaa ......................................................... „ 8,624,167 — — 3,624,167 — — — — — — — — — — — — 3,624,167 21,745 8
9 Graniittia, vuolukiveä y. m................ „ 21,039,259 2,188,560 255,951 23,483,770 20,200 — 71,112 85 - — — — — — - — 23,575,167 141,451 9
10 Muita l a j e j a ................................................. — — — — 381 — 1,925 — — — — - — — — - 2,306 1,384 10
11 S-.ma arvo markoissa 147,980 13,131 1,585 162,696 7,953 _ 1,582 386 92 — — — — — — — — 172,709 11
B. Kaluksi tehtyjä :
12 Hioma- ja  tahkomakiveä ....... kg. — 48,300 — 48,300 — — — — — — — - — — - — 48,300 5,796 12
13 Lohkot, katukiviä, liiott. kiviä y. m. mk 210,543 — — 210,543 — 12,900 1,110 169 - — — - — — — — — 224,722 13
14 K alk k ia ......................................................kg. — — 321,164 321,164 132 — — — — — — — — — — — 321,296 4,819 14
15 S:ma arvo markoissa 210,543 5,796 4,817 221,156 2 12,900 1,110 169 — - - - - - — — — 235,337 15
C. Teoksia savesta ja  hiedasta :
16 T i i l i ä .........................................................kg. 5,100 5,228 15,530 25,858 — — — — — — — — — — — — 25,858 414 16
17 K a a k e lia .................................................. „ 21,087 — 229,141 250,228 10 — — — — — — — — — — — 250,238 137,631 17
18 Savenvalajanteoksia ...........................„ 21,380 58,155 7,032 86,567 16 _ — — — — — - - — - - 86,583 34,633 18
19 S:ma arvo markoissa 20,231 23,346 129,089 172,666 12 — - - — - — — - — — — — 172,678 19
D .  Lasi- ja  kristalliteoksia :
20 P u te lle ja .................................................. kg. 174,114 1,645,965 256,003 2,076,082 1,914 — _ — — — — — — — — — 2,077,996 831,198 20
21 Ikkunalasia ................................................. 409,507 - 296,444 705,951 — — — — — — — — — — ■ — — 705,951 331,797 21
22 Muita l a j e j a ................................................. — — 160,074 160,074 3,081 — 80 — — — — — — — — 163,235 130,588 22
23 S:ma arvo markoissa 262,114 658,386 369,789 1,290,289 3,230 - 64 - - - - - - — - — 1,293,583 23
2 4 E. Fajanssi- ja  posliiniteoksia . . kg. 2,314 400 249,337 252,051 7 60 26 252,146 24
25 S:ma arvo markoissa 2,095 480 299,205 301,780 7 48 21 _ — — — — — — — — 301,865 25
2 6 S:ma sum:rum mk 642,963 701,139 804,485 2,148,587 11,204 12,948 2,777 564 92 _ - - - - - - - 2,176,172 26
104 105 1 8 S 9 .
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XXIII. Kemiallisia valmisteita ja
aineita.
1 P u u h ap p o a ............................................. kg. - 8,179 — 8,179 — — — — — — — — — — — — 8,179 2.C45 i
2 Vesilasia (piihapp. natronia) . . . .  „ — 233,486 — 233,486 — — — - — — — — — — — 233,486 23,349 2
3 M uita l a j e j a .............................................. . 85 41,498 639 42,222 467 — 57 — — — — — — — — — 42,746 8,549 3
4 S:ma arvo m arkoissa 
XXIV. ^Räjähys- ja sytytys-aineita.
17 33,693 128 33,838 93 1 2 33,943 4
5 R u u t i a ....................................................kg. — — 140,977 140,977 - — - - - - - — - — - -■ 140,977 281,954 5
6 T ulitikkuja, la a tik k o a .......................kapp. 30,000 — — 30,000 — 4,000 — — — — — — - — — — 34,000 340 6
7 S:ma arvo m arkoissa 
XXV. Värejä ja väri-aineita.
300 281,954 282,254 40 282,294 7
8 K im rö ö k iä ............................................. kg. 119,725 — 227,451 347,176 — 1,142 — — — — — — — — — — 348,318 121,911 8
9 P u n a m u l ta a .......................................... „ — 357,255 — 357,255 — — — — — — — — — — — — 357,255 50,016 9
10 M uita l a j e j a ...................................................„ — — 5,028 5,028 206 — 10 27,911 - — — — - - — — 33,155 1,989 10
11 S:ma arvo markoissa
XXVI. Metalleja ja metalliteoksia.
A. Rautaa ja  terästä.
41,904 50,016 79,909 171,829 1 2 400 1,674 173,916 11
12 R o m u a ..............................................................kg. 106,924 — 3,094 110,018 — — — — — — — — — — —  . — 110,018 7,701 12
13 T a k k ir a u ta a ....................................................... 2,745,563 1,198,317 519,401 4,463,281 — — _ — - — — — — — — — 4,463,281 580,227 13
14 V alanteita, sulainkapp. ja  m illbarsia „ 427,861 1,073,454 682,796 2,184,111 — — — — - — — - - — - — 2,184,111 393,140 14
1 5 R autaa ja  te rä s tä  k a n k i n a ............. 2,723,874 981,220 375,504 4,080,598 — — — — - — — — _ — — — 4,080,598 995,666 15
16 H ienoa rau taa  . .................................... ,. 51,846 — 10,777 62,623 — — — — — — — — — _ — — 62,623 18,787 16
17 R au ta -ja  te räslevyjä sekä teoks. niistä „ 819 2 0 — 839 — — 468 2,782 — — — — — — — — 4,089 1,431 17
18 V alinteoksia, valm istam attom ia. . .  ,, 1 0 77,383 — 77,393 1 0 0 — 15 — — — — — — — — — 77,508 21,702 18
19 Jykeitä  t. yksinkert. m usta takeita . „ - — — — — — 57 — — — — — — — — — 57 27 19
20 Tavallisia m u s ta ta k e i ta ........................„ 808 — 277,447 278,255 11,320 — 1 ,2 0 1 17 — — — — — — — — 290,793 218,095 20
21 V iilattu ja , ' sorvattu ja tah i höylät­
ty jä  valinteoksia ja  tak e ita  . . .. „ 4,728 — — 4,728 217 — 75 16 — — — — — — — — 5,036 6,043 21
22 H iottu ja  tah i k iillo ite ttu ja  hienoja
ta k e i t a .................................................„ 471 30 631 1,132 15 — 107 21 - — — — — — — — 1,275 7,650 22
2 3 N auloja ja  n u p e j a ............................. „ 15 8,691 333,292 341,998 - - - - - - — - - - - - 341,998 119,699 23
24 Rauta- j a  terästeoksia, eriks. n i­
m ittäin ................................................. „ 68,241 — - 68,241 3 — 13 4 — — — — — — — — 68,261 47,783 24
2 6 S:ma arvo m arkoissa 1,178,771 613,317 614,021 2,406,109 8,871 - 1,837 1,134 - - — - - - - - - 2,417,951 2 5
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B. Muita metalleja ,  sekä teoksia niistä.
1 H o p e a a ....................................................kg. — — — 10 — ; - — — — — - — — — — 10 1 , 9 0 0 i
2 K uparia j a  m e s s in k iä .......................„ 396 269,518 85,410 355,324 470 — 10 - — — — — — — - — 355,804 6 8 4 , 4 8 2 2
3 L y i jy ä .......................................................„ - — 52,075 52,075 270 — — 250 — - - — — — - — 52,595 2 6 , 2 9 8 3
4 Tinaa ............................................................ — 8,817 2,847 11,664 — — — — — — — — — — — — 11,664 4 1 , 9 9 0 4
5 M uita m etalleja, sekä eriks. n i­
m ittäm ........................................................ „ — — 45,668 45,668 6,031 — 6,000 2,638 — — — — — — — — 60,337 6 0 , 3 3 7 5
6 K irjapaino -k irjas im ia ..........................„ - — — — 144 10 1,531 — — — - — — - — — 1,685 1 1 , 7 9 6 6
7 S:ma arvo m arkoissa 1 , 4 2 6 5 4 3 , 8 2 5 2 5 1 , 8 8 4 7 9 7 , 1 3 5 0 , 0 8 1 7 0 1 6 , 7 5 3 2 , 7 6 3 — — — — — — — — — 8 2 6 , 8 0 2 7
8 S:ma sum:rum mk
XXVII. Koneita ja  kone-osia, motooreja, 
apparaateja ja  työkaluja, eriks. 
nimittäm.
1 , 1 8 0 , 1 9 7 1 , 1 5 7 , 1 4 2 8 6 5 , 9 0 5 3 , 2 0 3 , 2 4 4 1 8 , 9 5 2 7 0 1 8 , 5 9 0 3 , 8 9 7 3 , 2 4 4 , 7 5 3 8
9 Työkaluja, koneita ja  apparaateja, 
yksinomaan käytettäv iä m aanvilje­
lykseen ................................................ kg. 11,451 5,100 — 16,551 176 — — — — — — — — — — — 16,727 1 1 , 7 0 9 9
10 S:n s:n s:n m eije rito im een .................. „ 1,309 — — 1,309 1,764 — - - — — — — — -■ - — 3,073 5 , 3 7 8 10
11 E lektro teknillisiä  koneita ja  appa­
raa te ja  ................................................ „ 52 — _ 52 23,471 7,025 — — — — — — _ — — — 30,548 3 0 , 5 4 8 11
12 M uita l a j e j a ....................................... „ 30,351 — 66,279 96,630 7,540 2,037 6,843 3,240 — — — — — — — — 136,290 1 9 0 , 8 0 6 12
13 K äsik ars to ja ...........................................kapp. — - 12 12 6,967 — — — — — — — — — — — 6,979 2 , 7 9 1 13
14 S:ma arvo m arkoissa
XXVIII. Instrumentteja ja  kellosepänteoksia.
A. Soittokoneita :
5 2 , 8 5 0 3 , 5 7 0 9 2 , 7 9 5 1 4 9 , 2 1 5 4 0 , 0 2 4 9 , 8 7 7 3 7 , 5 8 0 4 , 5 3 6 2 4 1 , 2 3 2 14
15 F o r te p ia n o ja ....................................kapp. 1 __ _ _ — 2 ___ _ ___ _ _ _ _ _ _ 3 2 , 4 0 0 15
16 M uita la jeja  sekä eriks. nim ittä-
m ä t tö m iä ..........................................mk 2 4 0 ___ 8 7 , 1 6 8 8 7 , 4 0 8 9 1 2 — 9 7 2 _ — 2 4 0 ___ — _ _ _ — — 8 9 , 5 3 2 16
17 S:ma arvo m arkoissa 
D .  Erilaisia muita, sekä nimittäm.
1 , 0 4 0
"
8 7 , 1 6 8 8 8 , 2 0 8 9 1 2 2 , 5 7 2 2 4 0
'
9 1 , 9 3 2 17
18 k o n e i ta ............................. kg. 27 — 9,340 9,367 27 — 61 — — — — — — — — — 9,455 — 18
19 S:ma arvo markoissa 1 8 9 - 6 5 , 3 8 0 6 5 , 5 6 9 1 8 9 — 427 - - - - - - - — - 6 6 , 1 8 5 1Ü
20 C. Kellosepänteoksia ................... kg. — ___ 160 160 15 — _ 714 _ _ _ _ _ — _ _ 889 — 20
21 S:ma arvo m arkoissa — — 5 6 0 5 6 0 5 3 — — 2 , 4 9 9 — — — — — — — — — 3 , 1 1 2 21
22 Sima sumirum mk 1 , 2 2 9 — 1 5 3 , 1 0 8 1 5 4 , 3 3 7 1 , 1 5 4 - 2 , 9 9 9 2 , 4 9 9 — 2 4 0 - — — — - — - 1 6 1 , 2 2 9 22
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XXIV. Vaununtekijän teoksia sekä ajo- 
t  k a lu ja ................... kapp.
2 S:ma arvo m arkoissa
XXX. Laivoja ja veneitä.
3 P u rje la iv o ja ...................................... kapp.
4 H öyry laivo ja......................................  „
5 Proom uja ja  v e n e i tä ......................  „
6 S:ma arvo m arkoissa
XXXI. Taide- ja kirjaliisuustuotteita, [sekä 
opetus- Ja kirjoitustarpeita.
7 L u o n n o n tu o tte ita ................................ m k
s N u o t te ja ................................................  „
9 M aalauksia, p iirustuksia  y. m uita
k u v a u k s ia .........................................  „
10 K i r jo j a ...................................................  „
n  T aidetuotteita, eriks. nim ittäm . . . „
12 K irjoitus- ja  p iirustustarpeita  . . .  kg.
13 S:ma arvo m arkoissa
X X X II.[ Koru-' ja loistotavaroita, muualla
nimittämättömiä.
14 L e ik k ik a lu ja ......................................... kg.
45 K orutavaroita, eri la je ja ................... m k
i® S:ma arvo m arkoissa
X XX III. Tavaroita, jotka edellä oleviin 
ryhmiin eiväi[ole luettavat.
17 M uuttotavaraa ." ................................... mk
is L a n n o itu s a in e ita ................................ kg.
19 M uita l a j e j a ..........................................mk
20 S:ma arvo m arkoissa
5
3 5 0
22
10
7 5 8 , 8 4 3
1 , 2 2 6
1 , 2 2 6
7 0
7 0
4 , 2 5 5
8,500
1 2 , 9 7 4
1 8 , 7 5 9
3,731
1 0 3 , 1 1 6
140
3 9 , 1 5 8
8 5 , 4 5 2
1 , 5 7 2
3,377
9 2 , 0 9 0
1,129
1,020
6 , 3 2 6
8 2 7 , 0 5 1
2 5 7 , 0 1 5
1 , 0 8 4 , 0 6 6
3,876
1 4 2 , 6 2 4
22
10
7 5 8 , 8 4 3
8 6 , 6 7 8
1 , 5 7 2
3,377
9 3 , 3 1 6
1,129
1 , 0 9 0
6 , 3 9 6
8 3 1 , 3 0 6
8,500
2 6 9 , 9 8 9
1 , 1 0 2 , 8 2 5
3
3 0 0
3
22
2 3 , 4 2 0
9
2 , 0 0 3
9 2 4
6 4 , 2 8 1
6 0
6 7 , m
1 4 0
1 4 0
1 , 2 0 7
2 9 , 9 4 9
3 1 , 1 5 6
1
2 5 0
121
1 2
1 8 8
5 , 8 9 8
1 0 5
6 , 2 1 5
9 8 0
2 4 5
1 , 2 2 5
1
2 5 0
7 3 3
4 4 5
3 7 6
6 0 , 9 1 4
39
6 2 , 5 2 6
6 2 0
6 2 0
2 , 4 6 5
9 £ 6 9
1 2 , 2 1 4
3
2 3 5
1 4 4
3 8 2
8 0
8 0
1 , 0 8 0
1 2
1 , 0 9 2
-
-
1 . 8 3 6
1 . 8 3 6
100
100
-
-
-
-
3,881
3
22
32
3,416
1,129
8,500
1 4 3 , 4 2 4
2 2 , 3 2 0
7 5 8 , 3 4 3
1 , 6 0 0
7 8 2 , 2 6 3
7 5 7
2 , 4 6 0
1 , 7 2 3
2 1 9 , 7 5 1
1 , 7 3 7
5 , 1 2 4
2 3 1 , 5 5 2
5 , 3 0 6
1 , 9 3 0
7 , 2 3 6
8 3 7 , 3 1 8
1 , 5 3 0
3 0 9 , 7 6 4
1 , 1 4 8 , 6 1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
110 111
TAULUJ A.
TABLEAUX.
  .............
t s »o.
1. Yleinen katsaus Suomen merenkulkuun vuonna 1890.
Aperçu du mouvement de navigation dans |es ts de |a Fjn|ande en 18g0>
1 1 2 f 3 1 4  1 5 1 6 1 7 1 S 1 9
Vuoden kuluessa tu lle ita  laivoja.
Navires entrés.
10  1 11  J 12  1 13  1 1 4  j l à  1 16  J 17
Vuoden kuluessa läh teneitä  laivoja.
Navires sortis.
!
Suom alaisia .
F in la n d a is .
V en ä lä is iä .
R u sses .
M uukalaisia .
Etrangers.
Summa.
Total.
Su om alaisia .
F in la n d a is .
V en ä lä isiä .
R u sses.
M uukala isia .
E trangers.
Sum m a.
T otal.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
ton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja
N
avires.
R
egister-
ton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
tonia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister-
ton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
1
R
egister- 
j 
tonia.
1 
T
onn
eau
x.
J 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
I 
1
R
egister-
ton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egister- 
tonia. 
11
T
onneaux. 
;
L
aivoja.
N
avires.
1
R
egister-
ton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 T o r n io ................................... 21 5,735 39 13,427 60 19.162 44 5,693 38 13,338 82 19,031 1
2 K e m i....................................... 43 8,614 i 340 43 17,239 87 26,193 23 7,332 i 340 39 17,229 63 24,901 2
3 O u lu ....................................... 84 24,145 2 675 106 42,737 192 67,557 76 23,902 2 675 108 42,737 186 67,314 3
4 B raahe ................................ 67 17,022 2 400 9 1,581 78 19,003 69 16,746 2 400 8 1,447 79 18,593 4
5 K o k k o la ................................ 117 22,044 2 1,068 25 10,876 144 33,988 115 20,975 1 728 26 11,028 142 32,731 5
6 P ietarsaari .......................... 66 16,278 — — 10 3,204 76 19,482 45 14,685 — — 10 3,204 55 17,889 6
7 U u sik a rle b y y ....................... 16 4,465 — — 11 4,359 27 8,824 16 4,793 — _ 12 4,485 28 9,278 7
8 N ik o la in k a u p u n k i............. 188 52,005 — — 121 25,602 309 77,607 232 54,837 — _ 121 25,578 353 80,415 8
9 K a s k in e n ............................. 39 5,427 — — 3 661 42 6,088 44 5,882 _ — 4 1,240 48 7,122 9
10 K ristiinankaupunki . . . . 63 20,651 — — 52 12,848 115 33,499 80 23,104 — — 51 12,717 131 35,821 10
11 P o r i ...................................... 129 30,856 5 1,264 258 94,409 392 126,529 176 41,353 5 1,264 263 95,124 444 137,741 11
12 R a u m a ................................... 181 37,307 — — 13 3,913 194 41,220 186 38,442 _ — 12 3,757 198 42,199 12
13 U usikaupunk i...................... 119 23,269 — — 5 1,456 124 24,725 138 25,645 — _ 5 1,456 143 27,101 13
14 N a a n ta l i ................................ 8 181 1 48 1 140 10 369 3 354 __ _ 2 202 5 556 14
15 T u r k u ................................... 583 162,960 26 800 182 68,173 791 231,933 641 172.421 23 1,123 192 71,928 856 245,477 13
16 E k k e rö ö ................................ 98 11,538 — — 3 90 101 11,628 88 7,842 _ 2 80 90 7,922 16
17 M aarianham ina................... 218 42,409 — — 5 579 223 42,988 240 51,860 _ — 2 261 242 52.121 17
18 D e g e rb y y ............................. 270 20,877 — — 19 255 289 21,132 329 21,901 — _ 20 270 349 22,171 18
19 H anko (ynnä Hankoniemi) 645 125,068 51 1,566 52 19,413 748 146,047 721 124,980 36 1,469 59 21,178 816 147,627 19
20 Tam m isaari (y. Hästö-Busö) 99 8,934 3 600 20 3,625 122 13,159 107 9,050 3 600 6 1,627 116 11,277 20
21 H elsinki (ynnä P orkkala) 888 191,580 487 15,408 194 73,087 1,569! 280,075 675 174,418 453 14.073 171 68,110 1,299 256,601 21
22 Porvoo (ynnä Pörtöö) . . . 191 15,781 227 3,332 46 21,454 464 40,567 151 14,888 209 3,143 46 21,454 406 39,485 22
2 3 Loviisa ................................ 131 22,901 97 1,360 40 19,589 268 43,850 140 23.86S 92 1,307 39 19,408 271 44,578 23
2 4 K otka (ynnä Aspo) . . . . 705 41,270 220 8,840 211 87,851 1,136 137,961 773 51,280 195 8,442 224 90,094 1.192 149,816 24
Hamina (ynnä P itkäpaa-
25 s i ) ...................................... 245 25,950 31 2,266 28 8,715 304 36,931 352 30,731 79 5,303 27 8,472 458 44,506 25
V iipuri (sekä Koivistonsal- 1
26 mi y. m .) .......................... ' 6,362 255,415 237 10,008 166 64,430 6,765 1 329,853 6,903 281,478 129 6,897 174 70,340 7,206 358,715 !26
27 Kuopio ................................ 109 9,058 — — — 109 9,058 60 5,057 — _ _ 60 5,057 27
28 Joensuu ................................ 134 16,174 — — — 134 16,174 81 9,786 __ __ _ 81 9,786 ,28
29 S a v o n lin n a .......................... 60 5,886 -- — — — 60 5,886 54 5,922 _ _ __ 54 5,922 |29
3C M i k k e l i ................................ 58 3,434 — — _ — 58 3,434 16 756 __ __ __ __ 16 756 30
T ullitoim itukset L aato ­
31 kalla  ................................ i 869 86,799 196 31,414 — 1,065 118,213 823 80.646 182 32,164 — — 1,005 112,810 31
35 Summa 12,806 1,314,033 l,588j 79,389 l,662j 599,713 16,056 1,993,135 13,401 1,350,627 1,412 77,933 1,661 ! 606,759 16,474 2,035,319 32
2
3 1S»0.
1 8 0 0
2. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten purjelaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles chargés.
V u o n n a :  1 8 0 0 .
1 2 3 4 1 » 6 8 9 10 11 12 13 IL 15 16 17 18 19 20 2 1 2 2 ) 23 24- 25 26 ! 27 2 8 29 i
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  
Norge. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Alankomaat.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britan- 
nia ja 
Irlanti. 
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
Franska.
France.
Espanja.
Espagne.
Italia.
Italie.
Portugali.
Portugal.
Muita
maita.
Autres
pays.
Sum ina.
T o ta l .
1
i 
Laivoja. 
N
avires.
1
Registertonia. 
Tonneaux. 
I
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1
R
egistertonia. 
Tonneaux. 
|
I 
Laivoja, 
j 
N
avires. 
i
R
egistertonia.
Tonneaux.
L
aivoja.
N
avires.
1 R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia,
T
onneaux.
; 
L
aivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
li T o rn io ...................... 5 266 1 8 1 498 7 772 >!
2 ] K em i......................... 6 417 _ __ 5 13 - 11 430 2 :13 O lll l l ......................... 12 619 2 215 15 2,013 — — 8 1,158 — — i 142 3 391 1 534 1 288 3 891 — - - - 46 6,251 3
il B raah e ...................... 2 133 3 207 2 96 — — — — — — — — 2 229 — _ — — 2 1,250 - - - - 11 i,915 4
s K o k k o la .................... 6 322 1 39 8 191 - _ 3 372 — — _ _ — — — — _ 1 562 4 1,769 — — — _ 23 3,255
6 1 P ie ta r s a a r i ............. 1 20 — - 2 53 — — 1 73 — _ 4 1,139 1 254 — — — — — - — - - - 9 1,539 6
7 J Uusikaarlebyy. . . . 1 21 — - 1 51 — — 2 154 — — — — — _ — __ — — 1 597 - — — — 5 823 7
8 ! Nikolainkaupunki . 8 328 4 350 10 815 1 152 12 1,236 — — — _ m 2,054 _ _ 8 3,828 2 1,183 1 108 b l 592 61 10,646 89 K a s k in e n ................ - — — — 0 34 — — — — — — — — — — — _ — — i 736 — - — - 3 770 9lo| Kristiinankaupunki 3 193 — — — — — — 5 1.325 — — — i 150 — — 1 488 2 1,486 — - — - 12 3,642 10l i  P o r i ......................... 6 705 315 7 585 — — 1 233 — — — — — 1 968 4 1,787 1 394 — — — _ 22 4,987 11ia] K au m a...................... 3 1,680 — — 2 173 — — 6 1,157 1 133 — — __ — __ 2 513 1 566 — — — — 15 4,222 1213 Uusikaupunki . . . 6 284 — - — — — — — — — — — 2 525 — __ - — 3 1,298 — — — - 11 2,107 13n ! N aa n ta li................... 5 97 3 114 1 18 — — — — — — — — — — — — — - — — - — — 9 229 14isj T u r k u ...................... 15 1.754 36 1,319 85 9,289 7 1,029 12 1,854 4 480 4 1,308 47 9,821 1 325 5 2,289 3 1,190 3 1,030 — _ 222 31,688 15
1 6 : E k k e rö ö ................... 1 35 — — 8 1,091 — — — _ — — — — _ _ — __ — — — — — — — 9 1,126 16
n  M aarianham ina. . . 4 119 — — 25 506 1 266 1 275 — — _ — 1 213 — — — — _ _ 32 1,379 17is  D eg e rb y y ................ 6 134 — — 135 5,016 141 5,150 18
19| H a n k o ...................... 2 97 188 3,683 26 3.205 — — — — — — — — 5 1 ,1 1 2 — _ _ 1 679 — _ _ — — 2)i 207 223 8,983 19
2 0  T am m isaari............. 2 408 49 732 4 270 — — — — 1 98 — — 15 2,319 _ — — — — — — _ — 71 3,827 20
2 ij H e ls in k i................... 2 74 711 21.945 32 3,590 — — 3 642 - — 1 692 78 18,851 3 1,009 15 5,371 — — - ■)2 1,246 847 53,420 21
2 2  Porvo ...................... 2 495 280 4 ,4 75 4 19 7 — — 2 18 9 - — — — — — — — 2 667 — — 1 527 — _ 291 6,550 2223 Loviisa ................... — — 38 404 i 1 3 1 - — 2 198 — — — — — — — 2 663 - — — — — — 38 1,396 2 324 K o t k a ...................... 6 2,625 575 9,335 1 111 — _ 2 526 — — 2 938 3 927 — _ 1 336 — — — - — — 590 14,798 2425 H a m in a ................... 3 122 107 3,208 — — — — 1 43 — — — — — — — 4 1,432 — _ — — — 115 4,805 25
26  W i ip u r i .................. 6 456 4,180 137,324 1 3 1,545 — _ 14 1,831 — — 2 546 28 9,996 — _ _ 7 1,865 7 3,949 — — — — 1,257 157,512 2627 Kuopio ................... 24 2,394 1 130 - — _ _ _ — — _ — — — _ — — — — — — — 25 2,524 27
28  Joensuu ................... 52 6,775 8 60 7,792 28
29j Savonlinna ............ 14 1,007 1 65 — _ _ 15 1,072 2930; M ik k e l i ................... 32 2,164 - 30
3 i! Laatokalla . . . . — _ 340 18,038 31
32 Summa 235 23,744 6,524 202,915! 3 9 0 29,001 9 1,447 75 11,266 6 711 1 4 ! 4,765 200 46,842 6 2,836 54 20,768 31 15,807 5 ! 1 ,6 6 5 4 2,045 7,553 363,812 32]
') Pohjois-Amerikasta. 3) Etelä-Amerikasta. 3) Siitä 1 laiva 196 reg. t  vetäv. Etelä-Ameri- kasta ja  toinen 1,050 reg. t. vetäv. Itä-Intiasta.
4 5 1 8 9 0 .
1 8 9 0 .
Navigation par pays de provenance. Navires à vapeur chargés.
Vuonna 1090.
3. Allamainituista maista Suomeen lastilla tulleitten höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
1 2 ! 3
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
l  1 5
Venäjä.
llussie.
6 1 7
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
8 [ 9
Tanska.
Danemarc.
10  1 11
Saksa.
Allemagne.
12  1 13
Hollanti.
Hollande.
14 1 15
Belgia.
Belgique.
16 j 17
Iso-Britannia 
ja Irlanti.
Grande 
Bretagne et 
Irlande.
18 ! 19
Franska.
France.
20  [ 21
Portugali.
Portugal.
22 f 23
Espanja.
Espagne.
24 1 25
Italia.
Italie.
26 j 27
Muita
maita.
Autres
pays.
28 ! 29
Summa.
Total.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1 R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja,
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
[ R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1 R
egistertonia. 
! 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
[ 
Laivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
!1 R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
; 
Tonneaux.
1 T o r n i o ......................... i 364 8 2,737 2 428 3 632 _  ! _ 14 4,161 i
2 Kem i .............................. 17 1,633 17 5,450 3 236 — _ 1 2 1 0 — — — — - — — — — - - — - — — 38 7,535 2
3 O u l u ............................. 06 22,081 2 930 1 29 i 204 1 249 — ii - — i 427 — — — - — - — — - - 72 23,986 3
4 -B raa h e ......................... 51 11,083 8 2,140 — — — 2 884 — — — — - — — — — — — - - - — — 61 14,707 4
5 K o k k o la  . . . . . . 67 22,097 1 728 13 738 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 81 23,563 s
6 P i e t a r s a a r i .............. 56 14,061 — — — _ — — 3 730 — i 393 — i 693 — — 61 15,883 6
7 U u s ik a a r le b y y . . . . 1 0 3,587 — — — - - — - — -■ — — - — — — — — — — — - - - - 1 0 3,587 7
8 N ik o la in k a u p u iik i . 138 44,509 11 2,437 62 11,158 - — 8 2,419 - -  ! - — 8 1,446 j — — - — - - — — - — 2 2 2 62,029 s
'J K a s k i n e n .................. 4 1,104 — — 29 3,435 — _ — _ — |, — — — — — — — — — 33 4,539 9
1 0 K ris tiin a n k a u p u n k i 70 21,873 1 170 - 71 22,049 îo
1 I P o r i ............................. 85 22,150 — — 39 13,148 — — 1 216 _ -  ! — — 2 920 — — — — — — — — — — 127 36,440 i l
12 R a u n i a ......................... 76 14,937 4 995 — — — — — — — — ! — — — — — — — — — — — — - — 80 15,932 12
13 U u sik a u p u n k i . . . . 72 12,905 — 72 12,965 13
14 N a a n t a l i ...................... — - - — — 14
15 T u rk u  ......................... 194 01,422 6 6
1
21,794 104
1
31,079 2 518 18 1,559 — 9 5,4.18 41 26,455 i 649 — — i 643 i 621 ‘) i 1,430 438 154,588 15
16 E k k e r ö ......................... — 283 ip) 2 315 16
17 M a arian h a m in a  . . . 57 11,798 2 -158 0 0 1 2 ,0 1 2 — — — — — — — _ — — — — — — — — — — - — 119 24,268 17
18 D c g e r b y y .................. 1 0 1 2 — 1 612 18
1 9 H a n k o ......................... 96 30,971 70 23,419 71 2 2 ,0 1 1 31 12,171 78 21,309 — - _ — 14 6,984. i — — — — i 643 — — «)i 1,093 368 124,661 19
2 0 T a m m is a a r i .............. 34 0,828 1 2 0 0 5 950 — — - - — — — — - — ' — — 40 7,978 20
21 H e l s in k i ...................... 232 70,173 234 04,811 50 18,142 8 1,272 41 12,108 2 1,711 2 1,059 27 17,901 i 649 — _ 4 2,578 i 872 ') ! 1,701 609 198,977 21
22 P o r v o o ......................... 10 0,209 1 592 1 30 — — 2 470 — — — — — — I — — — — — — — — — — 14 7,307 22
23 L o v i is a ......................... 1 0 2 23,704 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 0 2 23,704 23
24 K o t k a ......................... 132 27,870 8 2,516 1 304 — — 5 1,192 — — - — — — — - — — - — — — — — 146 31,882 24
25 H a m i n a ...................... 54 12,290 49 8,594 — — 1 243 — __ — - — — — ! — _ — — — — — — — - 104 21,127 25
26 W i i p u r i ...................... 99 25,178 72 10,623 12 3,515 — — 15 3,434 — — — 4 3,129 1 — — — — 1 740 — - - - 203 40,619 26
27 K u o p io ......................... 32 2 ,0 0 0 52 4,528 — - - — — — — _ - — - - — - - - — - - - - 84 6,534 27
28 Jo e n su u  ...................... 72 8,214 2 108 _ _ 74 8,382 2 8
29 S a v o n l i n n a ............... 39 4,199 6 615 45 4,814 2 9
30 M i k k e l i ..................... 1 2 710 14 500 26 1,270 3 0
T u llito im itu k se t
31 L a a to k a lla  . . . . — — 368 38,524 — — — — - — _ — — — — — — — — — — - - — — 368 38,524 3 i
3 2 Sum m a 1,879 497,294 1,004 193,284 400 117,247 43 1.4,408 178 48,490 2 1,711 1 2 6,870 92 57,262 2 1,298 - — 7 4,604 3 ! 2,186 3 4,224 3,085 948,938 32
’ )  I t i i - I n t i a s t a .  2 )  P o h j o i s - A m c r i k a s t a .
6 7 1 8 9 0 .
1 S » 0 .  8
Navigation par pays de prove- nance. Navires à voiles sur lest.
V u o n n a  1 8 9 0 .
4. Allam ainituista maista Suomeen lastitta tulleitten purjelaivain lukumäärä ja  kantavuus; yhteenveto tullikam arien luetteloista.
1 2  1  3 4  1  5 6 I  7 8 1  9 10 1 11 12  J  1 3 1 4  j  1 5 1 6  1  1 7 1 8  1  1 9 2 0  j 21 2 2  [  2 3 2 4  j  2 5
Muut Suom en  
p aikat. 
F in lan d e .
Venäjä.
R u ssie .
R u otsi ja  
N orja . 
S uède et  
N orvège.
T an sk a .
D anem arc.
Saksa.
A llem agne.
H ollan ti.
H o llan d e .
B elg ia .
B elg ique.
Iso-B ritann ia  
ja  Ir lan ti.  
G rande B retagne  
et Irlande.
Franska.
France.
E spanja.
E spagne.
Portugali.
Portugal.
Summa.
T o ta l-
! 
R
egisterton
ia.
i
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia. 
T
onneaux. 
1
L
aivoja. 
: 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
1j 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
i 
N
avires.
j 
R
egisterton
ia. 
j 
T
on
n
eau
x.
1 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires
1 T o rn io .................................. 3 1,448 i 298 i 1 2 2 i 663 3 979 i 645 1 0 4,155 i
2 K em i..................................... i 340 — — 5 1,391 2 435 - — — — - - 4 2,170 — - - - - - 1 2 4,336 2
11 O u lu ..................................... 4 986 2 1,468 4 1,071 16 2,339 6 1,119 i 404 — — 7 4,825 i 483 — — — — 41 12,695 3
4 Braahc .................................. — — - - 1 15 1 239 — — — — — - — — - - i 968 - — 3 1 ,2 2 2 4
5 K ok k o la ............................... 1 33 - — 2 2 533 3 565 2 266 . 2 1,284 — — 1 370 — — — — — — 31 3,051 5
li Pietarsaari............................ 1 1 1 0 - — 1 295 1 320 - — — — — — 1 375 i 250 — — _ - 5 1,350 6
7 U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — - — 2 1 2 1 4 495 1 131 — - - — 2 799 - - - — - - 9 1,546 7
8 N ikoiainkau jiunk i............. — — — — — — 13 1,703 3 477 — — — _ 1 115 — — — _ — 17 2,295 8
II K a s k in e n ............................ — — — — — — 1 142 — — — - — _ — — — — — — — — 1 142 9
10 Kristiinankaupunki . . . . 1 624 - - 4 447 10 1,324 5 664 — - i 305 3 co 00 ç© 2 622 - - - - 26 4,875 10
1 1 P o r i ..................................... 1 160 2 0 0 0 23 5,309 77 15,216 42 9,265 8 3,467 — — 28 9,4,80 6 1,818 — — — — 187 45,315 11
12 R au m a .................................. - - 2 397 13 2,207 69 13,824 1 408 — — 2 657 2 665 2 517 — — 91 18,675 12
1 3 U usikaupunki...................... - _ _ - 4 308 2 2 4,400 9 2,053 — - — _ _ 1 764 2 831 — — - — 38 8,356 1 3
1  4 N aan ta li......... ..................... - _ _ - - 1 140 — — — — — — — — - 1 140 1 4
1  5 T u r k u .................................. - — -> 1,679 8 1,791 39 7,154 23 5,939 2 680 3 789 17 5,478 1 0 2 ,6 8 8 - - — 104 26,198 1 5
1 6 E kkerö .................................. — — — 55 1,575 6 1,391 7 1,223 — — 1 281 9 2,721 1 0 2,938 — — — - 8 8 10,129 1 6
1 7 M aarianham ina.............’ . - — — - 2 2 1,381 1 2 3,036 10 2,393 1 343 — - 9 3,705 17 6,435 — — — — 71 17,293 1 7
1 8 l l c g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - 1 1 2 5,735 1 0 2,252 7 1,317 _ _ 1 295 6 2,638 9 3,089 - — - — 145 15,326 1 8
1 9 H a n k o .................................. 5 1 ,111 1 2 0 3,684 1 107 13 2,338 5 723 2 1,284 — 1 705 — — — — — 147 10,007 1 9
20 T am m isaari......................... - — 8 264 1 407 - — - — 1 1 407 — - - - — - — - 1 0 1,078 20
21 H e ls in k i............................... 1 8 62 2,556 6 1,104 8 1 ,2 0 1 3 556 - — - — 2 721 2 826 — — - — 84 6,972 2122 ‘21 7,456 103 2,790 — - 7 1,318 4 663 i 3 1,618 _ — 4 1,426 1 291 - - — - 143 15,562 2 2
2 3 Loviisa.................................. 19 5,527 83 1,324 1 508 7 1,391 2 423 2 1,267 — — 1 349 — - - - — — 115 10,789 2 324 K o t k a .................................. 3 6 8 6 191 10,913 15 5,676 56 10,493 19 3,948 1 9 2,785 1 425 27 12,701 7 2,945 — — - — 328 50,572 2 425 H a m in a ............................... - - 61 3,627 i 270 12 2,588 4 1 ,0 2 0 — — — 4 1,411 — — — — - — 82 8,916 2 5
2 6 W iip u r i ............................... - - 2 ,173 79,140 5 1,553 2 0 4,043 12 2,487 - - - 1 2 4,156 5 1,550 - - - - 2,227 92,929 2 6
27 K uopio .................................. — — — — — — — — _ — — — — — — — — — — — — - — — 2 7
2 8 Joensuu ............................... - - - - - - - - - - - - - — - — - — - - — — — — 2 8
29 S av o n lin n a ......................... — - — — - — - - - - - — - — - - — — 1 - — — — 2 9
3  0 M i k k e l i ....................................... — — — — — — — — — — — - — — — — — — — — ] — — — — 3 0
31 Tullitoim. Laatokalla . . . —• — 344 60,692 — — — — — — — — — — — — — — — — ! — — 344 60,692 3 1
3 2 Summa 58 17,041 3,154 170,185 296 30,352 355 66,847 234 49,154 32 13,947 7 2,095 145 57,434 76 26,076 3 1,485 i - j 4,360 434,616 3 2
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9 1 8 9 0 .
Kauppa- ja meriliikkeen tilasto v. 1890, 2
1 9 9 0 .
Navigation par pays de provenance. Navires à vapeur sur lest.
V uonn « 1890.
5. Allamainituista maista Suomeen la s ti t ta  tu lle itten  höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto
tullikamarien luetteloista.
1 2 1 3 4 5 6 [ 7 8 1 9 10 11 12 1 13 14 1 15 16 1 17 18 1 19 20 1 21
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja 
Norja. 
Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemaro.
Saksa.
Allemagne.
Hollanti.
Hollande.
Belgia.
Belgique.
Iso-Britannia 
ja  Irlanti. 
Grande Bretagne 
et Irlande.
Franska.
France.
Summa.
Total.
.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1
Laivoja. 
; 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
! 
1 
R
egistertonia.
; 
Tonneaux.
i
Laivoja
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
JR
egistertonia. 
! 
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia, 
j 
Tonneaux.
1 T o r n i o ....................................... 2 1,151 i 723 23 5,913 3 2,287 29 10,074 i
2 K e m i ........................................... 1 264 5 4,134 10 1,669 4 2,555 — — — — — — i 978 5 4,292 26 13,892 2
O u l u ........................................... 4 3,404 6 4,600 4 1,663 8 7,613 9 6,078 — — — — i 796 1 471 33 24,625 3
4 B r a a h e ....................................... 3 1,159 - - — — — — — — — ~ — — — 3 1,159 4
ö K o k k o la .................................... 1 715 1 1,534 5 677 — — — — — — — — i 722 1 471 9 4,119 5
G P ie ta r s a a r i  ............................. — — 1 710 — — — — — — - — — — — — — 1 710 6
7 U u s i k a a r l e b y y .....................
N ik o la in k a u p u n k i . . . . 2 668
1
1
1,190
176 4 1,126 1 266
2
1
1,678
401
- — - — — — — 3
9
2,868
2,637
7
8
9 K a s k i n e n ................................ - - — 5 637 — — — — — — — — — — — — 5 687 9
10 K ris t i in a n k a u p u n k i . . . . - — 2 1,319 3 746 _ — 1 868 — — — — — — — — 6 2,933 10
1 1 P o r i ........................................... 1 216 16 12,679 7 4,688 7 4,555 21 14,021 2 2,138 — — 2 1,490 — — 56 39,787 11
1 2 R a u n i a ........................................ 6 1,050 — — — — — — 2 1,341 — — — — — - 8 2,391 12
13 U u s i k a u p u n k i ...................... - — - — 2 374 1 923 __ — — — — — — — — — 3 1,297 13
14 T u r k u ........................................ - — G 5,620 12 7,360 4 2,208 4 3,359 — — — — — — 1 912 27 19,459 14
1 r» E k k c r ö ö .................................... — — — — 2 58 — - — — — — — — — — — — 2 58 15
16 M a arian h a m in a ....................... — — — — 1 48 — — — — — — — — — — — — 1 48 16
1 7 D e g e r b y y ................................ 1 22 — — 1 22 — — — — — — — — — — — — 2 44 17
1 S H a n k o ........................................ 3 1,128 O 489 4 779 — — — — — — — — — — — — 10 2,396 18
19 T a m m is a a r i ............................. 1 276 — — - — — — — — — — — _ — — — 1 276 19
2 0 H e l s in k i .................................... 1 243 11 8,206 3 2,146 5 3,861 8 5,560 — — — — 1 690 - - 29 20,706 20
21 P o rv o o  ........................................ - — 3 2,625 3 2,175 O 1,886 6 3,737 1 725 __ — — _ - — 16 11,148 21
22 L o v iisa  .................................... 4 982 5 3,828 2 2,003 _ 2 1,148 — — i — - — — — 13 7,961 22
23 K o t k a ....................................... - — 34 20,759 5 2,501 10 4,859 17 8,368 2 1,132 i 993 2 1,185 1 912 72 40,709 23
24 H am in a ........................................ - - — — 1 692 1 994 — — — — - 397 — - _ — 3 2,083 24
2 r» W i i p u r i .................................... - — 53 19,464 1 621 4 1,499 14 7,244 4 2,703 — — 2 1,262 — — 78 32,793 25
26
Tul lito im it,u k se t L a a to ­
k a lla  ........................................ 13 959 - 13 959 26
2 7 Sum m a 30 11,278 162 89,015 98 35,898 48 31,219 90 56,090 9 6,698 2 1,390 10 7,123 9 7,058 458 245,769 27
10 11 1 9 9 0 .
1S90.
Navigation par pays de destina- tion. Navires à voiles chargés.
Vuonna 1890.
6. Allamainittuihin maihin Suomesta lastilla menneitten purjelaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
! 1 2 f 3 * 5 6 7 « 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 39 31
: Muut Suom en V enäjä.
R uotsi ja  
Norja. T an sk a . Saksa. H ollanti. B elgia.
Iso -B ri- 
ta n n ia  ja  
Ir la n ti. Franska. P ortugali. Espanja. Ita lia . At'rika.
M uita m aita. 
A utres Sum m a.
F in la n d e . R u ssie .
Suède et 
N orvège.
D anem arc. A llem agno. H ollande. B elg iq u e . Grande 
B retagne et  
Irlande.
F rance. Portugal. Espagne. I ta lie . A frique. pays. T  o ta l .
i
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1
 
N
avires.
R
egisterton
ia. 
■ 
T
on
n
eau
x.
J 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja.
j 
N
avires.
■ 
R
egisterton
ia. 
I 
T
on
n
eau
x.
i 
L
aivoja.
! 
N
avires. 
.
! 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
: 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
1
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja. 
N
avires,
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja. 
: 
N
avires.
! 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
1
L
aivoja. 
| 
j 
N
avires, 
i
R
egisterton
ia. 
1 
T
on
n
eau
x.
i T o rn io .................... 21 168 10 4,155 31 4,323 1
2K e m i.......................... 1 58 — — 5 40 - — — — — — — - - 9 4,309 — — — — — — — — — — — 15 4,407 2
3 O u lu ....................... 6 691 - — 17 2,002 8 1,092 8 1,166 — — 31 11,605 2 258 i 129 — — 2 521 — — — — 75 17,464 3
4 B ra a lie ....................... 28 1,321 i 70 2 334 - — — - 2 1,306 — — — - — — 33 3,031 4
5 K o k k o la ................ 4 161 4 195 28 518 7 1,427 2 154 2 1,284 i 370 1 138 2 714 51 4,961
1,848
2,226
5
6P i e t a r s a a r i ............. 7 1,848 7 fi
7 U usikaarlebyy . . . -  - - - 2 57 6 739 2 154 — - — - 4 1,270 — — — — — — — — — — — — 14 7
8N iko la inkaupunki . 46 3,118 2 184 11 225 25 3,446 3 333 - - - - 8 1,173 — 2 240 3 1,309 — - - _ ') i 353 101 10,381 8
9 K a s k in e n ................ —  — — — 6 385 — — 3 488 — — — — 1 142 — — — — 1 736 _ — — — — 11 1,751 9
10 K ris tiinankaupunki 13 1,969 — — 1 16 10 1,579 11 2,360 — - i 305 12 2,248 - - 2 267 4 1,957 - - - - - — 54 10,701 10
1 1 P o r i .......................... 17 989 — — 3 744 31 5,615 34 5,912 4 1,317 6 2,014 132 33,261 14 4,473 ___ 15 5,911 ___ __ __ __ *)i 524 257 60,760 1 1
12IÎ a u m a ....................... 5 890 — — 1 103 15 2,880 76 14,131 — — — — 3 587 — — — 8 4,467 — — — — — 108 23,058 12
13 U usikaupunki . . . 14 930 - - 5 107 21 4,236 12 2,626 - 3 1,650 - - - - - - 55 9,549 13
14 N a a n ta l i ................... —  — 2 66 — — 3 490 — — — _ _ — _ — — — — — _ — — — — - — — — 5 556 14
15 T u r k u ....................... 89 2,478 20 443 1 114 37 5,749 26 4,522 2 305 2 377 91 21,292 11 2,577 1 202 12 7,151 — — — — — — 292 45,210 15
1 0 E k k e rö ö .................... _  _ _ __ 68 2,125 _ _ __ ___ __ ___ __ __ __ _ _ _ _ 68 2,125
1,329
1 fi
17 M aarianham ina. . . 3 69 — - 35 1,004 - — — — — — — — — — — — — 1 256 — — _ _ 39 17
18 D e g e r b y y ................ -  — - - 328 16,902 - - — — — - — 1 312 - - — - 1 310 — _ _ - 330 17,524 18
19 H a n k o ....................... 4 836 378 9,135 10 974 19 3,444 2 203 4 1,394 — — 6 1,104 3 1,091 1 676 4 2,015 — — - — — _ 431 20,872 19
20T a m m isa a r i............. 4 236 66 1,646 3 327 — — - — 2 814 - — - — - — — — — — — — _ _ — — 75 3,023 20
21 H e ls in k i................... 41 1,877 167 3,565 ___ _ 12 1,997 10 1,387 4 826 7 1,529 48 10,555 13 3,051 ___ 16 6,129
7,145
__ 3)2 450 320 31,366
19,688
12,559
VI
22 P o rv o o ....................... 3 879 265 4,223 _ 8 1,015 1 162 4 2,009 1 222 8 2,255 6 1,778 19 315 vv,
23 L o v i i s a .................... 3 212 109 1,934 — — 3 358 — — 2 1,267 — — 15 3,587 10 3,728 — 5 1,473 _ — — — — — 147 23
2 + K o t k a ....................... 1 1,255 656 16,055 _ _ 28 4,127 40 7,431 9 3,033 2 680 93 31,466 16 6,998 __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 845 71,045 2 4
25 H a m i n a ................... 9 555 305 14,181 — — 9 1,850 — — 1 270 — — 14 3,738 3 957 - — — _ — — — — 341 21,551 25
26 W i i p u r i ................... 230 21,608 6,195 207,028 2 107 36 6,536 25 4,484 4 1,550 — — 43 14,125 21 7,749 2 607 4 2,120 1 426 _ - *)5 2,364 6,568 268,704 26
27 K uopio . .................... 1 61 1 130 2 191 V7
28 Joensuu  .................... _ 9 1,513 9 1,513 28
29 S a v o n lin n a ............. — - 6 518 6 518 29
30 M ik k e l i .................... 3 0
T ullito im itukset
31 L aatokalla  . . . . _  _ 493 72,738 - - — - - — - - — - — _ _ — _ — — — — — — — _ 493 72,738 31
32 Summa 522 40,193 8,679 333,624 530 23,916 287 47,490 255 45,439 46 15,235 20 5,497 539 149,510 101 33,374 9 2,121 98 43,935 3 947 — — 9 3,691 11,098 744,972 32')  E telä-Amerikaan. 2) Àfrikaan. 3) Siitä 1 laiva 91 reg. t. vetäv. Afrikaan ja  1 laiva 359 reg. t. vetävJEtelä-Amerikaan.
12 13 18ÎÏO.
f t9 » 0 .
Navigation par pays de destination. Navires à vapeur chargés.
V uomaa 1890.
7. Allamainittuihin maihin Suomesta las tilla  m enneitten höyry-laivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 i l
12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 21 22 2:i 2 4 25 26 27
M uut S uon ien  
p a ik a t.  
F in la n d e .
V en ä jä .
R u ss ie .
R u o ts i  j a  
N o r ja .  
S u èd e  e t 
N orvège .
T a n sk a .
D an e m a rc .
S a k sa  . 
A llem ag n e .
H o lla n t i .
H o lla n d e .
B e lg ia .
B e lg iq u e .
I s o -B r i ta n n ia  
j a  I r l a n t i .  
G ra n d e  B re ­
ta g n e  e t I r la n d e .
F ra n s k a .
F ran ce .
E sp a n ja .
E sp ag n e .
I ta l ia .
I ta l ie .
M u ita
m a ita .
A u tre s
p ay s .
Sum m a.
T o ta l.
-
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
.................... 
j
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja
N
avires.
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
[ 
R
egistertonia. 
T
onneaux.
I
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires,
R
egistertonia.
T
onneaux.
S 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
j 
R
egistertonia. 
;
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 
L
aivoja.
! 
N
avires.
, 
R
egistertonia. 
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires,
R
egistertonia.
T
onneaux.
! 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia. 
1 
T
onneaux.
1 T o rn io .................................... i i 3,500 23 490 i 208 13 8,933 i 715 49 13,846 l
2 K e m i....................................... 12 6,166 — — 15 2,506 — — 3 844 — - — 13 9,227 i 814 — — — - — 44 19,557 2
3 O u lu ....................................... 50 16,245 3 891 3 553 4 2 ,0 2 1 5 1 ,1 2 2 — — i 471 30 21,059 5 4,488 — — — — — — 101 46,850 3
i l l r a a h e .................................... 34 11,728 — — i 397 — — — — — — — — _ ___ — — — — — — — — 35 12,125 4
5 K o k k o la ................................. 42 13,224 1 176 26 3,963 — — 7 1,610 i 715 i 1,190 4 3,498 2 1,040 - — 84 25,416 s
6 P ie ta rsaari .......................... 30 10,543 1 397 1 339 — — 8 1,916 — — — _ 1 710 — — — — — — . . . . — 41 13,905 g
n U u s ik a a r le b y y ................... 11 5,095 — — 1 397 — — — - - i 963 — — — - — — — — — - — 13 6,455 7
8 N ik o la iu k a u p u u k i............. 1 2 2 36,618 11 3,378 71 13,955 1 557 14 2,930 — — — 12 5,513 — . . . — — ... — 231 62,951 g
!l K a s k in e n ............................. 3 828 — — 32 3,014 — — — — — _ i 579 1 350 - — — — — — 37 5,371 9
10 K ristiinankaupunk i . . . . 54 16,070 11 4,134 _ _ — - - 4 999 - - - - 2 1,166 — — 3 2,149 — — — — 74 24,518 îo
11 P ori . .................................... 77 17,701 - — 26 6,604 1 216 11 3,631 7 5,511 - - 47 30,017 5 3.545 6 5,246 5 4,197 — — 185 76,668 u
12 R a u m a ................................... 47 9,599 8 1,632 4 700 — - - — — — - — - — — — 1 532 — — — 60 12,463 12
13 U usikaupunki ................... 6 8 13,013 — — 6 1,074 — — — — — _ - — — — _ _ — — — — ___ 74 14,087 13
1 4 N a a n ta li ................................ — — — _ — — — — — — — — — - - — — — — — — - — — _ —  14
15 T u r k u .................................... 199 07,902 1 0 1 32,405 92 28,229 2 896 5 ( ,986 4 3,109 2 1,334 1 0 8.090 7 5,123 17 13,491 — — — — 439 162,565 15
16 E k k e rö ö ................................ — — — — 2 80 — — — — — — — — — — _ — — — . . . . 2 80 16
17 M aarianham ina ................ 58 11,977 — — 57 11,757 — - 1 216 — — — — — — — — — — — — — 116 23,950 17
18 D e g e rb y y ............................. - - - — — - - - - — - — 1 612 — 1 612 18
19 H a n k o ................................... 96 33,339 82 26,065 95 29,597 f>8 22,215 34 9,546 _ _ _ ; 2,691 369 123 453 19
20 T a m m isa a r i .......................... 31 6,031 5 1,273 — — — — - - — _ — — — — _ — ___ ___ — ___ 36 7,304 20
21 H e ls in k i................................ 239 73,216 194 54,519 41 15,579 8 1,331 34 9,064 3 2,008 11 8,129 31 21,517 6 3,807 8 5,954 ! 690 — — 576 195,814 21
22 P o rv o o ................................... 7 2,977 1 1,409 — - — — - - 12 8,522 3 2,414 1 435 _ _ 4 2,508 — — — — 28 18,265 2 2
23 L o v i i s a ................................ 98 19,362 - — — - 1 162 1 288 5 4,744 1 993 2 1,469 2,725 2 1,233 — — — 114 30,976 23
24 K o t k a .................................... 137 29,289 3 596 — - 9 2,141 23 7,547 9 6,601 — — 13 10,009 31 20,967 — — — — — . . . 225 77,150 24
25 H a m i n a ................................ 45 11,537 58 9,716 - - - — - — — — - — — — 1 397 1 1,027 — — — 105 22,677 2 5
26 W i i p u r i ................................ 209 34,471 55 6,840 — - 13 3,586 16 4,142 8 5,851 3 2,515 13 9.581 10 6,361 2 1,624 — — — — 329 74,971 26
27 Kuopio ................................ 1 27 35 2,938 - - -- — - — — - — — — — — — — — — — — 36 2,965 27
28 Joensuu ................................ 55 6,569 8 672 — — — — _ — — - - _ — — — 63 7,241 28
29 S a v o n lin n a .......................... 38 4,325 9 969 47 5,294 29
3 0 M ik k e l i ................................ — — 16 756 — — — — — — — — — — — — — _ __ 1 0 756 so
T ullito im itukset L aato­
31 kalla  , ................................ _ — 322 32,527 _ - - - - _ — — — — — — — — — — — — — . . . 322 32,527 31
32 Summa 1,774 461,352 924 181,293 496 S CO
 
CO 
1 
£*>
 
1
97 33,125 167 46,049 50j 38,024 24 18,237 193 131,574 73 49,982 48 36,455 6:4,887 — 3,S52 1,120,812 32
14 15 1 8 9 0 .
1 8 9 0 .
Navires par pays de destination. Navires à voiles sur lest.
\7"n o  Him XS9 O.
8. Allamainittuihin mailiin Suomesta lastitta menneitten purjelaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
!
i
1 2 3
Muut Suonien  
paikat. 
F in la n d e .
4 I 5 
1
V enäjä.
R u ssie .
6 1 , 7
R u o tsi ja  
Norja. 
Suède et 
N orvège.
j 8 1 9
T a n sk a .
I D anem arc.
10  ; l i
Saksa.
A llem agne.
12 13
Iso -B ritan n ia  
ja  Ir la n ti.  
G rande B retagne  
et Irlan d e.
1 4  !  15
F rauskà.
France.
16 17
Sum m a.
T otal.
i
[
i R
egisterton
ia.
j 
T
on
n
eau
x
t 
! 
1 
1
j 
L
aivoja, 
j 
N
avires,
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
1
 
N
avires.
. 
R
egisterton
ia. 
J 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
1
 
N
avires.
R
egisterton
ia.
j 
T
onneaux,
I 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
!
L
aivoja.
N
avires.
i 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
1 
T 
. 
. 
L
aivoja.
N
avires.
L
aivoja, 
' 
N
avires.
• 
R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
i T o rn io ................................................ i 498 i _ _  1 1 i 498 l |
2 K e m i.......................... ......................... — — — — i 137 — — _  _ -  i  — .. i 137 2
3 O u lu ................................................... 2 399 i 192 3 753 — — —  i — _  . _ — - 6 1,344 3 i
4 B raahe. . . .................................... — — _ — 5 1,373 . . . . — _  _ — . . . 5 1,373 4
5 K okkola .............................................. 4 1,148 — — 2 478 — _ _  _ — — 6 1,626 5
G P ie t a r s a a r i ....................................... 3 721 . . . — 1 25 . . . . - —  - _  , _ - — 4 746 6
7 U u s ik a a r le b y y ................ ................ — - - - 1 597 — - -  - -  - . . . . 1 597 7
8 N ik o la in k au p u n k i....................... . 4 1,276 i 108 10 2,712 - - — — i — 1 i  592 — 16 4,688 8
9 K a s k in e n .......................................... — — — — — — ! — — __  ! —  : — — _ _ — 91
10 K ris ti in a n k a u p u n k i...................... 3 602 - . . . - - _ -  - - 3 602 ioi
11 P o r i ................................................... 1 159 i 154 — — ■ — . _  _ — 2 313 n i
12 R au m a ................................................. 12 2,592 _ - 1 238 - _  1 _ — ! - — 13 2,830 12!
13 U u s ik a u p u n k i ................................ 1 0 2,391 - - 4 1,074 ___ - -  : - 14 3,465 13
14 N a a n ta li....................................... . — — — — — - _  j  _ _ ■  __ — .... — _ I 4
15 T u r k u ....................................... 7S 20,144 3 342 9 2,214 _  1 — — — _ 90 22,700 15
16 E k k e rö ö .............................  . . . 8 2,233 1 536 11 2,948 — — ' - _  | - 2 0 5,717 16;
17 M aarianhamina.................................. 33 10,647 - - 53 16,147 - - —  : — -  1 - 8 6 26,794 17
18 D e g e rb y v .............  ................ 9 2,195 - - 7 1,796 - - -  : - ~~ 16 3,991 18
19 H anko ................................................. 1 207 4 85 2 241 — —  ; — i — — — 7 533 19
20 T a m m isa a ri....................................... - - - — — — - - -  1 - ... - — — 20
21 H e ls in k i............................................. — — 352 9,412 G 1,481 — — — i - _  j — 358 10,893 21
22 Porvoo ................................................ 2 599 58 816 1 57 ... : - -  ! - : 61 1,472 22
23 L ov iisa ................................................ 1 324 8 30 — — — —  ; — —  ; — — 9 354 23
2 4 K o t k a ................................................. - - 118 1,251 - - - - -  1 - -  ; - - - 118 1,251 2 4
25 Hamina .............................................. 2 134 10 144 - — - ! - - —  - - ' 12 278 25
2G W i i p u r i ............................. . . . . 6 2,253 251 5,105 2 79 - - -  ! - -  i — - 259 7,437 26
2 7 K uopio ................................................. - - - - - - ; - -  1 — -  i - - - - - 27
28 Joensuu ............................................. — — — — — — 1 — — : — — — — ! — — :28
29 T ullito im itukset L aatokalla  . . . — - 158 i 4,621 — — — - - __ : _ __  __ 1 — i 158 1 4,621 29
3 0 Summa 179 48,024 96G ! 22,796 ! 120 32,848 _ 1 592 _ _ 1,266 104,260 3 0
Kauppa- ja  meriliïkkeen tilasto v. 1890.
1 C 17 1800.
1990.
9. Allamainittuihin mailiin Suomesta lastitta menneitten höyrylaivain lukumäärä ja kantavuus; yhteenveto tullikamarien luetteloista.
i
Navigations par pays de destination. Navires à vapeur sur lest.
Vuonna 1890.
1 2 1 3 4 i 5 6 ! 1 7 8 j 9 10 j 11 12 ] 13 14 1 15 16 [ 17 18 i 19 !
Muut Suomen 
paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
I j 
j Ruotsi jja 
\ Norja, 
j Suède et 
Norvège.
Tanska.
Danemarc.
Saksa.
Allemagne.
Hollanti.
Hollande.
_
Belgia.
Belgique
Espanja.
Espagne.
1
Summa.
Total. j
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1 R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
N
avires.
1! R
egistertonia. 
1 
Tonneaux.
[ 
Laivoja.
1 
N
avires.
i R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
i 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
I 
Laivoja, 
i 
N
avires.
■ R
egistertonia.
Tonneaux.
! 
1
Laivoja. 
| 
N
avires.
R
egistertonia. i
Tonneaux.
j
1 T o r n i o .............................
!
i 364 i
i
364 i |
2 K e m i ................................. i 185 2 615 — — i — — — — — — — — — — 3 800 2
3 O u l u ................................ 3 1,229 — - i 427 — — — — — — — — — — 4 1,656 3
4 B r a a h e ............................. 5 1,634 — - i 430 — — — — — — — — — — 6 2,064 4
5 K o k k o la .......................... — — 1 728 — — — — — _ — — — — — — 1 728 5
6 P i e t a r s a a r i .................. 3 1,390 — — — — — — - — — — — — — 3 1,390 6
7 N ik o la in k a u p u n k i . . 1 557 — — 4 1,838 — — — — — — — - — — 5 2,395 7
8 K a s k i n e n ...................... — — — — — ! — — — — — — — — — — — —  8
9 K ris t i in a n k a u p u n k i  . - - - - - - — - — — — — — — — — — — 9
10 P o r i ................................ — — — — — — — _ — _ — — — — — _ — —  10
11 R a u m a ............................. 14 2,450 — - 2 350 — — — — — — — — i 1,048 17 3,S48 u
12 T u r k u ............................. 5 2,388 16 4,031 13 8,184 — — i 399 — — — — — 35 15,002 12
13 E k k e r ö ö ......................... — — — — — - — — — — — — — — — — — — 13
14 M a a r ia n h a m in a . . . . - — — — 1 48 — — — — — — — — — — 1 48 14
15 D e g e r b y y ...................... 1 22 - — 1 22 — — — — — — — — — — 2 44 15
16 H a n k o ............................. — — 7 2,323 — — - — 2 446 — - — — — — 9 2,769 16
17 T a m m is a a r i .................. 1 137 4 813 - : — — — — — — — — — — — 5 950 17
18 H e l s i n k i ......................... - - 38 13,632 6 4,568 — — 1 328 — — — — — — 45 18,528 i s
19 P o rv o o  ............................. — — 1 30 1 30 — — — — — — — — — — 2 60 19
20 L o v iisa  ......................... — — 1 689 — — — — — — — — — — — — 1 689 20
21 K o t k a ............................. — - 4 370 — — — — — _ — — — — — — 4 370 2 i
22 H a m i n a ......................... — — — — — — 1 — _ — — — — — — — — — — 22
23 j W i i p u r i ......................... 3 1,763 42 2,554 5 3,286 ! — — — — — — — . . . . — — 50 7,603 23
2 41 K u o p i o ......................... - — 22 1,901 — — ! — — — — — — — — — — 22 1,901 24
25
i
261
27
J o e n su u  .........................
S a v o n l i n n a ..................
9 1,032
1 110
2,924
: j — — — — — — — — — — 91 1,032 25 110 26 
2,924 27T u lli to im itu k se t  L a a to k a lla  . . . | — - 32 — — — — — — — — — _ — — 32
2 8 J S um m a | 46 12,787 171 30,720 36 19,547 — — 4 1,173 — — — — i 1,048 258 65,275 28
18 19 1990.
1 9 9 0 .
10. Vuonna 1890 tulleitten purje- laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires à voiles entrés.
1 2 3 1 t  1 5 6 1 7 ! 8 1 9 îo  ! 11 1 12 1 13 14 [ 15 1 16 17 18 19 20 1 21 22 23 ! 24 [ 25 26 27 1 28 ! 29 30 31 I 32 I 33 34 35 36 37
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ruotsalaisia.
Suédois.
Norjalaisia.
Norvégiens.
Tanskalaisia.
Danois
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
Muista maista. 
D’autres pays.
Sumina.
Total.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia 
Sur lest.
Lastattuja. 
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia.
Sur lest.
_____
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja. [Lastittomia. 
Chargés. Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
! 
N
avires.
! R
egistertonia. 
Tonneaux.
Laivoja, 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
1 
Laivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
-
Laivoja. 
N
avires. 
| 1
R
egistertonia
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
J
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
J 
N
avires. 
j
Laivoja
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
R
egistertonia
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o r n io ..........................
i
1
6 274 i 832 3 1,224 3 1,679 2 266 i 154 i 498 7 772 10 4,155 1
2 K e m i ............................. 5 280 2 1,030 — — i 340 5 13 5 1,002 — — 2 1,529 i 137 2 435 — - — — - — - - — — - 11 430 12 4,336 2
3 O u l u ............................. 18 2,035 3, 1,420 i 103 — — 10 1,659 3 1,023 2 96 12 6,685 8 1,017 21 3,028 5 ■ 708 i 357 i 99 i 182 i 534 - _ 46 6,251 41 12,695 3
4 B ra a h e  ......................... 5 1,457 2 983 — — — — 2 96 — — — — 1 239 3 289 - 1 73 - - - - - - - - 11 1,915 3 1,222 4
5 K o k k o la ...................... 16 1,441 23 692 i 340 — — 1. 48 2 540 1 186 — — 2 186 4 535 — - — — — — — - 2 1,054 2 1,284 23 3,255 31 3,051 5
6 P ie ta r s a a r i  .............. 5 840 3 945 — — — 2
269 1 295 — — — — - — — - 2 430 i 110 — — - - — - — 9 1,539 5 1,350 6
7 U u s ik a a r leb y y  . . . 4 226 2 652 __ — — - — — — H  - — - 1 597 7 894 - _ - - - . - - - - — 5 823 9 1,546 7
8 N ik o la in k a u p u n k i . 30 5,818 — — __ — — — 2 452 1 65 6| 1,043 — — 16 2,194 16 2,230 5 609 - — i 592 1 438 — _ 61 10,646 17 2,295 8
9
K a s k i n e n .................. 3 770 — — — — — — — — — — — — — — — 1 142 — — — — —
_ — — — 3 770 1 142 9
; i o K r is t i in a n k a u p u n k i 12 3,642 8 2,067 - — — — — - 3 467 __ 2 166 — — 7 818 - — i 74 — 3 535 — - 2 748 12 3,642 26 4,875 10
l u P o r i ............................. 17 4,061 55 14,210 2 315 3 949 — — 24 4,752 1 93 31 10,311 — — 67 12,828 1 124 3 775 — _ _ 2 630 1 394 2 654 22 4,987 187 45,315 11
! 12 R a u m a ......................... 13 3,965 83 17,408 — — — — — — 1 156 _  _ _ — — 1 133 7 1,111 1 124 — - - — - — — - - - 15 4,222 91 18,675 12
13 U u s ik a u p u n k i . . . 10 1,974 36 8,125 — — — — — — — _  _ — — 1 133 2 231 - — - — - — — — - - - 11 2,107 38 8,356
13
14 N a a n t a l i ...................... 8 181 — — 1 48 — — — — — _ — — - — 1 140 - — — __ — _ - — — - - — 9 229 1 140 14
15 T u r k u ......................... 135 22,404 66 17,988 25 600 — — 13 2,093 2 485 9 1,727 8 3,616 32 3,962 28 4,079 7 737 - — i 165 - — - — - - 222 31,688 104 26,198 is
16 E k k e r ö ö ...................... 9 1,126 88 10,129 — — - — — — _  - — - - - — — - - — - - — — - — — — - 9 1,126 88 10,129 16
17 M a a r ia n h a m in a . . . 31 1,166 71 17,293 — __ — — 1 213; — —  — — — — - - - — - - - — __ — — - - - 32 1,379 71 17,293117
18 D e g e r b y y .................. 138 5,111 131 15,154 — __ — — 3 39' 14j 172 -  — — — — - - - - - - — — - - __ — - 141 5,150 145 15,326 18
19 H a n k o ......................... 196 7,243 114 7,398 22 325 25 552 — ; — 4 673 2 252 1 498 1 143 2 358 2 1,020 — — — — — — — — 1 528 223 8,983 147 10,007] 19
20 T a m m is a a r i .............. 57 1,829 8 264 — — — — 4; 661 — — — - 2 814 9 1,124 — - 1 213 - — — - — - - - 71 3,827 10 1,078 20
21 H e l s in k i ...................... 320 26,725 42 3,383 448 10,047 25 2.17 29 4,913 2 403 24 5,933 3 1,201 16 2,771 10 1,478 7 1,611 — i 186 _ — 2 1,234 2 210 847 53,420 84 6,972 21
22 P o r v o o ......................... 135 4,650 49 8,775 152 1,596 75 1,736 1 57 2: 636 1 58 4 1,197 1 117 10 1,742 1 72j - — — - - - - 3 1,476 291 6,550 143 15,562 22
23 L o v i i s a ...................... 16 1,041 21 5,064 20; 157 77 1,203 — — 6 798 — — 3 997 , 1 108 4 1,055 1 90 1 219 — - 1 186 - 2 1,267 38 1,396 115 10,789 23
24 K o t k a ......................... 500 8,759 82 10,288 81 1,554 132 6,314 1 111 10] 1,364 3 1,302 26 12,311 - - 62 12,726 - — 4 916 i 1,527 1 292 4 1,545 11 6,361 590 14,798 328] 50,572 24
25 H a m i n a ...................... 107 4,285 38 2,284 5 112 26 2,154 — — 2 410 1 274 4 1,456 - 11 2,452 2 134 - - — - - - - - 1 160 115 4,805 82' 8,916 2 5
26 W iip u r i  . 4,140
25
143,680
2,524
2,054 76,307 68 1,098 142 7,078 4 609 1,421 25 7,364 9 2,674 7 1,184 8 1,646 10 2,054 3 515 1 1,527 3 1,523 5 1,761 4.257 157.512 2.227 92,929 20
27 K u o p io ......................... — — I — 25 2,524 27
28 J o e n su u  ...................... 60 7,792 — — — — — - — : — — — _ — - — - — - - — - — — — - — - — _ — 60 7,792 28
29
30
S a v o n l i n n a ...............
M i k k e l i ......................
15
32
1,072
2,164
—
_ _
-
_ _ _ _ _ _
15
32
1,072 j —
2,164] —
- 29
30
31
T u lli to im itu k se t  
L a a to k a l la  . . . . 317 16,674 253 38,340 23 1,364 91 22,352 — 340 18,038 344 60,692 31
32 S u m m a 6,385 284,709 3,235 261,037 849 17,659 597 42,975 1 78 11,233, 90 15,886 75 18,328111 45,603 100 14,095 272] 48,194 46 7,999 14 2,966 5 2,569 10 3,506 15 7,220 31 14,449 7,553,363,812 4,360 434,616 32
20 21 1 8 9 0 .
1 9 0 0 .
11. Vuonna 1890 tulleitten höyry- laivain kansallisuus ja laatu. 
Navigation par pavillon. Navires â vapeur entrés.
1 2 3 4 5 6 7 » 9 10 12 13 14 15 16 17 18 1 9 20 1 21 22 2 3 S5 to 26  1 27 2 8 29 30 31 3 2  1 33 34 3 5 36 37
S u om ala isia .
F in la n d a is .
V en ä lä is iä .
R u sses.
R u o tsa la is ia .
S u éd o is.
N o r ja la is ia .
N o r v é g ie n s .
T a n sk a la is ia .
D an o is .
S a k sa la is ia .
A llem an d s.
E n g la n tila is ia
A n g la is .
M uista m aista . 
D ’autres pays.
Summa.
T ota l.
Lastattuja. L astitto in ia . Lastattuja. L astitto in ia . L astattu ja . Lastittom ia . Lastattuja. L astittom ia . L astattuja. L astittom ia . Lastattuja. L astittom ia . Lastattuja. L astittom ia . Lastattuja. L astittom ia. Lastattuja. L astittom ia .
C hargés. Sur le s t. C hargés. S ur le s t. C hargés. Sur lest. C hargés. Sur le s t. 1 j ChaTgés. S u r le s t. C hargés. j Sur le s t. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur le s t. Chargés. Sur lest..
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
1
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
N
avires. 
j
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
u
eau
x.
L
aivoja. 
N
avires. 
J
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
J 
L
aivoja. 
] 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 - 
.
i 
L
aivoja 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja.
1 
N
avires.
R
egisterton
ia. 
1 
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
! 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1
 
L
aivoja.
1 
N
avires.
i 
; 
i 
R
egisterton
ia. 
!
i 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
1 
N
avires.
R
egisterton
ia. 
i 
i 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia. j 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia, 
T
onneaux. 
1
J,aivoja.
; 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1 T o rn io ............................. 1 3 4 , 0 7 2 i 5 5 7 1 8 9 1 5 4 2 6 J i 5 9 4 1 2 8 , 4 9 7 1 4 4 , 1 6 1 2 9  1 0 , 0 7 4 i
2 K e m i................................ 3 6 7 , 3 0 4 — — — — — — 2 2 3 1 9 £ 3 2 — — — —  i j — — 1 8 1 4 — — V 5 9 0 — — 1 5 1 1 , 8 5 6 — — — — 3 8 7 , 5 3 5 :  2 6 1 3 , 8 9 2 2
3 O u lu ................................ 6 3 2 0 , 6 9 0 — — i 5 7 2 — — 5 1 , 4 5 4 3 1 , 1 6 8 — — — — — 4 3 , 1 5 2 2 8 4 3 — — i 4 2 7 2 6 2 0 , 3 0 5 — — — — 7 2 2 3 , 9 8 6 3 3 : 2 4 , 6 2 5 3
4 B raahe ............................. 5 7 1 3 , 4 2 3 3 1 , 1 5 9 2 4 0 0 ! — 2 8 8 4 — — — — — — — — — — 6 1 1 4 , 7 0 7 ’ 3 1 , 1 5 9 4
Fi K okkola ........................... 7 4 1 9 , 8 0 3
1 4 , 4 9 3
/ j 1 0 8 1 7 2 8 i 9 7 6
9 9 7
1 4 7 1 1 5 6 9 1 1 , 1 9 0 > > 1 , 4 3 7 8 6 6 1 1 , 5 3 4
7 1 0
8 1
6 1
2 3 , 5 6 3
1 5 , 8 8 3
g 4 , 1 1 9
7 1 0
.
6 P ie t a r s a a r i ................... 5 8 — 2 — 1 i 3 9 3 _ __ 1 6
7 U u s ik a a r le b y y ............. 1 0 3 , 5 8 7 - — — — — — — — — — — — — — — 1 1 , 1 9 0 — — 1 7 1 5 — — 1 ; 9 6 3 — — — — 1 0 3 , 5 8 7  3 2 , 8 6 8 7
8 N ikola inkaupunki . . . 1 5 5 4 6 , 1 2 1 3 5 6 6 — — — — 59 1 2 , 3 5 1 2 3 2 8 — — — — 2 5 8 4 1 2 6 6 6 2 , 9 7 3 2 1 , 0 5 6 — — 1 4 2 1 — - — — 2 2 2 6 2 , 0 2 9 9 2 , 6 3 7 8
9 K a s k in e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1
4 2
4 , 0 2 0
1 4 , 2 9 9
5 6 3 7
6 4 3
— — — — 2 5 1 9  — 3 3
7 1
4 , 5 3 9  5  
2 2 , 0 4 9 ;  6
6 8 7 9
10 K ristiinankaupunk i . . 1 — — — — 2 8 7 , 1 1 2 2 2 5 6 - — — — — — — — — — 1 8 6 8 i 6 3 8 % 1 , 1 6 6 — — — — 2 , 9 3 3 10
11 P o r i ................................ 5 7
7 9
7 2
1 2 , 5 7 9
1 4 , 8 8 4
1 2 , 9 6 5
5 6 1 5 , 4 8 9 4 3 , 3 1 6 1
1
5 4 6
1 , 0 4 8
4 2 , 5 8 6 3 1 , 5 0 4 4 2 , 0 9 3 6
1
4 , 3 2 9
5 3 2
9 5 , 7 3 3 3 6 2 5 , 3 1 4 _ 3
1
2 , 7 3 8
8 0 9
1 2 7
8 0
7 2
3 6 , 4 4 0  5 6  
1 5 , 9 3 2  8  
1 2 , 9 6 5 ;  3
3 9 , 7 8 7
2 , 3 9 1
1 , 2 9 7
1 1
12 R a u m a ............................. 6 1 , 0 5 0
2 0 5
_ 12
1313 U u s ik a u p u n k i ............. 1 — — — — — 1 1 6 9 — 1 9 2 3
1 4 T u r k u ............................. 3 7 8
1
1 2 1 , 9 1 9
2 8 3
4 6 4 9 1 2 0 0 — — 1 3 4 , 5 6 0
3 2
3 1 8
2 1 , 6 9 1
5 8
1 2 8 2 3 2 , 7 0 0 7 2 , 2 5 2 1 1 3 2 1 7 8 , 3 3 4 4 3 , 4 7 6 1 9 1 5 , 2 2 4 1 1 9 , 0 1 9 2 1 , 8 1 7 2 1 , 7 9 2 4 3 8
2
1 5 4 , 5 8 8
3 1 5
2 4 , 2 6 8
2 7
9
1 9 , 4 5 9
5 8
14
15 E k k e rö ö .......................... 1
3
2
16 M aarianham ina . . . . 1 1 6 2 3 , 9 5 0 1 4 8 — 1 1 9 1 4 8 16
17 D e g e rb y y ....................... 1 6 1 2 - - — — — — - — 2 4 4 - — — - — — — — — — — — — — — — — — — — 1 6 1 2 2 4 4 17
18 H a n k o ............................. 3 3 0 4 0 9 , 4 5 7 5 9 7 0 1
3
2 0 0
6 0 0
3 4 8 9 1
4
2 6 0 1 2 2 9 — — _ — 3 2 1 2 , 4 9 3 _ _ 3 1 , 1 5 8 _ — 1 1 , 0 9 3 1 7 0 S — — — — 3 6 8
4 0
1 2 4 , 6 6 1
7 , 9 7 8
1 0
.
2 , 3 9 6
2 7 6
18
1919 T a m m isa a r i.................... 3 3 6 , 5 6 5 1 2 7 6 — 8 1 3 — — - ~ — — — — — — — — — —
20 H e ls in k i.......................... 5 2 4 1 6 0 , 2 1 9
2 , 3 5 6
1 6 , 1 0 2
2 2 , 1 9 6
1 9 , 3 8 1
3 4 , 0 3 6
6 , 5 3 4
2 1 , 2 5 3
11 4 , 1 9 4
3 8 7 0 1 1 2 , 9 4 1 3 2 , 1 5 0 2 5 7 6
1 , 0 4 5
4 2 , 7 3 5
1 , 0 2 7
5 2 , 4 1 6
2 . 4 0 3
1
2
9 9 4
1 , 3 6 9
3 1
2
1 0 , 5 7 4
4 7 6
2 , 8 7 5
3 , 1 0 8
4 7 6
4 , 2 6 6
5 4 , 8 0 3
7 , 0 0 0
9 0 0
8 , 0 6 3
2 2
1
1 5 , 9 7 0
4 3 5
3 , 1 1 3
3 , 9 2 7
1 0
2
7 , 3 6 7
1 , 7 5 2
4 , 8 9 1
2 3 , 4 7 8
6 9 2
2 0 , 4 6 1
3
1
2 , 0 8 7 1 5 3 4 6 0 9
1 4
1 0 2
1 4 6
1 0 4
2 0 3
1 9 8 , 9 7 7
7 , 3 0 7
2 3 , 7 0 4
3 1 , 8 8 2
2 9
1 6
1 3
7 2
2 0 , 7 0 6
1 1 , 1 4 8
7 , 9 6 1
4 0 , 7 0 9
2 , 0 8 3
3 2 , 7 9 3
20
21 P o rv o o ............................. 7 — _ __ 1 1 2 U
2
1 7
5 9 2 21
!
2222 L o v i i s a .................................... 9 1 3 6 9 4 _ _ _ _ 1 6 2 1 2 1 , 4 7 6
1 , 7 8 4
3 9 7
1 , 8 9 5
-
1 9 9 3
2 5 2
2 4 3
2 4 4
5 i
5
6 _ _
23 K o t k a ............................. 1 2 2 1 2 7 7 9 7 2 2 6 0 8 4 1 1 , 3 3 2
1 , 0 2 7
1 , 0 2 0
2 8 4 8 1
1
1
7 4 , 0 1 4
9 9 4
1 , 8 2 1
1 4
2
3 2 1 4 5 9 2 1 , 5 2 3 23
2 4 H a m i n a .......................... 1 0 0
1 6 4
1
4
1
3
_ 1
4
1
2 8
_ _ 2 1 , 1 2 7
4 6 , 6 1 9
6 , 5 3 4
3 24
25!25 W i i p u r i .......................... 4 1 , 3 9 2 1 4 5 6 2 6 1 , 3 7 6 6 1 , 1 5 4 2 1 , 1 9 0 2 1 7 2 , 5 2 1 7 5 , 4 4 3 _ _ 3 2 , 1 3 7 7 8
2 6 Kuopio .......................... 8 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 4 26
2727 Joensuu .......................... 7 4
4 5
8 , 3 8 2
4 , 8 1 428 S a v o n lin n a .................... 4 5 4 , 8 1 4 — _ 28
29 M ik k e l i .......................... 2 6 1 , 2 7 0 — — — — — — — — — — — — — — _ _ _ — — — _ — — — — — — — — — 2 6 1 , 2 7 0 — — 29
30 T ullitoim it. L aatokalla 2 9 0 3 0 , 9 5 8 9 8 2 7 7 8 7 , 5 6 6 4 1 3 2 — — — — — — — — - — — — — — — — — — — — _ — i — 3 6 8 3 8 , 5 2 4 1 3 9 5 9 3 0 1
31 Summa 3 , 1 3 3 | 7 5 7 , 2 7 4 5 3 1 1 , 0 1 3 9 9 1 1 4 , 9 1 6 4 3 3 , 8 3 9 2 0  l j  5 0 , 5 2 5 5 9 1 6 , 5 3 8 11 6 , 8 7 6 1 8 1 2 , 5 7 8 5 3 2 3 , 0 7 0 2 6 !  1 6 , 2 5 o | l 0 9  3 8 , 0 6 0 6 1 ;  3 6 , 8 8 4 | 7 1 5 2 , 8 6 9  1 8 6  1 3 9 , 1 3 4  | s i 5 , 3 4 S 1 2 9 , 5 3 3 |  3 , 6 8 5  9 1 8 , 9 3 8  4 5 8  2 4 5 , 7 6 9 3 1 j
22 23 1900.
« 8 0 0 .
12. Vuonna 1890 menneitten purjelaivan kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires à voiles sortis.
i 2 3 4 5 G 7 8 i 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 s i 32 33 3 4 35 36 37
S u om alaisia .
F in la n d a is .
V en ä lä is iä .
R u sses .
R u o tsa la is ia .
S uédois.
N o r ja la is ia .
N o rv ég ien s.
T a n sk a la is ia .
D an o is .
S a k sa la is ia .
A llem ands.
E n g la n tila is ia .
A n g la is .
M uista m aista. 
D ’autres pays.
Summa.
T ota l.
L astattu ja .
Chargés.
L astittom ia . 
Sur le st
L astattu ja .
Chargés.
L astitto ­
m ia.
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
L astitto ­
m ia. 
Sur le s t.
Lastattuja.
Chargés.
L a stitto ­
m ia. 
Sur lest.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia  
Sur lest.
Lastattuja.
C hargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
L astattuja.
C hargés.
L astitto-
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lasti tto- 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
I
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires
R
egisterton
ia.
T
onn
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
I 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
neaux
L
aivoja
N
avires.
1 R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires
R
egisterton
ia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
N
avires. 
j
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
i 
'T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
1
 R
egisterton
ia. 
T
on
n
eau
x.
l i T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 1,000 3; 1,224 3 1,679 2 266 i 154 i 498 31 4,323 i 498 1
2 K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1,098 - — i 340 - - 6 1,005 - - 2 1,529 - — 2 435 i 137 - — - - _ — — — _ — - - 15 4,407] 1 137 2
3 O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3,028 i 289 i 103 — — 12: 2,555 i 127 14 6,781 — — 29 3,953 i 92 5 763 2 302 2 281 - - — - i 534 75 17,464 6 1,344 3
4 29 2,564 3 1,277 — — — — — — 2 96 1 239 — — 2 155 — — 1 73 — — _ — — — — - — 33 3.031 5 1,373 4
5 K o k k o l a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2,264, 1 338 — — - — 2 540 1 48 2 338 — — 4 535 2 186 — — — — — - — 2 1,284 2] 1,054 51 4,961 6 1,626 5
6  ( P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1,199 1 291 - - — ! - 2 539 1 25 - - - - — - — 1 110 2 430 — - - — — — 7 1,848 4 746 6
7 U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1,206 - - — — - — - — — — — — 8 1,020 1 597 — — - . . . — - - — — - — 1 4 2,226 1 597 7
8 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 4,681 7 2,765 - - __ — 2 309 2 208 3 569 3 474 32 4,424 — 3 398 2 211 - - i 592 - — 1 438 101 10,381 16 4,688 8
•J K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1,609’ — — — — _ j — -■ — — - — — 1 1 142 — — — — — - — — — — — 11 1,751 — — 9
10 K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . . 35 7,768 3 602 — - - 3 467 - — 3 291 7 818 _ — 1 74 - — 8 535 — - 2 748 - 54 10,701 3 602 10
l i  P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 28,174 1 159 4 1 , 1 1 0  1 154 25 4,844 — — 33 10,811 — i 70 13,244 — _ 4 899 _ — 2 630 - - 3 1,048 _ — 257 60,760 2 313 11
i 2 j R a u m a ............................................ 99 21,690 13 2,830 - — . . . — — ! — — — - - — — ! 8 1,244 — — 1 124 - — - — - - - — — — 1 0 S 23,058 13 2,830 12
13 U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 9,185 14 3,465 - _ - - — : — _ - — - — 1 3 364 — — — — - — — - - - — — - — 55 9,549 14 3,465 13
14 N a a n ta li................................... 3 3541 — — — — — — — - — — - — - — 2 202 — — — — - — — — — _ _ — 5 556 — 14
15 T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 27,597 79 21,583 17 186 3 342 1 2 2,396 4 368 16 5,218 1 155 60 8,134 3 252 7 737 — — 1 165 — — 1 777 - — 292 45,210 90 22,700! is
16 E k k e r ö ö  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2,125 20 5,717 __ — - - — — _ _ — - — — — — — — — — — — - - - — — — — 68 2,125 20 5,717 16
17 M a a r i a n h a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 1,329 85 26,581 — — — - - - 1 213 — — - - - — - — - — — — — — — - — — - - 39 1,329 86 26,794 17
18 D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 17,298 1 6 3,991 _ _ - - 18 226 — - - ~ - - - - — — - — - - — - — — — - — 330 17,524 16 3,991 18
19 H a n k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383 16,174 3 268 29 722 3 58 8 1,334 - .... 3 956] 1 207 5 714 — — 2 444 — — — — — — 1 528 — — 431 20,872 7 533 19
2 0 T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2,209 — — — . . . — — - - - - 2 814 - - - - - — - — - — — - - — — — — 75 3,023 — — 20
21 H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 15,189 14 721 102 1,365 339 8,694 24 4,275 2 79 20 5,218 2 349, 23 3,533 - — 6 1,392 — - — - — - 3 394 1 1,050 320 31,366 358 10,893 21
22 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 11,441 50 1,221 201 3,079 8 64 2 636 1 57 4 1,197 1 58| 11 1,859 . . . — - — 1 72 — - — — 3 1,476 — — 315 19,688] 61 1,472 22
23 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6,746 2 326 85] 1,279 7 28 6 . 798! — - 3 997 — — ! 5 1,163 — — 2 309 — — — — — - 2 1,2 6 7 - — 147 12,559 9 3 5 4 23
2 4 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 25.174; 74 753 147( 6,993 44 498 12 1,658] — - 29 13,115 — 67 13,679 — — 7 1,119 — — 2 1,819 — — 14 7,188 — — 845 71,045: 118 1,251 2 4
25 243 11,496 10 144 79 5,303 — — 0 410] — — 5 1,730 — H 2,452 — — — 2 134 — — — — 1 160 — —- 341 21,551 12 278 25
26 W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,398*240,850 250! 6,581 94 4,834 4 116 9 2,030, — - 31 9,699 3 566 13 2,656 2 174 13 2,569 — — 1 1,527 - — 9 4,539 - — 6,568 268,704 259 7,437 26
27 K u o p i o  .  .  ■'?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 191 - - - - - _ _ - _ - - ; - - , - - - - - - — - - - - - - - 2 191: — — 27
28 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 , 5 1 3 — — - — — — — — — — - — H - - — — — — - — — — — — — — — 9 1,513 — — 28
29 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 518 — - — - - - - — - - - - . . . — — - - - — — — — — — — — - — 6 518: — — 29
30 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — _ - ~ — — — - — — — — — — — - — — — — — — — — — — — — — — — — 30
3 i j T u l l i t o i m i t .  L a a t o k a l l a  . . 392i 48,118:154 4,482 101 i 24,620, 4 139 — — — — — — — - i — — — _ — _ — — — — — — — — — 493 72,738 i 158 4,621 31
32 S u m m a 9,444 513,788 801 84.384 861 49,934413 10,093 148 25,246 15j 1,221 174 61,481 11 1,809: 365 60,992 10 1,438 53 9,011 9 1,149 12 5,111 i 592 41 19,409 6 3,574 11,098 744,972 1,266 104,260 ■ 3 2
.
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13. Vuonna 1890 menneitten höyry- laivain kansallisuus ja laatu.
Navigation par pavillon. Navires å vapeur sortis.
1 2 3 4 5 6 1 7 i « 9 10 11 i 12 1 1 3 14 1 15 l I» 17 i 18 19 j 20 21 22 23 1 24 25 26 27 ; 28 29 30 31 ! 32 33 34 35 36 37
Suomalaisia.
Finlandais.
Venäläisiä.
Russes.
Ruotsalaisia.
Suédois.
Norjalaisia.
Norvégiens.
i j Tanskalaisia. 
! Danois.
Saksalaisia.
Allemands.
Englantilaisia.
Anglais.
Muista maista. 
D’autres pays.
Summa.
Total. 1
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastitto­
mia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastitto­
mia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastitto­
mia. 
Sur lest.
Lastattuja. 
1 Chargés.
Lastitto­
mia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastitto­
mia 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
' Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia.! 
Sur lest, i
j Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
( 
Laivoja. 
N
avires.
' R
egistertonia. 
J 
Tonneaux.
Laivoja.
! 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja.
! 
N
avires.
R
egistertonia.
I 
Tonneaux. 
|
Laivoja.
1 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
; 
N
avires.
Registertonia. i 
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
|
R
egistertonia. 
, 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia,
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
j
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
Navires 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
I 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io .................................... 21 4,329 i 364 15 426 __ 1 594
!
12 8,497
i1
i
49 13,846 1 364 1
2 K e m i...................................... 17 5,619! 2 615 — — - 10 678 1 185 — _ — — i 1 814 — 1 590: - 15 11,856 - _ - — 44 19,557 3 800; 2
3 O u lu ....................................... 62 20,214 i 371 i 572 — — 7 2,358 1 264 — — — l 4 3,152 — - - 1 249, 1 594 26 20,305 1 427 - — — — 101 46,860: 4 1,656 3
4 B ra a h e ................................... 35 12,125 2 780 — — 2 400 — — — — — — ! - — — - __ _ 2 884 - — - — - - - - - 35 12,125 6 2,064 4
5 K o k k o la ................................ 73 18,373 — — — - i 728 5 1,447 — — 1 569 _ i 1 1,190 _ — 2 1,437 — 2 2,400; — - - — — — 84 25,416 1 728; 5
6 P ie ta rsaari .......................... 40 13.195 — — — — - — — 2 997 - - — - - _ - — - - 1 710 — - - — 1 393 41 13,905 3 1,390 6
7 U u s ik a a r le b y y ................... 10 3,587 — — — — - — — _ — — - _ - ! 1 1,190 - — 1 715 - 1 963 - - - - - 13 6,455, — - 7
8 N ik o la in k a u p u n k i............. 162 46,437 2 954 — — 60 12,655 — — — — _ _ _ 3 850 — — 5 2,5881 3 1,441 1 421 — — — — — 231 62,951 5 2,395 8
9 K a s k in e n ............................. 34 4,273 — — — — — — 2 519 — — — — — — - - — 1 579 - - — - — — 37 5,371 - - 9
10 K ristiinankaupunki . . . . 42 14,734 — - — — — — 28 7,112.' — — - — — - — - 1 868 ~ 3 1,804 - — — 74 24,518 — 10
11 P o r i ...................................... 59 13,020 _ — — — — — 60 18,805 — _ 5 3,132 - . . . 3 1,504 - - — 10 6,422 — 45 31,047 — - 3 2,738 — 185 76,668 — 11
12 R a u m a ................................... 58 11,122 16 2,800 — — — - - — — — ..... 1 1,048 — - 1 532 — — - - - — 1 809 - - 60 12,463 17 3,848 12
13 U u s ik a u p u n k i ................... 72 12,995 — — - — 1 169 _ _ _ 1 923 _ ; — — — — ! - - - - — - - - - - - 74 14,087 - — 13
14 378 122,271 6 970 — — 3 600 S 4,320 8 2,126 3 2,700 1 282 7 2,168 i 216 i-?; 10,193 5 2,071 22 17,304 11 8,737 4 3,609 — — 439 162,565 35 15,002 14
15 E k k e rö ö ................................ — — — _ _ — — — 2 80 — — — — i - — - - — ; — — — - - — — - — — — 2 80 - — 15
16 M aarianham ina ................ 116 23,950 — — — — — — _ 1 48 — - — — — — _ _ — - — — - - 116 23,950 1 48(16
17 D e g e rb y y ............................. 1 612 — — — — — — _ _ 2 44 — - — — - — — — — — — — - — 1 612 2 44; 17
18 H anko ................................... 333 108,171 2 367 i 200 3 489 _ — 1 260 — . . . . — - 31 12,171 1 322 2 920 1 238 2 1,991 1 1,093 — — — — 369 123,453 9 2,769 18
19 T a m m isa a ri.......................... 33 6,704 1 137 3 600 — — — 4 813 _ — - — — — — 1 — - — _ - - — — - - 36 7,304 5 950 19
20 H e ls in k i ................................ 510 156,336 9 2.172 5 528 7 3,486 4 3,109 8 1,659 6 3,639 1 567 1 5 3,158 — - 21 11,024 n 2,854 22 16,516 8 6,673 3 1,504 1 1,117 576 195,814 45 18,528 20
21 P o rv o o ................................... 5 2,166 2 60 — — — — — — — 2 2,072 _ _ — 4 3,772 — 13 ; 7,476 — ! — 3 2,187 - — 1 592 — — 28 18,265 2 60 21
22 L o v i i s a ................................ 94 16,796 — — — — — — 3 2,097 — — — __ — 1 993 — — ?! 3,775 - - 9 7,315 1 689 - _ — — 114 30,976 1 689 22
23 K o t k a ................................... 131 25,326 1 27 2 912 2 39 6 2,216 1 304 3 2,180 — —  ; ; 9 4,518 — - 35: 13,319 - — 36 26,697 — - 3 1,982 — — 225 77,150 4 370 23
24 H a m i n a ................................ 99 19,091 — — — _ — 1 397 - — 1 1,027 . . . —  1 1 994 - — 2 476 _ - 1 692 — — - - — - 105 22,677 - 24
25 W i i p u r i ................................ 247 33,252 8 795 4 1,465 27 482 4 1,895 6 1,154 1 621 4 1,589; 6 2,308 — — 28; 7,051 1 454 34 24,937 4 3,129 5 3,442 — — 329 74,971 50 7,603 2 5
26 Kuopio ................................ 36 2,965 22 1,901 — — - — — — - - - _  ; — - - - - - _ - — - _ _ — - - - 36 2,965 22 1,901 26
27 Joensuu ................................ 63 7,241 9 1,032 _ _ — — — _ — — - _ _ —  : i  i - — — - - —
_ — - - — - — - _ _ — 63 7,241 9 1,032 27
28 S a v o n lin n a .......................... 47 5,294 1 110 — — - — — — - — - 1 ! [ r — — — — — 1 — — - - — - - - —
__ — 47 5,294 1 110; 2 8
29 M ik k e l i ................................ 16 756 —  : — — — — - - — i — — - - —  ! — _ — - _ _ — — — — — _ _ _ 16 756 — - 29
30 T ullitoim it. L aatokalla  . . 246 25,155 31 2,891 76 7,372 1 33 — — - _ — — j — - — — — — — — — — — 322 32,527 32 2,924 30
31 Summa | 3,040 736,109j  16 16,34e) 9 2 |l 1,649 46; 6,257 216 58,283: 35 7,854 23 16,863 7| 3.4861 i 77 38,782 2 538 148 68,229 24; 8,536 236 176,221 26 20,748 20 14,676 2 1,510 3,852 1,120,812258 65,275131
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14. Allamainituista maista tulleita suomalaisia purjelaivoja v. 1890.
Navigation par pays de provenance. Navires à voiles finlandais.
1 2 3 j 4  1 5 
M uut S uom en  p a ik a t .  
F in la n d e .
6 7 8 
V e n ä jä . 
R u ss ie .
9 10 11  1 12  13
R u o ts i  j a  N orja . 
S u èd e  e t  N o rv èg e .
14 15 [ 16 
T a n sk a . 
D a n e m a rc .
17 18 19  j 2»  
S ak sa . 
A llem ag n e .
21 22 2 3  j 2 4  ] 25 
A la n k o m a a t. 
P ay s-B as .
L a s ta ttu ja .
C hargés.
L a s ti t to m ia .  
S u r  le s t.
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L as ti t to m ia . 
S u r  |lest.
L a s ta t tu ja .
C h a rg és .
L a s ti t to m ia .  
S u r  le s t.
L a s ta ttu ja .
C h arg és
L a s tit to m ia . 
S u r  le s t .
L a s ta t tu ja .
C h arg és.
L a s ti t to m ia . 
S u r  le s t .
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s ti t to m ia . 
S u r  le s t.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia. 
T
onneaux. 
1 1
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia,
T
onneaux.
j 
L
aivoja. 
! 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
j 
L
aivoja, 
i 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1 T o r n io .................................... 5 266 i 832 i 8 1
2 K e m i....................................... 5 280 2
3 O u l u ....................................... 10 486 _ _ — i 112 — 4 604 — — — - 1 404 3
4 Braahe .................................... - - — — 3 207 — — — — 1 15 — — 4
5 K o k k o la ................................. 6 322 i 33 1 39 — — 7 143 2 1 395 _ — 1 264 — — — — — — — — 5
6 P ie ta rsaa ri .......................... 1 20 — — — — — 1 28 — — — — 1 320 — 6
7 U u s ik a a r le b y y ................... 1 21 - — — — — — 1 51 1 8 — — — — 2 154 7
8 N ik o la in k a u p u n k i............. 8 328 _ _ — 4 350 — 6 83 4 350 - — - ■ — — — 8
9 K a s k in e n ............................. — — — — — — — 2 34 — — 9
10 K ris tiinankaupunki . . . . 3 193 — — — — — — - — 1 16 — — 2 398 5 1,325 1 204 — - - - 10
11 P o r i ....................................... 5 581 i 160 — — — — 6 492 2 62 — — 13 3,212 1 233 20 4,311 — — 2 804 11
12 R a u m a .................................... 3 1,680 — — — — ~ — 2 173 2 397 — _ 6 1,096 5 1,033 68 13,668 — — 1 408 12
13 U u s ik a u p u n k i ................... 5 151 — — — — — — — — 4 308 — — 20 4,169 — - 9 2,053 — — — — 13
14 N a a n ta li ............................................ 5 97 — — 2 66 — — 1 18 14
15 T u r k u .................................... 13 1,129 — — 11 719 — — 74 8,011 6 1,434 0 616 16 3,683 3 949 20 5,533 — — 1 510 15
16 E k k e rö ö ................................. 1 35 — — — — — — 8 1,091 55 1,575 — — 6 1,391 — — 7 1,223 — — — — 16
17 M aarianham ina................... 4 119 — — — — — — 25 506 22 1,381 1 266 12 3,036 1 275 10 2,393 — — 1 343,17
18 D e g e rh y y ............................. 6 134 _ — — — - — 132 4,977 98 5,563 — — 10 2,252 — - 7 1,317 — — — — 18
19 H anko .................................... 2 97 i 676 166 3,358 97 2,859 24 2,370 — - — — 10 1,870 — — 4 532 — — 1 756 19
20 T a m m isa a r i ................................... 2 408 — — 49 732 8 264 4 270 20
21 H e ls in k i................................. 2 74 — — 264 12,237 37 1,733 14 1,094 1 311 — — 1 301 1 239 1 212 — — — — 21
22 Porvoo ................................... 2 495 14 5,569 130 2,961 28 1,054 2 435 — — — — 22
23 L o v iisa .................................... — — 14 4,584 13 247 5 67 j 1 131 — — — — 1 244 — — 1 169 — — — — 23
24 K o t k a .................................... 3 79 — — 496 8,284 56 2,682 — — 1 870 — — 9 1,847 — — 10 2,237 — — — — 24
25 H a m i n a ................................ 2 31 - — 102 3,096 34 1,224 — _ — — — — 3 562 — — 1 498 — — — — 25
26 W i i p u r i ................................ 4 215 — — 4,114 136,742 2,026 69,594 4 188 2 398 — — 11 2,167 6 978 8 1,722 — — — 26
27 K u o p io .................................... 24 2,394 - — 1 130 27
28 Joensuu ................................. 52 6,775 — — 8 1,017 28
29 S a v o n l in n a .......................... 14 1,007 — — 1 65 29
30 M ik k e l i ................................ 32 2,164 30
31 Tullitoim it. L aatokalla  . . — — — — 317 16,674 253 38,340 31
32 Summa 220 19,581 32 11,854 5,683 187,036 2,544 117,817 313 19,668 2 1 7 ] 12,733 4 882 122 26,812 32 6,140 169 36,507 — — 7 3,225 32
28 29 1 8 0 0 .
( J atk.)
ftSOO.
1 3 4 1 5 6 1 7 8 I 9 10 11 12 13 14- 1S 16  I 17 18 19 20 21 22 1 23 2 4 25
Belgia.
Belgique.
Tso-Britannia ja 
Irlanti. 
Grande Bretagne et 
Irlande.
Franska1.
France.
Espanja.
Espagne.
Portugali.
Portugal.
Italia.
Italie.
Summa.
Total.
Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastittomia. Lastattuja. Lastattuja. Lastattuja. Lastittomia.
Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Sur lest. Chargés. Chargés. Chargés. Sur lest.
; 
Laivoja. 
1 
Navires.
: Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja. 
; 
N
avires.
Registertonia. 
Tonneaux. 
:
Laivoja. 
1 
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
! 
N
avires.
! Registertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
1 
Navires. 
1
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
N
avires.
Registertonia
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
! Registertonia. 
Tonneaux.
Laivoja.
; 
N
avires.
! Registertonia. 
' 
Tonneaux.
i
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
Registertonia.
Tonneaux.
1 T o rn io ................................... _ ! 6 274 1 832 1
2 _ _ _ _ _ 2 1,030 __ — - -  i — — — — — _ 5 280 2 1,030 2
3 O u lu ....................................... — 1 133 1 533 — — 1 483 — — — — - - 2 700 18 2,035 3 1,420 3
4 Braahe ................................ — _ - — — — — _ — — - 1 968 — — 2 1,250 5 1,457 2 983 4
5 Kokkola ............................. — 1 562 - — — 1 375 16 1,441 23 692 5
6 P ie ta rsaari .......................... 2 538 — 1 254 1 375 — - - 1 250 — __ _ __ - — — — 5 840 3 945 B
7 U u sik aa r leb y y ................... - - - - 1 644 - — - - - - ! - - - - - 4 226 2 652 7
8 N ik o la in k au p u n k i............. — — — — — — _ — _ — — - 6 3,354
1
— 1 108 1 745 30 5,318 — — 8
9 K a s k in e n ............................. _ — _ — — — ----- — !_ i — —
; — — — 1 736 3 770 — — 9
10 K ristiinankaupunki . . . . - - 1 305 1 150 1 522 - - 2 622 i 1 4.88 _ — 2 1,486 12 3,642 8 2,067 10
11 P o r i ....................................... — — — — — _ 14 4,470 1 968 3 1,197 ! 4 1,787 — — — — .... 17 4,061 55 14,216 11
12 R a u m a ................................ — _ — — — — 2 657 _ — 2 665 1 2 513
2
517 — — 1 566 13 3,965 83 17,408 12
13 U u s ik a u p u n k i................... — — — 2 525 1 764 — - 2 831 - - - - - 3 1,298 10 1,974 36 8,125 13
14 N aan ta li................................ — __ _ — — — — — ; - - — — — — — — 8 181 — — 14
15 1,112 2 601 18 5,485 13 4,112 1 325 8 2,115 4 2,147 - 2 721 3 1,190 135 22,404 66 17,988 15
IB Ekkeröö ............................. — 1 281 — — 9 2,721 — — 10 2,938 _ — __ - - - - - - - - - - _ 9 1,126 88 10,129 lü
17 M a a r ia n h a m in a ................ _ — — — — — 9 3,705 — — 17 6,435 — — — _ 31 1,166 71 17,293 17
18 D eg e rb y v ............................. — — 1 295 _ — 6 2,638 _ — 9 3,089 — — ..... — — _ 138 5,111 131 15,154 18
19 H a n k o .................................... — — _ — 3 739 1 705 — — - - 1 679 — ; — ... . — 196 7,243 114 7,398 1!)
20 T am m isaari.......................... — — - - — 2 419 - - — - - — — ... — - - — — 57 1,829 8 264 20
21 H e ls in k i................................ 1 692 — — 22 6,733 — — 1 285 2 826 15 5,371 — .... — _ _ — 320 26,725 42 3,383 21
22 Porvoo ................................ — — — — — 4 1,426 — - 1 291 2 667 — i ..... 1 527 — _ 135 4,650 49 8,775 22
'■ 23 — - i — — — - — — — — __ 2 663 ... .. - - ..._ ... — 16 1,041 21 5,064 23
24 K o tk a ..................................... 1 396 — — — — 3 1,137 — — iJ 1,515 — — ... _ — ... - - 500 8,759 82 10,288 24
25 H a m in a ................................ — — — — _ _ — _ — - — 3 1,158 — _ — — — 107 4,285 ! 38 2,284 251
26
27 K u o p io .................................
360 - - 5 2,237 5 1,673 — 2 753 2 534
1
~ ~  i —
4 2,426 4,140
25
143,680 j  
2,524
2,054 76,307 20 j 
27
128; J o e n s u u ................................. - - - - - - 1  __ - — - _ ! - - - - - — 60 7,792 _ - 28;
29; S a v o n lin n a .......................... — — — — — — — — __ — - — — —  ; — — .. . — _ 15 1,072 ; — — 29,
— _ — _ — — — - - — 1 — - — . . . . _ 32 2,164 1 — - 30 '
31 Tullitoim it. L aatokalla  . . ;  — . . . . ;  — — — — _ _ - ■ i  _ _ —  ; — — —  ! — — i — 317 16,674 J 253 38,340 31
j  32 i  Summa 8 3,098 j 5 1,482 55 16,675 I  73 27,112 1  31 1,578 63 22,010 ! 43 17,923 Oj j 1,485 1 4 : 1,356 1 20 10,772 1 6,385 284,709 3,235 261,037 32|
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15. Allamainituista maista tulleita suomalaisia höyrylaivoja y. 1890.
Navigation par pays de provenance. Navires à vapeur Finlandais.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 1 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 j 2 4 25 26 27 28 29 30
j
1
M uut Suom en, p a ik a t .  
F in la n d e .
V enäjä .
R u ss ie .
R u o ts i  j a  N o r ja .  S 
S u èd e  e t  N orvège . 1
T a n sk a .
D a n e m a rc .
S a k sa .
A llem ag n e .
B e lg ia .
B e lg iq u e .
E n g la n ti .
A n g le te r re .
F ra n s k a .
F ra n c e .
E sp a n ja .
E sp ag n e .
Sum m a.
T o ta l .
L a s ta ttu ja .
C h a rg és.
L a s tit to m ia . 
S u r  le s t .
L a s ta t tu ja .
C h arg és.
L a s ti t to m ia . 
S u r  le s t.
L a s ta ttu ja .
C h arg és.
L a s tit to m ia . 
S u r  le s t .
L a s ta t tu ja .
C h a rg és .
L as ti t to m ia . 
S u r  le s t.
L a s ta ttu ja .
C hargés.
L a s ta t tu ja .
C h a rg és .
L a s ta ttu ja .
C h a rg és,
L a s ta t tu ja .
C h a rg és .
L a s ta ttu ja .
C hargés.
L a s ta t tu ja .
C h arg és.
L a s tit to m ia . 
S u r  le s t .
R
egistertonia.
! 
T
onneaux.
j----------------------------
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
o
n
neaux
L
aivoja. 
N
avires. 
I
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux
L
aivoja,
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
1
2 
; 3
! 4
i 6
. 8 
1 o 
t o
T l  
1 2
I 1 3
i 1 4
15
16 
: 1 7
18
19
20 
21
1
22
23
:24
25 
! 2 6 
27
; 2 8 
[29 
'30
! 3 1
32
T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B r a a h e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . . . .
P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E k k e r ö ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M a a r i a n h a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H a n k o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K u o p i o  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T u l l i t o i m i t .  L a a t o k a l l a
S u m m a
1
1 7
6 2
5 0  
6 2
5 6  
1 0
1 0 9
4
4 1
5 4
7 5
7 2
1 6 7
5 7  
1
9 5
3 2
2 2 3
6
9 1
1 1 5
5 1  
9 4  
3 2  
7 2  
3 9  
1 2
1 , 7 0 0
3 6 4
1 , 6 3 3
2 0 , 3 2 6
1 1 , 4 8 3
1 9 , 2 7 9
1 4 , 0 6 1
3 , 5 8 7
3 6 , 8 2 7
1 , 1 0 4
1 4 , 1 2 3
1 1 , 9 8 3
1 3 , 8 8 9
1 2 , 9 6 5
4 5 , 5 5 4
1 1 . 7 9 8  
6 1 2
3 6 , 7 7 1
6 , 4 2 8
7 1 , 7 7 8
2 , 3 2 6
1 6 , 1 0 2
2 0 . 7 9 8  
1 0 , 7 8 7  
2 4 , 5 8 4
2 , 0 0 6
8 , 2 1 . 4
4 , 1 9 9
7 1 0
4 2 4 , 2 9 1
1
3
1 
6
2  
1
3
1 7
5 5 7
1 , 1 5 9
3 6 4
1 , 0 5 0
4 2 0
2 7 6
6 9 4
4 , 5 2 0
8
1 7
1
7
1 1
1
4
6 4
1
2
7 5
2 2 0
7
7 0
5 2
2
6
1 4
2 9 0
9 0 1
2 , 7 3 7
5 , 4 5 0
3 6 4
1 , 9 4 0
2 , 4 3 7
1 7 6
9 9 5
2 0 , 8 1 8
2 8 3
4 5 8
2 3 , 0 9 7
5 8 , 9 2 0
1 , 3 9 8
9 , 4 5 2
4 , 5 2 8
1 6 8
6 1 5
5 6 0
3 0 , 9 5 8
1 7 3 , 9 4 8
—
1
1
2
1
4
9
1 8
1 7 6
6 4 3
1 , 2 5 3
2 7
1 , 3 9 2
8 2 7
4 , 3 1 8
1
1
12
3 0
2 7
2
9 6
5 7
7 0
1
5 1
1
3 4 9
3 3 9
5
5 2 4
5 , 6 6 5
2 , 9 1 6
3 8 0
2 9 , 3 8 5
1 1 , 6 9 4
2 1 , 7 5 1
1 3 7
1 7 , 3 2 1
3 0
9 0 , 1 4 7
4
i
5
1
3
3
1 7
1 0 8
2 6  
! 6 3 7
2 0 5
2 8 5
5 5 0
1 , 8 1 1
8
8
1.272
1.272
1
1
364
364
3
1
5
1
1 3
75
8
108
6 3 2
2 1 6
1 , 1 9 2
2 1 6
2,957
20,211
1,873
27,729
9
1
1 10
5,418
683
6,101
27
1 4
8
1 49
16,495
6,984
5,145
28,624
1
1
2
649
649
i 1,298
1
1
4
6
643
643
2,578
3,864
13
36
63
5 7  
74
58 
10
155
31
42
57
79
72
378
1
116
1
330
33
524
7
91
122
100
164
84
74
45
26
290
3,133
4,072
7,304
20,690
13,423
19,803
14,493
3,587
46,121
4,020
14,299
12,579
14,884
12,965
121,919
283
23,950
612
109,457
6,565
160,219
2,356
16,102
22,196
19,381
34,036
6.534
8,382
4,814
1,270
30,958
757,274
1
3
4
3
5
1
6 
1
*
5
1
2
3 
1
4 
9
53
557
1,159
108
566
637
643
1,050
205
649
970
276
I,253
694
27
1,392
827
II,013
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2 0  
>1  
22
23
2 4
25
26
27
28
29
3 0
31
32
33 I S t t O .
32
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1889.
1 S 0 0 .
16. Allamainittuihin maihin lähteneitä suomalaisia purjelaivoja v. 1890.
Navigation par pays de destination. Navires à voiles Finlandais.
I
1 2 i 3 1 * t 3 6 ! 7 8 1 9 10 1 i l I 12  I 13 14 1 M 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Muut Suom en  paikat. 
F in lan d e .
V enäjä.
R u ssie .
R u otsi ja  Norja. 
S uède et N orvège.
T anska.
D anem are.
Saksa .
A llem agn e.
A lan k o­
maat.
Pays-B as.
B e lg ia .
B e lg iq u e .
E n g lan ti.
A ngleterre.
P ranska.
P ran ce.
E spanja.
E spagne.
P ortu ga li.
Portugale .
Summa.
T ota l.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia  
Sur le s t.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia  
Sur le s t.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia  
Sur lest.
L astattuja.
C hargés.
Lastattuja.
C hargés.
L astattuja.
C hargés.
L astattuja.
C hargés.
L astattuja.
Chargés.
L astattuja.
Chargés.
Lastattuja.
C hargés.
L astattuja.
C hargés.
L astattuja.
Chargés.
L astittom ia . 
Sur lest.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
1 
R
egisterton
ia. 
j 
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1 
1 
N
avires. 
j
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja. 
[ 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja. 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja. 
1 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja. 
1 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
1 
N
avires 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja, 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
I 
L
aivoja.
] 
N
avires. 
|
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
j 
L
aivoja. 
1 
1
 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
L
aivoja.
N
avires.
R
egisterton
ia
T
on
n
eau
x.
1 
L
aivoja. 
j 
j 
N
avires.
R
egisterton
ia.
T
on
n
eau
x.
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
1 4
15
16
17
18
19
20  
21  
22
23
24
25
26
27
28
2 9
3 0
31
32
T o r n i o ........................................
K e m i ............................................
O u l u .............................................
B r a a h e  ........................................
K o k k o l a ....................................
P i e t a r s a a r i ...........................
U u s i k a a r l e b y y ..................
N i k o l a i n k a u p u n k i  . . .
K a s k i n e n ...............................
K r i s t i i n a n k a u p u n k i  . .
P o r i .............................................
R a u m a ........................................
U u s i k a u p u n k i ..................
N a a n t a l i ...................................
T u r k u ........................................
E k k e r ö ö ....................................
M a a r i a n h a m i n a ..................
D e g e r b y y ................................
H a n k o  ........................................
T a m m i s a a r i ...........................
H e l s i n k i ....................................
P o r v o o ........................................
L o v i i s a  ....................................
K o t k a ........................................
H a m i n a ....................................
W i i p u r i ....................................
K u o p i o ........................................
J o e n s u u  ....................................
S a v o n l i n n a ...........................
M i k k e l i ....................................
T u l l i t o i m i t u k s e t  L a a ­
t o k a l l a  ...............................
S u m m a
i
6
26
4
43
13 
17
3
14
88
3
3
4 
39
3
1
9
227
1
505
58
691
1,188
161
2,667
1,969
989
633
930
2,470
69
791
236
1,679
879
14
. 555 
19,062 
61
35,102
i
i
i
3
3
1
12
10
72
8
33
9
1
1
3
159
289
338
291
1,125
602
159
2.592 
2,391
19,500
2,233
10,647
2,195
527
324
1.592 
44,805|
1 
4
2
2
4
34
34 9
66
68
65
24
517
226
6,105
1
9
6
392
7,875
70
195
184
66
265
989
8,413
1,646
2,686
1,429
655
11,285
8,878
203,475
130
1,513
518
48,118
290,515
1
1
4
1
13
49
1
74
10
247
154
555
108
536
853
27
718
694
2
753
144
4,989
4,482
13,306)
2 1
1
28
2 
10 
6 
1 
3 
1 
5
1
68
1
310
10
3
-
471
168
10
518
57
195
385
16
744
103
107
114
2,125
15
16,676
974
327
-
22,534
3
3
1
4
7
1 1
48
7
2
1
87
1,277
1,532
238
1,074
2,083
2,948
15,081
1,796
241
3
26,273
1
3
5
19
11
18
1
10
12
3
1
12
4 
25
1 2 5 )
133
770
1,133
4,036
2,356
3,872
288
2,299
2,363
777
169
2,254
786
4,915
26,151
1
1
2
3
3 
9
23
76
12
19
T
i
4 
1
18
17
190
302
58
154
333
488
2,190
4,508
14,131
2,626
3,614
71
726
162
4,010
3,381
36,754
1
1
239
239
I
3
1
3
1
2
I I
305
1,264
235
878
222
680
3,584
1
2 
4
4
2
3
31
37
1
1
8
3
4 
10
2
12
125
832
1,030
1,902
1,199
995
822
8,986
10,893
312
230
2,358
889
942
3,318
480
5,020
40,208
1
1 1
9
2
5
4
10
8
2
10
62
562
3,522
2,267
593
1,415
1,398
3,728
3,627
797
3,660
21,569
2
2
1
3 
9 
8 
3
9
1
1
3
12
17
4
2
77
1,306
1,194
736
1.333
4,125
4,467
1,650
5,440
256
310
1,824
4,670
6,462
1,238
1,337
36,348
1
1
108
676
784
2 2
4
1 2
29
41
4
6
61
10
35
116
99
52
3
178
68
39
312
383
73
142
94
44
567
243
6,398
2
9
6
392
9,444
I,0 0 0  
1,098 
3,028 
2,564 
2,264 
1,199 
1,206 
4,681 
1,609 
7,768
28.174
21,690
9,185
354
27,597
2,125
1,329
17,298
16.174 
2,209
15,189
II,441 
6,746
25.174
11,496
240,850
191
1,513
518
48,118
513,788
1
3
1
1
7
3
1
13
14
79
20
85
16
3
14
50
2
74
10
250
154
801
289
1,277
388
291
2,765
602
159
2,880
3,465
21,588
5,717
26,581
3,991
268
721
1,221
326
753
144
6,581
4,482
84,384
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20  
21  
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34 35 « § 9 0 .
1 8 9 0 .
17. A llam ainittuihin maihin lähteneitä suomalaisia höyrylaivoja v. 1890.
Navigation par pays de destination. Navires à vapeur Finlandais.
1 1 2 3 1 * 1 5 6 1 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 i 27 28 29 30 31
Muut Suomen paikat. 
Finlande.
Venäjä.
Russie.
Ruotsi ja  Norja. 
Suède et Norvège.
Tanska.
Danemare.
Saksa.
Allemagne.
Alanko­
maat.
Pays-Bas.
Belgia.
Belgique.
Englanti.
Angleterre.
Franska.
France.
Espanja. 
Espagne.
Summa.
Total.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja. 
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastattuja.
Chargés.
Lastittomia. 
Sur lest.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja.
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
j
R
egistertonia. 
" 
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
I 
N
avires. 
j
J R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja. 
I 
N
avires.
I R
egistertonia. 
j 
Tonneaux.
Laivoja.
1 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
I 
Laivoja. 
) 
N
avires.
[ R
egistertonia. 
I 
Tonneaux
1 
Laivoja, 
j 
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja, 
j 
N
avires. 
|
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
N
avires. 
1
! 
1 
R
egistertonia.
j 
Tonneaux.
1
1 T o r n i n ..................... ... i i 3,500
2,947
8 64 1 364 1 208 1 557 21 4,329
5,619
1 364
■ 2 j K e m i ........................................... 9 — _ — — 2 615 6 2,092 — — 2 580 — 17 2 615 2
3 O u l u ........................................... 48 15,125
11,728
i 371 3 891 __ __ 339 __ __ 2 1,114 5 1,122 __ __ _ __ 3 1,623 __ __ __ 62 20,214
12,125
1 871 3
4 B ra a h e  ....................................... 34 2 780 — — — — 397 2 780 4
; s K o k k o l a .................................... 38 11,780 — — 1 176 — — 25 3,709 — — — — 7 1,610 — — — — 2 1,098 — — — 73 18,373 — — 5
I 6 P i e t a r s a a r i .............................
U u s i k a a r l e b y y .....................
30
9
10,543
3,190
28,660
828
— — 1 397
397
40
10
13,195
3,587
46,437
— — 6
8 N ik o la in k a u p u n k i .............. 92 1 557 n 3,378 40 8,716
3,445
1 397 1 557 14 2,930 2,196 162 954 K
9 K a s k i n e n ................................ 3 — — 31 — _ — _ — — — 34 4,273 9
10 K r is t i in a n k a u p u n k i . . . . 26 8,958 - - 11 4,134 - - - - - - - - 4 999 — — - - — — — — 1 643 42 14,734 — — 10
11 P o r i ........................................... 48 9,000 — — — — — — — — — — : — — 8 2,398 — — — — 3 1,622 — — - 59 13,020 — — 11
12
13
14
R a u m a .......................................
U u s i k a u p u n k i ..................
N a a n t a l i ....................................
46
67
8,790
12,090
14 2,450 8 1,632 4
5
700
905
2 350 58
72
11,122
12,995
16 2,800 12
13
14
l.ï T u r k u ....................................... 185 60,982 100 32,153 4 66 86 26,166 904 1 1 664 3 966 1 612 728 378 122,271 6 970
! 16 E k k e r ö ö .................................... — _ — __ __ __ __ _ __ 16
17 M a a r ia n h a m in a ...................... 58 11,977 — — - - - — 57 11,757 — — 1 — - 1 216 - — — — — — — - — — 116 23,950 — — 17
18
19
20 
21 
22
23
24
25 
! 26
27
28
29
30
31
32
D e g e r b y y ................................
H a n k o ........................................
T a m m is a a r i .............................
H e l s in k i ....................................
P o r v o o .......................................
L o v i is a .......................................
K o t k a ........................................
H a m i n a ....................................
W i i p u r i ....................................
K u o p io ........................................
J o e n s u u  ....................................
S a v o n l i n n a .............................
M i k k e l i ....................................
T u lli to im it .  L a a to k a l la  . .
Sum m a
95
31
215
4
94
126
41
192
1
55
38
1,596
32,961
6,031
59,547
1,474
16,796
23,936
9,375
25,897
27
6,569
4,325
387,036
1
9
28
137
1,032
5,327|
79
2
188
2
58
54
85
8
9
16
246
832
24,040
673
53,221
292
9,716
6,743
2,938
672
969
756
25,155
167,936
1
9
1
1
8
22
1
31
80
159
2,172
30
27
795
1,901
110
2,891
8,766
95
39
400
29,597
14,732
103,355
1
7
30
2,045
! __
! 27 
7
i
38
10,044
1.113
13,492
34
31
2
120
9,546
8,342
-
434
31,267
1
1
208
208
1
7
1
10
612
4,521
612
6,357
19
32
12,261
19,357
1
1
4
664
664
2,056
3
1
8
1,983
1,935
692
5,253
1
333
33
510
5
94
131
99
247
63
47
16
246
3,040
612
108,171
6,704
156,336
2,166
16,796
25,326
19,091
33,252
2,965
7,241
5,294
756
25,155
736,109
2
1
9
2
1
8
22
9
1
31
116
367
137
2,172
60
27
795
1,901
1,032
110
2,891
16,346
18
19
20 
21 
22
23
2 4
25
26
27
28
29
30
31
32
__ 36 37 « 8 9 0 .
18. Allamainituista maista lastilla tulleiten sekä niihin lastilla lähteneitten laivain 
kansallisuus ja laatu v. 1890.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires chargés entrés et sortis.
1 2 3 4
Tulleita
s
laivoja. -
6
-  Navi
7
res entrés
8 9 10 i l
Lä
12
hteneitä
13
laivoja.
14
—  Nav
15
ires sorti
16 17
Suomalaisia. —  Finlandais. Muukalaisia. —  Etrangers. Suomalaisia. —  Finlandais. Muukalaisia. —  Etrangers.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles .
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires à  vapeu r.
P u rje la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  vapeur.
P u rje la iv o ja . 
N av ires à  vo iles.
H ö y ry la iv o ja . 
N av ires  à  v ap e u r
P u r je la iv o ja . 
N av ires  à  vo iles.
H öyry la ivo ja . 
N av ires à  vapeur.
i Laivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
1: 
L
aivoja.
I 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
i 
L
aivoja. 
I 
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
L
aivoja.
N
avires.
R
egistertonia.
T
onneaux.
I
S u o m i ............................... ‘220 19,581 1,700 424,291 15 4,163 179 73,003 505 35,102 1,596 387,036 17 5,091 178 74,316
V e n ä j ä ............................... 5,683 187,036 901 173,948 841 15,879 103 19,336 7.875 290,515 832 167,936 804 ! 43,109 92 13,357
Ruotsi ja  Norja . . . . 313 19,668 349 90,147 77 9,833 111 27,100 471 22,534 400 103,355 59 1,382 96 16,479
T a n s k a ............................... 4 882 8 1,272 5 565 35 13,196 125 26,151 38 13,492 162 21,339 59 19,633
Saksa .................................... 32 6,140 108 27,729 43 5,126 70 20,761 190 36,754 120 31,267 65 8,685 47 14,782
A la n k o m a a t ..................... — — — — 6 711 2 1,711 1 239 — — 45 14,996 50 38,024
B e l g i a ............................... 8 3,098 10 6,101 6 1,667 2 769 11 3,584 10 6,357 9 1,913 14 11,880
Iso-Britannia ja  Irlanti . 55 16,675 49 28,624 145 30,167 43 28,638 125 40,208 32 19,357 414 109,302 161 112,217
Franska ............................... 3 1,578 2 1,298 3 1,258 — — 62 21,569 4 2,056 39 11,805 69 47,926'
E s p a n ja ............................... 43 17,923 6 3,864 11 2,845 1 740 77 36,348 8 5,253 21 7,587 40 31,202
P o r t u g a l i .......................... 4 1,356 — — 1 309 — — 2 784 — 7 1,337 — —
I t a l i a .................................... 20 10,772 — — 11 5,035 3 2,186 — — — — 3 947 — —
A f r i k a ............................... 7 2,979 — 4,887
Pohjois-Amerika . . . . — — — — 1 592 1 1,093 — — — — — — 6 —
Etelä-Amerika . . . . — — — — 2 403 — — — — — — 2 712 — —
I tä - ln t ia ............................... — — — — 1 1,050 2 3,131
L än s i-In tia .......................... — — — — — — — — — — — — — — — —
Summa 6,385 284,709 3,133 757,274 1,168 79,103 552 191,664 9,444 513,788 3,040 736,109 1,654 231,184 812] 384,703]
19. Allamainituista maista lastitta tulleitten sekä niihin lastitta lähteneitten laivain 
kansallisuus ja laatu v. 1890.
Navigation par pays de provenance et de destination. Navires sur lest entrés et sortis.
1 2  1 3  1 *  1 5  1 6  1 ’  1 8 1 9 1 0  1 i i  i 1 2  1 1 3  j 1 4  j 1 5  1 1 6  1 1 7
Tulleita laivoja . — Navires entrés. Lähteneitä laivoja. — Navires sortis.
Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. —  Etrangers. Suomalaisia. — Finlandais. Muukalaisia. —  Etrangers.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Purjelaivoja. 
Navires à voiles.
Höyrylaivoja. 
Navires à vapeur.
Laivoja.
Navires.
1Registertonia.
Tonneaux.
1 
Laivoja. 
Navires.
liegistertonia. 
Tonneaux, 
i
J 
Laivoja, 
j 
Navires.
I Kegistertonia.
ij 
Tonneaux.
J 
Laivoja- 
i 
t 
Navires.
Kegistertonia. ' 
Tonneaux.
Y 
1 
Laivoja.
Navires. 
1 !
K
egistertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
j 
Navires. 
j
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja. 
i 
Navires. 
j
Registertonia.
Tonneaux.
Laivoja.
Navires.
K
egistertonia.
Tonneaux.
Suom i............................... 32 11,854 17 4,520 26 5,187 13 6,758 159 44,805 28 5,327 20 3,219 18 7,460
V e n ä j ä .......................... 2,544 117,817 18 4,318 610 52,368 144 84,697 555 13,306 80 8,766 411 9,490 91 21,954
Ruotsi ja  Norja . . . 217 12,733 17 1,811 79 17,619 81 34,087 87 26,273 7 2,045 33 6,575 29 17,502
T a n s k a .......................... 122 26,812 1 364 233 40,035 47 30,855 — — — _ — — —
Saksa .......................... 169 36,507 — — 65 12,647 90 56,090 -- — 1 208 — — 965
Alankomaat . . . . 7 3,225 — — 25 10,722 9 6,698
B e l g i a .......................... 5 1,482 — — 2 613 2 1,390 — — — — — — — —
Iso-Britannia ja  Irlanti 73 27,112 — — 72 30,322 10 7,123 -- — — — 1 592 — —
Franska .......................... 63 22,010 — — 13 4,066 9 7,058 ' ----- — — — — — — —
E s p a n ja .......................... 3 1,485 — _ — — — — -- — _ _ — — i 1,048
P o r t u g a l i ..................... — — — — - — — — -- — _ __ — — — —
I t a l i a ...............................
A f r i k a .......................... — — — — — — — — -- — — — — — —
Pohjois-Amerika . . .
Etelä-Amerika . . . — — — _ — — — — -- — — — — — — --
Itä - In t ia .......................... — — — _ — — — — -- — — — — — — —
L än si-In tia ..................... — — — — — — - — — — — — — — _
Summa 3,235 261,037 58 11,018 1,125 173,579 405 234,756 801 84,384 116 16,346 465 19,876 142 48,929
1800
1 I»0 .
20. Suomen tuonnin ja  viennin arvo, jaettuna eri maiden suhteen
vuonna 1890.
Valeur des importations et des exportations par pays de provenance 
et de destination en 1890.
Arvo tuon- ! Arvo vien- [
nista. nistä. 1
Val. des im­ Val. des ex- 1
portations. portations. j
M arkkaa. M arkkaa .
M arcs. M arcs. i
Venäjä . . 46,513,671
1
36,363,042
Venäjän k a u t t a .................................... 742,127 —
Ruotsi . . 11,824,832 7,173,715
Norja . . . 493,783 172,284:
Tanska . . 3,383,897 10,959,0981
Saksa . . . 44,782,430 5,987,14ö!
Alankomaat . 310,293 2,783,660
Belgia . . . 1,346,997 1,279,968
Englanti . . 23,007,415 17,650,137
Franska . . 1,494,465 4,709,830
E spanja . . 1,861,078 4,670,120
Portugali . . 186,678 182,989
Italia  . . . 717,087 270,131
Sweitsi . . — —
A frika . . — 179,671
Itä-In tia  . . 2,406,441 —
Länsi-Intia . 
Amerika . .
j  1,531,234
39,150
Summa (Total) 1 140,602,428 92,420,941
Siitä meritse: Suomen laivoilla . . 78,303,830 31,106,193
51 51 ulkomaan „ . . 32,738,956 34,770,419
55 55 rau tatie tä  myöten . 23,750,777 19,226,297
55 postissa * ) . . . . 515,938
,, m aanrajan ylitse Venäjää kohti sekä Laatokan poikki . . 5,037,752 6,884,045
„ Ruotsin valtiorajan ylitse . . 255,175 433,987
*) Tullivapaista tavaroista, jo tka ovat postissa tulleet eli lähetetyt, ej löydy ilmotuksia.
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21. Eri tavara-ryhmiin jaetun viennin arvo vv. 1888—1890. 
Valeur de 1’exportation, par classes des marchandises, en 1888— 1890.
1 2
18 8 8 .
3
1 8 8  9.
4
1 8 9 0 .
M arkkaa.
M arcs. •//  0
M arkkaa.
M arcs. ° /lo
M arkkaa. 
M arcs . °//o
E läim iä ( Anim aux v iv a n ts) ............................................... 2,734,150 3 , 0 2 2,837,065 2 ,1 6 2,901,049 3 , 1 4
K arjan tu o tte ita , liho ja  ja  läsk iä  (P ro d u its  d ’ani­
m aux, viandes e t c . ) ..................................................... 15,558,901 17,20 16,824,652 1 6 ,3 8 14,980,322 1 6 ,2 1
K alaa  (P o isso n s) ................................................................... 2.009,666 2,22 1,865,833 1 ,82 2,361,980 2,5 6
Jyviä, leivoksia j a  tärkke lysain . (F arin au x  alim en­
ta ires) ................................................................................ 5,561,651 6 , 15 5,486,726 5 ,3 4 5,227,360 5 ,67
Vihanneksia, ryytim aankasveja j a  maanhedelm.
(P ro d u its  de V horticult., pom. de terre etc.) . . . 82,590 0 ,0 9 114,878 0,11 149.038 0 ,1 6
Hedelm iä j a  m arjo ja  (F ru its  et b a ie s ) ........................ 347,936 0,39 387,518 0,38 268,943 0,29
Säilykkeitä  j a  syötäviä kuoriaise läim iä  (Conserves) 78.121 0 ,0 9 136,608 0,13 116,253 0,13
Siirtom aan-tavaroita , höyste itä  ja  tu p ak k a a  (D en­
rées colon, de consom m ation)..................................... 437.184 0,48 420.557 0 ,4 1 122.017 0,13
Ju om atavaro ita  (B o isso n s) ............................................... 2 9 J09 0 ,0 3 55.659 0 ,0 5 18.169 0,02
A pteek itavaro ita  (Espèces m édicinales, drogues etc.) 21.073 0,02 4,466 — 3,719 —
L uita , sarvia, harjak sia , karvoja ja  jouh ia  y. m.
(Os, cornes, p o ils  e t c . ) ............................................... 73.129 0.08 67.086 0 ,07 98.216 0,11
V uotia ja nahko ja  (P ea u x  et c u i r s ) ........................... 1.907.641 2 .1 1 1,857,334 1, 81 2,709.741 2,93
T u rk iksia  j a  tu rk k iteo k sia  (P e lle te ries) .................... 219,547 0 ,24 147,916 0.14 183,717 0,20
K asveja j a  siem eniä y. kasv iaineita  (Arbres, p lan tes
et g r a i n e s ) ...................................................................... 709,911 0,7 8 625,181 0.61 605,524 0,66
39,33P u u a in eita  ja  puuteoksia  (B ois et ouvrages en bois) 37,954,535 41,95 46,795,371 45,55 36,352.678
Pahvia, p ap eria  j a  teoksia  n iis tä  (P â te  de
b o is ) .................................................................................... 7.705.363 8,52 9,105,177 8 , 86 8,622,838 9,33
K ehruaine ita  (F ilam ents à o u v r e r ) .............................. 31.721 0 ,0 4 27,790 0 ,03 36.850 0 ,0 4
Teoksia k eh ru ain eista : (Ouvrage de filam ents):
L ankoja  j a  rihm aa ( F i l s ) ......................................... 1.059.661 1.17 985,079 0,96 1,003.088 1,08
3, 80K an k aita  (T is s u s ) ......................................................... 4,569.885 5 , 05 4,374,515 4 , 2 6 3,512.579
V alm iita  v aatte ita , h a ttu ja , lakkeja, sukankuto- 
jan teo k sia  y. m. ( Vêtements, chapeaux, bon­
neteries etc.) ............................................................... 334.699 0.37 250,129 0,24 293.162 0,32
Gummia, tervaa, h a rts ia  y. m. (Résines, goudrons
etc.) .................................................................................... 1,538,109 1 , 70 1,709,050 1 , 6 6 2.451.011 2,65
Öljyjä ja  rasvoja  (H uiles, bougies e t c . ) .................... 26.136 0 ,0 3 31,907 0 ,03 40.717 0 ,0 4
Ivosm etillisia a ine ita  (P a rfu m eries) .............................. 3A20 — — — — —
Kivennäisiä ja  teoksia  n iis tä  (P ierres, terres et
combustibles m inéraux, p o te r ie s ) .............................. 1,728.757 1,91 2,176,172 2,12 2,600,087 2.81
V alm isteita, kem iallisia, j a  kem. tarv eain e ita  (P ro ­
duits c h im iq u e s ) ............................................................ 9.514 0,01 33.943 0 ,0 3 4.128 —
R äjähys- ja  sy ty tysaineita  (Poudres, allum ettes etc.) 273,332 0 ,3 0 282.294 0,27 229,764 0,25
V ärejä  ja  värjäysa ine ita  (Couleurs et teintures p r é ­
parées) ................................................................................ 99.241 0 ,11 173,916 0,17 272.442 0,29
M etalleja  j a  m etalliteoksia  (M étaux et ouvrages en
m é ta u x ) ............................................................................. 3,478,020 3,84 3,244,753 3,16 3,878,421 4 , 2 0
K oneita j a  koneosia, m otoreja, ap p araa te ja  ja  k a ­
lu ja  (Machines et m éca n iq u es) ................................. 160.752 0,18 241,232 0,23 233,969 0,25
In stru m en tte ja  ja  kellosepänteoksia (Instrum ents
et h o r lo g e r ie s ) ................................................................ 117.495 0,13 161,229 0,16 211.244 0,23
V aunum aakarin-teoksia ( V o itu r e s ) .............................. 144.772 0,16
0,38
143,424 0 ,14 109.129 0,12
Laivoja ja  veneitä (N avires et b a te a u x ) .................... 346,079 782,263 0,76 1,498,205 1,62
Taide- j a  k irja llisu u stu o tte ita , k irjo itu sa in e ita  y. m.
(Ouvrages artistiques, livres, plum es e tc .) .............. 191.239 0,21 231,552 0,23 255,307 0,28
K oru-tavaroita , m uualla  n im ittäm ättöm iä (A rticles
de lu x e ) ............................................................................. 2,383 — 7,236 0,01 2,443 _
T avaroita , jo tk a  eivät ole edellä oleviin ryhm iin
luettav ia  (A rticles d'autres espèces) ........................ 938,263 1 , 04 1,148,612 1 ,1 2 1,066,828 1,15
Summa (T o ta l) 90,484,385 100,oo 102.737,123 100,00 92,420,938 j  100,oo
Kauppa- j a  m eriliikkeen tilasto  v. 18.90. 6
41 1800.
1 8 9 0 .
22. Eri tavararyhmiin jaetun tuonnin arvo vv. 1888— 1890 sekä kultaki tavara-ryhmältä laskettu tullitulo v. 1890.
Valeur de l’importation, par classes des marchandises, en 1888—  1890, ainsi que le revenu douanier calculé pour l’année 1890.
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 9-
1 8  8 8 . 1 8  8  9.
1 8  9  0 .
V e n ä j ä l t ä ,  
De la Russie.
M u i s t a  m a i s t a .  
D'autres pays.
S u m m a .
(Total).
Tuonnin arvo. 
Val. de rimport.
%
Tuonnin arvo. 
Val. de l’import.
° //o
Tuonnin arvo. 
Val. del’import.
Laskettu 
tullitulo. 
Rev. douan. 
calc.
Tuonnin arvo. 
Val. de 1’import.
Laskettu tulli­
tulo.
Rev. douan. 
calc.
Tuonnin arvo. 
Val. de 1’import.
° /10
Markkaa.
Mares.
Markkaa.
Marcs.
Markkaa.
Mares.
Markkaa.
Marcs.
Markkaa.
Marcs,
Markkaa.
Marcs.
Markkaa.
Marcs.
i  E l ä i m i ä  (Animaux vivants)...................................................................................................................................... 357,349 0,32
s
382,379 0,29 44,104 14,143 58,247 0,0 4 1
2  K a r j a n t u o t t e i t a ,  l i h o j a  j a  l ä s k i ä  (Produits d'animaux, viandes etc.) . . 1,428,416 1,27 1,792,046 1,34 1,607,503 — 128,542 21,123 1,736,045 1,23
3 ! K a l a a  (Poissons) ........................................................................................................................................................................... 1,240,044 1 ,1 1 1,796,811 1,35 243,922 — 1,006,039 199,651 1,249,961 0,89 3 !
4  ' J y v i ä ,  l e i v o k s i a  j a  t ä r k k e l y s a i n .  (Farinaux alimentaires)...................................... 16,680,315 14,86 21,301,061 15,96 19,805,501 — 2,318.553 182,200 22,124,054 15,74 4  1
: V i h a n n e k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  j a  m a a n h e d e l m .  (Produits de Vhorticult., 
s ! pom. de terre etc.)................................................................................................................................................. 240,028 0 ,2 1 354,431 0,27 459,390 _ 112,916 17,481 572,306 0,41 5
f i  ! H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a  (Fruits et baies)...................................................................................................... 1,084,201 0,97 1,111,395 0,83 131,935 — 1,031,366 299,669 1,163.301 0.83 6  !
7 S ä i l y k k e i t ä  j a  s y ö t ä v i ä  k u o r i a i s e l m i ä  (Conserves)................................................................. I 175,984 0,16 221,470 0,17 24,827 — 238,737 82,093 263,564 0,19 7
8 S i i r t o m a a n - t a v a r . ,  h ö y s t e i t ä  j a  t u p a k k a a  (Denrées colon, de consommation) 20,025,961 17,85 24,150,481 18,09 3,023,567 760,299 23.317,222 9,816,683 26,340,789 18,74 3
9  J u o m a t a v a r o i t a  (Boissons)........................................................................................................................................... 3,608,699 3,22 4,039,848 3,03 78,379 18,113 4,621,065 1,889,894 4,699,444 0,34 9
m i A p t e e k i t a v a r o i t a  (Espèces médicinales, drogues etc.)........................................................... ! 355,570 0,32 392,964 0,29 26.581 — 316,234 20.468 342,815 0,2 4 10
j  L u i t a ,  s a r v i a ,  h a r j a k s i a ,  k a r v o j a  j a  j o u h i a  y .  m .  (Os, cornes, poils 
l i  ; etc.) ................................................................................................................................................................................................. 916,467 0 ,8  2 849,672 0,6 4 879,614 182,810 28.262 1,062.424 0,76 11
12 j V u o t i a  j a  n a h k o j a  (Peaux et cuirs)........................................................................................................... 5,1 /6 ,022 4,61 5,703,001 4,27 1,467,500 — 4,964,031 100.901 6,431.531 4.37 12
i a  ! T u r k i k s i a  j a  turkkiteoksia (Pelleteries)................................................................................................. 889,913 0,79 1,160.257 0,87 187,405 _ 244.531 22,786 431.936 0,31 13
14 : K a s v e j a  j a  s i e m e n i ä  y .  k a s v i a i n e i t a  (Arbres, plantes et graines) . . . . 1,257,800 1 ,1 2 1,648,294 1,23 484,620 — 1,465,535 5.305 1,950,155 1,39 14
15 ; P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a  (Bois et ouvrages en bois)...................................................... 1,217.464 1,08 1,313,689 0,98 573,056 — 585,445 29.235 1,158.501 0,82 15
î f i  ; P a h v i a ,  p a p e r i a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä  (Pâte de bois) ................................................................ ; 546,995 0,49 572,786 0,43 149,614 — 515,295 112,558 664.909 0,47 16
it ; K e h r u a i n e i t a  (Filaments à ouvrer)............................................................................................................... ' 6,105,437 0,44 8,300,520 6 ,2 2 1,188,078 — 7,755.817 23,474 8.943,895 6,3 6 17
T e o k s i a  k e h r u a i n e i s t a  (Ouvrage de filaments): 
i s  : L a n k o j a  j a  r i h m a a  (Fils)........................................................................................................................... 3,412,341 3,04 3,837,396 2 ,8 8 1,477,795 3.181,814 433,852 4,659,609 3.31 18
1 9  K a n k a i t a  (Tissus).................................................................................................................................................
V a l m i i t a  v a a t t e i t a ,  h a t t u j a ,  l a k k e j a ,  s u k a n k u t o j a n t e o k s i a  y .  m .
8,008,823 7,14 8,335,596 6,24 5,536,101 — 7,176,201 1,887,105 12,712,302 9,04 19
20 (Vêtements, chapeaux, bonneteries etc.)........................................................................... 9,250.704 8,24 9,322.331 6,98 1,821,999 __ 2.131,950 457,348 3,953,949 2,81 2 02i  G r u m m i a ,  t e r v a a ,  h a r t s i a  y .  m .  (Résines, goudrons etc)................................................ 2,653,996 2,37 2,803,897 2 ,1 0 1.419,457 — 1,183,876 75,185 2,603.333 1,85 2 122 Ö l j y j ä  j a  r a s v o j a  (Huiles, bougies etc.) ................................................................................................ 3,837,352 3,42 4,938.761 3,7 0 2,950,051 — 1.391,028 185,023 4.341.079 3,09 2 223 K o s m e t i l l i s i a  a i n e i t a  (Parfumeries)................................................................................................................ 184,335 0,16 172,327 0,13 17,969 _ 176.714 15,818 194,683 0.14 23
K i v e n n ä i s i ä  j a  t e o k s i a  n i i s t ä  (Pierres, terres et combustibles minéraux, 
24 i  poteries)................................................................................................................................................................................. 3,246,995 2,89 3,932,708 2,95 848.648 4,411,647 132,168 5.260.295 3.74 2 4
25 V a l m i s t e i t a ,  k e m i a l l i s i a ,  j a  k e m .  t a r v e a i n e i t a  (Produits chimiques) 1,367,349 1 ,2 2 1,737,682 1,30 75.936 — 1.012,792 123,829 1.088,728 0,78 2526 R ä j ä h y s -  j a  s y t y t y s a i n e i t a  (Poudres, allumettes etc.)...................................................... 223 ,/80 0 ,2 0 181,209 0.13 153.120 — 204.920 45.545 358,040 0,26j 26
27 1 V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a  (Couleurs et teintures préparées) . ........................... 1,96/,465 1,75 2,284,864 1 , 7  1 42.750 — 2,337,642 156,119 2.380,392 1.69 2728 M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a  (Métaux et ouvrages en métaux) ...........................
K o n e i t a  j a  k o n e o s i a ,  m o t o r e j a ,  a p p a r a a t e j a  j a  k a l u j a  (Machines et
6,916,263 6,16 8,591,946 6,44 820,906 — 10,874,903 1,858,233 11,695.809 8,32 28
2 9  : mécaniques) . . . • ................................................................................................................................................. , 4,393,435 3,92 3,856,377 2,89 88,123 5,983,025 679,832 6,071.148 4,32| 2 9
! 3 o  ; I n s t r u m e n t t e j a  j a  k e l l o s e p à n t e o k s i a  (Instruments et horlogeries) . . . . ; 1,119,545 1,00 1,542,921 1,16 56,838 — 1.328.013 156,025 1,384.851 0.98 3 0
3 i  V a u n u m a a k a r i n - t e o k s i a  ( Voitures)................................................................................................................. 92,595 0,08 329,672 0,25 64.087 — 135,306 10.275 199,393 0,14 31
32 , L a i v o j a  j a  v e n e i t ä  (Davires et bateaux).................................................................................................
T a i d e -  j a  k i r j a l l i s u u s t u o t t e i t a ,  k i r j o i t u s a i n e i t a  y .  m .  (Ouvrages artisti-
539,571 0,48 2,484,976 1 ,8 6 28,106 — 1,974,066 6,717 2,002,172 l,42j 32
3 3  ; que s, livres, plumes etc)................................................................................................................................. 652,360 0,58 814.521 0,61 70.621 _ 789,167 35,614 S59.78S 0,61; 33
34 K o r u - t a v a r o i t a ,  m u u a l l a  n i m i t t ä m ä t t ö m i ä  (Articles de luxe).................................
i  T a v a r o i t a ,  j o t k a  e i v ä t  o l e  e d e l l ä  o l e v i i n  r y h m i i n  l u e t t a v i a  (Articles
1,684,869 1,50 1,639,617 1,23 187,294 — 716,192 142,282 903,486 0,64 34
35 j  d'autres espèces)........................................................................................................................................................... 1,360,441 1 ,2 1 1,581,779 1,18 478.274 — 261,215 — 739,489 0,33 3 5
36 j  S u m m a  (Total) 112,218.884 1 0 0 ,oo 133,479,685 1 0 0 ,o 46,513,671 773,412 94,088,752 19,252,753 140,602,423 1 0 0 ,0 0 36
42 43 1 8 9 0 .
23. Katsaus Suomen tullituloihin v. 1890. 
Recettes douanières etc. en Finlande en 1890.
1 1 2 1 3 i 5 6 7 8 9 10 11 i 12 13 14
1 T u l l i t u l o t  
Revenu de douane
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m
. 
R
ecettes 
diverses.
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t u l l i t u l o j a .
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i
tuoduista 
ta- 
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d’entrée.
viedyistä 
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roista, 
de 
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i
j 
tulleista 
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j 
voista.
de 
navires 
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1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10 
. 11 
12
13
14
15
16
17
18 
19
; 20 
i 21
i 22
23
24
25 
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
T o r n i o .............................................................
K e m i ..................................................................
O u l u ..................................................................
B r a a h e .............................................................
K o k k o l a .........................................................
P i e t a r s a a r i .....................................................
U u s i k a a r l e b y y ............................................
N i k o l a i n k a u p u n k i ......................
K r i s t i i n a n k a u p u n k i ...........................
P o r i ......................................................................
R a u m a  ..............................................................
U u s i k a u p u n k i ............................................
N a a n t a l i .........................................................
T u r k u ..............................................................
E k k e r ö ö .........................................................
D e g e r b y y .  . . ............................................
H a u k o .............................................................
T a m m i s a a r i ................................................
H e l s i n k i ..........................................................
P o r v o o .............................................................
L o v i i s a ..............................................................
W i i p u r i ..............................................................
J o e n s u u  .........................................................
S a v o n l i n n a .....................................................
H ä m e e n l i n n a .............................................
T a m p e r e .........................................................
P i e t a r i  ..............................................................
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569,147 26 
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114,946 99 
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i
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i !
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_
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3.744
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45,910 81
î o . e ^ i s
4,464.69 
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38,463 92 
1,253 45 
5,026 89 
4,056 25 
10,095 80 
942 15 
33,014 53 
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7,371.17 
41,731 55 
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39,690 10
313,418]ô0
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24. Eri kauppatavarat vienti 1890, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen. 
Répartition des articles exportés en 1890 par les ports et les stations de douane.
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1
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4,720
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164,841
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230
480
— 26,892
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6
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— — — 19 _ 42
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_ _ 10
1 11 P o r i ......................................................... 3 59 _ 33 __ 1 _ _ __ _ _ 40 58; 44 17 17 4 11
12 R a u m a ...................................................... __ __ _ _ __ __ _ __ _ _ 12
13
14
13 U u s ik a u p u n k i ....................................... _ 186 — 90 __ 16 _ __ 7,820 _ 2,290 4 _ 306 _ 5,9113 — 85 627
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_ __
14 N a a n ta l i ................................................... _ _ __ __ _ __ __ _ 1 _ __ _ __
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20 233 522 2,61
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)ll —
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-
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H a m i n a ..................................................
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2
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24. (Jatk.) Eri kauppatavarat vienti 1890, jaettuna Suonien kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
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T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B r a a h e ...................................................................
K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P i e t a r s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
K r i s t i i n a n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 0 8 , 8 8 2
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11 :
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1890.
48 49 1990.
(Jatk.)
7
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24. (Jatk.) Eri kauppatavaraan vienti 1890, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ! li 12 13 14 IB 16 17 1 18 19 I 20 21 ' 22
V uotia ja  nahkoja sekä 
nahkateoksia : kilogr.
Turkiksia 
ja 
turkkiteoksia.
Eläviä kasveja, siemeniä, rehu- ja  erinäisiä kasvi-aineita.
Hamppuja, 
pellavia, 
villoja 
y. 
m.- 
laisia 
kehruu-aineita.
Teoksia kehruu-aineista : 
kilogr.
P ihkaa , tervaa, hartsia  
y. m. sam anlaatuisia 
aineita.
Talia, 
traania, 
saipuaa, 
y. 
m.- 
1. 
rasva-aineita 
ja 
öljyjä.
1j 
Raakoja.
1
Muokattuja.
Jalkineita 
sekä 
muiti 
nahkateoksia.
Eläviä 
kasveja.
Siem eniä: kilogr.
Rehuaineita : 
kilogr. E rinäisiä  kasvi-aineita. Köysiä 
ja 
touveja.
Rihmaa 
ja 
lankoja.
Kankaita.
Valmiita 
vaatteita 
y. 
i
Pikeä 
ja 
tervaa.
1
Pihkaa.
!
Muita 
lajeja. 
|
i
Heinän-
Muunlaisia.
Heiniä, 
ruoho, 
j 
ja 
olkia.
Muita 
rehu-aii
i Pajunparkkia 
j 
ja 
tuohta.
Sysiä 
ja 
polto- 
turpeita.
Männynkäpyj a, 
kaislanpäitä 
y. 
m.- 
1. 
kasvi- 
aineita, 
kaluksi 
teht. ja 
tekem.
Kg- Kg.
ja i.
Kg. Hl. Kg. Kg.
3 Hl. Kg. Kg. Kg.
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14 
in  
10
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
T o rn io ..........................
K e m i.............................
O u lu .............................
B ra a h e ..........................
K o k k o la .......................
P i e t a r s a a r i ................
Uusikaarlebyy . . . .  
N ikolainkaupunki . .
K a s k in e n ....................
K ristiinankaupunki .
P o r i .............................
R a u m a..........................
U usikaupunk i.............
N a a n ta li .......................
T u r k u ..........................
E k k e rö ö .......................
M aarianham ina. . . .
D e g e rb y y ...................
H a n k o ..........................
T a m m isa a r i................
H e ls in k i .......................
P o rv o o ..........................
L ov iisa ..........................
K o t k a ..........................
H a m in a .......................
W i ip u r i .......................
K uop io ..........................
Joensuu .......................
S a v o n lin n a ................
M ik k e l i .......................
T am pere .......................
H ä m e e n lin n a .............
T e r i jo k i.......................
L ap p een ran ta .............
P ie ta r i ..........................
T ullito im itukset Laato kalla  . . .
26,050
13,326
1,045
10,375
4,409
2,748
20,235
9,468
2,612
2
212
5
51,800
999
2
74,109
4,851
7,011
28,690
685,302
10
5
21
3
1,275
1,650
1,320
83
25
4,900
1,102
6
207
81
5,122
12
4
56
66
2,344
1,861
84
26
17
377
155
3,178
4,782
3,898
18,245
1,255
521
30
20
779
33
82
1,705
1
1,000
1,170
67,480
43,975
1,278
3,762
5,500
1,349
51
6,606
659
40,222
408
42,098
49
2,516
746
—
95,541 
1,525,504
98,000
i
!
775
5,250
1,226
420,025
48,460
184,000
54,468
1,923,719
234
28,847
25,470
11,418
3,786
1,174
10
80
1,718
96,653
580
5,065
80
3,092
100
850
58,140
68
3,962
19
774
2,040
5,872
300
38
70
55,330
391
14,727
323
593
5,785
16,962
1,435
5
347
9,811
49
357,070
!
182
100
30,370
17
28
185
221
1,470
219,122
135
158
4,058
19
159,019
628
2,000
44,615
57
425
518,243
805
968
683
791
8
26
3,987
834
5,653
348
3
10,046
308
471
3,753
1,122
552
145
260
83,570
1,059
21,840
2,393
4,016
36,916
622
13,676
17
67
2
84
4
363
162
1,594
76
20
521
391
2,063
248
1,406
165
600
4,220
1,275
2,958
20,477
19,327
3,880
22,427
17,377
678
10
2,786
74,779
28,965
990
1,000
6,034
I.524 
48
90
68
140
1.357
5,868
29,121
26
3,052
II,942 
175
41
55
22
3,373
1
2
3
4
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 j
17 ! 
18
19
20 
21 
22 
23
; 24 
] 25 
26 
27 
; 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 Summa 257,949 688,266 12,984 36,773 2,620 114,903 103,220 1,621,791 98,000 2,637,923 65,969 112,838 72,063 1 77,219 1 385,679 982,820 28,585 171,680 52,737 155,046 1 56,902 37
1900.
(Jatk .)
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24. ("Jatk.) Eri kauppatavarain vienti 1890, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
1 2  [ 3  j  4  J 5  j 6 8  1 9  1 10 1 11 1 2  j  1 3  j  1 4 1 J S  1 I d  1 1 7 1 8  1 1 9 3 0  [ 2 1  ! 2 2
K i v e n n ä i s i ä ,  k a l u k s i  t e h t .  j a  t e k e m .
K
em
. 
v
alm
isteita 
ja 
ain
ek
sia.
R ä j ä h y s -  j a  
s y t y t y s - a i n e i t a .
P a i n e i t a  j a  
p a i n a t u s - a i n e i t a ,  
k i l o g r .
P  u  u - a  i  n  e  i ,  a  j a  p u  11 t e o k s i a  s e k ä h a l k o j a .
P u u m a s s a a ,  p a p e r i a  j a  
p a p e r i t e o k s i a :  k i l o g r .
V
alm
istam
attom
ia 
; 
k
iv
en
n
äisiä.
___
________________________
J
L
ohkottuja 
k
atn
k
iv
lä 
y. 
m
. 
v
alm
istetu
lta 
k
iv
en
n
äisiä.
i
T
iiliä, 
kaakeleita 
ja
 
sav
en
v
alu
teo
k
sia.
L
asia.
F
ajan
sseja 
ja 
p
o
sliin
eja.
R
u
u
tia.
T
u
litik
k
u
ja. 
j
K
im
rö
o
k
iä.
[I 
M
uita 
lajeja.
K
aik
en
l. 
v
alm
istan
i.
V e i s t e t y l t ä  e  
o s i t t a i n  s a h a  
t u i t a .
1 1  S a h a t u l t a  j a  
p u o l .  v a i m i s t .
P u u t e o k s i a .
j 
H
alk
o
ja.
11
P
uu- 
ja 
p
ap
erim
assaa 
sekä 
p
ah
v
ia.
P
ap
eria.
T
apetteja 
ja 
reu
n
u
k
sia 
sekä 
p
ap
eriteo
k
sia
.
P
eikkoja 
tav
all. 
ja 
h
o
llan
ti- 
J 
laisia. 
|
M
u
u
n
laisia.
V
ähintäin 
2 
m
. 
p
itu
isia.
1
i
! 
M
u
u
n
laisia.
P
uulankaa 
ja
 
lan
k
aru
llia.
{ 
M
uita 
lajeja.
K g - M k . K g . K g . K g . K g . K g . L a a t i k . m 3 m 3 m 3 m 3 K g . M k . m 3
1 1 T o r n i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 , 0 0 0
i
2 3 , 0 7 4 !  3 , 9 7 9 30 , 212 !  4 , 1 0 3 —  1
2 K e m i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — _ — — — 1 8 , 5 2 9 ,  5 1 5 14 9  j  3 0 , 5 6 0 8 , 5 6 3 _ — _ — — —  2
3 O u l u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ 7 2 0 — _ — 8 0 — 2 8 0 16 1  5 9 , 5 0 5 1 1 , 5 9 8 5 1 3 1 8 , 9 0 4 — 7,739 —  3
4 B r a a h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 3 , 8 0 4 _ — _ _ _ — — _ — — — 3 , 4 3 7 _ _ _ _ _ _ — _ —  4
! » K o k k o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 1 4 , 7 8 4 5 7 3  4 , 7 1 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 8 —  5
6 P i e t a r s a a r i  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 , 3 2 4 3 0 ’: 5 , 0 4 5 1 4 _ _ _ _ _ 1 6 _ _ _ _ _ —  6
: 7 U u s i k a a r l e b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ — — _ — — 9 , 2 5 7 ;  1 , 9 5 3 4 8  3 6 0 _ _ — _ _ _ _ _ —  7
j  8 N i k o l a i n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 0 9 0 _ _ _ — 1 , 0 4 0 2 5 2 0 5 _ _ _ — 3 9 6 - -  i 2 , 8 1 6 _ _ _ 8 2 2 1 6 3 3 , 4 2 3 7 8 4 , 3 1 6 —  8
: 9 K a s k i n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ — _ _ — - — 5 4 0  2 , 9 7 3 2 5 3 _ _ 1 8 3 , 7 4 0 _ _ _ _ _ _ —  9
j  1 0 K r i s t i i n a n k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 4 5 4 — — — — — _ — 5 7 5 2 , 2 1 3 2 , 0 7 6  1 6 , 1 0 1 2 _ 3 4 , 0 1 2 _ _ —  1 0
1 1 P o r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ - — 2 2 — — — — — — 5 9 6 , 1 1 1 4 , 4 2 3  1 9 5 , 5 1 6 3 6 , 5 8 4 — 3 8 3 4 , 5 0 0 — —  1 1
1 2 R a u m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ — _ _ — — _ — 4 2 3 , 1 7 2 3 , 4 3 8  1  7 , 2 4 8 1 , 1 8 7 _ _ _ 2 2 6 2 , 0 9 2 _ _ _ —  1 2
1 3 U u s i k a u p u n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ 1 _ _ _ — — — _ _ _ _ _ — 4 , 2 6 9 1 , 7 1 1  7 , 0 8 3 2 _ _ _ 7 0 6 6 1 6 _ _ _ _ _ —  1 3
1 4 N a a n t a l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — _ — _ — — _ — _ _ _ — - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —  1 4
1 5 T u r k u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 8 , 1 9 2 2 , 4 7 5 5 4 , 5 8 2 4 0 , 0 1 6 _ — — _ 2 7 , 2 5 5 7 , 8 7 4 6 , 2 4 9 2 2 3  1 2 3 , 1 7 7 5 , 7 2 2 _ _ _ 1 8 , 8 5 3 3 8 0 _ _ _ 5 4 1 , 7 0 4 1 7 7  1 5
1 1 6 E k k e r ö ö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ 5 1 7 _ _ _ _ _ _ ! _ _ _ _ 8 3 1 2 4 1 4 _ _ _ _ _ 6 , 9 2 4 _ _ _ _ _ _ —  1 6
1 7 M a a r i a n h a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ — _ 6 4 0 _ _ _ _ _ _ 2 , 8 4 0 _ _ —  1 7
I S D e g e r b y y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — — 2 , 7 5 0 — _ — 4 2 , 8 6 0 _ _ _ _ —  1 8
1 9 H a n k o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 3 , 6 5 2 6 9 , 8 5 1 — 1 1 1 , 9 8 1 3 7 0 5 2 — 6 1 , 6 2 5 1 0 1 1 8 5 2 1 1 5 1  2 4 , 3 3 3 1 8 3 3 0 2 , 8 4 5 1 7 , 4 4 0 7 , 1 3 2 9 8 0 , 7 4 7 1 , 4 2 3 , 6 5 9 —  1 9
2 0 T a m m i s a a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ 6 0 0 _ _ _ _ _ — — 1 5 , 9 3 8 _ — 1 , 3 5 2 _ — _ _ _ — 4 , 3 4 0 _ — —  2 0
2 1 H e l s i n k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 , 8 7 2 1 , 2 4 9 5 , 7 5 2 1 3 , 3 3 8 1 8 5 , 1 7 1 1 0 , 0 9 1 — — — 8 , 0 6 6 2 , 7 6 2 — 5 , 2 < 1 1  1 0 3 , 5 9 8 6 , 6 4 2 1 5 8 , 6 8 1 2 , 3 2 9 3 , 1 8 8 1 , 5 9 5 , 4 2 1 1 , 6 1 5 , 3 9 6 1 , 6 8 6  21
2 2 P o r v o o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ — _ _ — — 55,000 — — 1 , 7 9 0 ;  1 0 , 9 9 5 4 4 , 9 7 7 2 , 8 3 3 _ 2 4 4 , 1 5 6 — — —  22
2 3 L o v i i s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — _ — — — — — 8,000 — 8 2 , 2 6 1 1  3 9 , 1 3 4 4 , 1 1 4 _ — 4 , 6 4 4 — — —  2 3
2 4 K o t k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 1 1 5 , 0 7 5 — — — — — _ 7 , 0 8 4 1 , 2 6 9 1 , 3 1 0  1 7 1 , 2 2 0 5 1 , 6 5 5 — 5 0 1 8 , 1 9 2 5 , 1 5 8 , 0 9 1 — —  2 4
2 5 H a m i n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 , 1 5 3 , 4 0 0 1 7 5 — _ — — — — 1 8 1 , 0 0 0 — — — 1 , 0 1 3  1 6 , 9 7 8 4 , 8 6 7 _ _ 6 4 0 8 , 2 0 0 — — —  2 5
2 6 W i i p u r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 , 5 0 8 , 7 9 2 2 4 , 3 0 9 2 6 3 , 8 1 3 6 3 9 , 5 6 9 3 9 , 4 0 9 1 . 9 4 6 1 1 4 , 5 6 7 — 2 2 0 , 4 0 0 7 2 9 3 , 2 2 0 3 , 7 3 2 5 , 4 ( ) 8  1 6 2 , 7 6 2 1 0 , 9 7 5 2 9 8 , 2 8 0 2 9 1 , 6 7 0 !  2 7 9 , 9 0 4 1 2 , 6 7 4 , 4 4 8 2 , 7 0 9 , 7 6 6 8 9 , 7 5 1  2 6
2 7 K u o p i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ — _ — — _ _ — _ _ _ 1 — _  1 _ 1 0 9 3 5 2 1 8 , 7 4 0 5  2 7
2 8 J o e n s u u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ 9 9 4 _ _ _ _ — _ _ _ _ _ — — _ _ _ _ _ 2 , 1 1 2 _ _ _ _ _ _ —  2 8
2 9 S a v o n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ — — !  _ _ _ _ _ — 8 8 8 _ _ _ _ —  2 9
3 0 M i k k e l i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — - — — — — — — — — — — —  ! — 3 , 8 0 0 9 9 6 2 , 6 2 0 , 2 7 5 _ —  3 0
3 1 T a m p e r e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — _ 5 , 2 3 5 — — — — 1 9 , 1 7 0 — — — — _  1 2 1 , 5 8 3 — 9 8 2 , 2 4 0 2 , 4 0 7 , 4 0 0 —  3 1
3 2 H ä m e e n l i n n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — _ 1 6 4 1 6 0 — — — — — — — — — — — 2 5 1 — — 9 0 3 , 6 2 6 —  3 2
3 3 T e r i j o k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _  ' _ _ _ _ _ — — — _ _  ! 1 — _ _ —  3 3
3 4 L a p p e e n r a n t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — — — — — — i — — - — — — — _  j - — — —  3 4
3 5 P i e t a r i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _  i — — — — — _ — — — — — _  j —  j __ : — — - —  3 5
3 6 T u l i i t o i m i t u k s e t  L a a t o k a l l a  .  .  . 5,441,180' 4,080 16,493 2,639,615 — 6,995 — — — 895,960 2,232 — >8 7,486! 4; — 32,447; 185,092 — —  3 6
3 7 S u m m a 40,642,566[ 102,739 369,798 3,566,569 224 ,9 75 ] 20,009 114,567 63,000 i 478,963 951 ,27s| 93,922 68,895; 26,57 4 1,072,636 149,301 759,806] 391,867 606,096| 24,044,645 10,412,369 91,619 3 7
52 53 « 8 » 0 .
(Jatk.)
1 8 9 0 .
24. (Jatk.) Eri kauppatavarain vienti 1890, jaettuna Suomen kaupunkien ja tullipaikkain suhteen.
! 1 2 I 3 i 4 I 5 I 6 I 7 1 8 1 » 1 10 I 11 1 12 j  13 14 15 16 j  17 1  18 19 J 20 j 21 22 23 j  24 1 25 26 j 27 28
■ M e t a l l e j a  j a  m e t a l l i t e o k s i a :  k i l o - g r a m m a  a.
K o n e ita  j a  kone- 
osia, a p p a ra a te ja  
y. m .: k ilog r.
S o itto -  j a  kone- 
k a lu ja  s. kello- 
sep än teo k s ia .
V
aunum
aakarin-teoksia 
ja 
J 
ajokaluja. 
|
L a iv o ja  j a  
v e n e itä  : 
k a p p .
T a id e- j a  
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rautaa.
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i T o r n i o ............................
! j !
15 l
2 K e m i ................................ _ — _ — _ _ — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — _ __ 2
3 O u l u ................................ - _ — — — 1,650 — — — — — 216 — — — — 238 — — — — — — — 2,600 — _ 3
4 B r a a h e ............................. _ - — — — — — — — — — — 680 — — — — — — — — i — — 490 — — 4
5 K o k k o la ......................... - — — — — 79 — — — — 2 — — — — — — — — — — — — 1,150 — — 5
(7 P i e t a r s a a r i .................. - — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 150 _ _ 6
7 U u sik aarleb y y  . . . . - - — — — — — — — — — — — — — — - - — — — — — — — — — — — 7
8 N ik o la in k a u p u n k i . . — — __ — 457 1,608 — — — — 580 — — — — 230 108 — — 228 2 — 3 12,347 15 — 8
9 K a s k i n e n ...................... _ — - — — — — — — — 16 — — — — — — — — 75 — — — — — — 9
10 K ris t i in a n k a u p u n k i . — — — — — — — n — — — — — — — — — — - — — 1 — 1 2,339 30 — 10
11 P o r i ................................. — - 220,318 — — 94 — — — — — — — — — — 110 — 240 — — 1 — — 8,905 100 11
12 R a u m a ............................. _ _ — _ — — _ — — — — — — — — — — — — — — _ — — __ __ 12
13 U u s ik a u p u n k i .............. - _ — — — _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — 15 __ _ 13
14
15
N a a n t a l i .........................
T u r k u .............................
—
5 1,498,127 1.250
—
217 27,822 34 5 395,304 143,431 294 547 55 23 50,509 2,387 326 750 1 3 1 11,703 40,384 99 15
16 E k k e r ö ö ......................... _ — — — — — 21 — — — — — — — — — — — __ — — — — — — _ — 10
17 M a a ria n h a m in a . . . . - — — — — _ — — — — — 140 — — — — 21 — — — — 1 — — 150 — — 17
18 D e g e r b y y ..................... _ — 41 — — — — — — — — — — — — — — — 300 — — — — 13 — — — 18
19 H a n k o ............................. _ — 1,119,568 7.536 200 220 53,938 — 13 — 3,846 170 6,354 — 659 872 42,277 2,725 735! 260 250 — — — 12,008 1,853 — 19
20 T a m m is a a r i .................. _ — 1,368,524 48,072 — 284 776 — 2,571 — — — 96 — 3,109 — 2,485 — — — — — 1 1 1,500 — 20
21 H e l s in k i ......................... — 39,468 108,434 323 1,601 — 5,549 6,432 6,559 2,280 910 917 27,468 — 2,676 1,340 12,776 875 7,750| 406 7,778 — 2 4 49,132 12,087 2,344 21
22 P o r v o o ............................. __ _ — — — — — — — — — — __ — — — — — — — — — — — — — — 22
23
2 4
L o v i is a .............................
K o t k a .............................
— — 137,777 — — —
39
— — 425 — 23
24
25 H a m i n a ......................... — 19,125 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _ — — — _ — 25
26 W i i p u r i ......................... 277,221 1,259,265 118,358 — 201 — 24,282 105 — 100,854 — 42,777 34,209 — — — 50,884 43,120 150,227 — 36,000 — 1 5 97,193 475 — 20
27 K u o p io ............................. 1,905,629 — 57,867 — — — 142,777 — — — — — — — — — — — — — — — — — 21 — 27
28 Jo e n su u  ......................... 1,064,774 2S
29 S a v o n l in n a ......................... — 148,750 116,121 29
30 M i k k e l i ......................... _ — — _ — _ — — — — 20 — — — — — — — — — — — — — — — — 30
31 T a m p e r e ......................... _ _ _ __ _ _ — — _ —
f 645 — — — — — 585 — — — 250 — — — 270 — — 31
32 H ä m e e n l in n a .................... _ — — _ 7 — 14,303 — 1 1 1 - - J — — 598 — — — — — 1,785 — — — — — 390 — — 32
33 T e r i j o k i ......................... _ — _ — — — — — — — j — — — — — — — — — — — — — — — — — 33
34 L a p p e e n ra n ta ............... — — 1 — — — — — — — — — — — — __ — — — — — — — — — — — 34
35 P i e t a r i ............................ — — : _ — — — — — — — ) — — — — — — — — — — — — — — — — — 35
36 T u lli to im itu k se t  L a a to k a lla  . . . 984,000 1,312,032 995.337 — 1  — 52,674 — — — 5,350 224,507 17,330 — 408 — — - — — 63,798 — — — — — — 3 6
37 Sum m a 4,231,624 2,778,645)5,740,472 57,181 2,009 55,596 271,194 6,582) 9 ,159 498,878 154,202 269,619 87,282 55 6,875 2,212 160,115 49,215 161,363 666 109,129 7 7 28 200,342 54,965 2,443 37
54 _ 55 « 8 9 0 .
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T uotuja tavaroita. 
Marchandises importées.
V enäjä. — Russie.
Ruotsi.
Suède.
N
orja.
N
orvège.
Tanska.
D
anem
arc.
Saksa.
A
llem
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Englanti.
A
ngleterre.
A
lankom
aat.
Pays-B
as.
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Ranska.
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Portugal.
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A
m
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A
m
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M
uita 
m
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pays.
U
lkom
., tulliveroa 
vetäv. tav. tuotuja 
V
enäjästä 
tahi 
Venäjän 
kautta. 
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par 
la 
R
ussie.
Summa.— Total.
M
eritse. 
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m
er.
M
aanrajan 
ja 
Laatokan 
yli.
Au 
long 
de 
frontières 
de 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. de 
Ladoga.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
Sum
m
a.
Total.
j 1!J 
Paljous.
[ 
Q
uantité.
1
Arvo. 
Valeur en
Markkaa.
Marcs.
;
1. Eläviä eläimiä.
1 Hevosia j a  v a rso ja ..........................kapp. n 1 17 29 4 - — i — — - — — — — — — — 34 27,200 i
2 S a rv ira a v a ita .................................... „ 9 11 — 9 — — 21 — 2 — — — — — — — — — 32 6,300 2
3 L am paita, karitso ja  ja  vuohia. . „ - - - - - - — 2 — - — — — — — — — o 60 3
4 Sikoja ja  p o r s a i t a ..........................  „ 204 —  j 307 511 - - 4 — 5 — - - — — — — - — 520 18,560 4
; S L in tu ja , syö täv iä .............................  „ 31 103 455 589 57 — 12i
15 20 — - — — - — — — - 693 797 5
6 M uita l a j e j a .................................... mk 630 — — 630 2,000 — 200 1,500 1,000 — — — — — — — — — — 5,330 0
7 S:ma arvo m arkoissa 18,401 903 24,800 44,104 5,314 — 4,824' 2,330 1,675 — — — — — — — — — - - 58,247 T
II. Karjantuotteita, lihaa ja metsänviljaa.
A. M eijerituotteita :
8 M aitoa ja  k e r m a a ............................. lit. — — 1,148 1,143 — — — — — — — — — — — — — — 1,148 172 8
9 Voita, lu o n n o llis ta ............................. kg. 7,152 1,165 14,809 23,126 5,230 - 16,416! — 1,068 — — — — — — — — — 45,840 52,819 9
10 „ keinotekoista (m argariin iä) . „ - - - - - - 17 — — — — — — — — — — — 17 16 10
11 J u u s to a .................................................... r 22,762 1,251 27.995 52,008 1,986 — 860 14,952 247 — — 25 — — — — — 59 70,137 110,882 11
12 S:ma arvo m arkoissa 41,880 3,382 60,098 105,360 8,878 — 16,596 31,399 1,480 - — 52 - — - - - 124 - 163,889 12
B. Muita karjantuotteita ja  teoksia
lihasta:
13 Linnunruhoja ja  m etsän riistaa . . . kg. 3,761 50,453 54,214 16 — — 14 — — — — — — — — — — 54,244 65,093 13
L ihaa ja  läskiä, tuo re tta , suolattua
• 14 savustettua eli k u iv a ttu a ............. „ 64,110 101,033 840,222 1,005,365 58,738 733 4,112 486 — — — — — — — — 1,069,434 1,063,029 14
15 M a k k a r o i ta ..........................................  „ 46,718 1,929 38,975 87,622 44 2 653 — — — — — — — — — — 88,321 106,405 15
16 M a k o a ..........................................................  „ 525 — 525 1,367 4,224 37 382 — — — — — — — — — 6,535 11,763 10
17 M unia .................................................... kapp. 2,463,048 74,616 3,829,445 6,367,10S 1,87C — - ! 500 — — — — — — — — — — 6,369,479 318,592 17
18 i M uita l a je j a ..........................................mk 6,595 680 __ 7,275 — — — — — — — — — — — — — — 7,275 18
19 S:ma arvo m arkoissa 255,377 107,755 1,139,006 1,502,144 55,616 _ 8,2661 5,012 1,125 — — — — — — — — — — 1,572,157 19
20 S:ma sum:rum mk 2.97,257 111.141 1,19.9,106 1,607,504 64,486
i
— 24,862' 36,411 2,605 — — 52 — — — — — 124 — 1,736,046 20
III. Kaloja. !
21 ! K aloja, tuo re ita  eli e l ä v i ä ............. kg. — 35,611 18,964 54,571 3,57 — 260 — — — — — — — — — — - 58,406 63,864 21
22 ; „ suolatu lta eli savustetu lta „ 67,151 6,501 17,451 91,111 2,069,37 1,301,801 j 5,395 208,624 146,563 50,425 3,873,291 941,977 22
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1890. 8
«800 .56 57
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A
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A
m
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A
m
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M
uita 
m
aita. 
Autres 
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j 
Paljous.
[ 
Q
uantité.
j Arvo. 
Valeur en
Markkaa.
Marcs.
K a p a -  e l i  h a r m a a t u r s k i a  s e k ä  m u i t a
1
1 k u i v a t t .  l a j e j a ............................................ k g . 865 1,661 25,001 27,527 552,748 82,412 65 4,250 — — — — — — — — — — 667,002 244,120 l
2 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a
IV. Jyviä, leivoksia ja  tärkkelysaineita.
A . Jyviä , jauhamattomia :
123,921 52,369 67,632 243,922 621,084 289,421 1,712 48,986 29,362 15,474 1,249,961 2
3 V e h n i ä ....................................................................... k g . 409,827 — 635,674 1,045,501 200 — — 60,500 134,978 — — — — — — — — — 1,241,179 273,059 3
4 R u k i i t a .......................................................................  „ 10,401,997 309,380 3,776,816 14,488,193 21,167 — — — — — - — — — — — — — 14,509,360 2,284,642 4
5 O h r i a ...........................................................................  „ 1,751,146 7.343 889,395 2,647,884 275,428 — 1,105,265 1,281,612 — — — — — — — — — — 5,310,189 809,984 5
G K a u r o j a ..................................................................  „ 388,256 613,839 2,590,706 3,592,801 82 — — — — — — — — — — — - — 3,592,883 431,148 6
7 M a i s s i a .............................................................................. . 1,954,505 — 90,124 2,044,629 8 — — 237,529 86,275 — - — — — — — — — 2,368,441 307,897 7
8 L i n s s i ä  ....................................................................... „ 680 — 2,038 2,718 — — - 70 — — — — — — — — — — 2,788 1,673 8
9 H e r n e i t ä ..................................................................  „ 240,863 74,779 241,206 556,848 1,910 - 42 73,576 106 — — — — — — — — — 632,482 219,100 9
10 P a p u j a ......................................................................  „ 181 — 94 275 281 — — 10,102 — — — — — — — — — — 10,658 3,725 10
11 M u i t a  l a j e j a .........................................................  „ 764 — — 764 2,867 — 87 1 1,442,621 460,690 — — — — — — — — — 1,907,029 459,352 11
12 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a  
B .  Jauhoja:
2,359,177 149,589 1,267,486 3,776,252 49,806 182,465 629,028 153,029 4,790,580 12
13 V e h n ä - ....................................................................... k g . 13,260,903 885,057 6,729,625 20,875,585 48,955 — 7,300 ! 467,736 — — — — — — — — — — 21,399,576 7,489,851 13
14 R u i s - ...........................................................................  „ 17,902,348 10,956,843 5,547,091 84,406,282 642,619 — 588 590,079 — — — — — — — — — — 35,639,568 5,714,664 14
15 O h r a ...........................................................................  „ 92,220 10,187 10,110 112,517 — — - 1,000 — — — — — — — — — — 113,517 25,004 15
16 K a u r a - ....................................................................... „ 300 170 5,532 6,002 2,507 — — — 244 — - — — — — — — — 8,753 2,451 16
17 M u i t a  j a u h o l a j e j a  s e k ä  m a l t a i t a .  . „ 1,352,923 128,299 737,072 2,218,294 84,083 — 34,654 747,240 18 — — — — — — — — 3,084,289 819,851 17
18 V e h n ä n l e s e i l ä .....................................................  „ 889,723 721,164 2,146l293 3,757,180 510 — 20 j 37,600 — — — — — — — — — 3,795,310 474,604 18
19 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a  
C . Kryynejä:
7,981,143 2,181,582 3 ,705,051 13,867,776 152,371 13,013
!
493,194 71 14,526,425 19
20 K a u r a - .......................................................................k g . 53,384 1,944 92,911 148,239 4,239 — — 890 — — — — — — — — - — 153,368 39,727 20
21 O h r a - .................................................................................... 94,355 47,944 20,536 162,835 6,148 — 10,357 299,508 100 — - — — — — — — — 478,948 118,108 21
22 T a t t a r i - ......................................................................  „ 457,919 209,320 468,748 1,135,987 — — — 300 — — — - — — — — — — 1,136,287 284,075 22
23 M a n n a - ....................................................................... „ 685,046 15,348 137,137 837,531 — — — i 19 — — — — — — — — — — 837,550 293,143 23
24 M a k a r o o n i  j a  v e r m i s e l l i ...........................  „ 31,282 1,750 42,595 75,627 — — — 739 — — — — — — — — - — 76,366 51,929 24
25
26
H i r s s i -  j a  r i i s i - ................................................  „
S a a g u - ,  y .  m u i t a  r y y n i l a j e j a  . . . .  „
j  479,267 444,390 63,146 986,803
j  3,342 — 267,810
67
589,495
7,838
40,828
84
5 — 4,978
2
10 — 71 — : 1,466 j l , 902,799 729,451 2526 j
27 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a 556,574 204,231 241,605 1,002,410 5,312 — 128,490 357,878 19,273 2 — 2,341 5 - 33 — - 689 — 1,516,433
58 59 1 8 9 0 .
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V
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V
enäjän 
kautta. 
T
ransit 
par 
Ia 
R
ussie.
Summa. —  Total.
M
eritse.
1
Par 
m
er.
M
aanrajan 
ja 
L
aatokan 
yli. 
;
Au 
long 
des 
frontières 
de 
i 
terre 
et 
par 
v. 
du 
1. 
de 
L
adoga.
R
autateitse. 
Par 
chem
in 
de 
fer.
i1 
S
um
m
a. 
1 
T
otal.
P
aljous.
Q
uantité.
A rvo . 
V a le u r  e n
M ark k aa .
M arcs.
D. Leivoksia:
1
2
3
4
5
6 
7
A rkileipää, ta v a llis ta ..........................kg.
P iparikakku ja sekä muita sell. leiv. 
sokerillisia ta h i sokeroittam . . . „ 
S:ma arvo markoissa
E. Jästiä y. tärkkelystä:
J ä s t i ä .......................................................kg.
T ä rk k e ly s tä .......................................... „
S:ma arvo markoissa 
S:ma smmrum mk
83,214
53,194
171,021
17
15
11,067,930
347,746
90,403
435,076
29
171
166
2,970,644
286,612
125,860
467,451
38,015
4,248
85,334
5,766,927
717,572
269,457
1,073,548
38,061
4,419
85,515
19,805,501
28,095
159
14,604
1,536
801
2,174
224,267
-
986
987 
3,947
268
228
328,143
211
1,212
4,349
908
66,577
41,930
1,526,379
557
13,803
48,589
25
17,141
10,306
231,268
8,795
5.277
5.277 2,341 5
-
33
- _
248
149
838
747,421
285,618
40,798
97,981
517,225
627,812
1,145,037
86,790
58,789
145,579
22,124,054
1
2
3
4
5
6
7
V. Kasveja, kryytimaan-kasveja ja maan-
hedelmiä.
8 Vihanneksia ja  kryytim aan-kasveja kg. 109,915 98,194 197,416 405,525 1,325 — 596 6,931 113 - — 28 — — — — - — 414,518 321,421 8
9 Sieniä, s y ö tä v iä .................................... „ 295 226 2,886 3,407 135 - 69 1,456 490 — — 864 — — — - - - 6,421 24,535 9
10 P e r u n o i t a .............................................................. hl. 875,065 20,656 52,774 948,495 5,700 - — 22,480 60 — — — - - — — — — 976,735 34,327 10
Sipulia y. m uita syötäviä maan-
11 hsdelm iä ..........................................kg. 125,877 10,195 176,748 312,820 2,418 — 6 2,375 872 — — 108 — — — — — — 318,599 74,888 11
12 P eru n a jau h o ja ....................................... „ 25,641 3,675 77,307 106,623 415 — 1,271 235,303 200 343,812 117,135 12
13 S:ma arvo m arkoissa 151,237 82,132 226,021 459,390 2,944 — 1,650 100,418 2,897 5,007 — — — — — — 572,306 13
VI. Hedelmiä ja marjoja.
A. Tuoreita, veteen pan tu ja  tah i
ku ivattu ja:
14 A rbuuseja ja  m e loone ja ................... kg. 11,308 180 12,562 24,050 - - - - - - - - - - - - - , - 24,050 9,620 14
15 P ä h k in ö itä .............................................  „ 832 49 3,620 4,501 9 — 285 8,784 3,763 — — — 4 — — — — 88 17,434 14,819 15
16 Omenia ja  p ä ä ry n ö i tä ....................... „ 53,796 8,316 86,534 148,846 2,340 — 9,049 164,022 289 — - 290 — — — — — 20 324,656 173,975 16
17 V iin iry p ä le itä ....................................... „ 12,656 98 9,113 21,867 8 — 1,699 9,302 695 - - 20 11,592 — — — 75 2,701 47,959 60,582 17
18 A ppelsiineja, pom eranseja, s itruneja „ - - — - 132 - 1,948 146,523 1,228 - - — 1,555 - - - - 29,405 180,791 111,234 18
M uita tuore ita tah i veteen pantu ja
19 hedelm. la je ja ...................................  „ 4,934 6,451 16,368 27,753 1,036 — 103 44,558 230 — — 1,324 4,698 - 8 — - 1,998 81,708 114,697 19
K uivattuja , sokeroim attomia hedel­
20 miä ja  hedelm. k u o r i a ................  „ 132 — 576 708 5,169 — 35,879 587,410 7,861 8 — 13,961 10,145 — 137 — — 6,850 668,128 619,118 20
21 S:ma arvo m arkoissa 44,386 7,161 63,475 115,022 9,029 - 38,707 837,714 12,810 10 - 22,435 37,934 - 144 - 105 30,135 1,104,045 21
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1 B. S okero ittu ja jasy ltä tty jähede lm . kg. 143 14,926 15,069 95 105 1,752 94 i 101 15 2 2 17,254 i
2 S:ma arvo markoissa 157 — 16,419 16,576 247 — 273 4,555 244 - 3 263 39 - - - - 57 — 22,257 2
C. H edelm änestettä, sokeroim atonta
3 ja  v äk iv iin a to n ta ..........................kg. 63 — 358 421 7 — — 56,369 — — — 27 — — — — — — 56,824 — 3
4 S:ma arvo markoissa 50 — 287 337 4 — — 36,640 — — — 18 — — — — — — — 36,999 4
5 S:ma sum:rum mk 44,593 7,161 80,181 131,935 9,280 — 38,980 878,909 13,054 10 3 22,716 37,973 - 144 — 105 30,192 - 1,163,301 5
VII. Säilykkeitä, kalanmätiä ja syötäviä
kuoriaisia.
6 Lihasäilykkeitä ja  liham ehusta. . . kg. - - 425 425 191 - 79 2,340 219 - - 14 - - - - - 8 3,276 19,088 6
Kaloja, m arineera ttu ja , öljyyn pan­
! t tu ja , tah i h a k k e lo i tu ja ................  „ 40 268 308 44,337 — 1,152 11,657 396 — — 1,435 — — — — — 67 59,352 106,165 7
8 K alanm ätiä ja  k av iaaria .......................... 25 ■20 2,104 2,149 332 — 3 — — — - — — — — — — — 2,484 23,056 8
Syötäviä kuoriais-eläimiä, eläviä tahi
9 hengenpitävissä a s tio is s a .............  „ — — 76 76 2,392 — 3,411 11,001 32 40 16,952 55,442 9
10 V ihanneksia ja  kryytim aankasveja . „ 15 — 692 707 302 — 430 13,696 2,500 — — 1,972 — — - - - 4 19,611 54,911 10
11 H edelm iä...................................................... . — — 181 181 66 — 83 2,052 1,586 — 732 — — — — — 8 4,708 4,902 11
12 S:ma arvo m arkoissa 301 180 24,346 24,827 73,475 — 11,566 132,019 10,422 — — 10,858 — — — — — 397 — 263,564 12
V ili. Siirtomaan-tavaroita, höysteitä
ja tupakkaa.
A. Kahvia, kahvin vastikkeita, teetä
sekä kakaota:
13 K a h v ia ....................................................kg. — — — — 21,005 — 289,928 4,176,940 377,824 4 14,929 17 54 — 124 633,207 — 105 5,514,137 12,461,950 13
14 Sikuria, po ltettua ja  m uita kahvin
v astiketta  .................................... „ 415,718 123,493 175,564 714,775 34 — — 14,876 — — — — — — — — — — 729,685 367,671 14
15 Sikuria, la ittam attom ina ...................  „ 185,956 29,664 156,065 371,685 - — — 104,897 — — 2,076,340 — - — — — — — 2,552,922 511,562 15
16 T e e tä ....................................................... „ - — — — 82 - 4,523 38,642 2,419 1 - 16 9 — 2 — 2 38,053 83,749 382,048 16
17 K a k a o t a ................................................  „ — — — — 3,610 — 196 6,229 115 265 — 148 2 — 4 — — 1,917 12,486 54,705 17
18 S:ma arvo m arkoissa 269,443 71,856 138,601 479,900 64,371 — 671,517 9,628,259 862,636 1,231 407,481 774 162 - 305 1,431,048 7 230,245 13.777,936 18
B. Sokeria, siirappia ja  hunajaa:
19 Sokeria, r a a k a a ................................... kg. — 90 24 114 — — — 109,406 367 6,016,102 23 — 6,126,012 2,450,418 19
20 „ ra ffin e era ttu a ......................  „ 877 8,587 422,959 432,423 37,095 — 689 7,042,564 780 12 3 63 51 — 98 - — 49 7,513,827 3,540,147 20
21 „ k a n d i - ...................................  „ — — 8 8 — 30 23,837 — — 2,097 — — - — — - — 25,972 12,986 21
22 Sacchariinia ....................................... „ — — — — — — — 2 - — — — — — — — — — 2 193 22
23 S iira p p ia ................................................  „ 3,897 919 3,433 8,249 10,069 25,647 728,279 91,890 4 — 37 - — — — — — 864,175 277,692 23] 24 10 805 815 944 60 26,927 2 - - - - - - - 135 - 28,883 29,372 24
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V a le u r  en
M a rk k aa .
M arcs.
R y p ä l e e n - m e h u a ,  k o k o o n  k e i t e t t y ä
1 s e k ä  r y p ä l e e n s o k e r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ — — — - _ _ _ — — 4,226 — — — — — — — — — — 4,226 2,407 1
2 K o n f e k t e j a ,  s y l t t e j ä ,  k a r a m e l l e j a y .  m .  „ 275,608 13,463 477,216 i m ,281 285 — 867 3,816 1,185 — 2 772,442 1,104,746 2
3 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 393,134 23,676 887,526 1,304,336 22,513 — 10,963 3,639,214 33,153 7 1,055 41 24 - 46 2,406,441 145 23 - 7,417,961 3
G . S u o l o j a  :
* K e i t t o - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . h l . - 2 2 1,789 — 153 18,262 159,363 — — 37,345 281,540 — 234,645 — 27,101 1 760,201 1,976,522 4
5 R a f f i n e e r a t t u j a ,  p a k e t e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k g . 215 53 666 934 49 — — 656 880 — — — - — — — - — 2,519 453 5
6 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 39 9 125 173 4,660 — 398 47,599 414,502 — — 97,097 732,004 — 610,077 — 70,462 3 — 1^976,975 6
D .  H ö y s t e i t ä :
7 K u m i n o i t a .............................................................. k g . - — 552 552 5 — — 60 — — — — — — — — — 617 271 7
8 H u m a l o i t a  j a  h u m a l a m e h u s t e t t a  .  .  „ 183 93 1,966 2,242 1,360 - - 102,210 — 105,812 693,069 8
9 P i p p u r i a  j a  p i m e n t t i ä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ - - - — 207 — - 47,050 3,601 - — 4 — — — — - 1 BO 51,022 61,226 9
10 M u i t a  h ö y s t e i t ä  j a  k a s t a k k e i t a  .  .  „ 12,114 170 7,699 19,983 415 — 54 52,800 1,297 — — 1,529 — — — — — 38 76,116 139,182 10
11 L a k r i t s a a ................................................................... „ 13 — 27 40 41 — — 33,357 112 — — — — — — — 8 33,558 83,875 11
12 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 11,319 820 24,646 36,785 10,206 — 344 915,815 10,286 - - 3,590 - - - 597 - 977,623 12
E .  T u p a k k a a :
V a l m i s t a m a t o n t a  t u p a k k a a ;  l e h t i ä
13 j a  v a r s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k g . 1,248,776 34,233 973,697 2,256,706 — — 5,017 776,665 1,997 — 8,053 - — - 1 — — 77,930 3,126,369 1,988,493 13
14 S i k a r r e j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ - — — — 114 — 23 5,506 132 3 — — — — — — — 67 5,845 116,900 14
15 P a p y r o s s e j a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ 129 2 5,079 5,210 5 — - 70 — — — — — — — — — — 5,285 53,158 15
L e i k e l t y ä  t a h i  k i e r r e t t y ä  t u p a k k a a
16 r e n k a i s s a  t a h i  t a n g o i s s a .................. „ 60 69 4,583 4,712 13 — 18 312 10 — — — - — — — — 14 5,079 29,917 16
17 N u u s k a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  „ — — — — 25 — — 6 — - — — — — — — — 31 147 17
18 T u p a k a n k a s t i n t a  eli b r i s s i n g i ä .  .  .  „ — — - — - — — 933 — - — — — — — — — — 933 1,679 18
19 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 622,068 17,537 562,768 1,202,373 2,560 — 10,621 j 794,567 6,706 60 16,106 — — — 2 — — 157,299 — 2,190,294 19
20 S : m a  s u n r r u m  m k 1,296,003 113,898 1,613,666 3,023,567 104,310 — 693,843 15,025,454 1,327,283 1,298 424,642 101,502 732,190 — 610,430 3,837,489 70,614 388,167 — 26,340,789 20
IX. Juomatavaroiia.
A .  S p i r i t u ö s a :
A a r a k k i a ,  k o n j a k k i a ,  r o m m i a ,  y .  m .
v ä k i v i i n o j a  :
21 a s t i o i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . k g . — — — — 61,845 — 12,349 232,334 8,997 14,544 631 207,629 4,533 — — - - — 25 542,887 957,389 21
22 p u t e l l e i s s a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  k a p p . — — — — 3,470 - 377 1 18,647 635 1 — 46,028 491 12 — — — Td 69,740 293,190 22
23 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 1 - - - - 122,036 - 22,059 i 445,315 19,904 20,435 883 608,414 11,132 50 - - - 351 - l,250,579l\ 23
Kau ppa -  j a  m eriliikkeen tilasto  v. 1890.  9
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B. Sokeroittuja paloviinoja sekä viini-,
konjakki- j a  rommikulööriä :
1 a s t io is s a ..............................................kg. 9 — — 9 885 — 240 1,298 8 - - 2 — — — — - 24 2,466 3,721 i
2 p u te l le is s a .................................... kapp. 141 — 17 158 5,251 — 1,844 17,172 652 296 — 15,824 6 — — - — 532 41,735 160,804 2
3 S:ma arvo m arkoissa 436 — 51 487 16,392 — 7,748 70,624 2,620 1,184 — 63j281 24 — — — — 2,165 — 164,525 3
C. Viinejä :
1 Vaahtoavia, p u l lo is s a ....................kapp. — 2 0 591 611 2,767 12 787 12,949 1,159 90 - 17,347 25 35,747 178,735 4
5 V aahtoam attom ia astioissa . . . .  kg. 9,328 292 6,258 15,878 46,413 — 52,564 810,424 64,721 435 18,886 95,040 477,573 — 4,907 — 1,554 915 1,589,310 2,860,758 5
6 „ pulloissa . . . .  kapp. 650 361 4,756 5,767 4,605 50 3,002 20,857 1,196 — 1 0 2 20,804 1,376 — — — 4S 1,674 59,481 178,443 6
7 S:ma arvo m arkoissa 18,740 1.709 28,487 48,936 111,193 210 107,556 1,586,079 125,881 1,233 34,301 320,219 863,760 — 8,833 — 2,941 6,794 — 3,217,936 7
D. Mallasjuomia :
8 Simaa ja  lipetsia , astioissa . . . .  kg. __ 1,800 3,882 5,682 — - - — — — - — — — — — — - 5,682 1,989 8
9 „ „ „ pulloissa . . . kapp. 2 0 0 690 575 1,465 — — — — — — — — — — — — — — 1,465 439 9
10 Portteria , astioissa ....................... kg. — — — — — — — 466 575 — — — — — — — — — 1,041 1,041 10
11 „ pulloissa .......................kapp. — 145 278 423 171 — 629 188 2,009 — - — — — — — — — 3,420 3,420 11
12 O lutta astioissa .............................. kg. - 9,100 3,200 12,300 29 — - 9,718 — — — — — — — — — — 22,047 7,937 12
13 „ p u l l o i s s a ............................. kapp. — 618 1,365 1,983 2 0 0 — 38 1 ,0 1 0 441 — - — — — — — — 40 3,712 1,856 13
M uita m allasjuom ia:
14 a s t io is s a ........................................ kg. — — - — 47 — — 16 — — — — — — — — — — 63 76 14
IS p u llo is sa ....................................... kapp. — — — — 609 — — 192 - - — — — — — — — — — 801 1,602 IS
16 S:ma arvo m arkoissa 60 4,567 3,644 8,271 1,556 — 648 5,061 2,804 20 - 18,360 10
E . Muita juomatavaroita :
17 E tik k aa  j a  e t ik k a h a p p o a ............. kg. 2,232 1,511 13,584 17,327 227 - 38 3,632 247 — - 1,203 — — — — — — 22,674 6,802 17
18 Vettä, vahtoavaa ja  kivennäis- . . mk. 30 11,041 4,416 15,487 11,447 — 49 13,187 279 793 — 41,242 18
19 S:ma arvo m arkoissa 700 11,494 8,491 20,685 11,515 — 60 14,276 354 — — 361 — — — — — 793 — 48,044 19
20 S:ma sunnrum mk 19,936 17,770 40,673 78,379 262,692 210 138,071 2,121,355 151,563 22,852 35,184 992,275 874,916 50 8,833 — 2,941 10,123 — 4,699,444 20
21 X. Appteekitavaroita .............mk 1,178 3,619 21,784 26,581 18,159 - 8,958 j 288,023 388 706 - 342,815 21
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja jou­
hia y. m. eläinaineita ja teoksia niistä:
22 Luita, kaiken l. kaluksi tekem ätt. . kg. 304,599 35,940 9,926 350,465 — — — 75 94 2 350,636 36,4M 22
23 L uujauhoja ..........................................  » 695,450 64,728 342,405 1,102,583 - - - - - - - - - - - - - - 1,102,583 132,310 23
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1 L uulastu ja  ja  lu u h i i l t ä ....................kg. 851 851 26,626 25 27,502 12,659 i
2 Sarvia ja  k y n ty s iä .............................  „ 231 — 1,055 1,286 2,771 — — — — — — — — — — — — — 4,057 974 2
3 J o u h i a .................................................... „ 370 — 7,115 7,485 2 — 747 857 — - — — — — — — — — 9,091 40,910 3
4 Jo u h ite o k sia ..........................................  „ 427 201 681 1,309 46 — — 207 n — — — — - — — — — 1,573 10,780 4
a H arjaksia , kaluksi tekem ätt. . . .  „ 8 — 201 209 — — — 149 - — — — — - — — — — 358 3,222 5
H arjantekiänteoksia , niinkuin m aala­ .
6 rin pensselejä, harjoja, seuloja y m .  „ 513 330 2,722 3,565 1,305 — 60 1,305 217 — 6,452 26,043 0
7 K arvoja ..................................................................  „ 1,797 17 99 1,913 262 — — 44 — - — — — - — — - — 2,219 1,683 7
8 H iv u k s ia ..................................................................  „ — — 7 7 — — _ 4 — — — — — — — — — — 11 1,080 8
9 Jalk ineita , karvoista ta i huovasta . „ 2,355 1,770 36,406 40,531 — — — 72 — — — — — — — — — — 40,603 81,364 9
10 Höyheniä ja  untuvia ...............................  „ 25,803 4,104 97,307 127,214 8 — — 1,761 — — — — 80 — — — — — 129,063 503,345 10
K ampoja ja  nappeja, sarvesta, luusta
11 ja  g u ttaperkasta  y. m. aineista . „ 1,077 366 4,539 5,982 440 — 2,400 1 24,812 562 — - 739 — — — — - - 2 34,937 211,610 11
12 S:ma arvo markoissa 240,306 37,544 601,764 879,614 22,695 — 14,713 139,050 2,695 3,203 312 142
“
1,062,424 12
XII. Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia
niistä.
13 Vuotia, raako ja  ................................ kg. 991 5,286 222 6,499 597,667 — 61,595 2,322,851 17,942 — 155,471 57,700 — — __ — — 3,219,725 4,009,620 13
14 „ m uokattuja, sekä tavall. nahkaa „ 6,463 33,219 44,742 84,424 34,598 — 2,140 21,456 189 — — 20 — — — — - 7 142,834 600,050 14
15 L akeera ttua  n a h k a a ...................................  „ 133 — 1,606 1,739 77 — 100 3,046 10 4,972 44,748 15
16 Safiania, glaseijaa j. sääm ysk. vuotina „ 422 16 916 1,354 134 — 62 1,792 14 3,356 37,564 16
17 J a lk i n e i t a .............................................. 1,352 2,107 33,929 37,388 441 — 2,207 24,874 101 — — 6 — — — — — 208 65,225 992,643 17
18 H ansikkaan tek ijän  t e o k s i a .............  „ 826 59 6,398 7,283 547 i 208 598 111 — 1 49 8,798 332,500 18
19 S atulanm aakarint. s. m. nahkateoksia „ 13,975 5,851 52,784 72,610 908 — 211 5,438 774 — — 5 — — — — — 9 79,955 408,366 19
20 N ahkatäh te itä  ...................................  r — — 3,020 3,020 - — — — - — — — — — — — — — 3,020 6,040 20
21 S:ma arvo markoissa 137,779 219,997 1,109,724 1,467,500 918,799 120 151,320 3,593,725 44,937 178,912 72,506' 3,712 6,431,531 21
X III. Turkiksia ja  turkkeja.
I
22 L a m m a sn a h k o ja ................................ kg. 701 — 13,920 14,621 — — — j — — — - — — — — — — — 14,621 68,719 22
23 M uita n a h k a la je ja ..............................mk 62 1,069 41,028 42,159 2,445 — — 72,202 — — — 1,450 — — — — — — — 118,256 23
V alm iita tu rkke ja , turkinvuoreja,
muhveja, lakkeja y. m. tu rkk i-
teoksia sekä tu rk ik sia  nim ittä- '
24 m ä ttö m iä ..........................................  „ 15,241 2,046 59,240 76,527 2,578 — 2,135 163,591 120 — — 10 - — — — — — — 244,961 24
25 S:ma arvo m arkoissa 18,598 3,115 165,692 187,405 5,023 - 2,135 1 235,793 120 - - 1,460 - - — - - - - 431,936 25
69 « 8 9 0 .68
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XIV. Kasveja, eläviä ja  siemeniä, sekä
1
erinäisiä kasviaineitä, muualla nimittä-
mättOmiä, ynnä teoksia niistä:
A. Kasveja, eläviä, nk. kukkasia ,
kukkasipuleita, pu ita  ja  pen­ .
1 saita  y. m ...........................................mk 562 81 10,934 11,577 6,112 — 204 86,694 30 20 140 — — — 10 — — — — 104,787 i
B. Siemeniä:
2 Pellavan- ja  ham punsiem ................ kg. 55,541 7 ,155 1,673 6 4 ,3 8 9 _ _ — 104 — — — — — — — — — — 6 4 ,4 7 3 14,198 2
H einän siemeniä, niinkuin  apilaan,
3 puntarpään, virnan y. m ............... „ 7 ,3 8 0 1 3 ,263 1 5 2 ,778 173,421 1 4 0 ,5 4 0 — 3 4 ,6 9 2 3 6 3 ,1 8 0 — — — — — — — — — 71 1 ,8 3 3 846,436 3
i M uunlaisia siem...................................mk 5 ,299 10 ,518 1 5 ,824 7,984 — 2 ,9 1 6 f 3 6 ,7 3 8 60 - — — — — — — — — — 63,522 4
5 S:ma arvo m arkoissa 24,898 14,844 163,665 203,407 183,659 — 46,281 490,749 60 — — — • — — — — — — — 924,156 5
0 ,  Rehuaineita:
6 H einiä y. m. re h u k a s v e ja ................ kg. 1,935 4 ,2 2 0 7 5 ,0 7 2 8 1 ,2 2 7 — — — — — — — — — — — — _ _ 81 ,2 2 7 4,873 6
7 Ö ljukakkuja ja  m uuta väkirehua . „ 52 ,3 2 8 75,021 8 1 4 ,0 4 6 9 4 1 ,3 9 5 124 — 8 2 5 133 ,716 7 5 0 — — — — — — — - — 1,0 7 6 ,8 1 0 134,634 7
8 S:ma arvo m arkoissa 6,395 9,256 102,190 117,841 20 — 132 21,394 120 — - — — — — — — — - 139,507 8
I ) .  Parkkia, korkkia sekä muita kasvi-
aineita:
N ahkurinparkkia, parkkiaine-liuosta
9 ja  K in a -a in e tta ................................ kg. 4 8 ,5 5 0 — — 4 8 ,5 5 0 1 ,2 3 0 ,9 3 0 — 1,003 1 3 5 5 ,4 2 9 5 5 ,5 2 0 — — 125 ,363 — — — — — — 1,816 ,795 282,045 9
10 T akkiaisia (veranvalm istukseksi) . . „ — — — — 193 - — 2,523 — — 2,000 — — — — — — — 4 ,7 1 6 5,659 10
11 K orkkia, l e i k a t t u a ............................. „ — — — — 2 ,166 — 63 1,075 60 5 — — 68 13 — — — — 714 4 ,7 0 4 22,109 11
12 „ le ik k aam a to n ta ....................„ — — - ■ — 8 5 ,081 — 1 6 ,0 6 0 14,534 - — — - 8 0 — — - 118,966 — 2 34,721 222,985 12
13 Kylpy- ja  m e r is ie n iä .......................... „ — — — — 20 — 3 206 62 366 657 16,424 13
14 Sysiä ja  po ltto tu rpe ita  .................... „ - — — — 7 7 ,7 8 2 — — 8 - - — — — — — — - — 7 7 ,7 9 0 2,723 14
M uita sekä eriks. n im ittäm ätt.
15 l a j e j a ................................................ mk 4 ,1 1 9 — 76 4 ,1 9 5 — — — — — — — — — - — — — — — 4,195 15
Olkia, lastu ja, niiniä, vitsoja, ro ttin -
16 kia, pu tk ia  y. m ......................................kg. 13 ,213 2 1 ,9 3 5 2 6 ,9 9 2 6 2 ,1 4 0 3 ,789 — 1 0,315 31 ,4 3 9 1,158 — 58 0 — 32 8 — — — — — 1 0 9,749 60,080 16
17 Teoksia ylläm ainitu ista la je ista  . . „ 4 8 ,7 0 7 56 ,5 8 4 2 2 5 ,4 4 7 3 3 0 ,7 3 8 7 ,3 9 3 — 30! 7 ,9 1 3 3 ,3 0 3 - 55 0 71 — — — - — — 3 4 9 ,9 9 8 165,485 17
18 S:ma arvo m arkoissa 28,216 17,788 105,791 151,795 297,329 — 23,729 137,861 22,172 — 3,099 19,600 596 — — — 113,018 12,506 — 781,705 18
19 S:ma sum:rum mk 60,071 41,969 382,580 484,620 487,120 - 70,346 736,698 22,382 20 3,239 19,600 596 - 10 - 113,018 12,506 - 1,950,155 19
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XV. Punaineita ja puuteoksia.
1 A. Puuaineita: m k. 83,819 1,107 45,738 130,664 52,280 - 21j)54 64,876 43,326 1,253 - 314,353 l
B. Puuteoksia:
N ik k a rin -  j a  so rv a rin te o k s ia , h u o n e ­
2 k a lu ja  y. m ............................................ m k 50,985 19,195 285,909 356,089 79,546 i 12,224 96,550 7,541 — 5 278 2,957 — 555,191 2
3 K irv e s m ie h e n te o k s ia .............................  „ 1,504 84 7,690 9,278 4,248 — 185 4,024 — — — — — — — — — — — 17,735 3
4 P u u n le ik k a u s - t e o k s ia .........................  „ 1,127 2,306 2 ,2 2 2 5,655 69 — — 2,783 - — — 1 — — — — — 43 - 8,551 4
5 T y n n y r in t e k i j ä n te o k s ia ...................... „ 23,658 1,592 9,011 34,261 41,381 600 89,769 32,280 450 - - 145 — — — - - - - - 198,886 5
6 M u ita  l a j e j a ...............................................  » 8,703 1,984 26,421 37,108 1 ,8 8 8 — 272 23,826 209 — — 199 2 1 — — — — 259 — 63,785 6
7 S:m a arvo  m ark o issa 85,977 25,161 331,254 442,392 127,133 601 102,451 159,463 8,200 — 5 623 21 — — — — 3,259 — 844,148 7
8 S :m a sum irum  m k 169,796 26,268 376,992 573,056 179,413 601 124,405 224,339 51,526 — 5 623 21 — — — — 4,512 — 1,158,501 8
XVI. Puuvanuketta, paperia sekä paperi-
teoksia.
A. Puu- j a  paperi-vanuketta ja  pahvia:
9 P u u - ja  p a p . v a n u k e tta ,  k iv ip a h v .y .m . kg . 7 6 8 32 107 10,006 - - 251 - 19,652 _ 30,016 12,006 9
10 P a h v i a ..........................................................,, 9,649 163 3,758 13,570 - — — 164 — — 13,734 3,442 10
11 S:m a arv o  m ark o issa 2,415 68 952 3,435 4,002 — — 150 — 7,861 - - 15,448 11
12 B . Paperia: kg. 9,103 13,909 136,310 159,322 6,592 — 8,824 342,841 6,159 — 5,158 167 2,302 531,365 — 12
13 S:m a arv o  m ark o issa 6,412 7,672 58,969 73,053 6,968 - 7,578 174,388 5,189 - 1,289 276 4,545 - m , 286 13
C. Pahvi- ja  paperiteoksia: : i
14 T a p e tte ja  j a  r e u n u k s i a ......................k g . 261 1,566 10,848 12,675 19,711 13 — 1,946 14 — — — — — — — — — 34,359 84,064 14
15 P a p e r i t e o k s i a ........................................... m k 6,288 149 47,677 54,114 73,570 10 8,359 151,080 3,708 — 20 1,050 90 — — — 110 — 292,111 15
16 S:m a arvo  m ark o issa 6,679 2,498 63,94.9 73,126 132,703 49 8,359 156,918 3,750 20 1,050 90 _ — — — 110 — 376,175 16
17 S:m a sum :rum  m k 15,506 10j238 123,870 149,614 143,673 49 15,937 331,456 8,939 7,861 1,309 1,326 90 _ — — — 4,655 — 664,909 17
XVII. Kehruuaineita.
18 S i lk k i ä ..........................................................kg . — — — — — — — — — — — — — — — — 4 16 18
19 P e lla v ia  j a  p e llav an  ro h tim ia  . . .  „ 23,374 3,408 819,315 846,097 64 — — — — - — - — — — — — — 846,161 550,02. 19
20 H a m p p u ja  j a  h a m p u n  ro h tim ia  . . „ 142,896 26,064 42,080 211,040 38 — — 3 64,336 — — — - — — - — 275,417 234,101 20
21 T ä p p e itä  j a  t ä p e k s i ä .........................  „ 140,767 4,828 303,149 448,744 — — — 404 - — — — — — — — - 449,146 134,744 2i
22 P u m p u lia , raa k ., se k ä  p u m p u liv a n u tta  „ 12,248 2,015 25,051 39,314 3,628 — 27,438 67,34S 4,238,746 — - - - — - - — - 4,376,47 ' 6,267,77o\ 22
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1 P u m p u l i v a n u a ................................................  k g . 5,371 4,298 1,800 11,469 4,745 947 80 23,252 40,493 93,707 i
2 V i l l o j a ,  s h o d d y ä  j a  v i l l a t ä h t e i t ä  . „ 415 147 581 1,143 1,845 — 13,644 29,775 385,020 — 8,002 439,429 1,422,279 2
3 L u m p p u j a  j a  p a p e r i r i p p e i t ä  . . . .  „ 228,811 289 575,056 804,156 — — - — - — - — - — — — — — 804,156 241,247 3
4 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a
XVIII. Teoksia kehruuaineista.
A. Lankaa ja  rihmaa.
277,815 39,242 871,021 1,188,078 23,217 93,018 204,206 7,349,872 32,008 53,496 8,948,895 4
5 P u m p u l i - .................................................................. k g . 5,269 3,284 21,002 29,ooo 6,929 — 923 124,311 414,777 — 3,336 — — — — — — 92 579,923 1,852,632 5
6 P e l l a v a - ,  h a m p p u -  j a  j u t e - .................. ,, 59,375 17,446 13,285 90,106 287 - 6 2,982 2,973 — — — — — — — — 4 96,358 479,219 6
7 V i l l a - ...........................................................................  „ 131 159 400 690 5,170 — 2,040 86,900 94,262 — 32 4 — — — — 102 189,200 1,029,935 78 N e u l o m a s i l k k i ä ........................................................ . - — — — 215 2 41 1,345 55 — — 29 — — — — — 13 1,700 128,010 8
9 P u r j e l a n k a a ..........................................  „ 6.600 250 28,692 35,542 39 — 211 12,561 41,732 — — - — — - — — — 90,085 180,170 9
10 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 318,317 116,887 268,751 703,955 85,956 151 19,457 1,033,178 1,815,377 - 7,515 2,206 - - — - 2,171 ~ 3,669,966 10
11 B . Köysiä j a  touveja,paitse metallisia k g . 456,899 57,838 452,563 967,300 488 51,478 39,616 153,703 __ 3,003 5,598 — __ _ — _ __ 1,221,186 — 11
12 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a  
C. Kudelmia.
365,519 46,270 362,051 773,840 415 43,756 33,674 130,647 2,553 4,758 989,643 12
13 N a u h o j a ,  h i p s u j a ,  p i t s e j ä  y .  m .  . . m k 1,690 — 20,496 22,186 12,423 - - 36,151 661,946 4,128 — — 3,278 — — - — — 669 — 770,781 13
14 K a l a v e r k k o j a ......................................................k g . 471 355 11,863 12,689 163 — — 556 11 — - 6 — — - — — — 13,425 161,100 14
15 S ä k k e j ä  .................................................................. „ 1,931 26,837 3,580 32,348 5,892 — 10,841 267 53,715 39 — — — — — — — 103,102 90,592 15
16 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 8,790 24,388 165,537 198,715 49,903 — 46,314 668,868 54,618 36 — 3,350 — — — — — 669 — 1,022,473 16
17 K a n k a i t a  j a  h u i v e j a :  p u m p u l i s t a  . k g . 113,360 55,712 544,123 713,195 2,613 — 5,182 77,884 12,360 5 — 150 — — — - — 69 811,458 3,567,267 17
18 „ r, „  v i i l a a t ,  j a  p u o l i v .  „ 
„  „  „  p e l l a v a s t a ,  h a m ­
39,973 20,143 217,720 277,836 9,111 — 21,761 321,835 17,566 — — 1,146 — _ _ — — — 1,748 651,003 6,677,603 18
19 p u s t a  t a i  j u t e s t a  „ 
„  „  „  t ä y s i -  t a i  p u o l i -
10,163 1,123 31,638 42,924 2,703 — 23,277 24,037 249,834 158 56 — 34 — — 15 343,038 632,579 19
20 s i l k i s t ä  ..................„ 11 — 709 720 2,549 — 294 5,639 195 — — 125 — — — — — 53 9,575 682,370 20
21 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a  
M a t t o j a ,  n i i n k u i n  l i n o l e u m i a ,  b a u l i -
791,010 405,672 4,136,504 5,333,186 327,400 — 347,081 4,962,469 536,150 30 948 25,168 — — 51 — — 27,336 — 11,559,819 21
22 n i c o n i a  y .  m .................................................... k g . 1,644 — 2,556 4,200 117 — 1,953 14,647 108,738 — — 355 — — — — — — 130,010 — 22
23 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a
D. Valmiita vaatteita sekä muita teh- 
dastavaroita kehruuaineesta :
1,644 2,556 4,200 117 1,953 14,647 108,738 355 130,010 23
24 P i t o v a a t t e i t a ..................................................... k g . 2,341 1,482 71,238 75,061 2,527 o 286 29,867 2,372 2 — h l — — — — — 34 109,208 2,033,663 24
25 S ä n k y v a a t t e i t a ................................................. '  „ 9,225 960 26,856 37,041 1,964 - 91 182 130 - - - - - ~ - - - 39,408 92,964 25
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1 Hattuja ja  lakkeja............................. mk 42,787 58,668 352,167 453,622 48,391 2,828 148,996 9,816 16 12 663,681 i2 Sateen- ja  päivänvarjostimia . . kapp. 347 62 3,147 3,556 253 — 172 35,515 181 — — 3 — — — — — 5,223 44,903 139,037 2
3 Nyörinpunojan teoksia ....................kg. 141 — 349 490 145 — 206 4,698 3 — — 12 — — — — — 14 5,568 68,457 3
4 Sukankutojan t e o k s ia .......................„ 643 200 17,486 18,329 1,103 — 311 34,677 987 — 6 — — — — — 43 55,456 813,383 4
Kynttilän- ja  lampunsydämiä, nappe­
ja kankaasta, sukkanauhoja sekä
5 haavalääke-siteitä y. m...................„ 28 — 109 137 409 — 640 10,574 1,168 — — 3 — — — — — 20 12,951 142764 5
6 S:ma arvo markoissa 105,349 85,078 1,631,572 1,821,999 153,867 54 27,573 1,834,792 86,724 177 — 2,468 26,295 — 31)53,949 6
7 S:ma sum:rum mk 1,590,629 678,295 6,566,971 8,835,895 617,658 205 486,134 8,547,628 2,732,254 243 11,016 38,305 — — 51 — — 56,471 — 21,325,860 7
XIX . Gummia, guttaperkkaa, tervaa, hartsia
y. m. sammankaltaisia aineita ja j
teoksia niistä.
8 Asfalttia k o v a n a ...............kg. 350 2,210 681 3,241 82,456 - — 1,254,352 1,442,066 1,015 — — — — — — — 2,783,130 222,650 8
9 Asfalttihuopaa ja tervattua verhohuop „ 195 9,354 16,995 26,544 2,721 — 90 7,650 5,009 — — - — — — — — — 42,074 8,415 9
Guttaperkkaa, gummia ja  vahaa, ka­
10 luksi tek em ä ttö m in ä.......... „ 456 _ 719 1,175 30 — 2 1,185 66 — — — — — — — — 2,462 20,340 1011 Guttaperkkaa, ja lk in e ita.......... 36,214 279 77,699 114,192 39 — — 57 342 — — — — — — — — — 114,630 939,659 11
12 „ vaatteita.........„ 278 __ 23 301 39 — 254 1,486 482 — — — — — - — - — — 2,562 50,638 12
„ muunlaisia teok­
13 sia .......... „ 5,360 1,173 17,816 24,349 380 — 183 5,038 252 - — 10 - — — — — 34 30,246 211,434 13
14 Vahakangasta ja  teoksia siitä . . . „ 685 286 10,067 11,038 98 _ 86 5,637 6,784 — — — — — — — 1 23,647 82,937 14
15 Muita vahateoksia sekä vahakynttilöitä „ 74 496 3,255 3,825 95 — — 1,387 — _ — — - — — — — — 5,307 32,725 15
16 Sinettirukaa ja lak k aa .......................„ 867 9 3,015 3,891 16 — 18 3,990 — — — 3 — — — — — — 7,918 19,863 10
17 L ak k avern issaa ....................................„ 5,248 4,385 51,132 60,765 24,405 — 23 19,579 4,253 — — 11 — — — — — 161 109,197 181,050 17
Liima: kalanliimaa, gelatiinia ja
18 muita la je ja ........................................„ 3,499 1,114 5,577 10,190 2,635 _ 2,320 100,075 1,133 — — 206 — — — — — 46 116,605 106,193 18
Rukalajeja, meripihkaa, harpöösiä,
19 kolofoonia y. m. samankalt. aineita mk 2,549 13 981 3,543 32,796 — 7,033 256,694 202,659 — — 78 — — — — — 1,028 — 503,831 19
20 K iv ih iil iter v a ....................................... hl. 1,362 154 1,048 2,564 307 — — 17 10,292 — — — - — - — — 21 13,201 103,481 20
21 Pikeä ja  p ik iö l j y ä ............................. „ 1,096 11 1,102 2,209 2 — — — 1,793 — - - — — - - — — 4,004 96,096 21
22 T ö k ö tt iä ..................................................kg. 15,822 11,605 28,598 56,025 — — — 75 — — — - — - — - - — 56,100 16,830 22
23 Tervaa ( ta v a ll is ta ) ............................. hl. 8 117 268 393 18 — — 54 — - — — — — — - — 465 7,191 23
24 S:ma arvo markoissa 406,669 31,872 980,916 1,419,457 85,001 — 17,884 586,828 490,445 — 92 1,406 — — — — 2,220 — 2,603,333 24
XX. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia
niistä.
25 Öljyjä, rasvais.:liina-,hamp. j. nauris- kg. 285,056 66,523 84,662 436,241 497 — 2,361 10,477 23,060 — — 19 — - — — — — 472,655 336,142 25
26 „ keitettyjä eli maalarinvernissaa „ 233,617 9,839 128,769 372,225 4,586 - - 2,587 1,824 — — 27 — — — — — — 381,249 311,541 26
76 77 1 8 0 0 .
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1 Öljyjä, muita la jeja  ..........................kg. 1,358 187 24,247 25,792 15,418 23,184 303,571 22,607 3,598 230,151 1,441 625,762 560,200 i
2 Kivennäisöljyjä: p e tro o lia ................„ 5,014,180 55,881 3,313,239 8,383,300 1,037 — - 141,346 430 — — 77 - — — 457,612 — 1 8,983,803 1,317,663 a
3 k o n e ö ljy jä ............ „ 133,920 20,932 207,969 362,821 8,075 — 20,966 51,054 18,370 192 461,478 201,713 3
1 muita lajeja . . . .  „ 107,158 3,916 109,277 220,351 75,610 — 8,850 46,171 6,763 — - — — — — 36,745 — 622 395,112 173,786 4
5
6
T ärpättiä  ja  tä rp ä t t iö l jy jä ............ „
T a l i a ..................................................... „
44,913
7,784
1,946 26,684
31,020
73,543
38,804
714
109,719
—
1,280
8,569
51,089
3,812
407,988
— — — — — — — — — 86,638
608,880
54,602
.365,328 6
7 Traania ja  sp e rm a se e ttia ................„ 3,185 980 864 5,029 106,267 43,891 53,220 69,565 3,612 — — — — — — — — — 281,584 168,951 7
8 Kynttilöitä, kaikenl., paitse vahasta „ 252,967 10,397 153,290 416,654 372 — 727 1,293 775 419,821 621,206 8
9 Saipuaa (ha ju stam ato n ta )................„ 72,258 49,719 133,049 255,026 1,082 — 20 2,730 396 49 259,303 143,702 9
10 Suopaa ..................................................  „ 50 32 63 145 2,044 — — 922 1,032 — — — — — — — — — 4,143 1,997 10
Muita rasvalajeja, nk. glyseriiniä,
11 parafiinia, erilaisia voiteita y. m. „ 24,922 5,758 64,789 95,469 20,200 — 9,272 38,134 6,555 — — — — — — — — 5 169,635 84,248 11
12 S:ma arvo markoissa 1,683,871 120,863 1,145,317 2,950,051 213,931 26,335 75,159 448,413 307,263 — — 5,797 211,739 — — 99,841 — 2,550 — 4,341,079 12
XXI. Kaunottavia (kosmetisia) aineita.
13 S:ma arvo markoissa 7,943 200 9,826 17,969 27,038 — 3,460 126,936 7,208 — — 9,947 — — — — — 2,125 — 194,683 13
XXII. Kivennäisiä ja teoksia niistä,
eriksensä nimittämättömiä.
A. Kivännäisiä, kaluksi tekemättömiä:
14 K ivih iiliä ............................................... kg. 1,700 426,703 15,684 444,087 99,730 628,075 2,555 255,823 67,150,316 — — — — — — — — — 68,580,586 1,783,095 14
15 Rautamalmia ......................................„ — 73,818 — 73,818 19,950,493 — — — — - — — — — — — — — 20,024,311 380,351 15
16 Sem enttiä .................................................................. „ 8,500 15,477 9,128 33,105 3,526,754 — 243,516 1,920,009 2,317,497 — 524,168 — — — — — — — 8,565,049 501,105 10
17 Savea ja  h ie ta a ....................................mk 10,335 13,226 12,204 35,765 29,702 — 1,945 58,291 65,022 — 32,800 6 6 — — — — — — 223,537 17
18 Potaskaa ja  helm ipo taskaa .............kg. 918 32 2,347 3,297 31 — 536 22,550 1,582 27,996 13,158 18
19 Vuorisuolaa, karkeata, kappaleissa „ — 876,068 — 876,068 4,270 — — 213 100 880,651 20,695 19
20 Liitua, huuhtomatonta ja  raakaa . . „ 458 7,588 3,052 11,098 43,105 — — 1,076 634,934 — — — — — — — — — 690,213 15,613 2D
21 Muita l a je j a .........................................mk 27,718 547 13,666 41,931 43,996 - 6,188 61,731 32,758 __ 25 32,110 — — — — — — — 218,739 21
22 S:ma arvo markoissa 39,053 47,918 28,020 114,991 662,750 16,330 22,697 249,621 1,994,293 — 63,489 32,116 6 — — — — 3,156,293 22
B. Kaluksi tehtyjä.
23 Hioma- ja  tahkomakiviä ................ mk 569 2,946 982 4,497 17,992 — 1,410 1,369 66,525 — — — — — — — — — — 91,793 23
24 Neljäkäs- ja  m y lly n k iv iä ................„ 12,411 - 678 13,089 51,833 — 18,128 28,433 590 - 12,359 - - - - — — - — 124,432 24
25 Kalkkia ja  kalkk iliuvosta ................kg. 3,338 11,652 32,311 47,301 881,134 — 265 1,536 930,236 13,953 25
26 Muita teoksia kivilajeista .............mk 617 2,135 7,882 10,634 8,569 — 7,715 43,672 406 - 3,500 1,750 — — — - — 7 — 76,253 20
27 S:ma arvo markoissa 13,647 5,255 10,027 28,929 91,612 - 27,257\ 73,495 67,522 - 15,859 1,750 - - — - - 7 - 306,431 27
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C. Teoksia savesta j a  hiedasta:
1 Tiiliä, muuri- j a  k a t to - ................kapp. 4,479,050 142,257 1,230,724 5,852,031 1,153,218 30,000 45,268 446,002 834,482 - 500 12 - - - - - - 8,361,513 5 4 3 , 5 5 0 i
Saviputkia ja  m uita savenvalajan
2 teoksia, m aljakoita y. m................mk 389 6,485 1,735 8,609 60,194 — 1,511 29,227 8,900 — — 13 — — — — — — — 1 0 8 , 4 5 4 2
3 S:ma arvo m arkoissa 2 2 4 , 3 4 2 1 3 , 5 9 8 6 3 , 2 7 1 3 0 1 , 2 1 1 1 7 5 , 5 1 6 3 , 0 0 0 6 , 0 3 8 7 3 , 8 2 7 9 2 , 3 4 8 — 5 0 1 4 — — — — — — — 6 5 2 , 0 0 4 3
D. Lasi- ja  kristalliteoksia:
1 S:ma arvo m arkoissa 2 3 , 0 3 3 3 5 , 1 1 9 1 4 8 , 5 9 7 2 0 6 , 7 4 9 2 0 , 5 9 7 — 7 , 1 2 6 3 9 6 , 3 1 5 7 0 , 4 9 0 1 2 3 1 2 , 9 1 1 1 , 9 3 8 3 6 3 — 7 1 6 , 6 1 2 4
E. Fajanssi- ja  posliiniteoksia:
5 Sima arvo m arkoissa 4 3 , 3 9 4 6 1 , 8 3 4 9 1 , 5 4 0 1 9 6 , 7 6 8 6 , 3 7 8 — 9 4 7 2 2 0 , 0 1 4 4 , 1 6 3 — — 4 6 9 — — — — — 2 1 6 — 4 2 8 0 5 5 5
6 Sima sumtrum mk 3 4 3 , 4 6 9 1 6 3 , 7 2 4 3 4 1 , 4 5 5 8 4 8 , 6 4 8 9 5 6 , 8 5 3 1 9 , 3 3 0 6 4 , 0 6 5 1 , 0 1 3 , 2 7 2 2 , 2 2 8 , 8 1 6 1 2 3 9 2 , 3 0 9 3 6 , 2 8 7 6 — — — — 5 8 6 — 5 , 2 6 0 , 2 9 5 6
X X III. Laitteita, kemiallisia ja kem.
tarveaineita.
7 Tulikiveä ja  tulikiventohua . . . .  kg. 14,739 1,283 20,118 36,145 8,993 — 53,626 114,143 120,225 — — — — — 812,800 — — — 1,145,932 1 3 7 , 5 1 2 7
8 Soodaa ......................................................................  „ 424 4,132 601 5,157 2,742 — 29,056 364,923 988,666 _ — — — — — — — 8,348 1,398,892 2 7 9 , 4 6 9 8
9 S alpietaria, h u u h to m a to n ta .............„ — — 3,365 3,365 — — — 6,025 — - — - - — - — — — 9,390 4 , 2 2 6 9
10 Siaa h u u h d o ttu a ...........................„ 881 181 4,814 5,876 29 — — 3,182 — — - — - — — - — 7 9,094 5 , 4 5 6 10
11 V itr i l l iä ................................................... „ 64,777 2,502 44,554 109,833 3,988 — 1,073 16,412 75,470 — — - — — - - — 300 207,076 1 6 , 8 1 8 11
12 K lorikalkkia ja  valkaistusvettä . . „ 248 51 — 299 — — 166,689 1,005 514,987 — — — — — — - — 682,980 1 3 6 , 6 0 2 12
13 R ikkihappoa eli v itrilliöljyä . . . .  „ 4,031 4,534 141,910 150,475 1,540 — — 105,355 409 8 257,787 4 6 , 1 9 2 13
14 Alunaa ja  a lu n a n m u ta a ...........................„ 443 804 1,221 2,468 47,140 — 7,147 254,413 117,923 — 120,253 — — — — — — — 549,344 8 2 , 4 5 0 14
15 M uita l a j e j a ......................................................... mk 237 6,607 17,429 24,273 75,313 2 5,751 175,894 95,856 — 3 399 - - — — — 3,012 — 3 8 0 , 0 0 3 15
16 Sima arvo markoissa 9 , 8 0 7 8 , 7 5 3 5 7 , 3 7 6 7 5 , 9 3 6 8 4 , 4 9 9 2 5 2 , 4 7 2 3 2 1 , 8 4 7 4 3 3 , 2 9 2 — 1 8 , 0 4 0 3 9 9 — 9 7 , 5 3 6 — — 4 , 7 0 5 — 1 , 0 8 8 , 7 2 8 10
XXIV. Räjähys- ja  sytytys-aineita.
17 R uutia, ka rkea ta  ja )  h ie n o a .............kg. — - 38,749 38,749 867 8,544 — — — — — — — — — — — — 48,160 6 0 , 0 2 2 17
18 D y n a m i i t t ia .......................................... ....... — — — — 26,675 — — 26,000 — — — — — — — — - — 52,675 1 3 1 , 6 8 8 18
19 Pyssyn patrooneja (valm. ladattu ja) „ 26,265 — — 26,265 16 — 22 j 3,469 354 — 5 — 30,131 1 2 3 , 5 3 6 19
20 M uita l a j e j a ..........................................mk 285 — 3,799 4,084 12,281 — 371 24,150 1,908 — — — — — — — — — — 4 2 , 7 9 4 20
21 Sima arvo markoissa 1 0 7 . 9 7 2 — 4 5 , 1 4 8 1 5 3 , 1 2 0 8 1 , 0 7 2 1 6 , 6 3 6 4 6 1 1 0 3 , 3 7 2 3 , 3 5 9 — 2 0 — — — — — — — — 3 5 8 , 0 4 0 21
XXV. Värejä ja  väriaineita.
22 Luum ustetta, kim röökiä ja  nokea . kg. 192 307 533 1,032 9,322 — 5,000 3,381 1,036 - — 19 - - - — — — 19,790 5 0 3 7 22
2 3 Kiillotusvoidetta .............. „ 1,132 73 1,591 2,796 1,744 - 134 15,928 13,413 17 34,032 1 7 , 0 1 6 23
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1 P ainom ustetta .......................................kg. 3 138 141 2.421 257
!
17,373 230 20,422 3 6 , 7 5 9 i
2 O k raa ....................................................... „ 2,069 2,329 61,769 66,167 43,655 — 240 258,112 25,798 — — 49,831 — — — — — — 443,803 5 3 , 2 5 7 2
S Punaväriä ja  p u n am u ltaa ................ „ 76,615 1,765 1,731 80,111 220,901 — — 30,312 9,803 — — 441 — — — — — 64 341,632 5 1 J 4 6 3
i Muita la je ja ..........................................mk 365 16,317 4,150 20,832 201,345 — 55,706 1,713,884 152,325 1,782 44,464 17,800 — — — — — 8,039 — 2 , 2 1 6 , 1 7 7 4
5 S.ma arvo markoissa 1 2 , 7 3 4 1 6 , 9 9 0 1 3 , 0 2 6 4 2 , 7 5 0 2 4 7 , 7 4 5 5 7 , 7 6 5 1 , 7 8 9 , 6 5 4 1 6 4 , 3 2 3 1 , 7 8 2 4 4 , 4 6 4 2 3 , 8 5 1 8 , 0 5 8 — 2 , 3 8 0 , 3 9 2 5
XXVI Metalleja ja metalli-teoksia.
j
A . Rautaa ja  terästä.
6 R o m u a ...............................................................kg. 731 472,251 6,816 479,798 2,684 — — — 1,586 — — — — — _ — — — 484,068 3 8 , 7 2 6 6
7 T ak k irau taa ................................................. 1,550 27,774 411 29,735 2,931,424 - — 5,082 5,145,168 — — — — — — — — 3,522 8,114,931 8 5 2 , 5 1 4 7
8 Sulainkappal., valanteita ja  millbarsia „ — — 793 793 260,260 - — 261,053 4 4 , 4 0 3 8
9 K ankirautaa...........................................„ 5,513 57,164 16,314 78,991 2,767,898 — 215,615 i 79,101 4,741,721 61,089 1,066,255 — — — — — — 1,288 9,011,958 1 , 8 9 9 , 6 2 0 9
10 Hienoa ra u ta a ....................................... „ — — 874 874 99,661 — 1,197 i 1,809 42,071 — — — — — — — — 10 145,622 3 5 , 0 1 9 10
11 Rauta- ja  teräslevyjä sekä teoksia . „ 6,499 12,059 48,728 67,286 2,832,395 — 117,006 132,301 1,770,441 — 158,999 68 170 5,078,666 2 , 3 8 5 , 8 4 0 11
Rautatiekiskoja sekä kiskontar-
12 p e i t a .................................................... „ — 311 311 1,008,390 — 7,856 196,738 4,000,726 696,902 301,831 13,357 — — — — — — 6,226,111 7 9 7 , 9 8 3 12
Putkia ja  torvia sekä jykeitä valin-
13 teoks., nk. rautaröör., kolonnia y . m. „ 2,293 4,883 106,741 113,917 108,321 — 71,348 302,658 3,209,201 — — 1,465 — — — — — 920 3,807,830 1 ^ 2 1 , 0 5 1 13
M Hienompia valinteoksia sekä takeita „ 48,816 106,921 134,103 289,840 737,371 125 24,026 547,230 616,390 32,280 7,730 14,781 — — — — — 536 2,270,309 1 , 7 6 7 , 9 6 7 14
15 Rautalankaa ja  teoksia siitä . . . .  „ 14,885 921 86,506 102,312 215,002 — 1,030 60,174 16,351 394,869 1 9 9 , 8 7 2 15
16 Nauloja ja  n u p e j a ............................. „ 98,447 27,735 76,559 202,741 444,724 97,928 2,093 66,325 32,630 — — — — — — — — — 846,441 3 8 4 , 4 6 7 16
Rauta- ja  terästeoksia, muita la­
17 jeja ...................................................................„ 154 — 333 487 285 — 130 5,947 614 — — 6 — — — — — 18 7,487 6 9 , 4 8 0 17
18 S:ma arvo markoissa 1 1 4 , 7 2 5 1 6 2 , 5 9 6 3 0 3 , 4 1 4 5 8 0 , 7 3 5 3 , 1 7 5 , 6 1 5 32,406 1 4 8 , 4 1 6 9 1 6 , 6 9 8 4 , 3 7 2 , 7 5 4 1 1 8 , 5 2 1 3 3 8 , 4 7 8 1 1 , 2 2 6 2 , 0 9 3 — 9 , 6 9 6 , 9 4 2 18
B.  Muita metalleja:
19 K u lt a a ....................................................kg. — — 2 2 1,5* - 1,16 9,75 0,1 — — — — — — — — 14,46 8 , 2 1 8 19
20 H o p e a a ......................................................„ — — 64,63 64,63 25,88 1,86 2,95 145,08 — — — — — — — — — — 240,40 5 3 , 5 5 0 20
21 Kuparia ja  m e s s in k iä .......................mk 14,828 4,608 106,364 125,800 142,271 — 24,938 187,352 460,680 — — 868 — — — — — 785 — 9 4 2 , 6 9 4 21
22 Lyijyä ...............................................................kg. 3,222 12,794 24,943 40,959 22,191 — 26,067 91,772 200,213 — 2,465 — 8,411 — — — — 577 392,655 1 5 7 , 7 2 3 22'
23 T in a a .......................................................................... 481 229 3,455 4,165 8,812 — 2,691 17,422 35,619 — 2,069 174 22 — — — — 9 70,983 2 4 1 , 7 6 9 23
24 Z in k k iä .............................................................. ....... 256 528 15,819 16,603 11,800 — 7,065 23,552 67,971 — 23,077 8 — — — — — 82 150,158 1 4 0 , 1 4 9 24
25 Pronssi- ja  a p p liq u é-teo k sia ................. . 53 — 3,278 3,331 588 — 654 1,730 905 — — 22 — — — — — 3 7,233 8 9 , 7 9 2 25
26 Muita m eta lliteok sia ............................... mk 10,544 74 9,754 20,372 31,416 — 6,098 300,437 6,626 — — 23 3 6 4 , 9 7 2 26
27 S:ma arvo markoissa 2 9 , 8 4 9 1 1 , 8 5 9 1 9 8 , 4 6 3 2 4 0 , 1 7 1 2 3 9 , 2 7 3 7 9 4 6 5 , 0 2 1 7 2 8 , 4 8 7 6 9 6 , 9 4 4 — 2 1 , 3 6 9 2 , 2 4 7 3 , 2 3 1 — — — — 1 , 3 3 0 — 1 , 9 9 8 , 8 6 7 27
28 S:ma sum:rum mk 1 4 4 , 5 7 4 1 7 4 , 4 5 5 5 0 1 , 8 7 7 8 2 0 , 9 0 6 3 , 4 1 4 , 8 8 8 3 3 , 2 0 0 2 1 3 , 4 3 7 1 , 6 4 5 , 1 8 5 5 , 0 6 9 , 6 9 8 1 1 8 , 5 2 1 3 5 9 , 8 4 7 1 3 , 4 7 3 3 , 2 3 1 - — — - 3 , 4 2 3 — 1 1 , 6 9 5 , 8 0 9 28
82 83 1 8 9 0 .
1 9 9 0 .
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XXVII. Koneita ja kone-osia, mootoreja,
työ- y. muita kaluja nimittä-
mätttfmiä.
Työkaluja, koneita sekä apparaat-
teja, joita yksinomaan käytetään
1 m aanviljelykseen.............................. mk 35 200 2,314 2,549 289,736 — 10,268 24,088 78,840 — _ 10 — — — _ — 58 — 4 0 5 , 5 4 9 i2 Sam. sam. sam. meijeritoimeen . . „ — — 56 56 107,748 — 47,217 1,330 1,275 _ — — _ — _ _ — _ _ 1 5 7 , 6 2 6 2
3 Elektroteknill. kon. jaapparaatteja „ 115 — 1,239 1,354 84,993 — 160,201 177,102 30,304 — 450 1,500 6,441 _ 4 6 2 , 3 4 5 34 Muita l a j e j a ............................................„ 11,763 684 71,717 84,164 986,516 — 368,988 1,835,684 1,674,745 10,068 6,250 70,790 — — _ — — 8,423 _ 5 , 0 4 5 , 6 2 8 4
5 S:ma arvo markoissa 1 1 , 9 1 3 8 8 4 7 5 , 3 2 6 8 8 , 1 2 3 1 , 4 6 8 , 9 9 3 — 5 8 6 , 6 7 4 2 , 0 3 8 ^ 0 4 1 , 7 8 5 , 1 6 4 1 0 , 0 6 8 6 , 7 0 0 7 2 , 3 0 0 1 4 , 9 2 2 - 6 , 0 7 1 , 1 4 8 5
XXVIII. Soito- ja teknillisiä koneita sekäkellosepänteoksia.
A. S o i t t o k o n e i t a  :6 F o rtep ia n o ja ..................................... kapp. 10 1 19 30 5 — 3 233 — — — — _ — — — — 2 273 2 4 7 , 5 8 5 6
7 M uita lajeja ........................................ mk 1,742 3,423 11,424 16,589 19,043 — 2,749 122,118 43 — 150 475 — _ — — 700 _ 1 6 1 , 8 6 7 78 Soittokoneihin kuuluvia kappaleita kg. — — 24 24 43 — 57 530 63 — — _ _ _ — __ 717 1 0 , 5 5 5 8
9 S:ma arvo markoissa 1 0 , 8 0 2 4 , 2 2 3 2 6 , 6 2 1 4 1 , 6 4 6 2 3 , 4 3 8 - 5 , 2 6 4 3 4 5 , 8 5 1 4 8 3 - 1 5 0 4 7 5 _ - - - - 2 , 7 0 0 - 4 2 0 , 0 0 7 9
B. T e k n i l l i s i ä  k o n e i t a ,  n k .
optillisia, luonnontieteellisiä, astro-
noomillisia, kemiallisia, matemaat.10 y. m. s. l a j e j a ................................. mk 3 9 0 — 1 , 8 3 2 2 , 2 2 2 3 4 , 1 6 0 — 3 , 7 6 8 1 8 0 , 7 3 4 9 , 7 3 3 - — 6 , 2 6 7 - - - — — 1 , 7 5 7 - 2 3 8 , 6 4 1 10
11 C. K e l l o s e p ä n t e o k s i a ....................mk 1 , 8 8 0 1 , 0 2 5 1 0 , 0 6 5 1 2 , 9 7 0 2 0 , 0 1 3 8 0 3 , 9 7 2 5 9 2 , 3 0 9 3 7 7 — — 6 , 2 9 4 — _ _ 3 3 0 — 8 9 , 8 5 8 ___ 7 2 6 , 2 0 3 11
12 S:ma sum:rum mk 1 3 , 0 7 2 5 , 2 4 8 3 8 , 5 1 8 5 6 , 8 3 8 7 7 , 6 1 1 8 0 1 3 , 0 0 4 1 , 1 1 8 , 8 9 4 1 0 , 5 9 3 - 1 5 0 1 3 , 0 3 6 - - - 3 3 0 - 9 4 , 3 1 5 - 1 , 3 8 4 , 8 5 1 12
XXIX. Vaununtekijän teoksia.
13 R autatievaun uja ............................................ kapp. - - - — - - — 1 1 2 0 , m 13
14 Tavallisia ajokaluja ..........................mk 10,789 194 53,104 64,087 39,212 560 43,752 31,464 318 — — — — — _ — _ ___ ___ 1 7 9 , 3 9 3 14
15 S:ma arvo markoissa 1 0 , 7 8 9 1 9 4 5 3 , 1 0 4 6 4 , 0 8 7 3 9 , 2 1 2 5 6 0 4 3 , 7 5 2 3 1 , 4 6 4 3 1 8 - - — - - - — — 2 0 , 0 0 0 - 1 9 9 , 3 9 3 15
XXX. Laivoja ja veneitä.
16 P urjela ivoja .......................................................... kapp. — — — — 4 - 7 — 2 _ — _ _ _ _ _ _ 15 4 7 5 , 5 3 0 16
17 Höyrylaivoja .....................................  „ — — 2 7 — — 1 1 — — — — — — — — _ 11 1 , 5 1 3 , 0 6 2 17
18 Proomuja ja  v en e itä ........................ „ 7 — 15 2 2 4 — — — — — — — — — — — — — 26 6,100 18
19 L aivan varustuskaluja .............................. mk 706 — — 706 566 — — 1,280 4,928 — — — — — — — — — — 7 , 4 8 0 19
20 S:ma arvo markoissa 2 5 , 1 0 6 - 3 , 0 0 0 2 8 , 1 0 6 8 7 9 , 9 5 8 1 0 7 , 0 0 0 - 4 4 4 , 4 8 0 4 5 4 , 9 2 8 8 7 , 7 0 0 2 , 0 0 2 , 1 7 2 20
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XXXI. Taide-Ja kirjal 1 isuustuotteita,
ynnä opetus-" |a kirjoituskapineita.
1 Luonnontuotteita . ...............................mk — — 765 765 1,659 — 150 3,333 8 — — — _ _ _ _ _ — __ 5,915 i
2 N u o t te ja ..................................................„
Maalauksia, piirustuksia, foto- ja
180 — 610 790 1,837 — 325 4,580 — — — — — — — — — — — 7,532 2
3 litograafill. kuvia y . m ........................„
Kirjoja, käsikirjoituksia sekä kir-
420 — 24,811 25,231 26,710 5 4,300 26,738 1,185 — 147 — — — — — — — 84,316 3
4 j a n k a n s ia ...................................................„ 6,797 578 10,532 17,907 331,608 — 1,903 147,088 5,152 — 300 207 — — — — — — — 504,165 4
5 Karttoja ja  m a a p a llo ja .................... „ — — 110 110 1,292 — 40 3,091 — — — — — — — — — — — 4,533 5
6 Taidetuotteita, muita lajeja . . . .  „ — 57 1,533 1,590 901 — 140 5,294 2,577 — — 24,000 — — — — — — — 34,502 6
7 Kirjoitus- ja  opetuskapineita . . . .  „ 1,646 3,031 19,551 24,228 27,689 — 9,116 124,659 32,043 — 56 693 — — — — — 341 — 218,825 7
8 S:ma arvo markoissa
XXXII. Koru- ja loistotavaroita, muualla 
nimittämättSmiä.
9,043 3,666 57,912 70,621 391,696 5 15,974 314,783 40,965 356 25,047 341 859,788 8
9 Lastenleikkuja sekä kuvakortteja . mk 3,156 298 21,341 24,795 3,087 — 1,263 103,119 1,003 — — 2,890 — — — — — 300 — 136,457 i)
10 Kukkia, tehtyjä, sekä viuhkoja . . „ 
Eri lajeja, nk. timantteja, helmiä,
3 — 388 391 2,000 — 75 24,125 — 700 — — — — — 75 — 27,366 10
11 piippuja, onkia, siimoja y. m. . . „ 10,462 38,992 112,654 162,108 65,981 30 27,822 432,740 26,411 — 15 17,549 — — - 15 — 6,992 — 739,663 11
12 S:ma arvo markoissa
XXXIII. Tavaroita, jotka edellä oleviin 
ryhmiin eivät ole luettavat.
13,621 39,290 134,383 187,294 71,068 30 29,160 559,984 27,414 15 21,139 15 7,367 903,486 12
IS M uutto-tavaroita ................................. mk 29,468 5,068 359,950 394,486 375 — — 230 33 395,124 13
14 L a n n o itu sa in e ita ................................. „
Muita tavaroita, sekä tullittom ia ain. 
jotka vähissä määrissä ovat tuo­
3,116 10,180 13,296 1,091
! '
62,619 59,812 133,408 270,226 14
15 tuja, ei eriks. nimitt.................................„ 1,093 43,601 25,798 70,492 189 12 3,084 356 — — 6 - — — — — — — 74,139 15
16 S:ma arvo markoissa 33,677 48,669 395,928 478,274 1,655 12 65,933 380 59,812 133,408 6 739,489 16
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1. Eläimiä ja elukoita.
1 Hevosia ja  varsoja ....................... kapp. 2 1,098 1,742 2,842 223 7 - - - - - - - - - — - 3,072 9 8 3 , 0 4 0 i
2 Sarvieluk., sonneja, härk iä  ja  lehm iä „ 12 4,077 182 4,271 6,123 — — — — - - — — — - — - 10,394 1 , 2 4 7 , 2 8 0 2
3 „ nuo rtakarjaa  sekä vasikoita „ — 9,850 46 9,896 17 — — — - - — — — - — — — 9,913 2 4 7 , 8 2 5 8
4 L a m p a i ta ................................................„ - 2,384 40 2,424 752 — — — — — — — — — — — — 3,176 3 8 , 1 1 2 4
5 V u o h ia ................................................... „ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5
6 Sikoja ..................................................... — 40 2 42 2,266 — - - - - - - — - — — - 2,308 1 7 3 , 1 0 0 6
7 P orsa ita  ..................................................................„ — 14,731 — 14,731 1,291 — — — — — — — — — - — — 16,022 1 9 2 , 2 6 4 7
8 Lintu ja , s y ö tä v i ä.............. » - 203 — 203 528 — 3 - - — — - - — - — — 734 1 , 4 6 8 8
9 M uita l a j e j a ............................................................... ...... — — 891 691 3 3 1 — — — — — — — — — — 898 1 7  £ 6 0 9
10 S:ma arvo m arkoissa 2 , 0 8 0 1 , 2 9 5 , 6 3 6 5 9 8 , 8 8 0 1 , 8 % , 5 9 6 1 , 0 0 2 , 1 2 7 2 , 3 0 0 2 6 — — — — — — — — — 2 , 9 0 1 , 0 4 9 10
II. Karjantuotteita, lihaa ja metsänriistaa.
A . Meijeri-tuotteita.
11 M aitoa ja  k e r m a a ............................................ lit. — 877,605 354,250 1,231,855 — — — — - - — - - — — — — 1,231,855 2 4 6 , 3 7 1 11
12 Voita, t a v a l l i s t a .................................................kg. 1,169,534 467,479 751,261 2,388,274 1,590,960 3,250,332 405,956 380,710 8,016,232 1 3 , 6 2 7 , 5 9 4 12
13 Juustoa  ......................................................................... „ 26 17,542 59,075 76,643 17 498 8 77,166 1 2 3 , 4 6 6 13
14 S:ma arvo markoissa 1 , 9 8 8 , 2 4 9 9 9 8 , 3 0 3 1 ,4 4 2 , 5 1 4 4 , 4 2 9 , 0 6 6 2 1 7 0 4 ,6 5 9 5 , 5 2 6 , 3 6 1 6 9 0 , 1 3 8 6 4 7 , 2 0 7 — — — — — — — — — — 1 3 , 9 9 7 , 4 3 1 14
B .  Muita karjantuotteita, lihaa ja
metsänriistaa:
15 Linnunruhoja s. m uuta m etsänriistaa kg. 2,586 128,628 110,262 241,476 81,388 98,2881 6,670 8,732 436,554 3 4 9 , 2 4 3 15
16 P o ro n lih a a ............................................. ..... 62 — — 62 48,969 2,298 1 1,480 1,245 - - — — — — - - 54,054 4 8 , 6 4 9 16
Läskiä, tuoreena, savustettuna tah i
17 s u o la t tu n a ...............................................................„ 294 — — 294 24,169 75,333 2,362 2,400 104,558 83,646 17
18 Lihoja, m uita l a j e j a .......................................„ 297 114,269 184,557 299,123 631,407 32,272 3,878 4,096 - - — — - — - — — 970,776 4 0 7 , 7 2 6 18
19 M akkaraa, m etvurstia sekä kieliä . „ 352 — — 352 606 — — — — — — — — — - — — 958 1 ,3 4 1 19
20 M u n ia .........................................................................kapp. — 6,540 32,420 38,960 121,585 —  i — ' — — - — - — — — — — 160,545 8 , 0 2 7 20
21 M uita la je ja  .......................................kg. 50 — 84,123 84,173 8 6 — — — - -- — — — — — — 84,259 8 4 , 2 5 9 21
22 S:ma arvo m arkoissa 3 , 0 2 7 1 5 1 , 2 2 2 2 5 1 , 4 6 8 4 0 5 , 7 1 7 4 0 0 , 7 2 2 1 5 4 ,5 1 9 , 1 0 , 1 8 6 1 1 , 7 4 7 — — — — — — - — — — 9 8 2 , 8 9 1 22
23 S:ma sum:rum mk 1 , 9 9 1 , 2 7 6 1 ,1 4 9 , 5 2 5 1 ,6 9 3 , 9 8 2 4 , 8 3 4 , 7 8 3 3 , 1 0 5 , 3 8 1 5 ,6 8 0 ,8 8 6 , 7 0 0 , 3 2 4 6 5 8 , 9 5 4 — — — — — — — — — — 1 4 , 9 8 0 , 3 2 2 23
li i .  Kalaa (konserveeraam atonta).
24 K ilo h a i l i a ............................................. kg. 465 — — 465 40 — — — — — — — - - — - 505 3 5 4 24
25 L o h t a ....................................................... ..... 53,251 1,526 - 54,777 127,375 - 69 — — — — — — — — — - 182,221 4 2 8 , 2 1 9 25
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1890. 12
88 89___ 1 9 0 0 .
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1 S iik a a .......................................................kg. 2 0 ,211 8 ,4 4 7 2 8 ,6 5 8 9 3 4 29 ,5 9 2 2 0 /1 4 i
2 S ila k o ita ................................................ „ 3 ,7 9 0 ,1 8 0 6 ,0 0 5 — 3 ,7 9 6 ,1 8 5 2 4 3 ,6 2 6 — 130 128 4 ,0 4 0 ,0 6 9 727,212 2
3 Kalaa, eriks. nimittäm., tuor. tahi eläv. „ 9 1 ,1 6 2 6 4 8 ,821 1 ,2 3 9 ,6 7 8 1 ,9 79 ,661 2 2 6 ,7 1 6 1 84 28 2 — - — — — — — - — — 2,2 0 6 ,8 4 3 1,103,422 3
4 Sam. sam. kuivatt., suolat, tahi savuat. „ 1 2 7 ,969 12 7 ,9 9 9 70 ,9 9 2 3 2 6 ,9 6 0 1 ,2 5 6 — 21 3 2 8 ,2 3 7 82,059 4
S S:ma arvo markoissa 899,419 366,990 637,587 1,903,996 457,537 92 332 23 2,361,980 5
IV. Jyviä, leivoksia, ja  tärkkelysain.
A. Jyviä , jauhamattomia:
6 R u k iita .................................................... kg. 1 0 3 ,7 3 4 5 9 2 ,8 1 3 10 6 ,6 0 6 1 ,5 12 ,613 123 4 0 1 3 1 ,245 1 ,7 50 ,627 332,619 6
7 O h r ia ....................................................... ..... — — 5 5 3 0 0 — — — 8 2 1 ,0 0 6 — — — — — — — - 821 ,311 123,197 7
8 K au roja ....................................................„ 7 ,6 5 0 6 3 ,0 8 6 1,547 72 ,2 8 3 1 ,9 5 3 ,4 5 8 1 2 ,6 9 1 ,3 0 7 25 0 18 ,8 6 1 ,9 7 9 — 33 ,5 79 ,277 4 /0 1 ,0 9 9 8
9 Muita la j e j a .......................................... „ 2 4 0 — 10 ,0 9 5 10 ,3 3 5 33 0 6 72 — — — — — — — — — — — 11,337 1,700 9
10 Sima arvo markoissa 20,817 8,843 2,266 31,926 560,975 1 /76 J9 0 7 42 2,665,614 123,151 — — — — — — — — — 5,158,615 10
B. Jauhoja :
11 V e h n ä - .................................................... kg. 2 6 ,2 6 2 — - 2 6 ,2 6 2 1 0 ,793 — 12 3 7 ,0 6 7 12,973 11
12 R u i s - ....................................................... „ 59 — 2 36 29 5 177 — — — — — — — — - — — — 4 7 2 85 12
13 O h r a - ....................................................... „ - 375 - 37 5 102 - - — - - - - - - - - - 47 7 119 13
14 K a u r a - .................................................... „ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 14
51 M altaita....................................................„ — — — — 1 8 5,353 — — — — — — — — — — — — 18 5,353 44,485 15
16 Muita l a j e j a .................................................. „ 65 — 1 7 ,6 9 0 1 7 ,7 5 5 5 3 — 6 0 — — - - — — - — — - 17 ,8 6 8 3,574 16
17 Sima arvo markoissa 9,215 94 3,581 12,890 48,330 — 16 — — — — - — — - — — — 61,236 17
18 C. K r y y n e jä ....................kg. 26 — 2 ,7 0 0 2 ,7 2 6 9 65 — 62 — — — — — — — - — - 3 ,753 — 18
19 Sima arvo markoissa 8 — 810 818 289 — 19 — — — — — — — — — — — 1,126 19
20 O . Leivoksia: leipiä y. m. . . kg. 58 — 9 ,7 3 9 9 ,7 9 7 3 ,9 8 5 16 0 2 0 0 43 14 ,185 - 20
21 Sima arvo markoissa 26 - 4,382 4,408 1,794 72 90 19 — — 6,383 21
22 E. Tärkkelysaineita  . . . .  kg. — — — — - — — — — — — — — — — — — — — 22
23 Sima sumirum arvo mk 30,066 8 £ 3 7 11,039 50,042 611,388 1 /7 6 ,9 7 9 167 2,665,633 123,151 5,227,360 23
V. Vihanneksia, kryytimaan-kasveja ja
maahedelmiä.
24 Vihanneksia ja  kryytimaankasveja kg. 110 136 7 ,6 9 9 7 ,9 4 5 8 ,7 6 3 - 15 16 ,723 11,706 24
25 Sieniä, sy ö tä v iä ......................................... 4 6 3 52 ,3 1 7 3 ,8 2 7 5 6 ,6 0 7 2 — — — — — — — — — — — — 5 6 ,6 0 9 84,914 25
26 P erunoita ...........................................................hl. 1 63 67 3 235 1,071 11 ,7 2 4 — — — — — — - — - — — - 12,795 51,180 26
Sipulia y. muita syötäviä maahe­
27 delmiä .................................................kg. 1,1 8 2 — 2 3 ,4 8 2 2 4 ,6 6 4 10 0 — — — — — - — — — — — — 2 4 ,7 6 4 1,238 27
28 Sima arvo markoissa 1,482 81,263 13,244 95,989 53,038 — 11 — - — — - - - - -  1 - - 149,038 28
. ___ 90 91 1 9 0 0 .
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1
VI. Puunhedelmiä ja marjoja.
Puoloja y. m. m a rja -la je ja ............. kg. 1 3 ,6 4 2 2 9 ,8 1 3 1 7 9 ,181 2 2 2 ,6 3 6 3,561 1,7 8 0 2 5 8 ,7 0 4 4 8 6 ,6 8 1 2 6 7 , 6 7 4 i
2 H ed e lm iä .................................................„ — 1,207 4 ,6 4 3 5 ,8 5 0 4 0 6 — 8 9 6 ,3 4 5 1 , 2 6 9 2
3 S:ma arvo markoissa 7 , 5 0 3 1 6 , 6 3 9 9 9 , 4 7 8 1 2 3 , 6 2 0 2 , 0 3 9 9 7 9 1 4 2 , 3 0 5 — — — — — — — — — — — 2 6 8 , 9 4 3 3
4
VII. Säilykkeitä, kalanmätiä ja syötäviä 
kuoriaisia.
K ravun lihaa.......................................... kg. 4 4 2 ,1 2 2 2,131 3 , 4 9 5 4
5 K alasä ilyk k eitä .................................... ..... 6 9 — — 69 — - — — - - - — - - - - — 6 9 5 5 5
6 Säilykkeitä, eriks. nimittäin.............. „ — — — — 47 132 9 6 27 5 8 2 5 6
7 Krapuja, e l ä v iä ................................... „ 2 ,1 5 3 4 7 ,7 8 3 199,021 2 4 8 ,9 5 7 2 3 ,3 1 0 — 5 4 2 7 2 ,321 1 0 8 , 9 2 8 7
8 M ä tiä ....................................................... „ 2 6 4 1,221 — 1,4 8 5 143 — 6 — — — — — — — . — — 1,639 2 , 9 5 0 8
9 S:ma arvo markoissa 1 , 3 9 8 2 1 , 3 1 1 7 9 , 6 0 8 1 0 2 , 3 1 7 1 3 , 2 0 2 3 9 6 3 2 7 1 1 — — — — — — — — — — 1 1 6 , 2 5 3 9
10
VIII. Siirtomantavaroita, höysteitä ja tupakkaa.
Kahvia ja  kahvin vastiketta . . . .  kg. 1 ,2 0 4 2 5 30 1,259 110 1 ,3 6 9 2 , 5 3 3 10
11 T e e t ä ....................................................... ..... — — — 36 — — — — — — — — — — — — 36 1 2 2 11
12 Sokeria, konfekteja ja  hunajaa y. m. „ H! ti — 361 977 36 15 — - - - — - — - - - — 1 ,0 2 8 1 , 2 3 4 12
13 S y ltte jä ....................................................„ 4 2 — 1,459 1,501 96 15 2 0 8 8 — — - - — — — — — 1 ,828 5 , 4 8 4 13
14 K eittosuoloja..........................................hl. 8 6 7 — — 8 6 7 1 — — — — - — — - — — — — 8 6 8 2 , 8 6 4 14
15 Höysteitä : kum inoita..........................kg. — — — 5 4 6 3 2 ,0 4 0 73 ,001 — — — — — — — — — — 1 0 5 ,5 8 7 4 2 , 2 3 5 15
16 „  muita l a j e j a ...................  „ — — — — - 6 6 0 — - — — — — — — — — 6 6 0 1 , 9 8 0 16
17 Tupakkaa : sikarreja ja  papyrosseja „ 1 — 16 17 1 ,8 4 4 121 15 0 1 2 ,1 3 3 3 0 , 0 7 5 17
18
Muita, sekä nimittämättömiä la­
jeja ...................................................... ..... 17 6 ,8 8 4 6,901 51 5 8 4 6 45 7,551 3 5 , 4 9 0 18
19 S:ma arvo markoissa 6 , 0 4 8 4 6 3 7 , 4 4 6 4 3 , 5 4 0 2 9 , 3 0 0 1 4 , 9 8 0 3 3 , 9 4 7 2 5 0 — — 1 2 2 , 0 1 7 19
20
IX. Juomalavaroita.
A. Viinoja:
Palo- ja  väkiviinaa, astioissa . . . .  kg. 20 2 0 3 ,6 3 6 3,6 5 6 2 , 1 9 4 20
21 Konjakkia ja rommia, astioissa . . „ — — 72 72 — — — — — — — - — — — — 72 1 2 9 21
22 Punssia „ . . „ — — — — — — 98 — — — — — — — — — — 9 8 1 1 8 22
23 „ p u te lle issa .......................... kapp. — — — — 2 4 — 16 10 5 0 8 5 23
24 S:ma arvo markoissa — — 1 4 2 1 4 2 4 1 — 2 , 3 2 6 1 7 — — — — — — — — — — 2 , 5 2 6 24
25 B. Viinejä, astio issa ............. kg. 1 0 — 23 9 24 9 9 0 153 4 9 2 8 8 6 25
26 putelleissa. . kapp. 12 — — 12 — 5 0 1,082 — — — — — - — — — — 1 ,1 4 4 8 , 6 5 8 26
27 Sima arvo markoissa 1  5 4 - 4 3 0 4 8 4 1 6 2 4 2 6 8 , 4 7 2 — — — — — — — - — — — 9 , 5 4 4 27
92 93 1 8 9 0 .
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0. M a l l a s j u o m i a :
1 Simaa, p u te lle is sa ..........................kapp. — — — — — 75 — — — — — — — — — — — 75 2 2 1
2 Portteria „ ..........................  „ — — — — 430 — — — — — — — — — — — _ 430 2 5 8 2
3 Olutta „ ..........................  „ — — 408 408 28,612 — 75 29,095 5 , 8 1 9 3
4 S:ma arvo markoissa - — 8 1 8 1 5 , 9 8 0 2 2 1 6 6 , 0 9 9 4
g S:ma sum:rum mk 5 4 — 6 5 3 7 0 7 6 , 1 8 3 4 4 8 1 0 , 8 1 4 1 7 1 8 , 1 6 9 5
6 X. Apteekitavaroita . . . .  kg. 1 5 0 4 0 5 1 , 8 0 8 2 , 3 6 3 7 0 9 - 6 4 7 3 , 7 1 9 6
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja ja
jouhia y. m. eläinaineita ja  teoksia. ;
7 Eläinluita, kaluksi tekemätt.............kg. _ — — — — — 6,010 6,010 5 7 1 7
8 Luujauhoja ...................................................... ...... — — — — 1,912 — — — — — — — — — — — — 1,912 2 8 7 8
Sarvia, kyntysiä y. m. eriks. ni­
9 mittäin. la je ja ...........................................„ 35 — 53 88 — 326 7,038 280 — — — — - — — — — 7,732 1 , 1 6 0 9
10 Harjaksia, kaluksi tekemätt.................... — 1,913 9,402 11,315 1,167 1,000 639 14,121 1 6 , 9 4 5 10
11 Harjantekiän teoksia, eri lajeja . . „ — — — — 183 — — — — - — — - — _ — — 183 8 6 9 11
12 K arvoja .............................................................. ...... 983 5,147 1,944 8,074 4,790 440 1,075 278 — — — — — — — — — 14,657 3 , 6 6 4 12
13 H iv u k s ia .......................................................... „ — - — — 170 — - — — — — — — — — — — 170 2 , 5 5 0 13
14 Jouhia, kaluksi tekemätt....................„ — 72 1,750 1,822 144 — 2,788 4,754 1 1 , 8 8 5 14
15 Höyheniä ja u n tu v ia ...................................... — — 213 213 832 — - - - — — — - — - — — 1,045 1 , 9 8 6 15
16 M uurahaismunia...........................................„ 102 57,209 — 57,311 — — 988 — — — — — — — - - — — 58,299 5 8 , 2 9 9 16
17 S:ma arvo markoissa 3 5 3 6 0 , 9 7 1 1 6 , 5 5 6 7 7 , 8 8 0 8 , 2 4 5 1 , 3 5 9 1 1 0 , 6 2 0 1 1 2 9 8 , 2 1 6 17
XII. Vuotia ja  nahkoja sekä teoksia
niistä.
18 Vuotia, ra ak oja ........................................... kg. 12,809 28,690 79,770 121,269 67,134 13,881 55,449 216 — — — - - — — — — 257,949 4 6 4 , 3 0 8 18
19 „ m uokattuja ................................... „ 400,011 — 288,226 688,237 — 21 ' 8 688,266 2 / 1 0 2 , 4 5 1 19
20 Satulam aakarinteoksia .................................. 1,057 66 404 1,527 178 — 71 1,776 8 , 8 8 0 20
21 Jalk ineita .......................................................... „ — — 32 32 104 — 50 5 191 2 ,2 9 2 21
22 Muita nahkateoksia ...................................„ 81 — 5,987 6,068 19 — ! 30 6,117 3 0 , 5 8 5 22
23 L iim anahkaa .................................................. „ — — — — 4,900 — , — — — — — — — — — — — 4,900 1 / 1 2 5 23
24 S:ma arvo markoissa 1 , 3 0 8 / 8 1 5 1 , 9 7 2 1 , 0 9 8 , 2 4 8 2 , 4 5 9 , 0 0 1 1 2 4 , 2 9 9 2 5 , 0 5 3 1 0 0 , 9 3 9 4 4 9 - — - - — - - - - - 2 / 0 9 / 4 1 21
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X III. Turkiksia ja  turkkeja.
i
1 K a r h u n n a h k o j a ................................................. k g — — __ — - — 18 18 3 3 0 i
O r a v a n ,  j ä n i k s e n  s e k ä  n i m i t t ä m . ;
2 n a h k o j a ................................................................. ....... 3,907 30 32,521 36,458 46 70 181 36,755 1 8 3 , 3 8 7 2
3 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a 1 8 , 3 7 0 3 2 7 1 6 2 , 6 0 5 1 8 1 , 3 0 2 3 1 5 2 4 0 1 , 8 6 0 1 8 3 , 7 1 7 3
XIV. Kasveja, eläviä ja siemeniä, sekä
erinäisiä kasviaineita, muualla ni­
mittäm. y. teoksia niistä. 1
4 A . K a s v e j a ,  e l ä v i ä ............... k g . 36 - 2,514 2,550 65 — 5 2,620 — 4
5 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 4 3 — 3 , 0 1 7 3 , 0 6 0 7 8 — 6 — — — — — — — — — — — 3 , 1 4 4 5
B .  S i e m e n i ä  :
(
6 H a m p u n - ......................................................... k g . 29,254 663 — 29,917 — — 2,431 — — — — - — — — — — 32,348 5 , 8 2 3 6
7 P e l l a v a n - ......................................................... ...... 1,870 1,853 _ 3,723 6,801 — 1,331 11,855 2 , 6 0 8 7
8 H e i n ä n - ............................................................................ 100 — — 100 3,138 42,666 67,749 1,250 114,903 1 1 4 ^ 9 0 3 8
9 M u i t a  l a j e j a .........................................................„ — — 52,401 52,401 16 5,118 1,482 59,017 3 5 , 4 1 0 9
10 S :m a  a r v o  m a r k o i s s a 5,777 5 2 7 3 1 , 4 4 1 3 7 , 7 4 5 4 , 6 4 4 4 5 , 7 3 7 6 9 , 3 6 8 1 , 2 5 0 — — — — — — — — — — 1 5 8 , 7 4 4 10
0 .  R e h u a i n e i t a :
11 O l k i a .......................................................................... k g . 8,016 320,499 30,510 359,025 — — _ — — — — — — — 359,025 1 0 ,7 7 1 11
12 H e i n i ä  y .  m .  r e h u k a s v e j a ......................„ 15,519 1,205,005 41,496 1,262,020 746 — - — — — - — — — — ■ — — 1,262,766 7 5 , 7 6 6 12
13 Ö l j y k a k k u j a  j a  ö l j y k a k k u j a u h o j a  . „ — — — — 98,000 — — — — i — — — - — — — - 98,000 1 9 , 6 0 0 13
14 S : m a  a r v o  m a r k o i s s a 1 , 1 7 2 8 1 , 9 1 5 3 , 4 0 5 8 6 , 4 9 2 1 9 , 6 4 5 — - - - - — ' — - — — — - 1 0 6 , 1 3 7 14
D .  P a r k k i a ,  k o r k k i a  s e k ä  m u i t a !
k a s v i a i n e i t a  : I 1
i
i
16 P a r k k i a ,  p a j u n - ................................................k g . 697,554 1,923,719 8,684 2,629,957 — 1,226 — — — — — — — — — — 2,631,183 2 3 6 , 8 0 6 15
17 t u o h t a ........................................................ — — 715 715 775 5,250 — — _ — — — - — — — _ 6,74C 4 0 4 16
18 K o r k k i a ,  l e i k a t t u a ........................................... ....... — - — — 10,462 — ! — _ _ — — — — — — — — 10,462 3 3 , 4 7 8 17
19 k o r k i n l a s t u j a  j a  t ä h t e i t ä . „ — — — — 82,636 — _ — — _ — — — — — — — 82,63t 2 8 , 9 2 8 18i  20 e r i k s .  n i m i t t ä m .......................... „ 350 — 1,635 1,985 2,188 300 ;  _ _ — — — — — — — — 4,47c 3 ,1 3 1 19
M ä n n y n k ä p y j ä ,  s a m m a l i a ,  l u u t i a  y . m . Î
: 21 e r i k s .  n i m i t t ä m .  m e t s ä n t u o t t e i t a  . „ — 100 80 180 25 — — — — !  — — i  — _ — — — — 205 i 20
22 S y s i ä  j a  p o l t t o t u r p e i t a ...............................h l . 3,519 11,418 22,185 37,122 28,847 - ; — - - 1 - - - - - - - - 65,969] 2 6 , 3 8 8 \  21
96 <190.
Kauppa- ja  meriliikkeen tilasto v. 1890. 13
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1
Ruovonpäitä, n iin tä  y. m. kehruu- 
aineena käy te tty jä  kasviaineita . kg. 4,334 165 4,499 4,602 650 455 10,206 2,551 i
2 Teoksia n i i s t ä .......................... „ 22 — 4,204 4,226 118 12 — — — — — — — — — — 4,356 5,810 2
3 S:ma arvo m arkoissa 65,542 177,706 16,514 259,762 76,811 812 — 114 337,499 3
i S:ma sum:rum mk 72,534 260,148 54,377 387,059 101,178 46,549 69,374 1,364 605,524 4
S
V. P u u a in e ita  ja  puu teoksia .
A. Puutavaroita, valmistumattomia : 
M astoja, riuku ja, sananlennätinpyl- 
väitä, tukke ja  ja  sahahirsiä  . . . kg. 2,210 318 2,528 42,434 13 2 4,689 14 i 49,681 720,375 5
6 Kaivossalkoja (p itp ro p se ja ) ................„ — — 77 77 — - — 25,080 - 3,894 9,044 38,095 194,284 6
7 Haapapuita ........................................... ..... — — — — — — — — — — — — 503 — - — — 503 9,557 7
8 Koivu- j a  h o n k ak e p p iä .......................„ — — — — — — 126 2,920 — — 374 137 — — — — — 3,557 124,495 8
9 M uita eriks. n im ittäm ätt. la je ja  . . „ — 22 2,011 2,033 2 — 51 2,086 29,204 9
10 S:ma arvo m arkoissa — 32,353 33,158 65,511 615,321 — 5,312 230,137 67,991 19,859 59,214 4,998 9,557 — — 15 — — 1,077,915 ÏO
11
B. Veistettyjä tahi osittain sahattuja'. 
P alkkeja, tavallisia, ja  p a rru ja  . . m3 4,003 4,752 28,590 2,812 800 758 41,715 1,042,875 11
12 „ h o lla n tila is ia .......................„ — — — — — — — — 27,180 — — — — — — — — 27,180 489,240 12
13 R atapö lkky jä (s le e p e rs ) ........................„ 1,652 - 645 2,297 - - — - - - 1,013 - - - - - - 3,310 44,685 13
11
15
K ankia, vannepuita, a iro ja  ja  airo-
a ineita  ................................................ .....
S:ma arvo m arkoissa 22,302 — 8,708 31,010 100,075
2
118,830
163
717,195
700
80,800
53
490,035
-
13,675
3
20,045 — 18,950
-
— —
921 13,815
1,590,615
14
15
16
C. Saha-valmisteita: 
Saha-valm isteita, vähintäin 2 m. p i­
tu isia  ....................................................m 3 14 7,486 1,251 8,751 3,738 85,518 100,561 405,890 70,866 43,107 164,395 171,106 1,972 8,643 6,639 1,450 1,072,636 28,961,172 16
17 S:n 2 m. ly h e m p iä ............................. ..... — - - - 33 — 42 41,708 349 32 6 7 42,177 295,239 17
18 Lankun- ja  la u d a n p ä itä ....................„ 392 — — 392 — 85 91 38,062 30 - 244 18 — — — — — 38,922 155,688 18
19 Liistoja, ruo te ita  j a  r im o ja ............. „ 17 68 - 85 — 1,353 6,120 13,658 618 281 227 1 — — — — — 22,343 268,116 19
20 V a n t a i t a ...................................................... — — 79 79 — 945 935 63,077 — 2,061 696 5 — — — — — 67,798 1,355,960 20
21 M uita eriks. n im ittäm ätt. la je ja  . . „ — 4 227 231 — — 10 — 157 — — — — — — 404 5,656 21
22 S:ma arvo m arkoissa 2,150 202,994 38,535 243,679 101,157 2,344,462 2,808,085 12,828,670 1,925,559 1,208,705 4,456,383 4,620,123 53,244 233,361 - 179,253 39,150 - 31,041,831 22
23
D. Puuteoksia-, 
K attopäre itä  j a  p ä re v a s u ja ............. kg. 11,000 312 22,167 33,479 33,479 2,678 23
21 L a n k a - ru l l ia ................ .......................„ — — — - — 240,383 53,635 163,671 — - _ - - - - - 457,689 228,845 24
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1 P uurihm aa (Tulitikkuaineita) . . .  kg. 272 4,565 214,080 83,200 302,117 114,804 i
2 P u u v illa a ................................................ „ — — — — — 41,471 9 139 — — — — — — — — — 41,619 16,648 2
Lapioita, purtilo ita , kauhoja, y. m.
3 v e is to k a lu ja .................................kapp. — — - — — 1,412 451 — — - — - — — — - - 1,863 932 3
4 N ikkarin- ja  sorvarinteoksia . . . .  kg. 1,040 1,268 500,800 503,108 298 93 24,811 170 528,480 265,096 4
5 K irvesm iehen teoksia ..........................mk — — — — 69 10 — — — — — — — - — - - — 79 5
Tynnyrintekiänteoksia, nk. ammeita,
6 saaveja y. m .......................................mk - 162 110 272 499 — — — — — — — — — — — — — 771 6
7 E rinäisiä  n im ittäm ätt. la jeja . . . .  kg. 300 63,252 147,760 211,312 8 7 — — — — — — - — — — — 211,327 105,663 7
8 S:ma arvo markoissa 1,464 32,447 326,163 360,074 1,036 139,688 39,610 82,141 — — 81,351 — 31,616 — — — — — 735,516 8
9 E. P o l t t o p u i t a ................... m3 271,060 185,092 53,324 509,476 66,576 1,384 2,768 7,656 164 1,136 16,276 620 4 _ 36 __ 606,096 9
10 S:ma arvo markoissa 878,732 542,310 153,307 1,574,349 244,893 4,232 8,681 22,116 493 3,273 46,856 1,793 12 - - 103 — — 1,906,801 10
11 S:ma sumirum mk 904,648 810.104 559,871 2,274,623 1,062,482 2,607,212 3,578,883 13,243,864 2,484,078 1,231,837 4,657,479 4,646,959 94,429 252,311 — 179,371 39,150 — 36,352,678 11
XVI. Puumassaa, paperia ja paperi­
teoksia.
A. P u u -  j a  p a p e r i m a s s a a  s e k ä  p a h v i a :
12 Puu- ja  paperim assaa, h io ttua  . . .  kg. 3,868,163 — 8,131,765 11,999,928 - 311,013 — 259,275 12,570,216 1,257,022 12
13 „ „ kem iallista „ — — 1,824,024 1,824,024 — — — — — — — — — — — — — 1,824,024 547,207 13
14 Pahvia ................................................... „ 128,175 — 7,562,391 7,690,566 — 209,973 258,727 1,250,509 — 179,330 10,000 51,300 — — - - — 9,650,405 1,748,384 14
IS S:ma arvo markoissa 409,888 — 2,731,730 3,141,618 68,897 47,363 251,422 — 32,279 1,800 9,234 — — — — — — 3,552,613 15
16 B. P a p e r i a ................... kg. 117,113 _ 7,191,098 7,308,211 83,438 417,269 1,633,367 935,627 _ 34,457 _ __ _ _ _ _ _ 10,412,369 16
17 S:ma arvo markoissa 47,478 - 3,912,144 3,959,622 28,869 133,577 541,034 326,023 — 12,060 5,001,185 17
C. P a h v i -  j a  p a p e r i t e o k s i a :
18 T apetteja  j a  r e u n u k s ia ................... kg. 1,582 — 89,776 91,358 — — — — — — — — - — - — — 91,358 68,518 18
19 P a p e r i te o k s ia .......................................„ — — — — 87 — 162 12 — — — — — — — — — 261 522 19
20 S:ma arvo markoissa 1,186 — 67,332 68,518 174 — 324 24 69,040 20
21 S:ma sumirum mk 458,552 — 6,711,206 7,169,758 29,043 202,474 588,721 577,469 — 44,339 1,800 9,234 — — — — — - • 8,622,838 21
XVII. Kehruuaineiia. ,
22 H am ppuja ja  ham punrohtim ia . . .  kg. 3,900 — — 3,900 1,500 — — — — — — — — 5,400 4,050 22
23 Pellavia ja  p e l la v a n ro h tim ia .............. . — — — — — 77 1 — — — — — - - — — — 77 69 2 3
24 Täppeitä ja  tä p e k s iä ..........................„ - - - - 53,108 ~ - — — - — — — — — — — 53,108 18,588 24
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1 Villoja, k a ik e n la is ia ..........................kg. 27 47 74 259 1
2 L u m p p u ja ............................................. „ 300 — 7,966 8,266 __ — — - — — — — — — — — 8,266 2,067 2
3 P u m p u liv an u a ....................................... „ — — 5,138 5,138 — — — - — _ - — — — - — — 5,138 11,817 3
4 S:ma arvo markoissa 
XVIII. Teoksia kehruuaineista.
3,000 13,809 16,809 19,807 234 _ _ 36,850 4
5 A. Lankaa ja  rihmaa .... kg. 7,385 — 374,384 381,769 1,427 255 2,228 — - - - - - - - 385,679 — 5
6 S:ma arvo m arkoissa 22,170 - 901,449 923,619 5,073 739 8,021 — — — — — — — — - — 937,452 6
7 B. Köysiä j a  touveja, (paitsi m etallis.) kg. — — 5,855 5,855 70,944 300 — 120 77,219 — 7
8 S:ma arvo m arkoissa 
C. Kudelmia:
4,977 4,977 60,302 255 102 _ 65,636 8
9 K a la v e rk k o ja ....................................... kg. 354 — — 354 20 - - - - - _ - - - - - — 374 3,086 1)
10 S äkkejä ja  s ä k k ik a n g as ta ................ „ 13,279 960 — 14,239 2,751 8,710 1 11,013 — - 4,154 — — - — — - — 40,867 30,650 10
11 K ankaita ja  h u iv e j a ..........................„ 113,425 8 813,470 926,903 1,640 12,818 198 20 941,579 3,478,843 11
12 S:ma arvo markoissa
D. Valm iita vaatteita sekä muita teh- 
dastavaroita kehruuaineista:
433,919 749 3,005,586 3,440,254 13,692 45,750 9,693 74 3,116 3,512,579 12
13 V aatteita : P i to - ................................... kg. 186 552 20,245 20,983 548 364 285 255 - - - - - — - — — 22,435 224,350 13
14 S ä n k y - ............................................... 103 — 405 508 17 — - — — - — — — — - — — 525 1,312 14
15 H attu ja  ja  l a k k e j a ............. „ 24 — 693 717 25 — — — — - — — — — — — — 742 8,904 15
16 Sukankutojan t e o k s i a .......................„ — — 4,882 4,882 1 — - — — — — — — — — — 4,883 58,596 IG
17 S:ma arvo m arkoissa 2,405 5,520 270,363 278,288 5,834 3,640 2,850 2,550 — — — — — — — — — 293,162 17
18 S:ma sum:rum mk
XIX. Gummia, pihkaa, tervaa, hartsia 
y. m. samankaltaisia aineita 
ja teoksia niistä.
458,494 6,269 4,182,375 4,647,138 84,901 50,384 20,564 2,726 3,116 4,808,829 18
19 P i k i ä .......................................................hl. \ 25 — — 25 978 527 2,051 513 - - 219 i - — - — 4,314 92,751 19
20 P i h k a a ................................................... kg. — - — — — - 52,737 - — - - — - — 52,737 5,274 20
21 L i i m a a ................................................... ..... 53,305 6,034 60,579 119,918 - - 7,842 - — — - — — — — — 127,760 102,208 21
22 T e rv aa .......................................................hl. 14,884 165 1,608 16,657 11,413 37,074 43,788 32,228 13,069 IS 2,618 1,030 6,560 1,320 — — - 165,770 2,237,895 22
23 Hylkytervaa ja  te rv a v e t tä ................„ ! 125 - — 125 1,471 i — - - - - — - - - - - - 1,596 6,384 23
24 A sfa ltt ih u o p aa ...................................... kg. - — — 23,814
1
- - — — - - - - — - 23,814 4,763 24
1 25 M uita eriks. nim ittäm . la jeja  . . . .  „ j  — 1 _ 2,554 2,554 194 i 724 — - - — — — — — — 3,472 1,736\ 25
j 26 S:ma arvo m arkoissa 244,615 j 7,055 71,448 323,118 185,846 j 511,830 647,144 446,108 176,431 176 40,052 13,.926 88,560 17,820 - — - - 2,451fiOUI 26
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X . öljyjä ja rasvoja sekä teoksia
niistä.
1 Ö ljyjä: tä rp ä ttiä  ja  tä rpättiö ljy jä  . kg. — — 4,670 4,670 - - - - - - - - - - - - - 4,670 2,802 i
2 m uita la je ja....... „ 225 — 1,858 2,083 17 10 24 2,134 1,494 2
3 Kone- ja  v a u n u v o id e tta............ — — 190 190 — — — — - — — — — — — — — 190 67 3
i I h r a a ...................................................... ..... — 391 — 391 355 5,858 — — — — — — — — — — — 6,604 6,604 4
S T a l i a .......................................................................... „ — 2,969 657 3,626 2,748 — — - — — — — — — — — — 6,374 3,824 5
6 Traania ja  sperm asee tia ....................„ 3,255 13 1,827 5,095 1,552 — — - — — — — — — — — - 6,647 3,988 6
7 K ynttilöitä, kaikenl..............................„ 928 — 553 1,481 — — — — — — — — — — — — — 1,481 1,777 7
8 Saipuaa, tavall......................................................* 24,768 — 3,106 27,874 40 — 888 28,802 20,161 8
9 S:ma arvo markoissa 20,562 2,180 8,497 31,239 2,975 5,865 638 — — — — 40,717 9
10 XXI. Kaunistavia (kosmetisia) aineita. - - - - - -  \ - - - - - - - - - - - - - 10
XXI. Kivennäisiä ja teoksia niistä,
eriks. nimittäm.
A. Kivennäisiä, kaluksi tekemättöm.:
11 T u h k a a ......................................................................kg. — - - - 15,678 - 1,335 1,500 18,513 5,554 11
12 S em en ttiä ................................................................. ....... 600 — — 600 — — ■ — — — — — — — — — — — 600 33 12
13 Malmia ja  m alm ila je ja ...................... ..... - 3,411,020 - 3,411,020 204 — 3,411,224 272,898 13
14 Savea y. m. m a a la je ja ............................ — — — — 132 26 27 185 1 14
15 H ie ta a ...................................................... ..... 4,501,067 — 482,076 4,983,143 — —  ; — — — _ — — — — — — — 4,983,143 29,899 15
16 G raniittia, vuolukiveä y. m.......„ 28,609,883 2,030,160 258,743 30,898,786 — — 21,180 675,500 31,595,466 189,573 16
17 K a lk k ik iv e ä ......................................... ..... — . - — — 627,400 — — — — — - - — — — — — 627,400 12,548 17
18 M uita l a j e j a ............................................ — - 3,128 3,128 130 — 2,777 — - - — - - - — — — 6,035 3,449 18
19 S:ma arvo markoissa 198,699 285,063 6,149 489,911 17,347 — 2,194 4,503 — — — — — — - - — - - 513,955 19
B. Kaluksi tehtyjä:
20 Hioma- ja  tahkom akiviä ................kg — 34,000 — 34,000 - - — — — - - - - - — - — 34,000 4,080 20
21 Lohkot, katukiviä, h io tt. kiviä y. m. mk 90,756 — — 90,756 — 2801 3,885 — — — — — — — — — — — 94,921 21
22 K a lk k ia ...................................................kg. — — 50,520 50,520 99,000 — — — — — — - — — — — — 149,520 3,738 22
23 S:ma arvo markoissa 90,756 4,080 1,263 96,099 2,475 ] 280 3,885 - - - - - - - - - - — 102,739 23
C. Teoksia savesta ja  hiedasta :
24 T i i l i ä ...................................................... kg. 8,400 6,626 28,376 43,402 28,000 — — - — - - — — — — — 71,402 1,142 24
25 K a a k e l ia ................................................ ..... 39,749 — 187,213 226,962 7 ! — — — — — — __ — — — — — 226,969 113,485 25
26 Savenvalajanteoksia ..........................„ 17,714 9,867 43,816 71,397 - ! - 30 71,427 28,571 26
27 S:ma arvo markoissa 27,094 4,053 111,587 142,734 452 — 12 — — - - - - - - - - 143,198 27
104 105 « 8 9 0 .
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D. Lasi- j a  kristalliteoksia:
1 P u te i l e j a ................................................ kg. 11,466 2,639,615 — 2,651,081 4,804 — — — — — — — _ — ~ _ _ 2,655,885 1 , 0 6 2 , 3 5 4 i
2 Ikkunalasia  .......................................... „ 461,264 — 207,450 668,714 — — — — — — — — — — — — — 668,714 3 1 4 , 2 9 5 2
3 M uita la je ja  ............................................. 11,663 — 227,471 239,134 2,299 330 207 — — — — — — — — — 241,970 1 9 3 , 5 7 6 3
4 S:ma arvo m arkoissa 2 3 0 , 7 1 1 1 , 0 5 5 , 8 4 6 2 7 9 , 4 7 8 1 , 5 6 6 , 0 3 5 3 , 7 6 0 2 6 4 1 6 6 - - - - - - - - - - - 1 , 5 7 0 2 2 5 4
5 E . Fajanssi- j a  posliiniteoksia . . kg. 5,290 — 219,235 224,525 450 — _ _ _ _ _ — _ _ _ _ _ 224,975 — 5
6 S:ma arvo m arkoissa 6 , 3 4 8 — 2 6 3 , 0 8 2 2 6 9 , 4 3 0 5 4 0 — — — — — — — — — _ — — — 2 6 9 , 9 7 0 6
7 S:ma sum:rum mk 5 5 3 , 6 0 8 1 , 3 4 9 , 0 4 2 6 6 1 , 5 5 9 2 , 5 6 4 , 2 0 9 2 4 , 5 7 4 5 4 4 6 , 2 5 7 4 , 5 0 3 — — - - — — — — — — 2 , 6 0 0 , 0 8 7 7
XXIII. Kemiallisia valmisteita ja
aineita.
8 P uuh ap p o a.....................kg. — 1,798 — 1,798 — — 720 — — — — — — — — — — 2,518 6 3 0 8
9 M uita l a j e j a ...................„ — 5,197 1,946 7,143 880 55 84 9,329 — — — — — — — — — 17,491 3 , 4 9 8 9
10 S:ma arvo m arkoissa — 1 , 4 8 9 3 8 9 1 , 8 7 8 1 7 6 1 1 1 9 7 1 , 8 6 6 — — . — - — — — — — — 4 , 1 2 8 10
XXIV. Räjähys- ja sytytys-aineita.
11 R u u t i a .................................................... kg. — — 114,567 114,567 — — — — — — — — — — — — — 114,567 2 2 9 , 1 3 4 11
12 Tulitikku ja, la a tik k o a ................... kapp. 63,000 — — 63,000 — — — — — — — — — — — — — 63,000 6 3 0 12
13 S:ma arvo m arkoissa 6 3 0 — 2 2 9 , 1 3 4 2 2 9 , 7 6 4 — — — — — — — - — — — — — — 2 2 9 , 7 6 4 13
XXV. Värejä ja väri-aineita.
14 K im rö ö k iä ............................................. kg. 239,438 — 239,525 478,963 — — — — — — — — — — — — — 478,963 1 4 3 , 6 8 9 14
15 P u n a m u l ta a .......................................... ... — 9,500 — 9,500 — — — — — — — — — — — _ — 9,500 1 , 3 3 0 15
16 M uita l a j e j a .......................................... ..... — 886,460 19,995 906,455 141 10 532 34,635 — — — — — — — — — 941,773 1 2 7 , 4 2 3 16
17 S:ma arvo m arkoissa 7 1 , 8 3 2 1 2 5 , 4 3 4 7 3 , 0 5 7 2 7 0 , 3 2 3 8 1 3 2 2 , 0 7 8 — - — — - — — - - — 2 7 2 , 4 4 2 17
XXVI. Metalleja ja metalliteoksia.
A. Rautaa ja  terästä.
18 Romua ....................................................kg. 591,911 — 208 592,119 5 - — — — — — — — — — — — 592,124 4 7 , 3 7 0 18
19 T a k k ir a u ta a ..........................................„ 2,327,127 984,000 920,497 4,231,624 — - - — — — - — — — — - — 4,231,624 5 5 0 , 1 1 1 19
20 V alanteita, sulainkapp. ja  m illbarsia „ 874,489 1,312,032 — 2,186,521 — — — - — — — — — — - — — 2,186,521 4 3 7 , 3 0 4 20
21 R autaa  ja  te rä s tä  k a n k i n a .............„ 4,290,364 995,337 454,730 5,740,431 41 — — — — — — — — — — — — 5,740,472 1 , 6 0 7 , 3 3 2 21
22 H ienoa r a u t a a ........................................... 55,931 — — 55,931 — — — 1,250 — . — — — — — — — — ■ 57,181 1 8 , 2 9 8 22
23 R au ta -ja  teräslevyjä sekä teoks. n iistä  „ — - 208 208 10 10 1,573 208 — 2,009 8 0 4 23
2 4 Vaiinteoksia, valm istam attom ia. . . „ 284 52,674 217 53,175 214 100 — 2,107 55,596 1 7 , 7 9 1 24
25 Jykeitä  t.  yksinkert. m usta takeita  . „ 557 - 18,138 18,695 281 - 159 2,130 21,265 9 , 9 9 4 25
106 107 1 9 9 0 .
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1 Tavallisia m u s ta ta k e ita .....................kg. 27,120 222,189 249,309 2 0 2 2 2 107 289 249,929 187,447 i
V iilattuja, sorvattuja tahi höylät­
2 tyjä vaiinteoksia ja  takeita . . . „ 6,432 — — 6,432 11 — 139 6,582 9,215 2
Hiottuja tahi k iillo te ttu ja  hienoja
3 t a k e i ta ....................................................„ 9,101 — 18 9,119 2 1 — 14 5 - — — — — — — — — 9,159 82,431 3
4 Nauloja ja  n u p e j a ............................... „ 18,315 — 480,548 498,863 15 — — — — — - — — — — — — 498,878 189,574 4
Rauta- ja  terästeoksia, eriks. ni­
5 m ittäin...................................................... ..... 43,431 5,350 5,196 53,977 106 36 83 — — — — — — — — — — 54,202 37,941 5
6 S:ma arvo markoissa 1,892,945 689,622 608,732 3,191,299 652 78 1,163 2,420 - - — ~ - - - - - - 3,195,612 6
B. M uita m etalleja , sekä teoksia niistä.
7 H o p e a a .......................................................kg. — — — — — 55 — — — — — — — — — — 55 11,000 7
8 Kuparia ja  m e s s in k iä ........................„ 224,507 43,221 267,728 1,315 — 115 461 — 269,619 541,278 8
9 L y ijy ä .......................................................... „ 7,771 — 26,454 34,225 — — — — — — — — - — — _ — 34,225 17,113 9
10 T in a a ...............................................................„ — 17,330 4,859 22,189 — — — — — — — — — — _ — — 22,189 79,880 10
11 Muita m etalleja, sekä eriks. n i­
mittäin ..........................................................„ 10,446 — 786 11,232 17,591 — 1,600 — — — — — — — — — 30,423 30,423 11
12 K irjapaino-kirjasim ia ............................. „ — — — — 445 — — — - — — — — — — — 445 3,115 12
13 S:ma arvo markoissa 14,331 511,402 117,948 643,681 24,746 — 13,031 1,351 — — — — — - — — — — 682,809 13
14 S:ma sum:rum mk l r907,276 1,201,024 726,680 3,834,980 25,398 78 14,194 3,771 - - — - - - - - - — - 3,878,421 14
XXVII. Koneita ja kone-osia, motooreja,
apparaateja ja työkaluja, eriks.
nimittäm.
Työkaluja, koneita ja  apparaateja,
yksinomaan käytettäviä maanvilj e-
15 ly k see n ................................................... kg. 5,142 408 215 5,765 1,018 — j 69 23 — — — — — — — — — 6,875 5,639 15
16 S:n s:n s:n m eijerito im een ....................... 886 — — 886 1,216 1 1 0 — — - — — — — — — — — 2,212 3,994 16
E lektroteknillisiä koneita ja  appa­
17 raateja ................................................... „ 3,903 — 23,800 27,703 14,597 11,781 1,050 - — — - - — — — — — 55,131 57,311 17
18 M uita l a j e j a .................................. '. . . „ 19,560 — 71,645 91,205 3,504 1,366 8,335 574 — — — _ — — — — — 104,984 163,467 18
19 K äsikarstoja ......................................................kapp. — - 1,674 1,674 7,220 — — - - — - — — — — — — 8,894 3,558 19
20 S:ma arvo markoissa 48,268 286 124,927 173,481 26,794 13,541 18,748 1,405 — - - — ■ - — - - - - 233,969 20
XXVIII. Instrumenttejä ja kellosepänteoksia.
A .  Soittokoneita :
21 F o r te p ia n o ja ......................................kapp. 2 — — 2 1 — — — — — — _ — — — _ — 3 2,900 21
M uita lajeja sekä eriks. nimittä- [
22 mättömiä ............................................ mk — — 45,485 45,485 252 — 578 — — — — — — — — — — 46,315 22
23 S:ma arvo markoissa 1,500 - 45,485 46,985 1,652 - 578 - — - -  i - - - - - - - 49,215 23
108 109 1 8 0 0 .
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D . E r i l a i s i a  m u i t a ,  s e k ä  n i m i t t ä m .
k o n e i t a :
1 S :m a a rv o  m a rk o issa — — 1 5 6 , 0 4 4 1 5 6 , O U 4 , 5 7 3 — 7 4 6 — — — — — — — — — — — 1 6 1 , 3 6 3 i
C. K e l l o s e p ä n t e o k s i a  :
2 S: m a a rv o ^ m ark o issa — — 4 0 6 4 0 6 — — 2 6 0 — — — — — — — — — — — 6 6 6 2
3 S:m a su m :ru m  m k 1 , 5 0 0 — 2 0 1 , 9 3 5 2 0 3 , 4 3 5 6 , 2 2 5 — 1 , 5 8 4 - — - - - - - - - - - 2 1 1 , 2 4 4 3
XXIX. Vaununiekijän teoksia sekä ajo-
kaluja:
d S :m a a rv o  m a rk o iss a 4 , 0 0 0 6 3 , 7 9 8 4 0 , 5 2 8 1 0 8 , 3 2 6 8 0 3 — — — — — — — — — — — — — 1 0 9 , 1 2 9 4
XXX. Laivoja ja veneitä.
5 P u r j e l a iv o j a ............................................k a p p . - - — — 5 — — i — — i — - - — — — 7 2 2 2 , 2 0 0 5
6 H ö y ry la iv o ja ............................................ „ 6 ~ — 6 1 — — — — — — — — — — — — 7 1 , 2 5 8 , 5 0 0 6
7 P ro o m u ja  j a  v e n e itä  . , ..................  „ 10 — — 10 16 — 2 2 8 1 7 , 5 0 5 7
8 S :m a a rv o  m a rk o iss a 1 , 1 9 4 , 9 6 0 — — 1 , 1 9 4 , 9 6 0 2 6 7 , 6 4 5 — 1 0 0 2 5 , 0 0 0 — 1 0 , 5 0 0 — — — — — — — 1 , 4 9 8 , 2 0 5 8
XXXI. Taide- ja kirjallisuustuotteita, sekä
opetus- ja kirjoitustarpeita.
9 L u o n n o n t u o t t e i t a .....................................m k — — — — 1 ,6 9 8 1 20 48 5 — - — — — — — — — — — 2 , 3 0 3 9
10 N u o t t e j a ......................  „ — — _ — 7 5 — 75 _ — — — — — — — — — _ 1 5 0 10
M a a la u k s ia ,  p i iru s tu k s ia  y. m u ita
11 k u v a u k s i a ...................  „ 1 50 — — 1 5 0 3 ,0 2 5 7 1 0 1 ,9 4 0 2 ,1 0 0 — 5 0 0 — — — — — — — — 8 , 4 2 5 11
12 K i r j o j a ..........................................................  „ 52 5 — 1 1 9 ,2 7 3 1 1 9 ,7 9 8 6 9 ,5 2 8 4 ,6 7 0 4,521 1 ,825 — — — — — — — — — — 2 0 0 , 3 4 2 12
13 T a id e tu o t te i ta ,  e r ik s . n im ittä m . . . „ — — 4 3 ,1 5 5 4 3 ,1 5 5 8 6 2 — 51 — — — — — — — — — — — 4 4 , 0 6 8 13
14 K ir jo i tu s -  j a  p i ir u s tu s ta r p e ita  . . . k g . — — 13 13 — - — — — — — — — — — — — 13 1 9 14
15 S:m a a rv o  m a rk o issa 6 7 5 - 1 6 2 , 4 4 7 1 6 3 , 1 2 2 7 5 , 1 8 8 5 , 5 0 0 7 , 0 7 2 3 , 9 2 5 - 5 0 0 2 5 5 , 3 0 7 15
XXXII. Koru-, ja loistotavaroita, muualla
nimittämättömiä.
16 L e i k k ik a l u j a ................................................... kg . — — 6 6 — — — — — — — — — — — — — 6 2 8 16
17 K o ru ta v a ro ita ,  e r i  l a j e j a ......................m k — — — — — - 2 ,4 1 5 — 2 , 4 1 5 17
18 S :m a a rv o  m a rk o iss a - 2 8 2 8 - - 2 , 4 1 5 - - - - - - - - - - - 2 , 4 4 3 18
XXXIII. Tavaroita, jotka edellä oleviin
ryhmiin eivät ole luettavat.
19 K a r ik k e i ta  ............................................... kg . 2 0 ,1 3 6 — — 2 0 ,1 3 6 — — 104 — — — — — — — — — — 2 0 ,2 4 0 5 , 0 6 0 19
20 M u u tto ta v a r a a .............................................m k 3 ,0 8 5 3 ,0 0 5 8 7 9 ,8 6 4 8 8 5 ,9 5 4 1 4 ,4 0 2 1 0 ,2 6 0 19 ,1 2 4 1 0 ,0 0 0 — — — — — — — — — — 9 3 9 , 7 4 0 20
21 A am eja , t y h jin ä  ta a s  u lo sv ie tä v iä  . „ 3 1 ,5 9 0 — 1,651 3 3 ,2 4 1 5 0 7 — 8 1 0 87 3 4 , 6 4 5 21
22 M u ita  l a j e j a ................................................kg . 1 ,4 2 6 3 1 6 1 1 8 ,9 6 7 1 2 0 ,7 0 9 7 ,1 3 3 1 ,5 1 6 1 4 ,9 0 6 8 7 5 5 0 0 - 1 4 5 ,6 3 9 8 7 , 3 8 3 22
23 S :m a a rv o  m a rk o issa 4 0 , 5 6 5 3 , 1 9 4 9 5 2 , 8 9 5 9 9 6 , 6 5 4 1 9 , 1 8 9 1 1 , 1 7 0 2 8 , 9 0 3 1 0 , 6 1 2 — — — - — — — 3 0 0 — — 1 , 0 6 6 , 8 2 8 23
110 111 1 8 0 0 .
